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l E L E G E A M A S J B E L G Ü B L B 
ÍEBVICIO PARTICULAR 
D I A R I O D B J ^ A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Enero 6. 
HBCBPOTON EN PALACIO 
La recepción que se ha celebrado en 
Palacio con motivo de la fiesta de Re-
yes, ha estado bril lantísima. 
Concurrieron á ella el Gobierno, los 
Capitanes Generales de Ejérc i to y co-
misiones de los distintos organismos 
del Ejérci to y de la Armada, repre-
sentaciones de los altos centros mi l i -
tares y civiles y muchísimas personas 
más. _ 
A la hora fijada por S. M . se pre-
sentó la Familia Real en el Salón del 
Trono, pasando á ocupar sus sitiales 
en el trono y en las gradas. 
Las bandas de música de la guarni-
ción ejecutaron en la Pla^a de la Ar-
mería 'diferentes piezas durante la re-
| cepcicn. 
ü n día espléndido ha contribuido a 
que la concurrencia fuese muy nume-
rosa en la Haza de Armas y en las in-
mediaciones de Palacio. 
COM'ÜNIOACIONKS M ARITl-MAS 
E l Gobierno está dispuesto á man-
tener el proyecto de ley de comuni-
caciones marít imas, aunque se aplace 
su discusión. 
LA BOLSA 
Por ser hoy aquí día festivo, no ha 
habido operaciones en la Bolsa. 
Serv ic io de l a P r ensa Asoc iada 
D . e i a t ? ? r d a ^ 
COLOMBIA RECONOCE L A 
fXÜLPEXOENClA DE P A N A M A 
Washington, Enero 6.—Por el tra-
tado recientemente negociado por el 
g-obierno de los Estados Unidos con 
las repúblicas de Colombia y Panamá, 
quedan zanjadas todas las disidencias 
que exist ían entre las tres naciones 
pues Colombia reconoce la indepen-
dencia de P a n a m á que le paga rá la. 
kutt 3., de $2.500,000 para saldar la par-
te de la deuda nacional que contrajo 
aquella mientras P a n a m á fué un Esta-
do de la república colombiana. 
LOS KSTADQS UNIDOS 
D A R A N E L DINERO 
' Según queda estipulado en el trata-
do de referencia, el gobierno america-
no facilitará al de P a n a m á el dinero 
que necesite para pagar á Colombia. 
DESASTROSAS INUNDACIONES 
Nueya York, Enero 6.—En despa-
chos recibidos hoy de San José de 
Costa Rica, se anuncia que de resultas 
de las copiosas lluvias que cayeron á 
fines del pagado mes de Dioembre, ím-
bo en aquella república fuertes inun-
daciones que derribaron tres grandes 
puentes de hierro del ferrocarril , des-
truyeron totalmente las l íneas de éste 
en una extensión de más de treinta 
millas en la costa del Atlántico, arrui-
naron un gran número de plantacio-
nes de frutas y causaron la muerte á 
unas quince personas. 
UN CORONKU ENVIADO 
A PRESIDIO 
Viadivostook, Rusia Asiática, Ene-
ro 6.—El coronel Zavamitsky, jefe de 
la policía secreta de esta, püaza, ha 
sido condenado en consejo de guerra 
a cuatro años de presidio, por haber 
C A B E Z A S 
D U R A S . 
Aquellas que están llenas de la idea 
de que todo lo saben y que no hay más 
nada que aprender. Hay también las 
que hau endarecido con el uso de las 
almohadas de miraguano cuando las 
de pluma son m i l veces más higiéni-
cas. Y no es que éstas ablanden la 
molleja, sino que su uso fortalece el 
cerebro y aclara las facultades menta-
les. E l miraguano se endurece á los 
pocos días de usarse y cou la hume-
dad despide un olor incómodo y re-
puguante. La pluma es siempre fres-
ca y no retiene la humedad. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo loa 
0 50 VK 
amañado y presentado al t r ibunal 
pruebas falsas en varias causas incoa-
das por delitos políticos. 
D e l a n o c h e 
CORTAPISAS A LOS A U X I L I O S 
Roma, Enero 6.—Las rigurosas me-
didas militares que se han planteado 
en la zona devastada por el terremo-
to, motivan muchas quejas porque en-
torpecen y demoran indebidamente 
el reparto de los víveres y demás ar-
tículos de que tatito y tan urgente-
mente necesitan los supervivientes de 
la catástrofe, citándose el caso de un 
vapor que t r a í a un crecido cargamen-
to de efectos y que tuvo que aguardar 
veinticuatro horas en Reggio antes de 
poder desembarcarlos. 
MURIENDOSE DE H A M B R E 
Debido á lias malas condiciones de 
los caminos, que están intransitables, 
ha sido imposible hasta ahora hacer 
llegar víveres y medicinas á los pue-
blos del interior de la Calabria, y los 
mensajeros que de ellos llegan ocasio-
nalmente dicen que los habitantes de 
aquellas regiones se están muriendo 
literalmente de hambre. 
MEá ORA APARENTEMENTE 
DA SITUACION 
Washington, Enero 6.—Los circu-
las oficiales se preocupan grandemen-
te de los asuntos de China y el Secre-
tario de Estaoldo tiene mucha con-
fianza en la habüid'ad de Mr . Rock 
H i l l , el Ministro de los Estados Uni-
dos en Pekdn, para sortear las actua-
les dificultades, anunciándose ya que 
son menos tirantes las relaciones de 
los representantes de las potencias 
con el gobierno del Celeste Imperio. 
REINA GRAVEMENTE ENFERMA 
Lisboa, Enero 6.—La reina abuela, 
María Pía, está gravemente enferma 
de resultas de una afección intestinal. 
SUSCRIPCION PARA I T A L I A 
Tokio, Japón , Enero 6. - Varios 
ciudadanos prominentes de esta ciu-
dad han reunido entre sí $40,000 pa-
ra las víctíxoa^ del terremoto en Ita-
lia. 
OPTIMISMO RESPECTO A CHINA 
E l Ministerio de Relaciones Exte-
riores no cree que/ la desti tución de 
Yuan-Shi-Kai afecte la situación de 
los extranjeros en China, 
ACORAZADO ENCALLADO 
Port Said, Enero 6.—-El acorazado 
americano " Georgia " embarrancó 
hoy en el canal de Suez: pero fué in-
mediatamente puesto á flote y no se 
cree que haya sufrido desperfecto al-
guno. 
COLISION E N E L M A R 
Odessa, Rusia, Enero 6.—Ha habi-
do hoy, cerca de este puerto, una coli-
sión entre el vapor griego ''Posei-
dan" y el ruso "Sviaboslav", yéndo-
se á pique y pereciendo 34 de sus t r i -
. pulantes. 
New York, Enero 6. 
Bono» d<* Cuba, b por ciento (ex-
in terés) , 104. 
Bonos roa Estados Unidos s 
105 por ciento •ex-interés. 
Centenes. A $4.77. 
Descuento, papel emnercial, de 3,314 
á 4 por ciento anuai, 
Omdííios .^cbr* LomíííM, 60 d.lr. 
banqueros, á $4.85.10. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqiíeros, á 4.86.95. 
Cambios sobrt t'aiis, 60 d.\v.t han* 
queros, á 5 fraoaeos 15.5|8 céntimos. 
Camaios sobra» Hamburgo, 60 d.[T, 
banqueros?, á 95.1¡8. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.5jÍ6 ct?. 
, Oentrífugas, pol. 96, en pkza, 3.70 
ets. 
Maseabaé», peí. 89, en plaza, 
3.20 cts. 
Azúcar ¿e e H . pol. 85, en plaza. 
2.95 ots. 
Se han vendido hoy 10,000 sacos de 
azúcar. 
Maiiteca ael Oeste, en tercerolas, 
$9.90. 
Harina, patente. Minnesota, $5.65. 
Londres, Enero 6. 
Azucares centrifugas, pol. 96, l i s . 
Od. 
Azúcar maseabado, pol. 39, á lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
eos-echa, lOs. l . l | 2 d . 
Consolidados, lex-interés, 83.11¡16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1¡2 por ciento. 
Renta 4 n^r 10Í) cspaücd. ex-cupón, 
94.318. 
Par ís , Enero 6. 
Rentia francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 8t) céntimos. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Enero 6. 
Azúcares.—En el [aereado de Cen-
dres no ha variado hoy el precio del 
azúcar ér. reno o lacha, romo tampoco 
los del de caña en Nueva York, ha-
biéndose vendido hoy 10,000 sacos en 
aquel mercado. 
En esta plaza y demás <de la Isla 
cont inúa prevaleciendo la cadina ante-
riormente anunciada y hemos sabido 
solamente de la siguiente ventita: 
598 sacos centrífugas, pol. 95.7, á 
4.318 rs. arroba, de trasbordo 
en esta Bahía. 
Cambios.—Rige el morcado con de-
manda moderada y sin variación en 
los precios. 
S o c i e d a d e s y f b p r e s a s 
L D E C U B A 
12 mesecL 
6 i d . . . 
s i d . . . 
$15.00 plata. 
9 s.oe n 
$ 4.«0 „ 




» 7.00 , • 




Con fecha 16 de Di^iemibre. se há 
'Consiünido en Caibarién una socie-
dad que g i r a r á bajo la razón de In -
•triago y Pons, que se dedicará á la 
explotación de la tienda mixta, del 
Oéntral " A d e l a " y su sucui-sal en 
Pala^on, que ha adcinirido por com-
pra al señor don Franciseo León, m-
trotayendo los efectos, de dicha ope-
ración al 30 de Noviembre ú l t imo; 
quedando á cargo del vendedor la l i -
quidación de les créditos activos y 
pasivos do los reifcridos establec/i-
micntos. Los socios gerentes de la 
nueva sociedad son los señores don 
\lanuel intr iago Cí-uan, don Pedro y 
don Ernesto Pons' Ruiz. 
V a l o r e s á e i r a v a s u 
Enero; 
Londres 3 drv ! 9. ojS 20.1 {8 
„ 60d(V 19.1.8 19.0(8 
París, 3 div 5.5(8 6.1 ¡8 
Hambugo, 3 dfV,.. o.^jí 4,3(8 
Estados Unidos o d{V 9.1(8 9.5i8 
España s. plaza y 
cantidad 8d{V.... 5. 4.5i8 
Dto.oipel o aerciai 91 !:| p2 anual. 
Ifoiiedas ñvtranjepas,—Se cotizan hoy 
cromo sigue: 
Greeobacks S.TjS 9. 
Plata española ^5. 90.1^ 
Acciones y Valores.—El merncado 
cierra bastante activo y regula mien-
te sostenido, habiéndose vendido á úl-
tima hora, sobw1 600 acciones comu-
nes de los Tranvías Eléctricos de la 
Habana á 42.3¡8 contado. 
Hay compradores de las acciones 
del Habana Central á 8 por ciento cu-
rreney, pero n ingún tenedor 8o mues-
tra dispuesto á vender á ose precio. 
No obstante haber venido hoy sin 
variación la cotización en Londres de 
'las acciones dp (los Ferrocarriles TJni 
dos dp la Habana, hia^aflojwdo bas'iHH-
1c el precio de las mismas en esta 
plaza. 
A úl t ima hora cierra la plaza á las 
siguientes cotizaciones: 
Acciones de los Ferrocarriles L'ni-
clos. 99 á 99.112. 
Acciones de Gas y Electricidad. 
106.l!2 ; 108.112. 
Acciones del Banco Español, 77 á 
77.5j8. 
Acciones de los Tranvías Eléctricos 
Preferidas. 93.518 á 94. 
Acciones de. los Tranvías Eléctricos 
Comunes, 42.1|2 á 42.5Í8. 
Enero: 
sjs *:spaRAi« 
7— < ¡alveston, nalv*»Btoii 
8— Severn, Tampico y escalas 
11—Morro Castle. New York 
11—Esperanza, Veracr\iz y Progreso 
.11—Sabor, Ambcre.s y escalas. 
1 %—AJster. Hamburgo y escalas. 
13— SáratQgra, Nê w Torh. 
.13—Rlojano, l>iverpooI y escalas. 
IH—Pió IX, Barcelona, y escalas. 
1-*—Excelsior, New Orlean*?. 
14— L/a Ohampagmí;. Veracruz 
14— Progreso. Galvoston. 
16 Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
16—Scolia. Hamburgo y escalas. 
16— Dora, Amberes y escalas. 
15— Albingia. Tampico y Veracruz. 
18— México, New York. 
1S—Mérida. Veracruz y Progreso. 
¡"--Alfonso XÍIT, Veracruz y escala-s. 
20—Havara, New York 
20—"Virgine. Havre y escalas. 
2?—Vi vi na, Liverpool. 
Z'¿—Calabria. Hamburgo y es<-alas. 
24— Caroline. Ha.vre y oscalas 
29— Puerto Rlco; Barcelona y escalas 
30— Sabor, Tempk-o y "S'eracruz. 
7—Excel-ior, New Orleans. 
'̂ • -Hava .a, Ncíf York, 
'i—Scver;'. Canarias y escalas, 
lí—Morr Castle, Progre-.o y Verá. 
f iiy -) 
J'.*-.«spe-ran?.a. New York. 
13—Sabor. Veracruz y Tampico. 
15—IJS. Champagne, Saint Nazaire. 
17— Saratoga, New York. 
29—Buenos Aires. Veracruz. 
19— Mfeieo. Progreso y Veracrua^ 
19— Albingia. Coruña y escalas. 
20— Marida, New York. 
20— Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
21— Virginie, Progreso y escalas. 
2|¡—Galvcstou, Galveston. 
25— Caroline, New Orleans 
Í31—Sabor, Canarias y escalas. 
BUQUES DESPACHADOS 
% Día 5: 
Para Panzacola vapor alemán Charlotte 
Bbur->iierg por el ca2>itáw. 
Kn lastr» 
Para Sam.iaso <le Cuba vapor "inglés Grete-
vale por L. V. Place. 
Kn lastre. 
Para Veracruz. y escalas vapor americano 
Mérida por ¿aldo y comp 
Con carga de tránsito 
Para Cayo Hueso y Ta.mpa vapor americano 
Ollvette por G. Lawton Chllds y comp. 
99 pacas y 
219 tercios tabaco y 
76 bultos provisiones, frutas y otras. 
Para New York vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
3000 sacos azúcar 
5 pacas tabaco 
12 barriles id. 
1,286 tercios id. 
11 cajas Id. 
9 id. dulces 
fió' sacos c-pra. 
500 lios cueros 
¡•!22 paquetes madera 
521 atados Id. 
585 piezas id. 
40B huacales naranjas 
45 id. pifias 
3616 id. legumbres 
40 bultos efectos. 
Día 6: 
Para Knlbt.s Key vapor inglés Halitax por 
G. Lawton Childs y comp. 
BUQUES D E CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 6: 
De Mulata goleta Paquete Nuevitas patrón 
Pons con 180 sacos carbón y 20 palos. 
De Spíritu Santo goleta Margarita patrón 
Santana y 1000 sacos carbón. 
De Río del Medio goleta Hermosa Guane-
ra patrón Yern con 600 sacos carbón y 
lefia. . 
De Cabo San Anlonlo sroleta Joven Jaime 
patrón García con 700 sacos carbón. 
De Cabanas goleta Joven Pilar patrón Ale-
nmny con 600 sacos azúcar. 
De Santa Cruz goleta Vlgia patrón Abello 
con 118 sa.cos maíz y efectos 
De Arroyos goleta Amable Rosita patrón 
Verderas con 48 sacos carbón 
De Río dei Medio goleta Angelita patrón 
Lloret con 100 sacos « arbón y leña. 
DESPAOUADOS 
Día 6: 
Para. Santa Cruz goleta Inesita patrón Abo-
llo con electos. 
Para Srnfa Cruz goleta Vigia patrón Aballo 
con electos. 
Para Bane.s goleta ."Tosefa patrón Kioeeco 
con efectos. ^. 
Filadefia consignado al "West India OH 1̂  
and Comp, 
A la misma: 600,000 galones petróleo om* 
do. 
Día 6: 
7 0 7 
Vapor inglés Halifax consignado NnigUtS 
Key consignado á G. awton Childs y coma 
*• 
Kn lastre. 
m o n e t a r i o 
CASAS DS CAMBIO 
Habana. 6 Enero de 190S 
A na.» 5 as j«. t&;a«. 
Placa española. . . . . . 95 á 95% V. 
Calderilla..(en oro) 96 á 98 
Biüeres Banco Sa-
pefioí 5% á tí V. 
Oro american9 con-
! tra oro español 108% á 109 P. 
Oto americaDO con-
tra plata «apañóla... á 14 P. 
Centenes á 5.53 en plata 
I d . en cantidades... á 5.54 en plata 
Lnises..... á 4.43 en plata 
Id . en cantidades. . á 4.44 en plata 
El peso americano 
En plata Española, á 1.14 V. 
OBSERVA CI0NS8 
Correspondientes al día 6 Enero 1909, he-
eia al airo libre «a El Almendams, Obi». 
Po 54, para el DIARIO ¿)S LA MARINA 
Tempmitura Centígrado 1 j í'ahre&heit 
•Mínima. 20 68 
Barómetro: A las 4 P. M. T6 i . 
V e n t a s d é g a n a d o e n p i a 
v Tarecios d a l a c a r n e 
W m 
No se ha registrado 'hoy operación 
alguna -de ganado en pie, y la carne 
se,ha detallado en el Rastro á los si-
guientes precios : de 16 á 18 centavos 
kilogramo, ia de toros y novillos; de 
32 á 34 cts. id . la de cerdo, y de 34 
á 36 cts. id . la de carnero. 
VAPORES COSTEEOS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
ecartes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Alava I I . de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagna J 
Caibarién, regresndo los sábados por la 
maüana. — Se despacha i . bordo. — Vín* 
da de Znlneta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
«ÜQÜJE8 DE T&AV^BIA 
BNTBADAS 
Día 6; 
De New York y Nassau en 4 días vapor ame-
ricano Havana capitán Kinghta tonela-
das 6391 con cargra y 3 22 pasajeros á 
Zaldo y comp. . 1 
De Galveston vapor jiomogo Galveston ca-
pitán Bryde toneladas 1254 con carga 
á Dykes y hno 
Í2ÜQÜES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Hamburg-o y escalas vfa Visro vapor 
alemán Allemannia por H . y Rasch. 
Para New York vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Excel-
sior por A. K. Woodell. 
Para Mobila vapo noruego Times por L. 
V. Place. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para New Castle, Havre, Canarias. Vigo Co-
ruña. y Bilbao vapo inglés Severn por 
Dussaq y comp. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Clinton por García y López. 
A n t e s d e c o m p r a r n í n g B B B o í n i m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a 
M ^ V i m S N ' f O DE PASAJEROS 
SALIERON 
Para. Progreso y Veracruz en el vapor 
¿mericano Mérida. 
Sres Joaquín Saidi — Tremando Ce^vera 
— Oscar Strobel — Oreflfe Nonnlne y fami-
lia — T'f.derico Glordano y familia — .Tules 
Piano v'amilia — Cesar Magliano — Alfredo 
Parri — Manuel Guerrero — D. Donníni — 
Franck Sovilhon y familia — P. Ward — 
Francisco Cabezas — Caridad Darrondo — 
Caridad Benito Machado Salvador Badla 
•— José Gómez — oselina Gómez — Faustino 
Menéndez — José Espinosa — Santiago 
Prada — Carlos Boone — Manuel de la 
Fuente y 1 de familia — Canuto Ldpez — 
Maxíá de la Fuente •—• Baldomcro López — 
Mario Vázquez — Jorge Miguel. 
Para Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano Oivette. 
Sres. Porfirio Sánchez — Rafael Gutiérrez 
— Miguel Montólo — Ramón Fernández — 
Segundo Campos — Mateo. Blanco — José 
González — Francisco Montoto — A Artola-
za — Octavio Rosado — Guillermo P^ernán-
dez — Cipriano Agular — Constantino Jor-
ba — B. Rosco — Y. Rossio —- A. Rodríguez 
— Pedro Benítez — W. Sanders — Ramón 
Martínez — M. Valdés y 43 obreros. 
Para New York en el vapor americano 
México 
Sres. L. Crockwell — Florcnce Tobey — 
Peter William — Arthur Guillette y familia 
París Fletcher--— Eduardo Verdes — ,T. 
IjOQh — K. Cabe — Citarles Knapf — Wi-
lliam Vanderbilt — David Barns — S. Sraith 
— J. Alek — J. Alien — Manuel Pérez — 
J Treval — Peter Keller — J. Mola — 
E. Smith — Margo Kcllc — Rita Barnun — 
E. Me Laughliu — Leonard Chubbuck — 
Curtís Bowman — Ch. Grecn.— Henry O' 
Rourke —Charles Holmes — Carper Blusa 
— Maragaret Adelony 
Para Hamburgo y escalas en el vapor 
Allemannia. 
Sres. Antonio García — Jorge Turraff — 
Ramón Paez — F. Llana — Manuel Fernán-
dez — Gerardo Mieres — José Antonio Al-
varez — Oscar Hoefer y 40 jornaleros. 
MANIFIESTOS 
ENERO 5: 
7 0 0 
Lanchón americano Dallas, procedente de 
7 0 8 
Vapor americano Hávana procedente dH 
New York y Nassau consignado á Zaldo y¡ 
Comp. 
Consignatarios: 2 bultos muestras.. 
Negra y Gallarreta: 1 nevera con Ti 
atados y 1 caja quesos, 2 barriles ostras, 
1 caja apio, 55 Id frutas ,10 borriles ja-
mones, 6 cajas dátiles y 20 cuñetes uvas, 
Lavín y Gómez: 10 cajas tocineta . 
.1. Alvarez R. : 1 nevera con 1 tina 
y 9 atados quesos, 2 barriles ostras, 10 
id jamones, 1 caja apio, 50 id frutas, 3 
id dátiles, 5 cuñetes uvas y 300 cajas 
peras. 
J . M . Mantecón: 6 cajas dátiles, 3 
atados quesos, 2 id y 3 cajas salchichón, 
4 atados ciruelas, 10 cajas maíz, 6 hua-
cales cacao, 1 atado aves, 5 caj-s unto JJ 
36 id quesos. 
Mantecón y cp.: 86 cajas quesos y 23 
id galletas. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 
Vilaplnna, Gr.úerréro y cp.: 50 saco| 
almidón. 
<j)líver. Bellsoley y cp.: 249 sacos h v 
G. Cotsonis: 8 atados uvas, 5 huacal 
les peras y 6 cajas manzanas. 
H . Astorqul y cp.: 21 Oíd quesos.• 
Romagbsa y cp.: 225 id id y 100 I(Í 
bacalao. 
K. R. Margarit: 85 cajas quesos.: 
Quer y cp.: 50 id id . 
Barraqr.í- y cp.: 1.50 id id . ^ 
Quesada y cp.: 60 id id y S00 saco* 
harina. 
Galbó y cp.: 200 cajas quesos y 30<!t 
id bacalao. 
S. Óriosolo: oOO ?acos avena. 
Wickes y cp.: 100 cajas bacalao y 61 
id buches. 
Piñán y 10zqu€:rro: 30 id tocineta. 
González y Costa: 1.0 id i d . 
Quurter Master: 507 bultos provisio* 
nes. 
Priedlein Go,: 25 id i d . 
H o H Miramar: 18 id id . 
Swift Co. : ;V76 id id y 31o sacos aborní 
Loidi y cp,: $S pacas paja. 
Galbán y cp.: 25 tinas y 217 terce* 
•olas manteca, 175 cajas quesos y 20 tí* 
ñas mantequilla. 
Milián, Alonso y cp.: 469 barriles pa-
pas. 
L . B . Gwinn: 20 cestos y 25 atados 
peras, 5 sacos nabos, 3 cajas apio, 15 ba-» 
rriles uvas, 30 barriles y 35 cajas man-* 
zanas. 
A . Armand: 350 cajas huevos, 1 buí-» 
to mantequilla y 4 id quesos. 
F. López: 32 cajas dulces y 2 id efeo* 
tos. 
A. Lamigueiro: 400 sacos avena. 
E. Miró: 25 cajas aceite, 50 id quesos 
y 4 0 id Manteca. 
M . López y cp. : 50 barriles papas.» 
A . González: 69 bultos drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 109 id id.» 
V. Taquechel: 36 id i d . 
M. Johnson: 95 id id . 
Majó v Colomer: 9 id id . 
L . Dú'.z y hno.: 1365 piezas maderas, 
Raffloer E. Co.: 249 pacas henequén, 
L . Paptin: 2 pacas tabaco. 
"El Mundo": 52 bultos papel y otros 
J . López R.: 5 7 id id . N 
National P. T. Co. : 9 id i d . 
"Diario Español": 100 id id . 
Solana y cp.: 698 fardos papel .• 
G. Bulle: 149 cajas pólvora. •> 
Bonning Co.: 20 id cerveza y 2 bultoi 
efectos. 
Eíorter y Eair: 278 bultos carros 35 
a?, cesónos. 
A. Díaz: 1180 .'iiezaí: madera. 
Fleischmann Co. : 2 neveras leA'aduraj 
West l i d i a Olí R. Co.: 100 carboyeS 
ácido. 
A. Cabrisas: 48 bultos calzado 
otros. 
Alvarez, García y cp.: 24 id id « 
Catchot García M . : 15 i did. 
Martínez y Suárez: 9 id id . 
F . Tamames: 6 id i d . 
Brea y Nogueira: 7 di Id . 
S. Benegau: 4 id i d . 
M . Lavín: 8 id efectos. 
A . González y cp.: 4 id i d . 
El Progreso: 46 Id i d . 
Ferrocarriles Unidos: 9 id id . 
P. J. Aballí: 7 id i d . 
I . H . Vega: 1 id Id . 
D. Vega: 1 id id . 
S. L . Israel: 6 id id . 
P. Dclaporte: 6 id id . 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico ag-ente en Cuba: Chas. Blasco, O'Kei l ly 6, Tel . 213. 
C. 143 l.K. 
C A N A D A 
Ageite lijeal del Gobierno da ia Kepíbiia it Cibi pin 3! pi»i de los ohejiies del Ejérfiití» Lblr 
C a p i t a l y R e s e r v a : S 8 , 2 9 0 , 0 0 D — A c t i v a : $ 4 5 . 3 5 0 . 0 0 0 
EL ROTAL BANK OF CANADA ofrece las niajoreo garantías para Depósitos 
en Cuentas Ccrrientes, y en e). Departamento óe Ahorros, 
SUCIUISADES EN CUBA: 
Habana, Obrapfa 33. — Habana, Galiano 32. — Matanzas.—Cárdenas.—Camaguey. 
Mayart. — Manzanillo. —Santiago de Cuba, — Cienfuegros. 
- ' F. J, SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, ObrapU S2. 
C. 120 'JB^ 
p i n n a 
g r a n u l a d a 
e u f r a s c o s o r i g i n a l e s " B a y e r " 
S a b o r m u y a é ^ a ^ 3 " 3 1 1 6 ' 
E f e c t o « e ^ u r o , 
T o l e r a n c i a p e r f e c t a , 
S i n f e n ó m e n o s s e c u n d a r i o s . 
C u r a : R e s f r i a d o , R e u m a t i s m o , N e u r a l g i a s , 
D o l o r e s d e n t a r i o s , J a q u e c a , C i á t i c a , Go ta , C ó l i c o s 
m e n s t r u a l e s , I n t o x i c a c i ó n de a l c o l a o l . 
2 DIARIO DE L A MAEINA- —I£<ítoí 69 ^ U mftñana^-Bnefm 7 'de 1ÍK^. 
—4 uiBaja '." 
id id. 
4 id id 
id id 
J. T*1. Lamas: 23 id id . 
BrloJ y Imo. : 17 id Id . 
0. Üfedrtgu-ez:' .13 Id id. 
I). €ü.rmoiia y op. : 11. id id . 
Morris Heymanij y cp.: 22 Id id . 
Southern Express Oo. : r>3 id Id. 
M . F . Zayas: 6 id id . 
^'ubati aud rni Ameriojwi Bxpress Co: 
B» Id id . 
ITi-sueili y Ferrari: 13 id id . 
R. López y cp. : 10 Id id . 
i'érev:. Gonxílleí: y cp. : 5 id Id. 
Harris, Uuo. v cp.: ?,S id ul . 
Cuban K. C. Co.: 7 id id . 
J. Feraáudez y cp. : 4 id id . 
Snare F. Co. : 8 id id . 
Molina y lino: 9 id id . 
F. G. Robins Co.: 415 id id . 
J. Fortfm: 42 id id . 
.VI. Humara: 10 id id. 
Ferrocarril del Ooste: G id id . 
C. H . Thrall Co.: 199 Id id . 
Fernández y op. : 29 id i d . 
F. Quintana: 3 Id id . 
S. T. Solloso: 4 id id . 
A. B. Horn: 12 id Id. 
P. Carey Co.: 1 Id id . 
Amado Pérez y cp.: 7 id id . 
M.. Ferníndez y cp.: 2 id Id. 
Prieto y hrto.: 4 Id id . 
Havana Central R. Co.: 147 id id . 
Kwong K . O.: 15 id i d . 
Champion y Pascual: 10 id i d . 
Méndez y Gómez: 3 id id . 
G. Pedroarlas: 8 id id . 
íncera y cp.: 2 ,id id . 
B . Euler: 1 id id . 
C. Booth: 40 id id. 
Banco de la Habana: 1. 
Blasco, Menéndez y cp. 
F. Martínez: 6 id j d . 
•E. del Campo: 1 id id . 
Delgado P. Co.: 3 Id id . 
C. B . Sterens Co.: 6 id id 
M . Serian o: 1 id id . 
H . Avignone: 26 fd id . 
Banco del Canadá: 15. id id. 
A. París: 1 id tejidos. 
Bazlllais y G.: 3 id id . 
Menéndez y García Tufión: 6 
Inclán G. y cp.: 10 id id . 
P. Gómez Mena: 8 id i d . 
Sánchez y hno.: 16 id i d . 
Gutiérrez, Cano y cp.: 1 id id . 
F. Gamba y cp. : 1 id i d . 
Huerta G, Cifuentes y cp.: 5 id i d . 
M. F . Pella y cp.: 1 Id id . 
González M. y cp.: 16 Id id . 
Alvarez V. y cp.: 12 Id id . 
Prieto. González y cp.: S id id . 
González R. Maribona: 2 id id . 
Valdés é Inclán: 22 Id id . 
Huerto, Cifuente y cp.: 1 id id . 
Menéndez. Arrojo y cp.: 1 id id . 
.7. G .Rodríguez y cp.: 11 Id id . 
Fernández y Diego: 1 id i d . 
í'érez y Gómez: 1 Id id . 
Fernández, hno. y cp.: 2 id i d . 
González, aGrcía y cp,: 2 id id . 
F'ai-gas Ball-lloveras: 1 id id . 
A . Heros y cp.: 5 id Id. 
Lizama y Díaz: 1 id i d . 
Soto, Fernández y cp.: 2 id id . 
Cobo y Basoa: 22 id fd. 
Fernández y Sobrino: 4 í'd id 
Capestahy y Garay: TP id ferretería. 
Díaz y Alvarez: 52 Id id . 
J. L . Huston: 134 Id id . 
Klnght Wall: 198 ic Id. 
Am. Tradlng Co.: 1 Oíd Id i 
Marina y cp.: 51 id id . 
Aspuru y cp.: 47 Id id , 
Ben^uría. Corra y cp.: 4 S 5 Id Id.: 
Acbtitcgui y cp.: 22 id Id. 
C, F . Cs'vo y cp.: 146 id id . 
' L . Aguilera £ hijo: 182 id id . 
R. Supply Co.: 8 id i d . 
J. H . Steinhart: 3 id id . 
S. S. Gómez y cp.: 11 id id 
F. Casáis: 9 id id . 
Alonsco y Puente: 245 id id. 
A. raluce, Martínez y co.; <;? M id/ 
J. B . Cknv 6 hijo: 7 7. id id . 
B. Alvarez: 357 id id. 
Lan?agorta y Ríos: 2 id id. 
Purdy y Henderson: í9 (! id . 
.T. González: 7 id id. 
J. Fernández: 50 id id. 
Compañía Comercial: 28.0 i . ; ¡d. 
J. Basterreehea: 19. id tú. 
D. A . de LiJjia ycp.: 50 id id. 
Orden: 2280 id id, 144 id niercancías. 
121 id drogas, 39 i dnifloinuaria, 50 far-
idos sacos, 20 cuñetes uvas, 15 cestos pe-
íras, 25 cuñete» ácido. 103 2 piezas ma-
flera, 50 ^acos frijoles, 75 cajas aceite, 







Saúco Bsipaño) d« ¡» 
d« Cub« (an circula-
ción . . . . . . . . 
etneu .Kgrínai* <t« Puñe-
te Príncipe dn id . . , 
Banco de Cuba. . . . . 
t;oinp«iñlH dei Ftrrooa-
i r i l del Oeste. . . . 
CowpaSí* Cuba Central 
Kallway - ae<.ion«i 
preferida» 1 
fd. Id. {accionen cOifltt»-
n«s) •• 
C«mpa6ía íJultana da 
Alumbrado d« Gmi. . . 
CtimpaÉía l>l<iue «i» 1» 
Habana 
fteii Telefónica de la Ba-
bana 
Nueta Fábrica de Hl^lo 
Ferrocarril d« Gtbaî a & 
Holguín 
Accionos Preferida* á«i 
Havana Electric Rail-
ways c o m p . . . . . 
Acciones! Comunet de! 
Havana Elttctrio Rail' 
wayg comp. . . . . . 
Compaííía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago. . . . . . 
F. C. U. H. y A. do Ra- 1 
Kla l.td. (¿a.. Juteraa-
cional. (Stock prefe-
rente 99 100% 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Gerardo Mor6, para azdcreB Emilio A l -
fonso; para Valores: F. .1. Cabrera. 
Habana 6 de Enero 1909.—El Síndi-
to Presidente. Federico Mfüe». 
C O T I Z i i í l T o P i C I A l 
DE I4A. 
B O L S A P R I V A D A 
Bilietes de: Banco Español do la Isla 
de Cuba contra oro 7 % á S 
Plata española contra oro español 95 













Oa. Xílec. de Aiumbrado 
y tracxlón de Santiago 
PAtnipaflía del Ferroca-
rri l del Oe»íe 
louipaflíA Cubana Cen-
tral Rallway julmitetf 
Preferida». . '.'.,'„ 
Mezo \ú íeomuAM). . 
Per'&M^rM d» Gibara ft 
HoJgul». », 
Ocunpaiiii. Cabana de 
Alumbrado de Gas. . 
(Jirmpañía de Gsa y tfiieu-
trlcldacl d* ]a Habana. 106 
DíQue «te la Habana pw-
f.e reates N 
Kueva Fábrica de Hielo N 
Lonja d« Comercio de la 
Habana (¡ reÍPTÍdas) . ff 
Id. id. id. comunes. . . N 
Uompai^ta de Comstruo-
ctoaee, Reparaciones y 
Baneamiento de Cuba. í» 
Compañía Havana ffliee-
ti-lc Kaiiway Co. ipir«~ 
ferídas. . . . . . . 92 «4 
Compañía jttavana Klwo 
irÁc R a l i ^ ^ C u . (w 
muñes. . ^ ^ H . . . , li!1,., 
Cornea ¿la A^Huna M 
Compañía AltHrera ' 
tena. . ;. . T . . . « íi 
Compañía Vidriera de 
rsth*. m 




FíMado» pftbUcoR ODmp. reno. 
Valor P19. 
. rsota. — A última hora queda en nuerto 
el apor noruego "Galveston", iiroceüení.e «Se 
tiuí rLo de su nombre, con carga y pa::a.Jcroí. 
Ctnr i t s tm 
m i m i 
COTIZACION OFICL^L 
CAMBIO*, 
empréstito de la Repft-
bltca . 110 sla 
Id. de la R. de Caba 
deuda Interior ex-cp. 99 102 
ObllgaeioHes primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 113 117 
Obli?raclones sesucca hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 110 113% 
OWIgaclonea nipoí-eea-
rías F. C. Cleníuc'gos 
& Villaciara,. , . , N4: 
(d. id . i d . aegunda. . N . 
IC. primera «' ¡.-rocarril 
Caibaríéa fí . 
(¿. primera Gibara & 
HoUriín SO sin 
lú. primera San Cayeta-
no á V í f t a l e s . . . . 5 20 
8cno«j hípotecarloe de ia 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
baca 111 l i o 
Baños de la Habana 
Electric Ra.fTway Co. 9 2 9?: 
OSligaclonee «is. (perp*-
tcats) ^^áOi'í^adaa de 
los F. ( . da ia Haba-
na. . . 109 ••114 
Bovos Oop^ñlS Oas Ca-
Bána N 
H : • <":e ía Kepübllca 
de puba «íii ¡do» eo 
. 1 í, o 0 I § 7 x 
^onoft -.ic-iada .Hipoteca ^ 
rero OI i ñipo. . . . . N 
y ;;.(<;> ij'iivüorark»»: Uesv 
•trat (.'ovadonra. . . 140 sin 
C... '.-iiec. de nuu/.tano 
y tracción ríe Santiago 75 100 
A c c i o N a n s 
8ai?tr' ñlEimHol ae í». isia 
d1» Coba (en ciTculft» 
ción 7 6 
aaEv-o AKríoola de Puer-
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba sin 1 140 
Banco de Cuba N 
Cr nv pan i a 00 i< w rocar n -
íes Unido» do la íias;*-
na y £.lnrj&C6ue3 d« Ee-
M Ü N 1 C I P Í 0 D E L A H i E A M 
E D I C T O 
Por el presente hago Baber qxir las plani-
llas! declaratorias para fincas Urbanas y 
Rúfitíoas de cate Termino Municipal para la 
formación de lo.« nnevosi Reglslros en cuttlr 
plliniento de lo dispuesto en el (Capitulo Ten-
cero artículo 16 de la Ley de Ifaipuestot .\fv̂ -
niclpales. serán repartidas A domicilio por 
funcionarioe do la Admini.sl.ración Municipal, 
«'•igún lo acordado por él Ayuntamiento* en 
sflieldn celebrada el día 2S de corriente mes. 
Que he tenido ft. bien fijar un plazo de 
25 día* hftbtles que empezarán á, contarse 
desde el día 2 del entrante mes de Enero 
venciendo el día Primero de Febrero para 
que Pean repartidas 
he advierte, ¡i. loa obligados A presentar 
declaraciones, y que. son los relacionados en 
<5l artículo 18 de la oitada Ley. que si al 
vencimiento del plazo fijado no las hubieren 
recibido, deberán solicitarlas inmediatamen-
te de la. Comisión del Impuesto Territorial 
de este Ayuntamiento, según Jo dispuesto en 
el artículo 20, Inciso tercero d* la referida 
Ley. y que tiene su oficina en le. planta baja 
de la Casa de la Adminisfraciín Municipal 
por la calle do ?dercaderea y de 12 á l p. m. 
Que el plazo fijado por el Ayuntamiento en 
el mismo acuerdo tomado en la sesión que 
se menciona anteriormente, para llenarlas y 
presentarlas, es el de diez días hábiles, que 
empezarán á cursar desde el día 2 de Febre-
ro y vencen el día 12 de dicho mes. 
Igualmente se advierte á los obligados á 
presentar declaraciones se fijen en las pena-
lidades que se-imponen por el artículo <U 
de la Ley de Impuestos, á los que no lo 
verifiquen: el que también se consigna al 
pie de las planillas declaratorias. 
Habana, Diciembre 31 de 190S. 
JuÜo de Cfirdenast 
Alcalde Municipal. 
C. 16$ S-7 
SECRETARIA DS OBRAS PUBLICAS. — 
Jefatura Obras Puerío Habana — Habana 
Enero 5 de 1909. — Hasta lac dos de la tar-
de del día veinte Enero de 1{>09 se recibi-
rán en esta Oficina. Arsenal, proposiciones 
en pliegos cerrados para la ejecución de 
obras de dragaáo en él puerto de la Isabela 
ds Sa.gua, y entonces «rerán abiertas y leí-
das ptTolicetnentv. Se fáclitar4n impresos 6 
Informes á quienes los soliciten, — M. Lom-
billo Clark, Ingeniero Jefe. 
C. 161 alt. S-5 
G E E D 1 T 0 M U G I O D E G Ü B A 
SOCIEDAD MUIDA DE SEGUROS 
domic i l io Modal: Empecímiio 11. 42 
H A B A N A . 
CONVOCATOKfA 
Mu atención á lo provisto on el • articule 
47 de los Entatutos de «sta Sociedad, se 
cita- por la presento á todos lo» tenedores de 
Obligacionfrí de acuerdo con Ion artículos ; . l 
al 5Ü, para la Asamblea General (ju»> ha dé 
celebrarse en el domicilio Social el día 26 
• le! currlenío á Ifits 1 p. m. y en la que se 
tratarán los parttculares siguientes: 
Lectura de la Memoria y riel Balance 
anual, procedíondo á la' elección de ( \mjs.> -
Jerba para .oubrir vacantes. 
Habana 5 de lOnero de 1909. 
Kl Secretarlo, 
Antoulo MufiOK. 
BANCO DE LA HABANA 
T>e acuerdo con lo prevenido en los Títu-
los IV y Xtí. de los Estatutos de esta 
Institución, se convoca í'i los Sres Accionis-
tas para una Junta Ceneral Extraordinaria, 
que Iiabrá de celebrarne en la Ciudad de Jn. 
Habana y en las Oficinas del Banco sitnadauB 
on la. calle de Cuba nilmeros 7(1 y 78 el dta 
15 de Enoro del año do 1909, á la una dei 
día. 
En dicha Junta se tratará de la conv«-
niencla. d^ liquidar Banco de la Habana 
6 fusionarlo con otra Institución análoga. 
Les Sres. Accionistas rjue lo sean por a.c-
cioues «l portador, residentes en esta Isla, 
deberftn depositar sus acciones con tres días 
de antiepación, por lo menos, al do la. ce-
lebración de la Junta, en las Oficinas del 
Banco 6 en las de su» Corresponsales eil la 
I6)a, Los que lo sean por iguales títulos 
f>stah!pcidos en él extransern, deberfin de-
positarlos con ocho días do anticipación, 
por lo menotj, al de la celebrücióu de la 
Junta, en , los lugares siguientes: En París, 
en la::; Oficinas de la "Banqu^ Francalse pour 
le Commcrce et VludustrU.''; en Londres. 
9n las del "The lyondon Bank of México & 
South America. Limited"; v en New York, en 
las del "The National City Bank of New 
York 
Habana, Diciémbre 22 de ISOS. 
Secretario. 
C 4166 alt. 8-24 
(Compañía Internacional.) 
Desde el día 2 de Enero prójimo, por la 
Contaduría de esta Empresa, se ha.rán efec-
tivns los intereses de Bonos de 5 por 10D 
correspondientes a! semestre que vence el 
día primro de Enero dé 1900. 
Habana 31 de Diciembre de '908 
Frandweo M. Stc«g«r», 
Secretario. 
C 7 it-l-9d-2 
" E l I R I S " 
COMPAxÑÍA BE SEGUROS MDTÜOS 
CONTRA 1NC^M>R>S 
Es ta i iMacn la Hatoa elauo i s f 
183 LA UNICA NACIONAL 
y lleva GiS an<xs do c-vistencin 
y de operaciones ooiitlnna* 
CAPITíLIj resp^u- . . 
sable .. $ 48.942,195-00 
SINIESTROS pw. i -
doshasUlateciia. J 1.649,168-18 
Asegura caeaE de maposwrTa «n ma-
dera, ocupadas por famiüaa, á £6 coataroi 
oro español por 100 anual. 
Asegura casas de maMposterta exte* 
riormente, coa tabíquería Interior d« 
memposterta y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por familias, 
& $2% centavos oro español por 100 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no 
tensan los pisos de madera, habitadas so-
lamecte por farallla, ft 47Hi centaroa ore 
español por 100 anual. 
Casas de tnbía. cr,n techos de tela» ds 
lo mismo, habitadas solamente por fa-
milias, á S6 centavos oro espafíol por 105 
anua .̂ 
Los edificios de madera que tengan ea« 
tablecin.ientos com bodegas, café, etc.. 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, al 
la bodega está en escala 12, que pag» 
11.40 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo, y así sucesívaman* 
íe estando en otras escalas; pagando 
Klenipre tanto por el conttaontfc como por 
el contenido. 
Oficinas: en bu propi» edfficlo., Bmpe» 
drado 5 4. 
Habana. Noviembre 30 de 1908. 
C 131 1E. 
A N U N C I O 
Negoeiadte de Éy :0 l$ i i ÍmBo 
PLUMAS D E AGUA 
Cuarto Tr imest re de 1 9 0 » 
Se hace saber & los concesjonarios de plu-
mas de â rua que pueden acudir á satisfacer, 
sin recargo alguno, las cuotas correspoii-
dienref a! Cuarto Trimestre de igOí y 6. 
los anteriores que no se han podido poner 
ai eduro hasta ahora, á las Caja.K de i?ste> 
Banco, sito en la calle de Ag-uiarV.úmo.roH SI 
y 83 todos los días hábiles, desde el 5 
de Enero al B do Febrero de 1P09. duraiv.e 
líifi heraa comprendidas de 10 de la. mañana 
8 de la tarde, advlrtjéndohís que e. día 
6 de dicho mes de Febrero quedan iucursos 
los morosos en el recargo del seis por 
ci«nto. 
Habana SI de Diciembre de 190S, 
Publíquese: . 
El Alcalde Municipal. El Sub-Director. 
.Tnlio Crtrdeiia», Director interino. 
J Se»teH.-,í. 
Corresponsal del Banco de 
L a n d r e s y M é x i c o oa ia E « p i l ' 
b i iea á e Cuba. 
C o n á t r u o c i o r j e s , 
Dotes 6 
I n v e m o u e a 
F a c i l i t a n cant idades sobre b i -
©otecaa v valoras cotizahies, 
O F I C I N A C E N T R á . L ; 
S o c i e d a d d e l V e d a d o 
En la Junta última de Directiva se acordé 
entre otros particulares, ofrecer á los seño-
ros socios una función en la segunda quin-
cena de Enero, cuyo din s» «visará, opor-
tunamente, compuesta de Velada y Bailo al 
final'. Que se den siete -Bailes de máscaras 
•mi los sábados 1 y 27 de. Febrero; 6, 1" 
y 20 de Marzo y 10 de Abril con la primera 
orquesta de Pablo Valenzuela. Condonar f> 
los socios antiguos lo? recibos que tengan 
pendientes con tal que abonen el de Ene-
ro antes del día 20. Abrir un repistro de so-
cios nue\-0B. pagando la cüota de ingreso 
éimpje y el recibo del mes. desde el día 1 
hasta el 20 de Enero. Eos que no M inscri-
ban dentro del tiempo ¡eefialadu, tendrán 
que abonar cuota doble y •vuatro meses ade-
lantados. Eas solicitudes de sncios pueden 
mandarse por correo al loca! de la tíociedad 
en el Vedado ó presentarse en la morada 
del Director, en la calle de la Habana nú-
mero 112, de 11 á 4; dichas solicitudes han 
d^ ir firmadas por los Interesados y garan-
tizadas por algún socio. 
El Secretario Contador, 
JOSE S. VTLLALBA 
5« s-1-' 
Sociedad de Beneficencia deNaturab 
D E G A L I C I A 
SECPETARIA 
Pus dos Juiitas generales ordlnai-i 
prescribe «1 urtliuil.. dH UegUimf. 1 1U» 
So.'Í.mIjuI. tnli ii u »>l'orto „n ^ i ' 0(1»-
te año, los «Joaiu-jg..-. 11 y ;m rt<,j .„ Rs0t). (ual, a las doce del din. en l,*» «a)«̂ eH "Oentro Gallego " ^ones ^ 
En la prhncra. «e dará, lectura i i - H 
moTla anual y se verificaríi la «ieco,AjiH 
lu .funta Directiva i.ar.i ÜUn» v , <n]2* ^ 
tílesBd'ora ilc ••«••¡itay. \ en In *'>Knnf¡ 
niHi íl posesirtn tu nuevo Directiva' v, * to. 
Mienta de su inrnrme hi cltHdn CoTni;̂ '1*1̂  
Closa. 10n <!« 
Y en cnmpliniieiito de lo dispuesto . •'í, 
artículo aS del expresado Regiamnntó *V\ ̂  
ce público para conocimieni., i , , , "a-
ftores asociados, como oiuu irtn A dicha» 
Habana ."5 de Enero de 1909. 
El Secr«tart> Manuel FernAnrif r [lo«^n i 
_ /•' ^ - ' < - ! Sd^ 
Banco Español de la Isla de Cobi 
El Consejo de Direuciún del Estabu t-'S 
miento on virtud de \:\-- u111lo.),(,,.,; '̂ 3 
das en el segundo «erncurc <!.-; fio ríe ' 
acordd en sesión de hoy. une reparta" «' 
dividendo de 2 por 100 en err. espaflol „„/ ' ! 
bre las .-.0,000 acciones •, - :> $ 1 oo c j , , . . , ™" 
so*) en circulación pnd, .d.. en • onsecyp,," 
cía los señores ac.cioinst.:.« acudir fl 0K " , ' 
Ram o en días hábiles y cu horas (i« la á » i 
de la tarde, liara percibir sns ••*sp̂ e'tiVa; í 
cuotas, desde el día «VI aci.mu ĉ  a^ 
lante. 
TiO que se haco saber á los Sres. Acciontg. 
tas para su conocimiento advirtiendo n^' I 
se han de cumplir los requ.mos quo acevea 
del partieular previene el Peglamenté, %m 
Habana 2 de Enoro de 100!» 
El Secretrrl^ • 
.innf- A. Arl Onf.» 
r . 3«_ Jio-a^. 
Caja de Ahorros de los Socios i 
Centro Gallego de la Habana I 
p.̂  orden del Sefior Director, cito 4 loaB 
Sres. Socios fíuacrtpt.»:-*- pnra Junta ^ ..? 
ncral ordinaria une ;ec'!ie, !ug u- «»! Domin-'l 
go DIEZ del corriente A las DOS de la taríjB 
de en los Salones do! ( entro ("allego Se da. • 
rá cuenta de las operacic.io ••..alidadas du- ¡ 
rantc el último Semestre y se acordará t\W 
dividendo que habrá de repartirse, 
para acreditar su derecho y peíaonallM^H 
fjpherftn presentar !.•..« Señore?; Kusc.rtptnres'S 
; el recibo d41 mes de Diciembre último. 
Habana I de Enero de l!>0i>. 
El Secretario, 
Luis C. Tierrero. 
C Stl , Jj--P7d-:i 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
t é . A N T A T E R E S A " 
CONVOCATORIA 
de C u b a 
Bonos deí "Ceoí ro Gallego" 
C u p ó n n . 6 
Venciendo en Primero de Enero de 1909 el 
Cupón número € de los Pono? Hipotecarios 
de la Sociedad "Centra Gal lego'' garaotj-
zrados con ia propiedad "Teatro Nacional", 
se avisa á los Señores Bonlc-'as por este 
medio, que dichos Cupones son pagaderos 
én ia Oficina Principal del Er.nco Nacional 
de Cuba, Habana, dstidá Enero 2 próximo 
venidero en adelaní í de 1C m, á 3 p. m. 
Estos Cupones pueden domiciliarse y pa-
garse en Nueva. York previa solicitud al 
Ba.:.;'". Nacional d<s Ctiba. 
Habana, Diciembre 31 de 1Í10S. 
C 2 10-1 
El próximo ir. de Enero de [90? i las U 
in. tendrá Jugar et; esta Ofl-Mm.. ia. Juntar 
General Ordinaiia de Accionistas que pres-
criben los artículos Quinto y Sexto de los, . 
Estatutos modificados do e.~ta Compañía! 
En dicho acto se procederá á la «1fcc¡':ti de 
la nueva Directiva para t i próximo afto sé-
ciai, so dará, cuenta cou el Balan.- - "General 
de las operaciones de la Compañía hasta Si'| 
del corriente, se regulará la marcha'de lí.l 
Sociedad y se acordará el reparto de Divi-. 
dendo que proceda. Cada acción represen* 
tará un voto y para tomar acuerdo bastarte 
con la mitad más uno de los votos concu- j 
rrentes cualquiera que sea su número. 
Y para su nubllcación en el DIARIO DB 
LA MARINA de la Habana, espido la pre-" 
sonte en el Central Santa Teresa & lO.dfl 
Diciembre de 190$, 
SI Secretado, -
ERNESTO EEDOX 
C 4060 U-12-2Sd-lSr». 
E l c o n s u m o d e a z ú c a r 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
Q U I N C E S U C U R S A L E S E X C U B A , 
S U C U R S A L E N N E W Y O R K • 1 W A L L S T 
Capital, reserva y utilidades do repartidas. 
Activo en Cuba 
EDIFICIO D E L BANCO 
$ 6.000,000-00 
$ 22.000,000-00 
tiond ref rl 
tPan's 3 djV 
¡Alemania 3 d;v. . , 
" 60 d|v. . . . 
¡K. i nidos ;ld,v. . . 
" 60 dlv. . 
Espolia sí. plaza y 
A caaitidad S djv.. :. 
^)eBcuento papel co-
jnerclal. - . . . 
XlrpC'nbr-ckP; . . . 
plata espafiola. . . 
20VS 





1 9 % plO. 
19 % pjO. 
o% p;0. 
\ i % píO. 
3 p 0, 







C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
S n v i a d a B por cabJe p o r los sefiores Post & FJa^g. m i e m b r o s d e l 
"S tock E x c h a n g e " v B a n q u e r o s — O f i c n i a s r W a l l St. 38. N e w 
Y o r k C i t y 
O o r i e s p o i i s a l e s : P E D B O y T A B A R E S , O b r a p í a 3 6 . T e l i . 4 6 3 
j E 3 x i . o 3 r o €5 c í o l í ^ O O 








1. Cierre 1 1 
día | l 
ante- | n\6.B , , 
jj * rior. j Abrió | alto j bajo | cierre' 
Cambio 
u-:t.> 
Situado en la esquina de las calles de OBISPO 
y CUBA — el punto m á s c é n t r i c o del d i s t r i to co-
mcreial de la ciudad. 
a 5 0 personas trabajan diar iamente en c!. 
Más de 3 ,000 personas entran en «l en un sólo d í a 
Construido á prueba de incendio y de temblores. 
Con dobie servicio de ascensores e léc t r i cos . 
Lavatorios independientes para seño ra s y caba-
lleros. 
Buzones oftciales de Correos en cada piso. 
Timbres e léc t r icos para mensajeros en comuniea-
cac ión directa con la o í ic ina del cable en cada 
oí icina. 
B a r b e r í a de pr imera clase-
Bóvedas de seguridad para todo g é n e r o de valores 
Para informes sobre a lqui ler de otietnas en este 
edificio, o c ú r r a s e al departamento de T e s o r e r í a 
del B A X C O N A C I O N A L D B C U B A . 
Los Señores Comercia.nfef c.u«. ha ;i sus-
crita coutratOB ñ ia Corapañía Anónima d« 
Matwnsas, pvid^n dirigir sus rTjido? á loi 
r-efiores Mestrc y com» de únelos id. Te-
léfnno S05 6 P. ¡¡i. Secretaría del C«ntrf rfc 
/C^iéa, (Juba oüjnero 129. , 
h»l precio del ••'rífrióo producto tíunxA* 
t i mes de la fecha, será. <?1 qué multe 
como promedio del anuncio oüeial que hagi 
el Colegio de Ccrredorcs dt; e«ta ple.ra en Ioí 
tres primeros días con relación al azúcar 
cera íi fufado polarización 06o con los dos y 
cuatro reales de aumento para el turbinado 
y refino respectivamente. 
C. 16S. S-S/ 
fle telo 
I/a fusión de las fábricas do hielo, ha sido 
ultimada, tomando por base e! eontraio qu« 
"La Competidora" tiene celebrado con'el 
Centro de Cafés de esta ciudad 
La Agfeneia de dichas unidades queda tí-, 
presentada por n. Leopoldo Superviene, cUr 
yo señor requiere al el ta do <-' '.'ro para qu« 
signifique á. sus asociados y aun á los qu» 
no lo sean de que para obtener el hielo' 
al precio de 12 y medio centavos arrobai'jgH 
cesitan suscribir los oportunos eontratcB 
lo cual pueden verificar <••) iodo c-¡ presentifS 
mes acudiendo íi la Agencia 6 á â 
cretaría de los Caféí, Amargura 12 altos. 
C. 162 8-6 





Axitear centnrugft de ííU*r«pc>, pf^an-
(íaclííTi 96' en abaac^M .4 precio d« «rnbar 
¡que á -I Vi vis. arroba. 
Id. da mSü! polarlisacíCn S9 su «.imyttftn 
jg precios de embarque 2-1 ¡¡¡l6 rls. arroba. 
VAi.,OitlB8 
roñaos pitimeo» 
'Pocos de la R. de Cuba 110 sin 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda interior. , . . • ) ! ! 102 
IBonos de la Rei>át}ltca 
átí Cuba eaiítidos en 
189G á 1897 106 ' .112 
¡Obligaciones Jel Ayunta-
iniento 1 primera bipo-
t«ctt) domlciltado sa 
la Habana 114 117 
íd. id. Id. id. «n «1 ©1-
tranjero 11414' 11714 
id. id. (següuda tolpoto-
oa) douiiciliado en la 
H a b a n u . . . . . . . 110 
Id . id, en e! extranjero. 110 14 
Id. primera id. Ferroca-
r r i l de Cíenfuegos. . 
fd. segunda Id. Id. Id. . 
Id. Hipotecarlas Ferroca-
rr i l de Caibatiérs. . . 
6ono» primera hipoteca 
Cuban Klectrlc Co. 
Bonos de la Compañía 
Cubaa Central Rali-
| "ivay. 
ifd. do la Co. do Oas Cu-
bana 
Id. dei Ferrocarrl'. de Gi-
bara ñ K o l g u l n . . . . 80 sin 
Vd. del Havaua Electrie 
i Faliway Co. (en circu-
1 clón 9 2 
Idem de la Compañía d« 
j Gas y Electricidad do 
; la Habana, . - . . f l l Jjg 
Bonos CniyaSía Eléctrica 
1 ie AJumbrado y Trac. , 
I rión de Santiago. . . 75 100 
U . de los F. C. ü. de la 
I H. y k. de Kechi Ud . 
: Co. inférnaclbnál. •. I0í» 114 
k C G i o m » 
laanco Nacional de Cuba >á» L-iO 
Amalsamatei Copper. . . . 
Asn. Smeltlns & Ref. . . . 
Aaa. Sugar Kef. 
Anaconda Copper 
Atcblsou Topoca & St. F é . . 
Baltimo-re & Obio. '. . . . 
Brooklyn Rap. Trast. , , . 
Canadiíkü Pacific 
CHicagO Müw & St. Paul. . 
Sirle 
Great Northern, Pfd. . . . 
Gréat Northern Ore. . . . . 
Interborougb-Metrop Com. . . 
Int«rborougli Metrop. Preíd. 
Missouri Kans & Texas. . . 
National Lead 
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% i M P A Ñ I A D E F 0 M T 8 M A R I O 
S e q u í o?» <-.outra i i i c e i u l i o s d e c a ñ a v e r a l e s . 
S e g u r o s «le v i c i a d e gauaclos . 
F r é s t á i i i 0 8 s o b r e f r u t o s y sranados. 
l o m é i s A S . 
F O M E N T O 
M O D I C O Í N T E R -
R y R \ G 
r.si 
O F I C I N A O E N T K A L 




1.79 11 79% 
112%'! — Í13%:Ü18 
178%;. -
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S U B A S T A V C L Ü N T A R U 
Se convocan licita ti uros para la. subasta ít 
Jas casas situad».:- on esta ci'.i'k'O ralle 4e 
Cuba númoros TI' y 74. p.ntrr- iflp<'(ie Obis-
po y Obrapia. acera 'lol Sur. cyv.. acto U»-,| 
brá rte tener lugar .»! r;ía o n t k PE KNBFO 
DEL CORIUENTE A^ú A l,A UNA PF,L 
OTA. en la cali*; de Cuba número ant»-
el Notario Ldn Adolf,, Xnñ<-, v St.eeg:ors; 
advirtléndose que los títulos de dovninio fl«. 
esas -ñncan se enfueni ran on nud r̂ de di-;; 
•cho Notario. &> disposición do los que desee", 
examinarlos; que los posto re r.- doberán de-
positar previamente ai acto do la subast* 
el diez por ciento del valor do la finca que 
deseen acbruiri?. para rf-í-pon<ior de los gas-
tos que so. ocasiona reí), en oi caso fio n0 
comparecer a otorgar la .•.(irrespondiftute es' 
enture :•• abuiuu- <•! r.-itu del jm-acío dentro 
do los tres días posifüdoros al di la subasta, 
y que 00 so admiiírA, postura, inferior a' 
pre.-i.i do .̂ ¡.•/vi'i wi-u e.spafiol por la. ras» 
urinie.ro TL.' y $20.701 en la misma ̂ ^ ^ H 
por la número 74. libios para el vendeoor,' 
pag-adero de contado a) oiorgatise la J*'-. 
.-.ritura, do compra-v.-ntii. sb-iulo los oOítoi 
de cargo riel comprador. 





• La apertura del día ele hoy sobe Ior 
tipos del cierre anterior, derau^atra la 
tendencia de alza de esto mercado, ¡isí 
como también la formidable resistencia 
de firmeza en que se lian mantenido los 
precios en la pequeña reacción habida, de-
bido á la flojedad de las acciones de New 
York Central; cerrando todos los valores 
con un buen tono. 
Se considera una buena compra & los 
precios actuales el Am. Smelters y Broo-
klyn Rapid Trainsit; así como también la 
Mercantil Marine Com. stock, 
Nflmero de acciones vendidas en el día 
de hoy 1.100.000. 
PEDRO Y TA BARES. 
D U m i A L E ? 
Directores gerentes: 
A R T U R O T O M E ü 
O L I V E K I O TOMI5Ü 
K A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Couaejo de Dirección: 
3 A V I É R S>E V A l l O N A 
HjK'.endado y comerciante bauquero. 
J I JAN B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
I>r. E N I t í Q Ü E 11OU8TMANN" 
Abobado y propietario. 
A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nues t ra B 6 v | | 
da eonstraid}?, con todos los acl«' 
i an tos modernos y las a lqu i l ams^ 
para gua rda r valores de toda*; 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod ia 4« 
los interesados. 
ICn esta o í i c i n a daremos todoíj 
los detal les que se deseen. 
H a b a n a . A g o s t o 8 de 1901. 
A G U Í A R N . 1 0 8 
N . C É L A T S C O M P -
BAKQXTEKOS 
^ © c a t i r o - y " I B ^ ^ t o a . i r o o 
¡ m luis M n 
COBBKBORES B E VALORES. 
O e r ® n t e o , H A B A N A OBRAPIA 36. 
M M t 463. 
SJJe^utaaies con la m*vor prontitud cualquier ordem d« compra 0 venta d« to-
ife.sa! olR êa de Bonos t Valorea cotizables en los Morcados de New York, Londro» 
7 «a el da la Habana, Unto para Renta como para Kspeonlacionesj, estas con diea 
tsntoa de ««w&ntla. 
Le» coclaactoaes é Informes de la Bolsa d« New York «oa «Aviadas cDnt*. 
«ñámente por los Sres. Post * Fices. Míerofc.o« de la misma y BanonoroB. 
ítesaáoUladofj en Wall St. No. 38, ^ew York. 
Q£reo«mo8 )as m.es^rm refereuemí ; ban-cturias tanto lecaies como 
Departamento de Certificado Kedimibldts «le $25, $ 5 0 y 9100, drt 
euotsi mensua l de 25 ets., 5 0 ctsi y Un peso. 
Affcucí» general en la Llábana: Cuba l.(H>, entre Mural la y Sol. 
WSST S e s o l i c i t a n A m e r i t e s . 
C. 2S8C 
a 
C O M P A M A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
A l t o s d e l B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
Pres iden te :» Pedro G ó m e z Mena — Vieepresidento: J o s é López l íodr í^neK 
Directores: W. A. M e r c b a n t - J o s é Mar i r aón ~ Aaapito Catrjíra. 
Adminis t rador : M , L. Oalvet - Secretario y Coutadorl Eduardo í cllez. 
Letrado Consultor: Vida l Morales. 
Fianzas de toda cla-sc y por módicas primas, especialmeute 
tianzaí para asuntos biviles y cnminales para contratistas, para Aduana, 
funcionarios pdbiicos. (Hay aseensorea.) Teléfono sqS^ 
C. 107 * US. 
L a s a l q u i í a m o s e n nues t r a | 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a , con todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a ^ 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s ba.io i a p r o p i a c u ^ | 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j ^ j 
S3 i i n u e s t r a o í i c i n a A m a r g U ' 
r a n ú r n . 1. 
J 1 ^ , ^ i p m a n n 
(BANQUEROS; 
,.14PI, , 
\ l • 
D I A R I O DS L A MAHINA—fdic ióa de la mañana.—Enero 7 de 1909. 
R O - A M E R I C A N A 
Elti estos últimos años se vá acen-
tuando la rjoeesidad de unirse y estre-
charse entre los pueblos de .habla es-
pañola, ha-üta el extremo de que ape-
nas pasa día sin que se registre un 
acto, una demostración de ese anhelo 
tan legítimo como natural y patrióti-
co que se ha despertado en los dife-
rentes países que obedecen á un mis-
mo estímulo de raza y que, al mirar 
hacia atrás , ven cuánto hay de común 
en su abolengo y euán una misma 
cosa son sus antecedentes históricos. 
Nosotros, que procuramos alentar y 
fortalecer esas corrientes de inteli-
gencia' y de mutuo interés, dando ca-
bida en las columnas del. Diario á to-
das aquellas manifestaciones que re-
dundan en prestigio de la nación ma-
dre y do la civilización que ésta re-
presenta en el mundo, perseveramos 
en una laihor que tanto tiene de fe-
cunda y reparadora y á los apasiona-
mientos y ceguedades del pasado opo-
nemos los testimonios justicieros de 
hombres de capacidad y do talento 
que proclaman con frases viriles los 
grandes servicios prestados á la cul-
tura y al progreso por el pueblo gran-
de y fuerte que descubrió 'y colonizó 
el Nuevo Mundo. 
En la memoria de todos están ios 
.•actos de aproximación y de confra-
ternidad latina que acahan de reali-
zar el episcopado de las Ecpúblicas de 
Hispano-América rindiendo sus estan-
dartes á las plantas de la- Virgen del 
Pilar en Zaragoza y el Gobierno de 
la Argentina por labios de su Minis-
tro de la Guerra, con motivo de la v i -
sita que hizo á aquel floreciente país 
•hermano una comisión de oficiales de 
la brillante caballería española. T 
esos actos, que no son aislados, que 
responden á un plan, que obedecen se-
guramente á tendencias espontáneas 
de la voluntad popular, que unas ve-
ces se realizan en la. Argentina, otras 
en Méjícp, cuando en Colombia, cuan-
do en Cuba, y de los cuales se hizo eco 
elocuentísimo en el Senado de la Ma-
dre Patria un cubano tan ilustre co-
mo don Rafael María de Labra, se 
irán repitiendo cada vez más efusivos 
y con sinceridad más honda á medida, 
que nos vayamos conociendo y t m -
lando los unos y los otros, conforme 
so vaya consolidando el bloque que ya 
se; lia empezado á formar entre Espa-
ñíi y sus hijas de América. 
A coadyuvar á estos fines tan'pa-
Irióticos viene el " Ins t i tu to Ibero-
. Americano de Dereeiho Positivo Com-
parado.'' cuyo domicilio central esta-
rá en Madrid, y que ha.de contar con 
Delegaciones en las capitales de los 
respectivos Estados que quieran esta-
blecerlas. 
• E l principal objeto de esta Asocia-
ción, que pstrocinan en España iln.s-
Ires personalidades de la política y 
las ciencias, será el que se expone en 
la Base 2a. de los Estatutos, y que se 
expresa en los siguientes té rminos : 
1 Facilitar la frecuente y mutna 
comunicación entre los profesionales 
y colectividades jurídicas, ya direc-
tamente, ya por conducto ó con inter-
yenwón de las Delegaciones naciona-
les-o de sus presidentes; 
. 2 iFomentar en los pueblos Ibero-
Americamós, por diversos y .adecua-
dos •proceddmicntcvs, el estudio y dis 
cusión de los .problemas .jurídico-so-
ciales de actualidad, tendiendo á nni - ' 
Picar ó armonizar, en lo posible las 
soluciones de los mismos, é influyen-
do para que éstas se conviertan en 
reglas de derecho positivo; 
3 Facili tar el recíproco conoci-
miento de las leyes más in^portantes 
de tortas las naciones, y la contesta-
ción á las preguntas ó consultas jur í -
dicas 'por las comisiones ó .individuos 
que la Junta Central ó, en su caso, las 
Delegaciones do los Estados respecti-
vos designen -al efecto; remitiendo, 
además, los datos que acerca de la l i -
teratura jur ídica se interesen; 
4 Auxi l iar la puiblicación. ó publi-
car en condiciones económicas, una 
Revista en la que. entre otras cosas, 
se den noticias suficientes de las leyes 
nuevas y de las modificaciones ó in-
novaciones que se v^ayan introdu-
ciendo en las vigentes en todos los 
Estados (con preferencia las de los 
•íbcro-Amerie<anos,) y que sirva de 
órgano oficial de la Asociación. 
Como se deduce de lo que acabamos 
de reproducir, los •propósitos que per-
sigue el nuevo Instituto Ibero-Amo-
rica n o " van encaminados principal-
mente á fomentar y robustecer las're-
laciones iu.tel.eetuales entre los pai-
ses que proceden, de Iberia y se ex-
presan en el rico idioma de Cervan-
tes; ¡países-que hasta ahora, á pesar 
de té identidad de origen, se descono-
cían sustancialniente y merced: á ese 
deseonocimiento casi absoluto se tra-
taban entre sí, no como hermanos, si-
no como •agrupaciones apát icas é in-
diferentes. 
Este afán de relacionarse y de co-
nocerse que es nna de las caracterís-
ticas de la ci vilización con temporá-
nea y que ha sido una de las virtudes 
de la .raza sajona en estos 'años en que 
ha aleanziado tan singular ihegemonía, 
va influyendo ostensiblemente en el 
modo de ser de la raza latina y así ve-
mos como, por ejemplo, entre España 
y Francia se empiezan á establecer 
corrientes de laproximación intelec-
tual, organizándoise c-onferencias de 
Extensión Universitaria patrocinadas 
por la insigne Universidad de Oviedo, 
•habiendo sido los primeros en iniciar 
esa magnífica labor de propaganda 
internacional dos sabios y beneméri-
tos profesores de la renombrada 
Universidad de Burdeos. 
¿Por qué lo que se está haciendo 
entre Francia y España, no 'hemos de 
hacerlo también nosotros, y no l i m i -
tándonos únicamente á la esfera del 
Derecho, de la Literatura y de las Ar-
tes, sino extendiendo la propaganda 
al eamibio mercantil, á las manifesta-
ciones de la industria y del trabajo 
puramente manual? ¿Qué política 
más sabia y previsora qne és ta para 
estrechar más y más los lazos de to-
do género que deben unir á la Madre 
Patria con sus valerosas hijas las re-
públicas del Nuevo Mundo? 
Por lo que á Cuba respecta, nos-
otros creemos formemente que sería 
de conveuieneia notoria para cuantos 
aquí vivimos sin renegar de nuestro 
glorioso origen y nfanándonos con 
nuestros antecedentes históricos, po-
nernos en eomünicación con ese Ins-
t i tu to que viene al combate de las 
ideas y á la palestra de la vida pre-
gonando la necesidad de nma unión 
fuerte y sincera entre todos los pue-
blos de raza hispana. 
B A T U R R I L L O 
Copia " E l T r iun fo" do un colega 
de Cienfuegos ciertas declaraciones del 
sabio doctor Perna. á propósito de con-
fereiK-ias celebradas por él y otros lea-
ders villareños con el genaral Gómez, 
refiriéndose á, las propósitos quo ani-
man al primer Magistrado, en asunto 
tan complejo, y tan vital para la Repú-
blica, cómo es la orga ni/.ación de los 
servicios públicos. 
Ya desde que tal se publica en el pe-
riódico que es órgano oficial del gru-
po histórico, resulta innegable su au-
toridad: " E l T r i u n f o " habría opuesto 
prudentes reparos á algunas declara-
ciones, ó cuai]do menos habría entresa-
cado los párrafos que no tuvieran ca-
rácter de solemne promesa. 
Y por otra parte, la altura moral y 
mental del doctor Perna. su identifica-
ción con el Pr es i denle clectoj su* abo-
lengo liberal y la parle importantísima 
que ha jugado, así en dolorosos acci-
dentes históricos, como en los trabajos 
preparatorios de esta situación políii-
ca, imprimen i m sello de seriedad y 
de prestigio á sus palabras. 
" E l Gobierno será justo, dice el ilus-
trado médico cenfoguense. Terminará 
el reinado de las nulidades, y todos 
aquellos que entraron en la Adminis-
tración por la puerta de la audacia ó 
por el sótano de la adulación, tendrán 
que dejar el puesto, para que les sus-
tituyan Hombres de competencia de-
mostrada, cuyos servicios ha venido re-
clamando la opinión públ ica ." 
Esto conviene con mi criterio más 
de una vez expuesto en estos días, y 
acerca de ello no podría " E l Triun-
f o " n i nadie presentar objeciones, eso 
es de estricta moral y de general con-
veniencia. Pero el declarante, sancio-
nando también con su autoridad opi-
niones por mí sustentadas, promete 
que nada tendrán que temer los em-
pleados actuales que reúnan estas dos 
condiciones indispensables: aptitud, y 
probidad. 
"Porque no hemos de convertir la 
Administración en una incubadora de 
esclavas; pero tampoco hemos de de-
jarla haciendo el papel de un cuartel 
de inválidos intelectuales, ciegos de 
ciencia ó paralíticos de iniciativas. El 
tema del Gobierno será esta frase bí-
blica: "Por los frutos se conoce el 
á rbo l . " Hay que investigar lo que ca-
da cual ha hecho; qué obras ha eje-
cutado ; qué libros ha escrito ó á cuán-
tas corporaciones científicas del. país 
pertenece; qué renombre ha logrado 
adquirir tras rudas faenas ó prolonga-
dos y provechosos estudios, etc. . E l 
amor á la justicia será la norma del 
futuro Gobierno, el que entenderá que 
gobernar es satisfacer las necesidades 
de m i pa í s ; y gobernar bien es dar sa-
tisfacción pronta á esas mismas necesi-
dades. . . " 
Ahí lo importante de las ofertas que 
hace el doctor Perna, seguramente in-
terpretando el pensamiento de su ilus-
tre Jefe: hay que investigar lo que ca-
da uno ha hecho, lo que cada uno vale 
y representa; antecedentes, conducta, 
competencia y prestigio personal. 
No basta decir: he sido liberal siem-
pre. Millares de ignaros lo han sido 
también. Liberales son en todas par-
tes del inundo los más infelices. En las 
repúblicas democráticas el pueblo es l i -
beral. E l hombre lo es por instinto, 
involuntaria y hasta automáticamen-
te, en todas las latitudes del planeta. 
Pero no significa eso que todos los l i -
berales estén capacitados para las fun-
ciones de gobierno. 
¿Quiénes realizaron más proezas, su-
frieron más largas penalidades y ofre-
cieron mayores ejemplos de abnegación 
durante la guerra de independencia, 
los Generales, ó los soldados; audito-
res, gobernadores y representantes, ó 
el infeliz negro que penetraba en el 
campamento enemigo á robarse él ca-
ballo y el guajiro infeliz que cargaba á 
lomo las cajas de parque? ¿Y quién 
pensó que por más héroes ó más sufri-
dos, estuvieran capacitados los asisten-
tea y rancheros para la delicada labor 
de organizar la República? 
E l caso es idéntico. Haber sido muy 
liberal es prueba de consecuencia, de 
fé, de tenacidad, pero nada más. Y 
ahora son otras las condiciones que se 
necesitan: por ejemplo: tacto, discre-
ción, imparcialidad, prudencia, decidi-
do amor al trabajo y potencia mental 
para solucionar cuantas dificultades 
se presenten al funcionalismo institu-
cional. Y ya no es cosa de saber quién 
padeció más por sus ideas, sino quién 
es capaz de hacer arraigar y fruct i f i -
car los organismos nacionales. 
En la obra de selección del personal 
está todo e! secreto de la duración ó el 
fracaso del nuevo gobierno. Los mo-
mentos son difíciles, la prueba que 
vamos á realizar es peligrosa; no se 
Irala de que el ranchorí* salte las alam-
bradas enemigas, ni á w q ü e el guajiro 
robusto cargue á lomov'ías cajas de mu-
niciones. Se trata ahora de demostrar 
que bajo la anterior situación política, 
el mérito estaba obscurecido, negada la 
imparcialidad y olvidada la justicia; 
se ha de sustituir con dignos á esos 
que—según el doctor Perna—entraron 
en la Administración por la puerta 
sótano de la adu-de la audacia ó por c 
lación. 
La responsabilidad inmensa, e in-
calculable es el daño quo pueden, can-
sai- á la familia liberal los juicios del 
pueblo y las censuras de los extranje-
ros, si por espíri tu de sectarismo ó la-
bor de ambiciosos, colocamos un inepto 
donde los moderados tenían un talento, 
y donde había una persona moral y 
sería un quídam ó un desacreditado co-
locamos. 
Procure el nuevo gobierno que en to-
das las sustituciones el nuevo pueda 
soportar la comparación, personal con 
el sustituido, y el éxito será seguro. 
Xo se olvide que aunque los liberales 
gobiernan, los conservadores fiscalizan 
y hay muchos hombres dignos, muchos 
observadores y muchos patriotas en las 
filas de la oposición. 
Y considérese más : aunque por pa-
triotismo ios conservadores callaran, 
en ocasiones en que los favorecidos no 
reunieran esas condiciones, y aun estu-
vieran señalados por algo más feo, por 
él dedo de la opinión, hay extranjeros 
que nos vigilan, que tienen interés en 
nuestro descrédito, que nos conocen ya 
íntima y personalmente á todos, y que 
no ta rdar ían en vociferar á todos los 
vientos la carencia de ciudadanos co-
rrectos en las delicadas funciones pú-
blicas. 
Hay que constituir un gobierno jus-
to y decente, no para la familia liberal, 
sino para el pueblo cubano y para los 
extranjeros avecindados. Hay que sal-
var la personalidad cubana y el nom-
bre de la Patria. 
Y eso sólo se consigue cumpliendo 
estrictamente las ofertas que por bo-
ca del doctor Perna acaba de formular 
el partido y de sancionar " E l Triun-
f o . " 
Hurgar, excudriñar, seleccionar: si 
no, fracaso seguro. 
joaotun n. A R A M B U R U . 
— B i e n . . . pero la Mutual Franco-
Española sirve para los obreros sola-
mente ? 
—Sirve para todo el mundo:,para el 
obrero, y para el empleado; para el po-
bre y para el rico. . . Parécenos aquí 
un gran negocio el que da. un doce por 
ciento de interés, y arriésganse á ese 
albur miles y miles.. . Este mismo es 
el flaco más tremendo de la doctrina 
marxista. y bien es que notemos la 
cuestión : el. proletario asegura:—No-
sotros no descansamos un momento; 
nosotros, á diario, eclhamoft todos los 
bofes del mundo: y en tanto, nuestro 
patrono se regodea y engorda: y bete 
que sin trabajar, gana, veinte veces 
más que nosotros trabajando. 
¿Y en cuanto aprecia ese hombre su 
labor de todo un día? En dos/pesos, en 
tres pesos... ¿Y cuéntas veces hay 
dos ó tres pesos en ese capital de su pa-
trono? ¿A cuántos días del trabajo de 
ese obrero equivale el capital de su pa-
trono, arriesgado "cada día? A dos mil , 
á tres mil , á cuatro rail... ¿No es 
justo, pues, que gane por dos mi l , por 
tres mi l , por cuatro mil quien en una 
empresa pone un trabajo carpitalizado 
—ya por él, ya por sus padres, ya por 
sus parientes—en dos -mil. en fres mil, 
en cuatro mil días? ¿Qué es lo que 
pierde el obrero, si la empresa fracasa 
v va al abismo? Nada, ó una semana 
de jornal : y ¿qué pierde su patrono, si 
la empresa fracasa y va. al abismo? 
Todo lo que ganó en tiempos anterio-
res, todo lo qne era el traba.jo de esos 
tiempos, capitalizado á fuerza de aho-
rros y de fortuna. 
Volvemos á nuestro objeto y perdone 
el lector la digresión, que no va á hu-
mo de pajas. Decíamos que se tiene co-
mo un negocio sublime el que da un 
doce por ciento de interés: y esta nue-
va sociedad devuelve á sus suscriptores 
el doble del dinero puesto en ella. Y 
no es esta cuestión que ofrezca dudas, 
que se exponga á descalabros y que 
amenace con timos: es tan sólo cues-
tión de matemáticas. Y el ingreso de 
un pequeño capital de $.1.440 entrega-
do en el plazo de diez años, produce á 
los doce años un mínimo de 2.880 á 
3.840 pesos. En caso de fallecimiento 
del depositante en el transcurso de este 
período, los herederos cobrarán el do-
ble del capital impuesto. 
Y á fin de que el interesado pueda 
seguir de cerca, muy de cerca hasta el 
último céntimo que entregue, publica 
la Mutual un Boletín que contiene to-
do género de datos. Y á fin de que sea 
completa, su confianza en esa Sociedad 
ha colocado esta sus funciones bajo la 
inspección directa del Eistado español, 
y ha entregado su Consejo de adminis-
tración en Madrid á manos tan exper-
1 as y poderosas como las de los marque-
ses del Vadiilo. y de Botago, y Exemos. 
Sres. Manuel García Prieto, Melquía-
des Alvarez, Rafael Audrade y Luis 
Silvela. 
Y he aquí como consigue la Mutual 
dispensar los benefictios que dispensa y 
que la ponen al frente de las institucio-
nes de este género: 
" E l dinero depositado en La Mutua! 
Franco Español-a produce un doce por 
ciento m i m l , porque al llegar á los do-
ce años, término de cada Asociación, 
repartiendo la masa social entre todos 
los socios supervivientes que hayan 
cumplido las condiciones de la póliza, 
cada uno de ellos recibirá desde luego: 
E l capital que ha entregado y los in-
tereses acumulados de este capital, y 
a demias: 
Una parte de todas las sumas entre-
gadas por los socios fallecidos en el cur-
so de la Asociación; # 
Vn-a parte de las entregas efectuadas 
por los socios, cuyos derechos han sido 
anulados: 
Una parte de las primas de reembol-
so de las obligaciones pertenecieTí-tes á 
la Asociación; 
Una parte de las indemmzacioius y 
descuentos soportados por los socios, 
cuyos derechos se han redAicido: 
Una parte d-e los intereses acumula-
días dr todas estas sumas, inéermfaacfa* 
nes y descuentos, y, en fin. 
Una- pa>r(e dr las sumas, intereses ff 
hewf-Uúos procedentes de los socios q m 
no han justificado m existencia en los 
Irnn ivos proscriptos. 
Mediante esta combinación mercan-* 
t i l , en la que como se ve el interés cora-
puesto, el abandono, la ausencia y la 
muerte son. sus prineipalas factores, 
puede asegurarse, que los que «e sus-
criban á. La MvÉival Franco-Española, 
percibirán el producto máximo de sna 
economías, repmsentado por un capital 
qne puede oalcurlarse como mínimum x 
Pa.ra el suscripfor de media partici-
pación., de 600 á 800 pesetas. 
Para él smcriptor de una participa* 
ción, de 1.200 á 1.800 pesetas. 
Para, el suscriptor de doce pariiripa* 
oi&nes, de 1.4.000 á 10.200 pesetas/1 
Y en la misma Sociedad, una prima 
insigm i ficante, anual, pone en seguri-
dad capitales é intereses en caso d^ 
muerte, haciéndolos pasar á los herede* 
ros. 
Y basia... Oumplirnos con el debcií 
de presentar á todos los lectores lo qn« 
á nosotros nos parece institución ina-
preciable, seria, segura, do arraigo, 
fuente de grandes bienes; á hacerlos 
viene á la América, y viene en nombré 
de España i 
, La acogemos con cariño, y á su lad<l 
nos ponemos, como soldados de f i l a . . J 
La nota de actualidad la dan los que* 
sos... De quesos habla la prensa, y ¿S 
los quesos dedica sus canciones; men-
t i ra casi parece que para la salud dai 
la República, tenga más importancia uií 
triste queso que todo un representan^ 
t e . . . 
Ello es que de Ohio nos vinierorí 
unas veinte familias benditístmasj 
traen madera para hacer sus casas; 
traen todo lo preciso para un talíen 
de aserrar que les sierre la maderaj 
traen dinero para establecerlo todo, yk 
traen el secreto de los quesos, de todoá 
los buenos quesos... Estableceránsa 
aquí, y emprenderán una industria en 
que nadie pensara todavía : esas cues-
tiones de industria aunque tengan pou 
objeto el hacer quesos, son demasiadoi 
sutiles, y entre nosotros no hay quel 
andar con sutilezas. 
E l redactor de los "Puntos y co-
mas'" de E l Triunfo, es hombre que sq 
pirra por el queso, y más aún que pon 
el queso, por la prosperidad de esta 
pa í s : á nosotros nos ocurren euatroi 
cuartos de lo mismo, y copiamos el pa-. 
rrafo en que él 'habla de ambas cosaa 
á la vez: del país y de los quesos: 
" E l futuro Gobierno está en el debee 
de proteger á esas laboriosas familias. 
Por lo pronto pedimos que el pró-
ximo C-ongreso vote una ley eximiéndo-
las del pago de toda clase de contrit 
buciones. 
Ley que podría hacerse extensiva á! 
todas las familias que en lo sucesivo 
vengan á Cuba con el propósito de es-
tablecer nuevas industrias. 
Acaso para muchos parezca algo exa-
gerada la importancia que prestamos á¡ 
ese hedió, verdaderamente insólito en 
Cuba. 
Pero no importa. 
A nuestro juicio cumplimos con uní 
deber patriótico. 
Esas familias americanas no vienen 
á quitar trabajo y bienestar á las cu-
banas. 
No vienen á vivir sobre el país, sinoi 
á trabajar en su provecho y sin per^ 
juicio de nadie. 
Ni siquiera oodría decirse que van a 
daña r ninguna industria local. 
Porque por muchos quesos que fa* 
briquen, siempre 'habrá quienes no co-
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í Coa t Infla) 
Bn Par ís , las costumbres populares 
llenan esta, organiaaeió, , : acomódase 
el vicio tranqinlamente, y ocupa un 
huen lugar. Cambian las ideas y las 
glabra*. Así como él honor merca.u-
ti¡ tierj* poca semejanza eon d h0. 
ño r cabaj lmwo, del mismo modo se 
modifica La vi r tud, y se transfornm 
hasta llegar á ser en ciertas clases de 
nuestra sociedad una monstruosidad 
rrpugnante y absurda. 
ho que se entiende aquí por vir-
tud, no es más que vicio organizado y 
tranquila, que paga su a,lquiler, y da 
Bü sorvirio. 
El vicio legal" ¿é manifiesta, des-
f-aradamentp. y llega al monstruoso 
extremo de hacer que se tranquilice 
la concieueia. 
Ikaites de estos prmcimojs •Drol'esa.n 
un evangelio de negaeión: todo acue-
llo que -el Código no ciastjga expresa-
mente, es para ellos el ' 'non plus u l -
tra." de la moralidad. Con todo esto, 
discuteri jas amenazas del Código, que 
creen encontrar ciegas y severas. 
E l matrimonio es para ellas una ex-
«•epeión. un lu jo : se unen mnmentá-
neamente, y arrojan sin ningún re-
mordimiento en las calles de París esa 
mult i tud de niños miserables, que al-
go més tarde pueblan los presidios, 
ñgnrando romo los actores más prin-
eipales en los dramas representa dos 
ante los tribunales. 
Esta clase no es pueblo (¡ l íbrenos 
Dios de creerlo a s í ! ) ; pero forma una 
minoría inmensa en la canital de las 
luces. No vive en un. barrio par t ícu-
la i- :hállaso en lodos ellos, y, en nom-
bre, pertenecen á todas las religiones. 
Algunos hay también que, coloca-
dos en elevados puestos de la socie-
dad, profesan por sistema estas ideas, 
y se llaman filósofos. Creemos que 
el mayor número de que dejamos ba-
blado es menos odioso que el menor 
de que tratamos: porque, á lo menos, 
aquél tiene por disculpa la ignoran-
eia y la miseria, 
íQuién se atrevería á negarlo'.' Hay 
familias ricas que tal vez llevan la 
pureza de la infancia hasta el ex-
tremo cb librar ccmui iterdixia á una 
joven que se hubiera, casado con un 
pobre, mientras citan con orgullo 
aquella otra que se pasea en carrua-
je, porque supo aprovechar ventajo-
samente su juventud y su hermosura. 
Hasta en el corazón maternal exis-
ten estas obscuridades y tinieblas. 
Entre todos ios barrios de Par ís , el 
del Temple, á que pertenece casi ex-
clusivamente todo comercio de amo-
res de contrabando y toda clase de 
ganancias ilíeitas, es ciertamente el 
que menos prevenido está contra la 
infamia y la inmomlidad. Es pobre; 
su veendario es tan. disoluto como la 
concurrencia, de los teatros de baja 
esfera; su industria es la usura here-
ditaria : lia recompensa de sus trabajos 
es la orgía de la Courl ille. 
Gón iodo, exisíe sin duda cU el Tem-
ple un número considerable de per-
sonas honradas; pero su honradez no 
puede tener esos ''odies vigorosos," 
como Moliere los l lama: forma una 
costumbre que se admite y que se to-
lena. 
No está en ellas el vicio; mas se ro-
zan con él sin repugnancia y por ne-
cesidad. 
Juan Regnaiilt per tenecía á una de 
estas familias en que de padres á hi-
jos se tranf-mite por herencia lia hon-
radez. 
¡Sólo se habla cometido u j i a ^ l u . 
¿asa de aquellas buenas gentes; la. fal-
ta de uno solo había sido expiada por 
la familia entera. 
Pero los Regnault tenían vecinos. 
Juan estaba acostumbrado desde su 
infancia á escuchar las historias del 
Templé; sabía perfectamente las ma-
ñas eje aquellos traficantes, y no de-
bía e x t r a ñ a r ver á un joven encalabri-
nado con la ya madura Had. Batail-
leur, así como contemplar á una jo-
ven en relaciones con un hombre de 
cincuenta, años. ' 
Ambas cosas se comprenden en la 
acepción de esta, palabra, que tanto 
contento produce á los ^fabricantes" 
do :'vaudeviiles," y que es el más im-
pudente de los eufemismos: ' ' un com-
promiso." 
Tndo lo más (pie puede •decirse, es 
que •Juan iiubiera muerto antes que 
degradarse hasta tal punto. 
—He aquí m\ empleo—prorrumpió 
Hipólito acelerando el movimiento gi-
ratorio de su bastón :—beber bien, co-
m^r bien, dormir bien y tener buen 
vestklo. De vez en cuando, un espec-
táculo, el baile á discreción, y nada 
que hacer. 
Diciendo esto, miró á duan. para 
conocer si había conseguido fascinar-
le. 
duai?, distraído un instante con el 
Aox-iuuitro de su antigiii) caanarada^ iia-
bía caído de nuevo en su sombría tris-
teza. 
—¿Qué dices tú de ésto?—le pre-
guntó bruscamente Hipólito.—Te ad-
m i r a r á ; ¿no es ásí, chiquillo? 
Juan no respondió. 
Hipólito le sacudió el brazo, y le 
a r ras t ró hasta, debajo del reverbero. 
-y\ Qué cambiado estás, amigo mío ! 
-—prorrumpió Hipólito con acento^ de 
verdadero interés.-—Estás pál ido co-
mo un muerto, y tienes los ojos hun-
didos. ¿Estás malo? 
Juan sacudió la cabeza. 
—¡Vamos ; estás enamorado!—aña-
dió el " ' l eón" del Temple.—Vosotros, 
¡joveucillos candidos!, que no cono-
céis el mundo: os enamoráis formal-
mente á la mitad del siglo X I X . ¿Ha-
bráse visto ton te r ía semejante?... 
Veamos; ¿ no es verdiad que lo he adi-
vinado, querido? 
Juan sacudió de nuevo la cabeza. 
—Do que aquí hay de cierto—con-
tinuó Hipólito,—es que no eres de-
Tnasiado hablador. ¡Vamos, querido: 
desahógate un poco con un amigo! 
¡Quién sabe!.Tal vez podré sacarte 
de penas. Cosas más difíciles se han 
visto. . 
En vez de responder, Juan dejó 
caer la frente entre sus raanos. 
—¡Es muy d u r o ! — m u r m u r ó el 
dandy;'' con sobreíialto. 
El pecho de Juan exbaló un sollo* 
zo, sus dos manos cayeron, y enton-
ces Hipólito vio su rostro inundado 
en lágr imas . 
Aquel dolor mudo le conmovió máa 
vivamente do lo que hubiera podido 
esperarse, y permaneció callado, sin 
encontrar palabras que dirigir le. 
Juan fué el primero que rompió e l 
silencio. 
Deslizáronse con trabajo de entre 
sus labios algunas palabras entrecoi> 
tadas. Hipólito escuchaba. Poco á p<V 
co se le acercó Juan; a.poderábase de 
él insensiblemente ese placer melan-
cólico que siente al referir sus dolores 
una alma, lastimada.. Contó su triste 
historia, la escasez de recursos de m 
casa, el peligro que amenazaba á la 
anciana Regnault, y la. imposibilidad 
en que se hallaba de pagar á su in -
flexible, acreedor. 
A medida que hablaba, las faccio-
nes insulsas y toscas del " d a n d y " du 
baja esfera adquir ían una expresióoj 
de creciente in terés ; su fisonomía, en! 
que estaba retratada de continuo la 
más total indiferencia, llegó á refle-
jar Avivas emociones. 
—¡ Es posible . . . I—murmuraba da. 
cuando en »euando.—¡Hacer tanto da« 
ño á una pobre •familia honrada! 
(Conimmrá j j ,^ 
raan otros que los consabidos de prenda 
y los H^^danofi de San Felipe, 
EJ hábil o influye mucho en todo. 
Hasta en el queso." 
Parécenos muy bien tal y tición; esos 
aires.de fuera pnfrifican, y cuanto má* 
•respiremos más sahid nos traerán : 
a.hora' que nos parece debe haber res 
trietf.jonert en Ja ley que se pide del 
Canigresa: porque aunque, muy eseasa-s 
y muy pobres hay en Cuba también 
varias industrias, y si precisamente 
languidecen es por. falta de leyes de 
esa ('.lase. 
Reetiérde&e lo que hicieron una vez 
¡Oí zapateras cubanos, muertos de ham-
bre y de miseria : recuérdense sus car-
tas á la prensa protestando contra un 
chito de que se les quería hacer víc-
timas. . . Todas sus ciuejas y sus lamen-
tecrónes versaban sobre él abandono en 
que se hallaban por parte de los seño-
res . . . capitanes. 
Poméntense las industrias, eso s í ; 
dense facilidades y ventajas á quienes 
las soliciten; pero procúrese al par dar 
aiienítos y dar vida á esas industrias 
establecidas ya, y tan abandonadas y 
olvidadas, que apenas hay quien sepa 
to que es de ellas: vote el Congreso 
una ley librando por algún tiempo de 
contribuciones á los qnc traigan de 
fuera, alguna cosa que pueda cnrkjue-
eernoe y animarnos: pero no olvide á 
esos otros residentes aquí, hijos de Cu-
ba, que con iguales ventajas también 
7>íiedcn animamos y también enriqu?-
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lo da la gana; le descuentan el suelde 
cíe ase día, y si reincide, lo expulsa.n. 
Nuestros prohombres, que no reparan 
en la santidad, en la dignidad, en la 
grandeza de las Cámaras cuando de 
cualquier modo las persiguen, sienten 
ilona la boca en cuanto pescan un acta, 
parlando de esa. grandeza, y de esa san-
tidad . . . y de otras c'péas. Para entrar, 
dóbianse todo lo que juzgan necesario 
y lo que la puerta exige: en el mo-
mento eü que entran, yeiguensc como 
co'loso6. T quieren que sean las Cáma-
ras las únicos tal-leres en que cobran 
los que ni van al trabajo ni piensan 
en el trabajo. 
•Pero hay más: fcocl'p ese ruido arma-
do con el Decreto, perjudica á los mis-
mas interesados.... 
Los católicos—los verdaderos católi-
cos—son loe que más se ríen del infier-
no: creen que lo hay, pero se rien de 
él : la razón es muy sencilla: no lo te-
men. Cumplen con su obligación, y sa-
ben que eso les salva. Los que temen el 
infierno y niegan el infierno, son los 
otros: los que roban; los que matan; 
los que perjuran: los otros: los que no 
cniniplen sUs deberes, y saljen que me-
recen el infierno. La. cosa tendrá gra-
cia, mucha gracia, pero la casa es así. 
Hete porqué perjudica á algunos 
repi-esentant.es su Imnil lo: temer el De-
. real. es probar que 
Í£E1 Presidente tioosevetl". y los euV>a-
Kn otro lugar de círte nvimero pu-
b] i ('a mos un articulo que se t i t ula Qhí: 
largo es. pero sabroso, y es muclio más 
¡o .sabroso que lo largo. Por eso debe 
¡(vrse sin omitir párrafo alguno. 
Sfil autor se dice natural de Cuba; 
parécenos que no hay tal. con perdón 
de dicho autor. Kn el tviálo. en ci alma. 
•í:>íi el nervio del arlícuie ve.se bidlir y 
saltar el espíritu de Amérv.-a—de ta 
Amérir:i de] Xoi-ie - y C el L . O. O. a 
americano, o ha p a ^ d ó en Norte Amé-
ríca la parte más extensa de su vida. 
Kn os&Q caso, tiene qué ser un ñoco 
apas.onadnk): y lo «'.s: pero tan poco, 
que apeuas- si se le puede tomar en 
hombre recto, est lidioso, empapado ep 
*-stas cosas de polítiea, y tal cual, eo-
¿opednr de la lengua cervantina. . . . 
Tal cxial: hay que repeiirio. 
No pasará su estudio sin adlátere: 
no pasara sin el debido comentario: 




vía . . . Pide ln-
ra ni bien se rela-
os y con Cuba: 
• el Decreto de 
Magoon sobre las Cámaras. 
Y hablas: de que se piensa derogar-
lo en cnanto que Magoón saiga de Cu-
ba y hablase de que el Decreto es omi-
noso y es improcedente... 
Lo se rá : quizás lo sea: pero noso-
tros, enemigos de tapujos, creemos que 
era aún más ominoso y más improce-
dente lo que hacían en los tiempos mo-
derados los Senadores y Kepreseutan-
tes; creemos que era aún más ominoso 
y más improcedente aquel burlarse 
Cuba, y aquel cobrar trescientos pesos 
por burlarse de Cuna. A nadie se le 
obliga á aceptar el cargo de Senador ó 
de Representante: los que h él van, 
van porque lo solicitan, porque lo tra-
bajan, porque se pirran por i r ; van por 
que van á un negocio: ninguno espora 
á que el pueblo le designe: todos pro-
curan, ineíerse por los ojos de esa pue-
blo: y el secreto e^tá en la paga. 
T bien: quien quiera cobrar, debe i r 
al trabajo diariamente: en todas par-
les a.conteoe eso: al que falta el día que 
U n a B e l l e z a 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante c.onscva.T>. 
en perfecto estado el cutis. 
Pídase y obténgase el 
en todas las Droguerías. 
Ti;:tc de Hil l para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
saban no asistir á las; sesione-; y pes-
carse les trescientos-, quienes no se ha-
yan formado tal propósito, quienes 
cumplan Icaimente su debei; ¿qué mie-
do habráu de tenerle á un Decreto (pie 
no ha de cogerlos nunca 1 Para ellos es 
lo misino que si no fuera dictado. Hay. 
pues, derecho á creer qué lodos los que 
protestan contra la pena, estaban deci-
didos á pecar. 
— Y diga usted una cesa. . . • Puede 
una Oámara echar á picnic el l>t"-reln 
de Magoon ? 
—Parécenos une no. caros lectores: 
pan-cenos que no, si no se ponen de. 
acuerdo entrambas Cantaras, y sí e! 
Ivjeculivo no sanciona tan curiosísimo 
acuerdo; y aún así. parécenof; epie no... 
Snaúrrase—y lo susurran quienes se 
cn en enterados, que pi-ccisHinení ipsb 
s-rá ixaé de las varias garantías (p.ve 
las Kstados Unidas eri j irán del bih-n 
fnncioiiamiento del trobicimo cubano 
hrdrp&vdíwic. Y si es así, es preciso 
ooocíMler que los Estada [.'nidos obran 
de bueiva fe en este negoem. y qu'5 süis 
rsíaéreos tienden á evitar una nueva 
intervención. * 
QuHüás no agrade la cosa á los Pn-
doreá de la Patria, pero ; a.y! que á. la 
Patria de esos Padres le agradarían 
mucho menos una burla parecida á la 
de aquellos tiempos desdichados, y 
una inten'-ención suprema, peor que 
la que aeaiba.de s u f r i r . . . 
Y mal por mal. cogemos el menor. 
B i E N Y E N l D O S 
A bordo del'vapor americano c;Ha-
vana," entrado en puerto poco antes 
del. mediodía de ayer, regresaron de 
Europa y los Estados Unidos, entre 
.otros, nuestros queridos amigos el 
Excmo. Br. D. Rosendo Fernández y 
el popular Pepín, condueño de la fá-
brica de tabacos "^omeo y Julie!ta.'', 
A bordo del remolcador "Vicenta 
Salgado" fueron á esperar y dar la. 
bien venida á los recién llegados, don 
Celestino Fernández, señora é hija, el 
Director de este periódico, señor Ri -
vero. don Fernando y don Baldomcro 
Fernájadez y don Ramón Argüéiíes? 
socios los tres últimos de la gran ma-
nufactura antes mencionada; el pr i -
mero de los comisionistas de taba.co y 
Cónsul de Portugal, señor Paut ín , el 
íabr icante de tabacos don Rafael 
García Marqués, don Dionisio Castro 
García, los señores Rodríguez, Alva-
rez García (don Juan), Castañeda, 
Peña y otros muchos cuyos nombres 
sentimos no recordar. 
ReiteraTaos á los estimados viajeros 
nuestra cariñosa bienvenida. 
EL PRESIDENTE R03SEYELT 
Y LOS CÜBAHCS 
Tan distintas opiniones' y torcidas 
interpretaciones he oido, referentes á 
loe procedimientas del Gobierno Ame-
ricano al intervenir de nuevo en loé 
apuntos de esta Isla, que he creído ne-
cesario dar algunas razones sobro este 
particular á mis compatriotas, no solo 
para contribuir á esel-arecer la verdal , 
sino también para hacer justicia al Go-
bierno de los Estaidos Unidos. 
Pocos temas han sido tan discutidos 
como el presente, poco.?, comentades de 
tan distintas y encontradas maneras. 
Sin ombargo. en mi concepto, basta re-
latar los hechas; el análisis de ellos es 
bien senci'llo. y como conísecucncia de 
ese análisis, hemos de llegar "necesa-
riamente" á esta conclusión: 
" L a política del actual Go 'bienio ín-
terventor en guba ha sido á la vez qu ? 
honrada, y Up , perfcctanTentc acerta-
da^ y como tal. ha. redundado en beue-
ficio de nuestro p a í s . " 
invito á mis compatriotas á que des-
de un punto dé vista moral elevado, 
analicemos los hechos y sus causas. 
La actual. Intervehción Americana 
ha sido la consecuencia natural dei es-
tado de cosas en que colocó al país la 
Revolución de Agosto de 1906*. Ni di-
recta, ni indirecta.mcntc ha sido el C o 
bienio Americano el responsab'k- de uso 
oslado de cosas. 
Guando obtuvieron su independen-
cia., (á pesar de la obstinada en .̂i.ni.suMi 
de Inglaterra que les hizo todo el mal 
posible luego de emancipados) , los 
«.mej-ieanos elidieron su Gobierno, aho-
garon sus ambiciones personales, si las 
hubo, y form;;ron una nación ante la 
que el mundo entero se descubre can 
respeto. 
Nosotros, á pesar de las p^óteistas de 
que somoM •superiores á ellos, á pt;sar 
i de no h«l>ei' tenido u.n enemigo que nos 
atormentara y de haber recibido los 
beneficios de la primera Tutervtrneió.n 
(que duró varios añas') fracasamos en 
íá orimera prueba, 
í Una do dos.-r-Servirnos, ó no servi-
mos.—.Si señnmi^s. hay ciíie tírébáHó 
; con •neclKi.s ciertos: hay que uemn.s'trar 
que podemos majiejarnos por uaiotrdá 
| mi¿iii(;s sin la iiyudH ajena, eomó lo 
han hecho .o|]Pos pueiílos. 
i Sj no servimos, no es razonable echíir 
¡ la eíiípa de nuestro fracaso al Gobíer^ 
| no de los Es{<¡d(.-.s ruidos, 
i VA argumento de que Cuba es no 
j pnoblo nnovo y como tal tiene qpe mí-
j fr i r perfur-bacioues. :ísin cansa jnsti-
j/ffeaí^;^' es un argumenlo biejl ponré, 
j Otros puebles nuevos empezaron á re-
gir sus destinos cOn éxito razojiable 
desde un pi-in-eipio de su vida: 3' si su 
progreso fué interrumpido, razón suli-
ciento hubo p»ara ello. Ejemplo: los 
Estados Unidos. Su guerra civil fué 
causada por la abolición de la esclavi-
tud con lo que s? perjudicaron grandes 
intereses. Otras naieiones, puC el con-
trario, á posar de muchos años de ^0-
bierno prcíno. tienen ima adminisira-
oiótí detestable y una historia bien pO-
hre. 
. Lógicamente se. puede deducir de -es-
to, qiw la competeTicia de los pueblos 
para gobí^rnarse no está ep razón dií'ec-
ta del tiempo que llevan de constitui-
dos, sino más bien corresponde esa com-
petencia al hecho do poseer las cuali-
dades morales de honradez, laboriosi-
dad, buen sentido, etc., qile son indis-
pensables para los pueblos que han de 
regir sus destinos con éxito; de estas 
cualidades morales pueden participar 
los pueblos nuevos. 
Permítaseme relatar los hechos y ha-
nér un ligero análisis do ellos: veamos 
lo que razouadaimente se desprende de 
la política imikec. 
Luego de rotas las hostilidades con-
tra el gobierno de nuestra primera Re-
pública- (en Agosto de 1906) la condir 
ción del país empeoraba por días. 
Nuestro gobierno, á pesar do sus es-
fuerzos por dominar á los rebeldes, no 
lograba ni siquiera detenerlos en su ca-
rrera vertiginosa. Cada día se oía un 
rumor nuwo de algún peligro serio que 
nos amenazaba, y cada día perdía, más 
fuerza moral el Gobierno de nuestra 
República. Las filas de los rebeldes, 
aumentand) en número constantenrm-
te, empezaban la obra destructora de 
volar alcantarillas, quemar propieda 
des de extranjeros, amenazar nuestras 
principales ciudades, etc. 
En medio de esta confusión de Ba-
PRISIONERO POR P R Ó F U G O 
ün ilustre médico francés, el DrCl«rtan, 
de Paris.ha logrado encerrar el éter, esc 
remedio tan volátil, bajo la forma de 
perlas, cuja envoltura transparente 
como el cristal y deltr!).da como el papel 
se disuelve iastAntáncameate en el estó-
mago. De esta suerte, todas aquellas per-
sonas sujetas á desvanecimientos, sincopes 
y ahogos, panden hoy disipar esos males 
inmedhíamínte sin tener que soportare! 
pabor tan poco agradable del éter. 
fte í a 4 Perlas de Et^r de Clertan, 
bastan, en efecto, para disipar instantá-
neamente las palpitaciones y los ahogos 
aun Icp más alarmantes, y para hacer 
recobrar el conocimiento en los casos 
de desvanecimientos ó de sincopes. Cal-
man rápidamente los ataques de nervios, 
los calambres de estómago y los cólicos 
del hígado. De aM ei que la Academia de 
Medicina de París no haya vacilado en 
aprobar el procedimiento de prepara-
ción de este medicamento, lo cual le re-
comienda ya i la confianza de los enfer-
mos. De venta en todas las farmacias. 
Advertenca. — Para evitar toda con-
fualón exíjase sobre, la envoltura la* 
seña A del Laboratorio ; Ca$a. I , FUERE: 
19, rué Jacob, Pons. 7 
bel, el gobierno se encontraba comple-
tamente perplejo, completamente impo-
tente. Un grito de angustia resonaba 
en todos los ámbitos de nuestra Repú-
blica. En essta situación, nuestro pr i -
mer magistrado solicita oficialmente, y 
repetidas veces, el concurso del gobier-
no de los Estados Unidos, antes que ver 
á su país arrasado por una guerra ci-
v i l . . / 
La intervención se verifica.. Roose-
velt nos manda sus representantes más 
aptos, f¡Cuáles fueron los procedimien-
tos de éstos? ¿•Críales, sus primen* pa-
sos'i Los miás racionales, los más lógi-
cos: Oir á ambas partes contendientes; 
escuchar prim-ro ai gobierno constitui-
do; oir después á ios rebeldes en armas,, 
anotar sus quejas, revisar sus pruebas. 
De otro modo ;.cómo podían conocer la 
verdadera situación? y sin conocer esa 
situación ¿cómo podrían obrar con 
acierto ? 
Luego de cirios á todos y conocer 
perfectamente la causa de nuestros ma-
les ¿qué partido tomaron? El más 
digno, el más bonrado; esto es: tratar 
de unimos; aconsejar á. los cubanos 
que abogaran sus ambiciones (recuérr 
dése la. carta de Roo.sevelt) ; aconsejar 
á nuestros políticos, que buscaran, una 
soinición al coniflicto, para que .siguié-
ramas en el poder-, aconsejar á Ion hi-
jos de esta tierra qué evitaran á todo 
trance una segunda Intervención. 
Cuando esto resultaba, las cubanos da-
ba ¡nos el ejemplo más írixte que puede 
dar pueblo alguño sobre la tierra; 
DoHumdas ó irreconviliables anti1 el 
extranjero que friamontc nos ol>serva-
lm. no quedo una reputación en ¡pié, n i 
él nombre dé un personaje polÍM'ico de 
los que entonee-s figuraban que no fue-
ra desacreditado é injuriado despiada-
damente, .sin pensar que en aquella oca-
sión cada llaga que descubrí a mas de un 
cumpalnota ó cada indignidad qnc po-
níanuK de manifiesto eran girones que 
arraucábatno?; de nuestra bandera para 
el poryCnir; de esa bandera, que tantos 
>acni'ieiw< había (•o.stado. y que on 
aquellos días lucía tan t r i s te . . . tan 
inn.stia... como si se diera cuenta-de 
{¡anta desventura. 
Iloo.se.veh legra hacer la paz entré 
línsia y el Japón. Dos naciones ^ran-
des. ]»oder(.--i<. heroicas.' se buscan de-
•. -1 • ':-a;.lanienie pQV mar y tierra en na 
duelo á. mnei-ie. Inierr-e^ encentrados, 
rivalidades y iwenliinientos de muchos 
altos han provpéado el conflicto. Ape-
nas r(Uas las hns-ili lades ambos (••mi-
bafieiites se enciTentran en encarniza-
da ludia : sólo la toma de Puerío Ar-
tu ro costó la \ida á neis de sesenta mil 
v-embaliení'.'s. VA inundo entero se inte-
resa en el i-;ai i lu to . La voz de Roose-
velt se h.izo oir á los re presentan tés de. 
aqúellos pueblos^ eva la voz de la hu-
manidad, y r-sa voz encontró nn eco cu 
aquellos corazones-heroicos y altfcvós. 
tM i»az quedó finnada y ambos comba-
tientes volvieron á sus- países, después 
de haber probado al mundo que les so-
braba valor para defender sus derechos 
y sangre que derramar á torrentes 
cuando bickra falta. 
lia voz de Roosevelt se hizo oir á los 
cubanes: estábamos divididas por pe-
queñas rencillas polítioás entre herma-
nos. Roosevelt había sido nuestro ami-
go decidido en días de prueba ; soldado 
en nuestra, guerra de independencia; 
padre de nuestra República. Roosevelt. 
era más grande para Cuba que para 
ningún otro pueblo del universo. Su 
voz. su ruego en beneficio de nuestra 
misma república, se perdió en el espa-
cio. . . . 
En"aquella triste página de nuestra 
historia, el sol de Cuba se oculta, tras 
una uube; nuestro insigne protector 
queda desairado y nuestra bandera lu-
ce cada vez más t r i s t e . . . cada vez más 
mustia. 
Imposible el reconciliar á los cuba-
nos: y en su consecuencia, la interven-
eión se hizo en definitiva, por algún 
tiempo. 
Muehos de mis compatriotas ( cerra-
dos en el pequeño círculo de la conve-
niencia de sus intereses particulares, ó 
de sus aspiraciones políticas, ó de sus 
afecci-ones personales) creen que el go-
bierno de los Estados Unidos debió in-
condieionahmmte haber apoyado-y sos-
tenido á la fuerza el régimen del señor 
Estrada Palma; y hasta aseguran que 
el no haberlo hecho así, es prueba c-vi-
denle de que procedían de mala fe. 
Error gravísimo, hijo de nuestro In-
finito apasionamiento, indudablemen-
te hubo grandes razones para tpie el 
Gobierno de los Estados Unidos inter-
viniera en la contienda de Agosto, más 
que. como un protector decidido del 
Gobierno entonces constituido como un 
mediador entre ambas parles enten-
dientes. 
Es absolutamente falso que el Cío» 
bierno Americano en aqúcHá contienda 
de Agosto diera la razón á los rebel fes 
en armas. El hecho dé que el interven-
tor no apoyara á todo trance el gobier-
no del señor Estrada Palma no implica 
en manera alguna el que diera la razón 
á los rebeldet::. 
No hay que confundir. Si el ÍTobier-
no yanker- al intervenir t rató con los 
enemigos del poder constituido, si pac-
tó con ellos, si abro les c Creció, fué ce-
diendo á la . taza, de las circunstan-
cias, fué porque era on aqueja ocasión 
absolutamente necesario. De la misma 
manera que el señor Estrada Palrna tu-
vo que ceder á la fuerza de esas mismas 
circunstancias y solicitar la Interven-
ción Americana, antes que aceptar, las 
desastrosas consecuencias morales y 
materiales de una guerra civil. 
'Nadie me rugará que el movimiento 
revoiucionario de Agosto estaba repr -
sentado en parte por elementos de 
prestigio del país. Nadie me negará 
qué entre sus directores había generales 
de nuestra guerra de independencia, 
representantes de nuestras Cámaras, 
abogadas, comerciantes, médicas, ha-
cendados y demás representaciones de 
todas nuestras clases sociales, seguidos 
por una gran parte del país, amena-
zando seriamente la riqueza del mismo 
y perjudicando sobremanera su crédi-
to interior y exteiior. 
•Kl Interventor, con su Eme 
s 
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práctico, se hizo cargo á j>ri-mera vista 
de la gravedad de la situación. Com-
prendió en seguida fine para resolver 
tenía solamente uno de estos dos cami-
nos: ó apoyar á la fuerza del gobierno 
comsí ituido.'aceptando pOr tanto las 
eonsecuetíciás de. un estado de gui'rra 
con todos sus i neón ven i entes y contra-
rio á sus principios y su política.; ó ser-
vi r de mediador entre ambos contrin-
cantes cubanos, tratando primero de. 
nuirlos. y de no ser Sétp posible, ocu-
pando esta- isla por un e-paeio de tiem-
po razonable para que se ca lina ra n las 
pasiones, se reorganizaran los partidas, 
se hieiera un nuevo eenso y procediéra-
mos después á otras elecciones, y e.o.u 
ellas á una. aegnudá prueba de gobier-
no propio. 
Las representan íes $(mk&6S prefirie-
ron intervenir como mediadores, y al 
hneerlo así proredieron de perfecta 
buena fe, íio inezeiáiidot>e en una situa-
ción difícil y enojnsü: sltua<-.ión ajena 
á ellas por completo y de la que en 
manera alguna eran responsables. Digo 
situación ajena, á ellos, porque á pesa? 
de existir la Enmienda Platt. que les 
dá dereehus sobre es<a Isla, se está ha-
ciendo ahora una prueba dé la compe-
tencia del pueblo cubano para, gober-
narse; pero se entiende para gobernar-
se solo, sin la ayuda de nadie, con nues-
tros propios hambres y repursos. como 
se gobiernan todos los pueblos del mun-
do capaces de gobernarse bien. 
Llamo la. atención de mis comipa.trie-
tas. acerca del hecho de que sería im-
pasible en. la práctica sentar el prece-
dente de que cada régimen cubano fue-
ra apoyado y sostenido por el gobier-
no de las Estados Unidos cuando hicie-
ra falta. Esto se prestaría, á crear en 
el porvenir una situaemn. para ellos, de 
las más difíeiles y enojosas. 
Es cosa bien natural que el gobierno 
americano utilice su ejército y su es-
cuadra en sostener la República de Pa-
namá, pues con ello se verifican las 
obras del Canal, lo que beneficiará 
grandemente á toda la Amériea y en es-
pecial á los Estados Unidos. Pudo tam-
bién ol gobierno yankre utilizar su 
ejército y su escuadra en. favor nuestro, 
en su contienda con España ; por hu-
manidad, y porque á ellos convenía con-
cluir con él estado de guerra que aquí 
exist ía: pero jamás debemos suponer 
(sin peear de cán •'dos) que han de 
utilizar sus fuerzas de mar y tierra 
en venir á Cuba sin más objeto que 
sostener á. la fuerzn un gobierno que 
se ha desacreditado ante su pueblo y 
de cuyos actos ellos no han sido respon-
sables en manera alsaina..Esto no lo ve-
remos los cubanos: la nación americana 
del Norte, está, gobernada, por hombreíS 
demasiado capaces para comentar seme-
jante ligereza. 
Gracias á la habilísima política yan* 
hee, el movimiento revelueionario de 
Agesto no llegó á convertirse en una 
guerra, civil , cuyas consecuencias hu-
bieran sido la destrucción casi seg^ 1 
de la riqueza de este desventurado paí^ ' í 
acabado de reconsfuir ó ínerx., ^ 
enormes sacrificios morales y materia,, 
les. Gracias á i a a certa disima polítiJ 
americana se pudo lotee-.- la /afra de 
año .1907. la mayor 'pie <<,> ha hecho e, 
Cuba; y nos preparamos á empezar 1 
próxima, que promete ser no mon*2 
ve? grande. Gracias al Interventor, en é i espectáculo bochornoso de una g ^ 
rra civil y de sus desasí .-osas consecne 
cias morales y materiales, nos en 
mes en armonía relativa, preparando 
nos ordenadarneute para al zafra, j¡J 
ra. ei trabajo, para la lucha por la v i ¿ 
que cada día se ha-e más difícil, y 
es lo que vcidaderameotc íiour- 1 
pueblos. 
Muchos de mis compatriotas _ ]i_ 
ran que la política del gobierno anio\i, 
cano en la revuelta de Agosto ha s í * 
funesta, y proven para el porvenii 
(como consecuencia de ella) nuevi 
di.^turbios y discordias entre cuban ^ 
•Si desgraciadamente dichas discordia.? 
se repitiesen, sola nosotros seremos.lój 
responsable de ello; de, ninguna, man?, 
ra él gobierno de los Estados Uní 
Y si no, hagamos historia sobre este 
particular; veamos nuestros anteceden, 
tes. 
En Septiembre del año 1870 
prisionero en poder de las soldados es 
panoles Luis Ayestarán y Moliner, un 
de las figuras más simpáticas de nu 
tras primeras guerras por la inde.p 
•dencia. De buena familia, joven, i . 
t ruido, va Liento, hizo supremos esf u _ 
zas en pro de la libertad de su país 
pagó con su vida .sus ideales, que mm< 
vio real izados. Ayestarán era portadíi 
de importantes pliegos y éstos cayer^ 
en poder del gobierno español, que ^ 
do enterarse ele las Vplorables disco; 
días que existían entre los revoluci | I 
rios cubanos y las rivalidades entre S 
emigrados directores del movimienjf 
Por esté dato histórico, aparecen los c-
baños divididos desde el año 1.870, éj* 
c i en que los americanos del Norte p 
ra nada intervenían en nuestros as 
tots. 
l.'uu de les actas que más se ha « 
ticado del gobierao yarikee, es el qi| 
se refiere al hecho de haber dado ~ 
•propiedad á. los involución a ríos 
Agosto, de los caladlos de que se a g 
piaron en dicha revuelta: en ello fi 
visto los cubanos un mundo de ma|9 
y una política incxplicafble y corrupt 
ra '-n extremo. Sin embargo, al leer 
historia nos encontranios que al fin 
zar la guerra civil de los Estados Uíf 
das. ol general Lee. que. mandaba 
fuerzas del Sur. tuvo una cntrevist 
con el general (trant. jefe de las fu 
zas del Norte, para tratar de la capitj 
la ción de, su ejército. E l general Grai 
manifestó que no aceptaba condición^ 
de ninguna cía»', pero que dejaría $| 
espadas á las oficiales, y sus caballos" 
Íes soldados del Sur, para que <«. § 
vieran de ellos al empezar sus eój 
chas. Si esto hicieron las americanos.' 
su país y en ciit-.uu&tanejas biou ser 
por (-.¡crio ¿por qué. hemos los cubal 
de, juzgar malieiosamcnte el mismo p 
cediinieoto empleado cu Cuba.' 
Es verdaderamente extraño que 
noventa por ciento de la población 
baña esté yispirada en sentimientos: 
desconfianza y de. aversión para eoflí 
pueblo y gobierno de los Estados. \m 
des. Esta actitud no nos hace favor'J 
guno. Parece, como que no nos hem^ 
dado cuenta de que han hecho en f a i i 
de Cuba, material y moralmente. to(| 
cuanto ha sido posible. Es tiempo qt? 
nos demos cuenta de ello, pues les ra 
chos io prueban hasta la eviden.-ir. Eü 
nuestra guerra, de independencia toma 
ron parte, ayudándonos á obtener -c 
triunfo, y perdiendo la vida en aquelií 
jornada, muchos de sus hombres, al la-
lo de ¡os uue.Mros. Eneer. de obtenidl 
la victoria, en las negoeiacicnes d< 
Tratado de P a r í s . " lograron en nn 
tro favor, gracias á sus esfuerzos, 
condonación de la enorme deuda 
Cuba tenía con España. Durante 
pruncra Intervención, la política ame-
ricana fué para este país hábil y hofl 
rada. Enumerar sus obras de utilidad y 
de provecho, sería trabajo bien larga 
El hecho es. que presidieron las eleft 
clones para formar nuestro primer go-
bierno, organizaron nuestra policía ur-
bana y guardia rural, sanearon núes-
tras ciudades, decretaron disposiciones 
de gran utilidad pública y nos entre-
garon el Gobierno de la Isla en cota 
plcto orden, cor. sns ciudades 1 impía 
y sus créditos interior y exterior m i 
c4OS0 xm-tz T> 
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Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-
osas. Obva pironío y con ella 5C 
consigue:— 
Salud Perfecta 
Digest ión Sorprendente 
Color Sonrodado 
Calma los nervios 
S u e ñ o í ranquilo 
En unapslabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de fonniatos ácidos, e'Uan 
combinados con arreglo a la t i l -
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por rrdnica 
hue sea la dolencia. ' 'Ncr-Vita" es una bendición para, la persona extcrusul* 
por el rrabajo i i otros exce&os, un tesoro para, aquel que sufre de ios nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis; De venta, en todas las faima^s, 
m e m ^ ñ i f é m i ^ m F i i A R M A C E i m c A i , co . , m í -
NUEVA VOEK 
DIARIO DE L A MARilTA—-íkücic* de la maTiana.—Enero 7 de 1909. 
acusación sea fiinda< 
•r Due-de tener su 
consolidados. A los cuatro años próxi- da que estaban en guerra con Francia, 
ainmcute tuvieron que volver, llamadas Sí esto se hizo con la Francia, la na-
por (nosotros mismos y encontraron ción entonces más poderosa del mundo, 
nuestro país próximo & las convuisio- 1 gobernada y dirigida por el genio de 
nes de una guerra civil y nuestras eiu-1 ÑApólQÓU, <-on todo el prestigio de su 
dades de nuevo infectadas con el fan-1 autoridad y con todo él poder de sus 
tasñia de la fiebre amarilla. I ejércitos formados por los militarfts 
E l Gobierno de la segunda interven- más gloriosos del mundo; si esto sé le 
«•ióu ha sido tan honrado y tan hábil j hizo al Imperio Francés, porque, su po-
como el que más. Sus obras de utilidad | lítiea era inconveniente y peligrosa pa-
y de provecho para el país son mnume-1 ra la Europa, veamos los chíbanos á. lo 
i'f&Ies. que estamos expuestos en el porvenir, 
Se le acusa de haber gastado dema- ¡ si nuestra política fuera perjudieial 
si a do, ó de haber malgastado los millo- para los cuantiosos intereses de ex-
•nes que contenían las arcas del Estado, i tnxnjoros arraigados en esta Isla. 
Los cubanos debiéramos, caso que al-
i gún día no estemos de acuerdo con los 
! gobiernos sucesivos, cojnbatirlos por to-
dos los medios posibles, por todos los 
medios imaginables, menos por el dé 
las revoluciones armadas, ya que nos 
amenaza con. ello el peligro casi seguro 
de perder nuestra personalidad. 
! La teoría de que. nosotros no somos 
los verdaderos responsables de nuestras 
discordias políticas, sino que éstas co-
¡ rresponden más bien á maquinaciones 
1 del gobierno de los Estados Unidos ó 
á gestiones de grupos de extranjeros 
hostiles, es una. teoría eompletamenté 
i infantil, completamente falsa. Pero da-
I do el caso de que dichos peligros exis-
l tieran, nuestro gobierno debe comba-
vudado por noso-
casáramos en este 
eba manifiesta de 
a ti n 
nais y el atan de proporcionar trana.io 
al elemento obrero, cuya situacem se 
bacía cada vez más difícil. Además, se 
han adquirido los bienes de la Iglesia, 
se han abonado deudas anteriores y h 
concesión del Acueducto de' "Vedado; 
y se Jhan hecho muchas carreteras <?c 
las que el país tenía gran neeesidad. 
Lo cierto es que los cubanos jamás 
han estado conformes con ningún Go-
bierno. Aparte de nuestro natural de-
seo de obtener la independencia, siem-
pre creímos malos todos y cada, tino 
de loe Gobiernos formados por los dis-
tintos generales españoles, en tiempo 
de la Colonia. También creímos funes-
to el gobierno dé la primera interven-
ción. El régimen del señor Estrada. 
Palma nos pareció d•ítesta.bl<:,. E l go-
bierno actual, ó sea el de la segunda 
intervención, nos parece pésimo. 
Sin embargo, la despreocupación de 
los legisladores cubaiims en nuestro p r i -
mer ensayo de República fué prover-
bial. Tres leyes se redactaron en cinco 
años: La Provincial, la. Electoral y la 
de Fuerzas Armadas. Y 'las tres han 
tenido que ser reformadas por el in-
terventor, por insuficientes. Los pre-
supuestos nacionales solo en dos años 
hubo tiempo para aprobarlos. Se h i -
cieron veinte y dos leyes disponiendo 
en favor de particulares del dinero del 
Tesoro; seis se dictaron para amnistías 
de delitos y muchas otras para benefi-
ciar a individuos determinados. Esta , 
» , .i. i -u i • i j - , oicara de man 
fue en gran parte ja obra legislativa . . , 
, • -o '-uv xr tra. meapacioa 
de nuestra primera Kepubuca. i es- j . . ,r,! 
cambio nosotros tenemos que consumir 
productos yanJcee* íi la fuerza, pues las 
v e n t a j é de sus mercancías se imponen. 
La. Nación Americana es el principal 
mercado para nuestros frutos. Cuba 
necesita do ellos para todo. Los Esta-
dos Unidos no necesitan ya de Cuba 
para nada. .Si mis compatriotas llega-
ran á comprender esta triste verdad, 
tal vez no sentirían esos infundados te-
mores, ni verían esos planes tenebro-
sos que solo existen en nuestra imagi-
nación. 
Hay cubanos que opinan que aquí 
debíamos fomentar el odio contra el ex-
tranjero. Gran injusticia y gran error 
por cierto. El odio es una carga que 
( aplasta todas las alegrías. Gracias al 
¡extranjero obtuvimos nuestra indepen-
j deneia: gracias á él, tenemos ahora una 
armonía relativa, entre nosotros. A la 
j sombra de negocios con extranjeros te-
i nemos en " C h a p a r r a , " T i n g u a r o " y 
otros insrenios. muchos cubanos, ocu-







un modo Ta 
j y es, no peí 
inconsciente 
: revolución, 
i dé fun srito 
tos legisladores son quienes encuentran | 
malos todos ios gobiernos. 
Algunos cubanos creen que el Go- i 
bienio Americao debió haber prolonga- | 
do indefinidamente la primera. ínter-
vención, hasta educar este pueblo ó ¡ 
hasta que hubiera desaparecido la pre- { 
senté generación: pero los que opinan 
ski no han pensado que la famosa Re-
solución Conjunta de A b r i l de 1898, I 
que declaraba que Cuba era y de dere- j 
ebo debía ser libre é independiente, I 
tácitamente los obligaba de hecho á, 
concedernos en seguida la independen-
cia ofrecida, presumiendo nuestra com-
ppten^ia para: el gobierno propio. Po-
ro si queremos qrte esa,' independencia, 
sea. definitiva, es necesario probar 
nuestra competencia con hechos ciertos, ! 
y no con buenas palabras. 
He leído que la ley física que afir-
ma que la acción y la reacción son 
iguales, también es verdadera en las 
cuestiones morales. El bien obra re- j 
cíprocamente sobro quien lo hace; con 
el mai resulta lo mismo. Si queremos 
prosperidad y riqueza, fomentemos el 
orden y el trabajo; si queremos conser-
var nuestra República y nuestra per-
sonalidad independiente, tengamos una 
íulministración honrada, y verdadero 
patriotismo: pero si en vez de estas 
virtudes surgieran de nuevo profun-
das discordias entre nosotros, ni ten-
dremos personalidad independiente n i 
tampoco la merecemos, 
Rqoseyelt, con su poderoso buen sen-
tido, acaba de decir en su mensaje, 
'que los pueblos que no quieren ser 
gobernados desde fuera., deben gober-
narse bien desde dentro." Tiene razón. 
Un nuevo fracaso en esta segunda 
prueba de República, provocará do se-
guro otra intervención, y ésta. será, jus-
tiiicadísima, mai que nos pese; aun-
que luego digamos insensatamente, que 
de ella ban tenido la culpa un grupo 
de extranjeros hostiles, ó planes te-








^ros y conjurarlos 
L-aso que el extranjero 
á los cubanos, éstos tienen 
il de evitar la revolución ; 
a.ndo. Pero si de manera 
y pueril nos lanzamos á la 
•.igniendo a.l primero que 
le Rebeldía á instancias del 
¡ extranjero ó de nuestro propio impul-
so ; y si por otra parte nuestro Gobierno 
i resulta incapaz y débil para imponer 
! el orden, créanme mis compatriotas 
que presentáronos á la vista, del raun-




de esto perfectamente, 
juzgue con esta, se.verk 
herbó cargo ( 
libre 
vLa , 
dos Unidos en Cuba 
mente clara: perfecta 
honrada. Han hecho 
todo lo humanament 
comprenderlo así. sólo ha 
cosas: principios de just 
tido común. 
Piensen mis compatri 
agentes del gobierno amcT 
penetrar en nuestras viviendas y sa-
near en ollas hasta sus últimos rinco-
nes, exrirpando los gérmenes de la fie-
bre amarilla, de la escarlatina, etc.. pe-
ro no pueden igualmente penetrar, por 
decirlo así. en nuestro mundo moral y 
extirpar en él los gérmenes de la dis-
cordia y de las ambiciones desmedidas. 
Esto, sí con algo se puede moderar 
n ; y ya el interven-
lér gobierno en Cu-
ler hábil y honrado 
-Meménte el número 
lizó mejor de lo que 
e use ñau za pú bl ica, 
ie á esos maestros á 
ndades de los Esta-





o no se penetre 
mientras no lo 
id, no se habrá 






con toda consideración y respeto y ha-
ciéndose bonradamente de nna posición 
desabogada. 
¿Acaso la misión de los pueblos l i -
| bres consiste en fomentar el odio? Lo 
que debemos fomentar, es el amor á 
nuestros semejantes; basta de discor-
! días. Lo que debemos fomentar, es el 
| sentimiento de gratitud para, con esos 
! ' 'xi ranjeros, de quienes tantos benefi-
j i-ios hemos recibido. Lo que debemos 
l fomentar, es el sentimiento de la jus-
i t icia; siguiendo así los preceptos de un 
cubano de los que más honran á su 
¡ país : José de la Luz Caballero, que de-
j c ía: "Antes quisiera que se desploma-
ran los astros mismos del firmamento, 
que ver caer del pecho humano el sen-
timiento de la justicia, ese sol de nues-
i tro mundo moral." ' E l que pueda com-
prender esto, que lo comprenda, Ex-
' presándose así es como verdaderamen-
te se eleva, su nivel moral. 
I Yo, inspirándome eñ esos principios 
de justicia, bago este trabajo en defen-
sa de Roosevelt. de su gobierno y de 
i esa. nación poderosa, que tantas moles-
i t i as v traba ios se ha tomado por este 
pequeñísimo pueolo. ^nsigniiieanie en 






en falta dos 
3Ía y de son-
tas que los 
cano podrán 
I nuca a a. sieuut 
fícil solución. 
i Poj* mi parte 
j convencimiento, de que si nuestra con-
ducta ha de ser digna, en el porvenir, 
nuestra personalidad independiente lia 
de subsistir siempre respetada por el 
gobierno de los Estados ruidos; el que 
I lejos de. merecerme recelo ni descon-
fianza, me inspira sentimientos de ver-
daclera gratitud, y admiración. 
L . O. O. 
R E U N I O N D E S E Ñ A D ! 
En los salones de! Senado se efec-
tuó ayer tarde la anunciada reunión 
de senadores de la primera serie pa-
ra cambiar impresiones sobre la aper-
tura de aquel alto Cuerpo 
dose una comisión rjara qui 
Maco días dio el cable una noti-
cia que ha. causado gran alarma en no 
pequeña parte de la pública opinión: 
en t r a r án en los puertos de la Timón 
Americana h a s t a t r e s c i e n t a s rail 
toneladas de azúcar filipino libres de 
derecho. 
Tenemos motivos para ver con re-
celo la situaci.rn actual d-e Cuba, ya 
que no obstante las evolueioaies y re-
i'oiuf iones snedidas cont inúan en pie 
y amenazantes, gravísimos problemas 
c'-.v.'micos; pero debemos pensar en 
í ra tamientos para el -nal, en vez de 
lanzar al viento qnejirb.s lastimeros. 
Alas quo alarmarnos por las venta-
jas que obtendrá el azrcar filipino, 
ch bíamos observar con deten.ron, 4 
qúé se debe el one naya cesado ta 
oposición que dirigían los azncdreros 
an^r.canos, <íi que se concediese reba-
ja alguna en ios derechos que gravan 
á, ese fruto. 
En el año de 1901 preocupaba al-
tament:1 la crisis que sufría la indus-
tr ia azucarera y se pedía con insis-
tencia una rebaja para Cuba en los 
derechos con que fen sus aduanas pro-
téjen los Estados Pnidos esta indus-
tr ia . FM-B- crisis continuó hasta el si-
guiente, año constituyendo una ame-
naza de ruma- tan completa, que el 
primer Secretario de Agricultura qne 
tuvo la República de Cuba, sintió con 
el pueblo, la necesidad tic que el Go-
bierno tomase sobre sí la tarea do re-
faccionar ¡á los agricultores para sos-
tener la principal indusír ia del país. 
Contra ese proyecto se levantaron 
muchas voces que apagaron no ya 
nuestra defensa., sino hasta la que hi-
cieron el D I A R I O B E LA M A R I N A . 
ra comnanr esc proyecto, tan nene-
ficipsó a los intereses del país, reso-
nó en su defensa, elocuente y entu-
siasta, la voz de Ferrara.; que tuvo 
el valor de mantener sus eonviccio-
No obstante la defensa del proyec-
to, fracasó el emprésti to necesario 
para hacerlo y aún hoy día sufrimos 
la consecuencia, del fracaso. 
Un representante -dg Cuba en la 
Exposición dé Buffalo. dándose exac-
ta cuenta de la si tuación de su país 
y quer.iendo proponer un tratamiento 
al mal que lo aquejaba, aprovechó la 
oportunidad que le presentaba la ties-
ta que •"en su día"" se dedicaba á Cu-
ba lo mismo que á los otros países que 
concurrieron á aquella feria Pan Ame-
ricana. Había en esa fiesta reoresen-
y escribimos varios editoriales en ' ' L a 
Lucha" sosteniendo nuestro criterio. 
El notahle hacendista señor Miguel 
Jo r r ín , nos contestó, con frases de elo-
gio que aún agradecemos, pero encou-
trando el proyecto impracticable; el 
Círculo de lliaceudados. nos pasó el 
recibo como socio; y el Sr. Luis Abad 
tuvo la atención de contestamos d.i-
ciéudonos que: ÍC.Para ¡los Legislado-
res Americanos no es creíble eso de 
que la Isla de Cuba con la población 
actual pnedia doblar ó tr ipl icar la pro-
ducción presente. 
* * Saben que podremos hacer un mi-
llón de toneladas perfectamente y un. 
•millón y cuarto con mucho trabajo y 
que de esa cifra, en adelante nuestro 
aumento será muy lento y muy ini'e-
rdor al del consumo americano/* 
Ante opinión tan respetable nos l i -
mos por vencidos. 
Pero el millón y medio de tonelada? 
que ya Cuba anotó en su produecioi:, 
y la noticiia. que tanto nos alarma— 
respecto á los azúcares filipinos—de-
muestran: que no era/n acertados los 
cálculos, n i imposiible obtener para 
Cuba siqmera el cincuenta por cien-
to de •rebaja en sus azúcares si se hu-
biese pedido la. rebaja, cual lo han 
hecho los malayos, para una cantidad 
ximo á discutirse, se conceda para Cu-
ba una rebaja de. 50 por ciento en los 
derechos que gravan «mg azúcares pa-
ra una. cantidad determinada, sin que 
ésto sea. l imitar nuestra producción 
azucarera. 
A. DUQUE. 
" I l T I E M P O " " 
(Por t e l é y r a r o ) 
Santa Clara, Enero 6, 7-15 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
E l carácter general del tiempo ha 
mejorado. Puede sobrevenir tiempo 
fresco.principalmente por las noches. 
J over. 
t i l ! 
moral 
terral 
ni na d a. 
dirá que es muy distinta la si-
n de Cuba á la de aquel país 
istado ya por los Estados Uni-
qud para conquistar á Cuba se 
an los "recursos económicos.^ 
pondremos razones de índole 
ya que se trata de asuntos ma-
Observatorio Meteorológico Nacional 
Enero 6 de 1909. 
Según telegrama recibido de la .Di-
rección G'eheral' de Comunicaciones, 
ayer llovió en Guanajay, Cabanas, Las 
3lartinas. Orozco, Bahía Honda, Vi? 
ñales, Quiebra Hacha, Consolación del 
Norte San Cristóbal. Paso Real. A r -
temisa, Pinar del P ío , Guanabaco», 
Nueva Paz. .Santiago de las Vegas y 
Caimito; fuerte turbonada cayendo 
una centella en la finca Corrales; llo-
vió regular en las provincias de Ma-
tanzas, Santa Clara y Oamagüey, en 
Oriente solo en Tunaos y Bayamo. 
En este Obesrvatorio, (Casa Blan-
ca), se recogiéron 8.G milímetros 
(034) de l luvia. 
oon precisamcnif 
desarrollan en los J 




as industrias que 
Estados Unidos, 
unas de las 
para Cuba, 
do del esta-




e Cuba ex 
i pales salva guai 
amos al honroso ] 
cubano Sr. Giberg 
en la' Convención 
ventajas é inconvenient 
>latt. decía : ,' que sólo ci 
iría, cuan-
ivísimo tratado inter-
m Ja a. rjuroiia^ que man te ncl rían 
fuerza y las garant ías económicas y 
políticas necesarias para el bienestar 
dv ambos países, al mismo tiempo que 
la soberanía de la nacionalidad cuba-
na ouedaba reconocida v caranti:'^-
>nocio mas tare 
cubano Dr. Sá 
isificándolo de ilianza 
mioran-
entien-
i en todo lo concerniente 
ül local y demás prelimii 
La Mesa de edad que fui 
Americana: representantes de las 'Re-
públicas Hispano Araericanas; y un 
p ú h í i ."• o n nm e r o s o, 
Ante ese auditorio pronunció en in-
glés, el señor Francisco Alachado, un 
discurso que reflejaba la situación eco-
nómica y política de Cuba, é invocan-
do sagrados derechos logró llamar la 
es con la 
tor desde s 
ha, con su 
aumentó co 
duc sonstitüírsé 
13 del con 
I actas de lo 
n el beuaclo i pe n s a. 
tantesi ' 
mos á 1¡ 
pro ,ab]e 
est a 1 
invit 
Secretarios: ores. Antonio ' 
lo Pérez y Alfredo Ai arcano ó . 
Xodarse, pues hay dudas sobi 
de los dos sea el más joven. 




Hasta la. gran nación francesa en 
i o, fuó, por tiempo del primer Tmper 
decirlo así. intervenida por otros pue- I inf 
blos de Europa. No otra cosa que una ' 
intéryención fué el hecho de llegar has- ' 
n nmana. 
Es verdaderamente incomprensil 
el recelo y la deséoñfiaájza que inspira 
á gran número de cubanos la Nación 
Americana. En. mi concepto, la causa 
principal de este fenómeno es que los 
cubanos creen firmemente que el go-
bierno de Jos Estados Unidos y su pue-
blo tienen el plan preconcebido de des-
moralizarnos, para más tarde apropiar-
se esta Isla. 
Error grandísimo, hijo do nuestra 
ita desconfianza. En primer hi-
ño es cosa fácil desmoralizar más 
rivma 
el carácter 'de represen-
La Lucha, '—que debía-
Tcncia del señor San M i -
o tal fuimos presentados. 
Conzai o •Jorrí n, que tan 
itaba á Cuba y dió pruc-
néritos en brillante clis-
aqueilas discusiones ad-
con v i ce ión iirofunda. 
ue J;a causa pnnci-
•oni-ram a 
ios eom 
Además de sentirse los Estados Uni-
| dos satisfechos en sus aspiraciones in-
ternacionales, con. respecto á Cuba, se 
1 presentan también otros problemas de 
i índole, nacional unos, ó internacional 
otros, que les obligan á interesarse por 
i el mantenimiento de la república de 
Cuba : el deseo de satisfacer al pueblo 
cubano en sus legít imas aspiraciones 
de independencia: la necesidad de de-
i fender aquellas de sus industrias na-
cionales que no podr í an resistir la 
competencia de las nuestras: y el de-
seo de tranquilizar á las repúblicas 
j Hispano-Americanas de lo que sienten 
I gran neoesklad por sus mercados y 
I otras razones internacionales. 
Las «.mbiciones 'individuales, nada 
tienen que ver con las necesidades na-
i eionaíeB. Esas ambiciones no logra-
ríaU realizar su objeto aunque se ob-
f tuviese el cam'bio con que sueñan. 
E l éxéepticísmó de algunos sabios ¡ 
es un veneno que respira, el pueblo 
de Cuba, así como el optimismo exa-f 
gerado y el falso patriotismo consti-
lín d ía á prodú-
iue los Estados 
Nue 
na íes por en 
v ambiciom 
Kio. 
Al í go: 
ero por sus ini-
.ta la Francia, basta las mismas puertas j gurido luga, 
de la ciudad de Par í s (después de ía í «Wí-w»» ,,1 v 
n 
>pues 
batalla de AVaterloo) los ejércitos de 
Wellington y Blucher, exigiendo la. 
este pueblo de lo que ya está. 
>s Estados Unidos no 
quieren n i buscan más derechos sobre 
nba 
ar 
(Juba, que los 
, m i onda Platt 
destitución de Napoleón Bonaparte, no ,.or, nj 1(JS 
aceptando la. abdicación de éste en fa- ( 
yor de su hijo, indicando el. gobernante c 
que ellos creían conveniente para, la (. 
paz de Europa., designándole su prin-
cipal ministro v obligando a.l pueblo 
francés á. respetar y aceptar <*1 
gobierno, qúe más que un g< 
elegido por su pueblo mul taba 





to de \ 
te 
ductos 
gos á. \ 
de otra 
ue ya tienen por la. En-
La anexión ni la quic-
es conviene; pues de efectuarse. 
i beneficiaría más que los Esta-
idos, y á, costa de ellos. Con las 
a-as que ya poseen en esta. Isla, 
ui por completo, desde el pun-
ista, militar, de nuestra exceíén-
•ión geográfica. Nuestros pro-
les importan poco, pues auáíó-
tos por la Lxposvcion A^tk-oia-Indus-
t r i a l que se jproyeCta como un núme-
ro de dos mismos. 
Confío en que todos los Alcaides, 
| el Consejo y vecinos de esa importan-
I i é región vuelta-bajera, con plena con-
ciencia de lo que para nosotros sig-
j nilíca la res tauración del Gobierno 
'propio, y la vuelta á la vida constá-
| t-ucio.na-1. y de la importancia que re-
¡ visten esos certámenes del trabajo, y 
la ventaja de aclimatarlos entre no-
! sotros. no han de negarle su decidido 
concurso, y que veremos •dignamente 
representada á esa, provincia en núes-
1 tras tiestas y por el realce qu? con ésa 
cooperación han de obtener éstas. Re-
ciban usted y todos sus compro vinel»-
nos las gracias de su siempre, amigo. 
(F.) Julio de CARDENAS. 
A l regresar á Cuba presentainos ai 
Círculo de Ha-c-enda-dos la idea de pe-
dir una rebaja de 50 por ciento pa-
ra una cantidad de tonela'das de azú-
car, que siendo superior k la qúe Cu-
ba producía, no perjudicaba los dere-
chos adquiridos y siendo muy infe-
rior á la que los Estados Unidos con-
sumían, dejaban ancho margen á la 
producción de esa Nacióni 
Consumían los Estados Unidos, cu 
aquella fecha, dos millones trescien-
ducción terri torial y la de sus co-
lonias, era sólo -de 439.980. 
Qued-aba. pues, un margen de 
.1.932.336 toneladas; podíamos de ese 
margen pedir una rebaja b á s t a l a can-
tidad de 1.000.000, que era la produc-
ción azucarera de Cuba y quedaban 
982,336 para, lo qúe aumentar pudie-
se la producción americHua. 
Publicamos en el D I A R I O DE LA 
Al A RIÑ A nuestra i éeL lo enviamos al 
Alas si la ley no se re 
sideran las ambiciones 
cíe noso-
'daderos 
a de las 
sticia, y 
que te-
i se con-1 
ales por 
e la pa-
¡o no se 
te que Ja que, muchos se imaginan. 
Para, evitar eso, debemos, después 
cíe sostener Jos 'derechos verdaderos, 
defender nuestra riqueza, agrícola, 
puesto que ella es la savia que nos 
nutre á toK^os, 
Con la mirada puesta hacia ese fin. 
proponemos nuevamente esta receta 
que no pretendemos sea infalible pero 
sí que pueda ser estudiada y discu-
tida. 
E s p a ñ a y C u b a 
" Y o creo, sincera y decididamente, 
que la. obra salvadora de nuestros inte-
reses étnicos será la clave de toda po-
sible grandeza nacional; yo creo que es 
obra, de franca españólización la que 
debiéramos realizar, sin tregua ni des-
canso, en previsión de males futuros." 
" O nos españolizamos los hijos de 
Cuba, ó nos yankizamos: no hay otro 
dilema. Nos faltan población, fuerza, 
educación política, para intentar una 
estricta y pura nacionalización. Nues-
t ra situación geográfica es un enemigo 
formidable de la aspiración de absolu-
ta soberanía. Las inmensas riquezas, 
los inmensos núcleos productores de 
origen hispano, los lazos del hogar y 
del idioma y las costumbres mismas, 
impiden esa especie de emancipación 
espiritual soñada por los impreviso-
'c E l caso es sencillo: ó se acrecienta 
la inmigración de los hombres de nues-
t ra raza, que se queden en el país y 
constituyan nuevas familias cubanas, 
ó los yermos campos y las industrias 
languidecientes siguen pasando á ma-
nos sajonas, y esto se convierte al ca-
bo en factoría de sindicatos no resi-
"FA problema está en instituir el 
viejo coloniaje por una amorosa, com-
penetración entre madre é hija, entre 
la tradición y la l ibertad." 
J. N . Aramhuru. 
Pues á trabajar los de poderoso in-
telecto, como el señor Aramburu, los 
amantes de la raza y de Cuba y Es-
paña, y todos los que de una ú otra 
manera podamos contribuir á resolver 
ese problema de compenetración espi-
r i tua l entre madre é hija. 
Cuando leímos el día 31 de Diciem-
bre últ imo los párrafos transcritos del 
señor Aramburu, terminábamos de po-
ner en el Correo el artículo ' ' L a Patria 
Grande,"' que tiende á lo mismo que 
aconseja el ilustre autor de los Batu-
rrillos. 
La Unión Ibero Americana de Cuba, 
que preside nuestro Director, don N i -
colás E.ivero. podría reunirse y traba-
jar para conseguir todo ó parte de lo 
que allí proponemos. Las Academias 
correspondientes de la Española y la 
validez de títulos españoles, y vicever-
sa, existen en casi todas las repúblicas 
hispanas, y deben los hombres de letras 
y gobiernos de España y Cuba tratar 
de establecer las dos cosas entre am-
bas naciones. E l intercambio de pro-
fesor Federación universitaria y de 
azúcar que producen los 
ndos y el dulce que consu-
mo sus colonias é incluso el 
ipinas entre libre de derc-
i margen todavía para pro-
cu el nuevo Tratado, pró-
toda ,1a enseñanza, son asuntos que. puf-
den recabar de los gobiernos respecti-
vos los políticos y profesores, unidos á 
•lá Unión Ibero Americana. 
Sobre esto, que solicita, con empe-
ño de España, para, toda la América 
latina, el director de la Universidad 
de La Plata, podría oírse 'la opinión 
del Claustro Universitario y jefes de 
los partidos políticos. Somos de opi-
nión que en las escuelas de España 
y Cuba se enseñen la Geografía é His-
toria de las dos naciones, suprimiendo 
de la última, toda, palabra que moles-
te á españoles ó cubanos, como en Se-
villa, se suprimieron del sepulcro de 
Colón: y lo mismo decimos de enseñar 
la Historia y Geografía de las demás 
naciones hermanas, siempre que ellas 
enseñen también la de esta Isla y Pe-
nínsula española. 
E l 
a r t í n e z 
DE 
FABRICADO POR 
J . £ . R O S E O ? 
a oí p o b r e hace o \ 
; J O Y A S , B R I L L A N T E S Y R E L O J E S 
E N O K T [ D i ) 
S P E J U E L O S 
M o n t a m o s los mejores 
?» cr is tales en a r m a d u r a s 
de o ro mac izo po r $3 .00 
9 y los m i s m o s cristales l l e -
v a n los de a l u m i n i o e n 
$1.00. H a c e m o s e l reco-
n o c i m i e n t o de l a v i s t a g ra t i s . N u e s t r o gab ine te e s t á a t e n d i d o 
po r ó p t i c o s g raduados , p o r l o que g a r a n t i z a m o s los resu l tados . 
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Argentina y Méjic 
(•hilo, son estas 
V(. M n . u l n ,. 
|e haee indispensable la creáción de 
11 ( 0 ,11,r,Y' ArnovirM-no porma-
] nenie, nno. eolobre sesiones cada uno ó 
.los anos en ias principales capitales de 
| f ^nob'os ,1('7';'nos( como Madrid, 
Buenos Aires, Habana, etc., ele, á f in 
m> que discuta y acuerde lo convenien-
| r ' ' (> u ^ ',s naciones de la misma 
i í'ara rjsto y mucho más que señala-
Rpros y < elíimos de señalar en el ar-
' • , " ' " , ' ) ' 0s jn-eiso una propagan-
da activa en la prensa v crear centi-os 
,!" '•" 1:,s capitales de las naciones, 
IjiTOmn el .pie cxislo en Madrid, pues las 
Asociaciones correspondientes de la 
Union íbero Americana no son sufi-
cientes ni adecuadas para una. constan-
^ 'abor. hn lodo caso recibirían los 
ceiitnis, de ellas, la alta dirección y 
orientación, en armonía con los ideales 
que se persiguen. 
Las Ciilonias más numerosas y ricas 
' Mea son las de Cuba, 
o, y también, con 
as naciones que van 
s lierinanas del .\ue-
i v i 1 i zación, progreso, 
[ etc.. y |;¡s que tienen más y mejores 
f'elaeiones con la .Madre Patria, por la 
influencia, (pie ejercen sin duda en las 
¡repúblicas citadas los prohombres y 
gratules intereses de esas colonias, y 
la compenetración con los naturales, 
de.'oido á los lazos que unen á españoles 
y naturales de esos países. 
De Cuba, Argentina, Méjico y Es-
paña, deben salir grandes y fecundas 
•iiM. iativas para la conjunción de-to-
das las naciones hispanas y su antigua 
niel rópoli. 
Por de pronto, la colonia española 
de Buenos Aires va á erigir en lo más 
céntrico de la gran ciudad un inonu-
uaiento de veintincinco metros de altura 
á la República Argentina en las fiestas 
rpie se celebrarán en el año 1910, en 
Conmemoración de la independencia de 
esa próspera Nación, y el Senado ar-
gentino acordó por unanimidad la erec-
ción de otro monumento dedicado á 
Kspaña. como prueba, de amor á ia Ma-
dre Patria y fraternal correspondencia 
con la colonia española. 
Algo idéntico se podría hacer aquí 
por la numerosa y rica colonia espa-
ñola, con motivo del restablecimiento 
de la República y como tributo de eo-
fcrespondencia al pueblo de Cuba por 
él recibimiento que se hizo á la^Nau-
í l l u s " y la erección de las estátuas de 
Cervantes y Vara del Rey. 
Una gran estatua de bronce repre-
sentando la República de Cuba, empla-
zada donde está el Castillo de la Pun-
ta, iluminada de noche por un foco de 
ln/. eléctrico y dedicada por la colonia, 
español;! á ia restauración de la Re-
pública, sería obra perdurable y dê  
gran enseñanza y trascendencia para 
culianos v españoles, y prueba conclu-
yente de que éstos y España hacen vo-
desean vivir en Fraternal unión con sus 
hijos y cb'SceudiQntes. A esta obra 
Contribuiría el gobierno español con 
sus buenos consejos y hasta con dinero, 
si friere necesario., y para llevarla á 
•término, basta que el Diario y demás 
periódicos españoles de la Isla tomen 
empeño en ello. 
Para todo lo demás, para salvar aquí, 
la raza y la independencia, españolizar, 
como dicf* el señor Aramburu, necesí-
:tase en primer término el concurso de 
los cubanos, sobre todo de cubanos 
del cerebro y sentimientos del popular 
periodista vueltabajcro. de los políticos 
cpie constituyan el Gobierno y Congre-
so de Cuba, para que entre todos, se-
cundados por los españoles residentes, 
laboren por la unión ó federación Ibe-
ro Americana, y muy particularmente 
de España y Cuba, tomando por bases 
la independencia de las dos naciones y 
la paz."trabajo, ahorro, progreso y 
ilisticia, de ambos pueblos. 
M . Gómez Gordido. 
A bordo d^l va.por " L a Champagne" 
'4 hús abajos lirmados, pasaje-
ros do tercera clase, certificamos que 
la comida durante l-a travesía de Es-
paña, á Cuiba en su viaje del mes de 
Diciem.bre de 1908, está bien condi-
mentada y los artículos empleadas 
son de 'buena calidad, y para, «que 
conste que estamos satisfechos, f ir-
rnámoá el presente," 
;!1 de Diciembre de 1.008. 
Manuel Parlero, Qrégorio Ruiz. En-
rique M'rueba, Cecilio Carreño. Feli-
ciano Ivago y señora, Manuel A n l i -
queyra, desús Esparis Castro, Ausel-
mo Casal, Angel Brea. Kenjamín del 
Viadle, Manuel Slláréz, Antonio Mar-
ctínez. < •rislóbal López. Andrés Pa-
traña. Eulogio Casteleido. Rosendo 
Sonto, Gastón Michaud. José Brea 
Trigo. José Camba. (Marcelo Rodrí-
guez. Gregorio Renda!. Ma.rTTh übeü> 
dea, -losé Ca bañas. Berna i-do (larcíci. 
Manuel Davalo. Franco Costa, Pedro 
M e!)dizá;ha'l. Bonifacio Qu.inta.na, 
A'entura frarcía, Francisco Ramón. 
Francisco Ckidín, Antonio Quinita. 
Rafael Dat&al, José -Snárez Vid.al. An-
tonio López. iFrancisco Blanco. Ca-
yeta'uo (larcía, Andrés ^latalobos. 
Manuel López. 
PrlviloBrlndo i"» afectos» como linimen-
to para reumatlpmo, neúitalKla y todo dolor 
muscular̂  sn recomienda el Aori+e Elértrtfo 
ílt'l lír. De Grath. I'robadlo y vuestra cura-
ción os convencerá. 24 
e s o r e s e n A m e r i c a 
Poco á poco se ha ido desvaneciendo 
la leyenda divulgada, por los detracto-
res de España. La leyenda del atraso y 
de la barbarie de España, de les chotees 
d ' E s p i n e , se ha t rocado por la efee-
j t ividad de la España vigorosa y feenn-
1 da, que emerge gloriosa del seno de 
sus clásicas instituciones, 
i Ha contribuido grandemente á esta 
obra de regeneración y progreso, con 
i la sabiduría y abnegación de sus pro-
i fesores, la L'niversidad de Oviedo. A 
raiz del desastre de 1898, que trajo 
para Esipaña una crisis y un desfalle-
j cimiento en todos los órdenes de la vi-
j da, quisieron los profesores de aquella 
j Universidad, hacer algo qm 
el espíritu nacional y movie 
popular hacia las corrien 
ñas. 
Y su labor fué admirable, 
principalmente en la incultura de al-
guna parte del pueblo, coraprendieron 
que el primer problema que había que 
arrostrar era el problema pedagógico, 
educativo y al efecto crearon la Ex-
tensión Universitaria, institución do 
abolengo británico, pero que ellos mo-
difioaron y adaptaron al ambiente es-
pañol. 
El objeto de tal institución era pro-
curar la. conviwucis v alSrh"tirn»ción 
levantase 
3 la masa 
ijauüo; 
los días de cvcurs.ión por los pueblos 
de Asturias. De entre la balumba de 
manuscritos, códices y libros, surgía 
en esos días nueetra alma, para i r á 
tra.vés de la riente Naturaleza, coniem 
piando aquellas praderas siempre ver-
des, aquellas albas casitas diseminadas 
cu la falda de la montaña, y era nues-
tro encanto ver como detrás del telón 
gayo do] boscaje, aparecía siempre el 
Nalón rumoroso, llenando de frescura 
d auibiente. 
'En [a Extensión Universitario colabo-
ramos tamhi'én los alumnos. Nosotros 
mismos, muchas veces con. un manojo 
de apuntes y de notas, íoamos á los 
pueblos y con la timide/, del neófito, 
erguidos en una tribuna, veíamos á la 
muchedumbre congregarse á nuestro 
derredor y escuchar piadosamente 
nuestra modesta peroración. Al fin y 
al cabb, un hombre colocado enfrente 
de otro, siempre pue.de reéiMr de él 
alguna lección, y nosotros exponíamos 
lo que de otro habíamos aprendido. 
* 
* * 
Hoy la Universidad de Oviedo ha 
tenido su pkíS, ni Ira, ha ido más lejos. 
Ha traído á su seno la innovación del 
"intercambio de profesores. 
Preocupación era ésta de Altamira, 
que es un temperamento inquieto y ori-
ginal como pocos, hace ya mucho tiem-
po. La reveló, no obstante' hace muy 
pocos meses, con motivo de las fiestas 
del Centenario, en el banquete que en 
Aviles se celehró. en honor del señor 
Dihigo, delegado de la Universidad de 
la Habana. 
Pero él quería sin excuir. claro es. 
las Universidades europeas, quería 
principalmente el intercambio en Amé-
rica (léase latina). Decía él. que el 
porvenir de España estaba en la ex-
pansión por América, no la expansión 
imperialista ni dominante, sino una 
expansión intelectual y comercial, que 
tuviese por norte la igualdad y que se 
inspirase en el bien común. 
Y aprovechando la ocasión de pre-
sencia del festejado, al hablar del in-
tercambio con América, señaló á la 
Habana como el centro ó punto de en-
cuentro, adonde se debieran reunir los 
profesores, que en aquel tomaran 
parte. 
Ahora que el intercambio en Pran-
cia es un hecho, ahora que Los ilustres 
profesores bordefeses Mr. Pares y Mr. 
iSauvaires-Jourdan celebran sus confe-
rencias en Oviedo y las celebrarán más 
tarde en Zaragoza, es ocasión y motivo 
para que los periodistas americanos re-
cojan con simpatías estas impresiones y 














1 enemos su 
sarta sigúienl 
no de pasaje' 
usto en insertar ia 
ctición de un grn-
lel hernioso vapor 
y t'eli citadnos al 
le la Trasat lánt ica 
Irnest Gayé, que 
legar á resultados 
líneas (iue van á 
D i @ E S T l O N E S 
En escaso número se encuentran 
los sujetos que jamás han tenido 
D I S P E P S I A 
palabra que quiere decir digestión 
dificil; en cambio, más de la cuarta 
parte de la humanidad la padece, 
necesitando aumentar la secreción 
del jugo gástrico, tonificar la 
mucosa del estómago, y aumentar 
su poder digestivo. Se consigue 
lomando c) 
EL/Xm ESTOMACAL 
OE SA!Z DE CARLOS (Stomalix) 
que cura las 
A C E D I A S Y Y Ú M I T O S 
psi como la sensación de peso, 
malestar, dolor y molestias de la 
digestión, que notan algunos en-
fermos al poco tiempo de terminar 
las comidas. 
Una comida abundante se digie-
re sin dificultad con una cucharada 
áe ELIXIR que es de agradable 
sabor y que puede tomarlo 
mismo el enfermo del estómago 
que el que está sano en sustitución 
de los licorés de mesa. 
Dt tmla rn las priimpair* farmacias 
del mundo y Serrano, 30. MADRID 
Se remite f&ünto por correo quisn lo plds 
\ l cSo. ^ » 
lo 
Pildora» de Podoflllno y de Purgatlna. I>«« 
¡pflfítos generales, Droguerías úe S».«Ta y 
»rohn8on- Unico Kepresentante J. Atklt̂ nu^ 
Obrapfa 1J. 
das oscurecidas y avivar l&s ecrebros 
en letargo y al propio tiempo á filtral-
la paz sedante en las almas. 
¡iSoplo de vida fué aquel, que sa-
ueaucio conciencias y puliendo corazo-
nes, trajo tanto esplendor para la Uni-
versidad de Oviedo! 
De ellos pueden bablar paladina-
mente los obreros de Asturias, qije en 
i días de gran congoja y angustia, en la 
¡ laclia. caótica y eterna entre el capital 
j y él trabajo, tantos consuelos reeibie-
| ron de los doctos catedráticos que en 
este sentido ejercían una caridad más 
noble que la de llenar de mendrugos 
el saco del mendigo, ó de monedas sus 
manos temblorosas. 
Yo recuerdo mis tiempos de la Uni-
versidad de Oviedo, por suerte bario 
cercanos aún. con una predilección y 
un cariño filial inusitados. Allí en sus 
claustros se lian pasado los años de 
mis adolescencia y fuerza, es que ellos 
tengan la poesía y la añoranza, que 
evoca en nosotros todo lo que ya apa-
rejado á, aquella dulce edad. 
Había entonces, como es seguro que 
habrá, 'boy. además de la Extensión— 
nuestro deleite de los .lueves—la aca-
demia jurídica, los seminarios y una j 
gran confraternidad entre profesores y 
abimno.-;. que se revelaba sobre todo en 
e profesores tiene 
líente una influen-
en la obra de soli-
tre los pueblos, si-
ida íntima y basta 
tienen de propio y 
ntonces las . Universi-
Rcma y otras de Ita-
instruim* una pléya-
> españoles que luego 
•ia. impregnado su es-
lío romano. En simul-
o. muchos profesores 
tállanos emigraban á España y abrían 
ibreniente sus cátedras en la Universi-
. de gran renómbre-
lo menos clásica de 
nició una corriente 
spañol y el romano, 
que se tradujo en ir poco á poco satu-
rándose aquel de la savia de este, que 
cuilminó en engendrar las Partidas que 
á través de los siglos perduran en 
nuestro derecho. 
E l intercambio de Europa no puede 
darse actualmente en las condiciones 
de entonces; en aquella época había, 
como es sabido, el latín, universaimente 
hablado, que hacía verí l ica la frase de 
que ' 'no existen las fronteras'".. . á 
no ser, á los ojos del Derecho interna-
cional. En el intercambio de boj', si se 
extiende como se espera, á los países 
tudescos, ingleses, slavos, etc., las con-
diciones son sumamente distintas. La 
disparidad de idiomas es una gran di-
fieuiltad : si á España viene un profe-
sor ruso ó griego, quién lo entenderá ? 
Quizá, se me alegue que los periódi-
cos, los folleto?;, al verter las conferen-
cias al español, salvan eéíte inconve-
niente. Pero á la verdad, para esto, 
aparte de que las conferencias perde-
rán vivacidad y calor, no necesitaban 
los profesores; preparar sus maletas en 
San Petemburgo ó en plenas-, con en-
viar las cuart i l las . . . 
Ab ! ya. mudios presumiréis lo que 
voy á, decir. Con España y América 
(siga entendiéndoKe latina.) no pasa es-
to. Una mipma lengua les sirve de. lazo, 
y en este respecto el pensamiento de 
AUamira. es de lo mas digno del apoyo 
y atención de las gentes. 
Realmente las relaciones entre Es-
paña y Cuba, son intensísimas bey, en 
el orden intelectual y en el comercial 
é industrial y esta del intercambio se-
ría, un. verdadero complemento que 
aportaría, un sin fin de beneficios. 
Pero Cuba está, necesitada., mucho 
más. de otro intercambio, del intercam-
hio con las demás ifcepfiblicas hispano-
americanas. Hace pocos días un escri-
tor cubano dolorido se lamentaba de 
lo escaeas ó nulas que eran las relacio-
nes de Cuba con algunas repúblicas 
hermanas, de lo poco que aquí se sabe 
y estudia acerca de ella. Y nada hay 
más cierto que esto. Aquí, exceptuando 
una minoría exigua, de intelectuales, 
sabe lo que pasa env-la Argenti-
en Ecuador, en Paraguay, etc., y á 
nadie le interesa. Solo se atiende a l 
coloso norteamericano ó á las grandes 
potencias europeas. Ahora bien, tanto 
quizá como estos países nos deben 
preocupar aquellos otros, y nuestra 
gran obra patriótica, sería, á mi juicio, 
fomentar y estrechar nuestras relacio-
nes con los países de América. 
'Conducen á esto los Congresos y 
Conferencias Pan-Americanos que han 
prestado valiosísimo concurso, á la obra. 
Pero esto del iutercambio de profeso-
res, inaugurado en Oviedo, no daría 
aquí, en América, excelentes resulta-
dos? 
Yo sinceramente, de un modo afir-
mativ-o, lo declaro. Para Cuba, este do 
i / i des, tendría una importancia manir 
fiesta, propagando á ios otros países, 
su literatura, sus artes, sus' progresos 
—que los hay—todo eso, en f in . que 
cuando tiene realidad objetiva tan alto 
colocan el nombre de un pueblo, vi-
niendo aquí en reciprocidad otros hom-
bres que nos enseñasen el saber de sus 
países respectivos, estimulando con 
ello, nuestro amor al estudio y á la 
ciencia. 
Eugenio L MENENDEZ. 
Habana. Enero 1909. 
para pagar á la. Casa de Beneficeneia 
y Maternidad lo que se le adeuda por 
el concepto de indemnización de te-
rrenos tomados para vía pública. 
Por 15 votos contra 5 se a])robó una 
proposición del farmacéutico, señor 
Villaverde, pidiendo qye se le abone 
á su colega el doctor Jonhson la canti-
dad de mi l pesos por suministro de 
medicinas á las Casas de Socorros. 
..[j lili lí liiiMIIIIWĴ ll.i... 
n adi 
ni 
Si nuestra tierra se vb do la* man<v! 
de los propietarios cubanos; si después 
ê pierde el lenguaje, primero corrom-
piéndolo y luege imponiéndonos el aje-
no; llegará un día en que flotará sobr^ 
este pueblo otra bandera que la de la 
estrella solitaria. 
A elidamos á tiempo á remediar el 
mal y adoptemos una medida que nos 
barra" conservar el lenguaje porque así 
E l señor Clarens explicó su voto en | conservaremos también nuestra pérgo-
la siguiente forma : 
He votado que no, porque resulta 
una. preferencia constante y una in-
justicia, manifiesta consignar en el pre-
supuesto extraordinario el pago de un 
crédito corriente, teniendo el Ayunta-
miento acreedores más antiguos, de ín-
dole más privilegiada, por datar de 
diez años y ser trabajos de personal, 
muchos de los cuales están en la. mise-
ria, mientras que el doctor Johnson es 
persona acaudalada, que no recibe per-
juicio ninguno con esperar seis. " 
Se acordó crear un dispensario para, 
pobres en Puentes Grandes, por inte-
resa rio así varios vecinos de aquel po-
bla.do. -
También se acordó incluir en el pre-
supuesto extra.ordinario la cantidad de 
o87 pesos que se adeudan á los docto-
res Llansó y Núñez. Delegados de Far-
¡evengados en 
tizadas cine se 
' I I .HLM 
Twlemm-
it.es moci:-




TSX Re^isiro de pobloción. 
zacicnies y pago de hoiwarios. — 
Dispensario para pobres. — Modifi-
caciones al, programa de los festejos. 
—Apertura de una calle. —• Recurso 
de reforma. — El agua en Regl-a.— 
lluñ moción. 
La sesión municipal convocada para 
a ver comenzó cerca de las cinco de la 
'si ai o 
dad de Sa 
entonces, ó 
Yalladolid. 
entre lét D* 
amane 
'echo 
señor Azpiazo. actuando 
Secretario el licenciado Sedaño. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
Se leyó un mensaje del Alcalde reco-
mendando que se incluya en el presu-
puesto extaordinario Ja cantidad de 
$15,000 para atender al servicio de for-
mación del Registro de población que 
ordena realizar la Ley Orgánica. 
Iva. Comisión de Hacienda informa 
el mensaje en sentido favorahle, reco-
mendando que la plantilla del personal 
para ese servicio sea menos numerosa, 
pero me jor retribuida. 
La Cámara acordó pasar el mensa-
je al Contador para que proceda á in-
cluir en el presupuesto extraordinario 
la cantidad fijada, por el Alcalde. 
En otro mensaje recomienda el A l -
calde que se incluya, también en di-
cho presupuesto extraordinario canti-
dad suficiente para las indemnizacio-
nes por terrenos tomados para la cons-
trucción de la carretera de Regla á Co-
j ímar y abonar sus honorarios á los pe-
ritos que intervinieron en la tasación 
de esos terrenos. 
E l Ca.bildo acordó de conformidad 
con lo recomendado por el doctor Cár-
denas. 
A propuesta del señor Coppíuger, se 
acordó incluir en el presupuesto ex-
traordinario la suma de $735.77 cts. 
macias, por honorarios dév 
visitas de inspección real  
han abierto al servicio públ 
A propuesta de la Comis 
tejos se aprobaron las sigui 
ficaciones al programa, of 
de aumentar á $9.58'2 el 
$6.000 para los gastos de 
de la Exposición Agrícola, 
y de Labores de la mujer. 
I.0 Suprimir del crédito destinado á 
propaganda la cantidad de $1.000 des-
tinada á la publicación de artículos en 
el "I lavana Telegrapb.'" 
2. ° Suprimir el sábado*30 de Enero 
el juego de base ball para cuya fiesta 
se destinaban $1.000. 
3. ° Rebajar del crédito de $4.000 
para festivales infantiles la cantidad 
de $100. 
4. ° Disminuir el montante asigna-
do al té en obsequio de los jefes y ofi-
ciales de la marina americana, la canti-
dad de $282. quedando el crédito para 
este festejo en la cantidad de $1.1(10 
35 reufavos. 
5. ° E l crédito para las carreras de 
caballos queda reducido á $1.300. re-
bajándole la cantidad de $200. 
6. ° Del crédito para el concurso 
musical se rebajan $200. quedando pi\¿ 
ra tal capítulo $1.800: y 
7. ° Se toman del capítulo de im-
previstos la cantidad de $500 
aumento del crédito qn:- se i mi 
•Se acordó la anertura al 
público de la ^alle'de Dolores, 
en Jesús del Alón te. 
Se levó un escrito de A 
director general de la " I 
trie Raihvay Co.,? estableciendo recur-
so de reforma contra el acuerdo del 
Ayuntamiento, por el cual se declaró 
I que los terrenos de la Punta están en 
j posesión del Ai un i ei pió y no los entre-
gará á nadie á menos de que no sea por 
sentencia judicial. 
Después de una ligera discusión se 
acordó por unanimidad ratificar dicho 
acuerdo y no acceder por lo lauto á la 
reforma que se solicita. 
Y por último, se acordó realizar las 
obras que recomienda la Secretaría de 
Ooras Públicas para, que no resulte 
deficiente como ahora el servicio de 
abastecimiento de agua al poblado de 
Regla.' 
La sesión terminó á las seis y media 
de la tarde. 
El Concejal que suscribe propone á, 
la deliberación y resolución de sus com-
pañeros de Cabildo, la presente mo-
ción : . 
Primero.—$e crea, una Comisión que 
proceda, á revisar los vocablos propio-» 
de nuestra lengua que deban sustituir 
definitivamente á [qs a/Mnales términos 
•extraños que se usan en las comunica-
ciones oficiales y con que se designan 
los objetos relacionados con el servicio 
munieipal y sus déipepoénc 
S e g u n d o . - - l ú a \ 
ijealioe .su misión \ 
el Cabildo, se pasar 
dándele cuenta, pa 
siempre, y se supri 
qué se vienen empleando. 
Tercero.—Esta, ("'omisión deberá 
practicar su cometido inmediatamente. 
Habana. Diciembre 29 de 1908. 
Dr. Gmüermo Domíngne: h'oldán. 
z que la \ Qiilisioil 
géa aprobada por 
una comunioaeión 
i que sean usadas 
an los términos 
o r i a e s 
t n 
Continúa La relación de los dona-













Dr. Manuel Rabasa . 
Dr. -loaquín Panadés 
Genera] -Juan Bravo 
AuIonio Cacho Bonet 
•Saturnino Sánchez 
José Morte Echan i z . 
Vicente Aiedina. . . 
Pedro dansen . . . . 
Afanuel Rabasa Rodrí 
Julio C. Bastida . . 
Manuel Tria na . . . 
'Andrés €h Llórente . 
Vicente. Pérez. . . . 
Manuel Suárez . . . 
Rovira y Hermano . 
Simón Arrechea . . . 
Manuel Iturraldc . •. 
Atiente. Martínez v C 
gue/ 
En la próxima sesión se discutirá la 
siguiente moción: 
' ' A l Ayuntaimento:—Debido á la 
intervención americana tan prolongada 
que hemos sufrido en nuestros asuntos, 
al reorganizarse casi todos los servicios 
por el patrón americano, único guie tu-
vieron á mano los auxiliares de ese Go-
bierno, y por su afán de transformarlo 
todo, hasta la sonora y rica lengua de 
nuestros padres sufrió algunas modifi-
caciones por la introducción de pala-
bras extrañas. A primera vista, carece 
de iraportancia esta cuestión que al-
guien calificará de pueril, pero real-
mente es trascendental cuanto se rela-
ciona con el lenguaje de un grupo so-
cial v constituye tal vez. la defensa me-
José Hernández Ball-lioveras 
51. Pon ce y Suárez del Vil lar 
Lorenzo del Valle . . , . . 
Xicolás Sibella 
Franci sco Fdez. Que ve do . 
Alvaro Zayas . 
Juan B. Spotorno . . . . 




Recreo de Artesanos . . . 
'Sociedad " L a L u z " . . . . 
Fdez., Rivas y Ca., . . . . 
Pedro Sabín 
Miguel Alínguez 
Mariano íznaga Amat . . . 
F. Diego y Ca.. 








































i - oo 
1-00 
$45-00 
O. A . 
José Andreu $ 2-00 
Habana. Enero 4 de 1909. 
•El Secretario. 
Antonio Miguel Alcover 
O'Reillv 30. 
U S O F I C I N A S 
v o s o t r o s que m i m % o p r e s i ó n 
Tns. Bronquitis, Catarros, 
Renquera, sufocación, 
(omaí) la 
m m i RiVBBET 
qufi alivia y cura cada 
ano á millares (Se. 
pníemos desesperados. 
Dr RAVENET. 25, rué Vaneau, París 
Depftsttdí y venta sn La HaMna: DROGUERIA SARR& 
9 ' MALJüL JOHNSON j lodJS princiuíles Farmíci»». 
son el Medicamento Especifico 
de Jas A F E C C I O N E S de la 
L A R I N G E 
Ademas de »u acción calmante soperior 
& la de la Cocaine, d* la mal no tiene los 
inconvenientes, la STOVÁINE posee, la 
ventaja de contribuir poderosamente á. 
combatir las afecciones locales y activar 
la circulación de la sangre 
Pi BILLON „„ paBíj 
46. m6 Fl — 
¿Por qué sufre V. de ilíspepsie? Toaa 
la Pepsina y Ruibarbo de BOfiQira. 
T Me curará en pocos días, recobrara 
su buen humor y su rosiro sa ponür4 
rosado y aiegre. 
Lr. Pepsina y Ruibarbo de Rosone. 
produce excelentes resultaaos ca ei 
tratamiento de todas las tnferraedades 
del ebíómago. dispepsia, gaetrálgla. 
inciigresiíones, digestior.6« lentas y di-
fíciles, mar&os, v6mii,oe de las emba-
razadas, diarreas, escieñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Cm el uso de la PEPSINA T RUIBAK. 
"•".Ü. el enfermo reñidamente se pono 
<iejor, digiere bien, asimila más «1 
Alimento y pronto llega 4 la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creoíent». 
8e renae en todas las boticas o» ta 
Isla, 





Tscmalidad. míehtpas lo 
Se lian 
cia con s 
don EciUí 
•de la •letatura 
(^amagiiey. 
Licencia 
lo 30 días de liceií-on cec 
Ido por enfermo, •al señor 
lo García Pulido,, Oficial 
local de Sanidael, de 
Piense usted, loven, que to-
mando cerveza, de L A T K O P I -
C A L i Helará á vieio. 
m u m m . 
I m p o t e n c i a . - - P e r d í ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í 
f i l i s v H e r n i a s ó o i i e < 
b r a m u r a s . 
Consultas de 11 ft 1 y fle 3 A ». 
4t» M A14 A. S A. 4 » 
E s t a es l a c a n t i d a d qus p a g o L A T R O P I C A L a l E s -
t a d o C u b a n o p o r i m p u e s t o sobre l a p r o d u c c i ó n de s u 
c e r v e z a d u r a n t e e l a ñ o de c o n t r a t o que e m p e z ó e n 1.° de 
N o v i e m b r e de 1 9 0 6 *r t e r m i n ó e n 3 1 de O c t u b r e de 1907. 
Las demás marcas de cerveza, a«í las importa-
das como las fabricadas en el país, sumadas to-
das jautas, han quedarlo muy por debajo de 
aquella cifra en el pago del impuesto, ló que 
muestra que es LA T U O F I C A L la cerveza más 
solicitada. 
e a» 
U b r e de e&plotñon y 
comou^cion espoat*-
ueas. a>uu uumo ni rail 
olor, tílab^rada eo la 
l áor ica e^cablecida e » 
BíIIjOJ!, ea el l i to ra l 04 
t s ia oaiua. 
Para evitar falsíftca^ 
cienes, Isís latas Ueva-
rán estampadas eu l»s 
tapitas las pala o ras 
LUZBlULLAM1fc: .v en 
la etique ca ca ta rá i m -
presa la marca de ta* 
brica 
que es nuestro cxciusí« 
vo uso y se perseguir^ 
con todo el r igor de Ij* 
Ley á lostalsi lk 'adoreí ' 
l \ í m Lqz Brilla'ís 
que o í recemos al p ú -
blico y que no tiene ri» 
val, es el producto de 
una fabricación espe-
C. 5v 
cíaí y que presenta «l aspecto de agua ciara, producieudo una LUX T A N 
HFJíiyJMJiiA, sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al «a^ 
p u r i ü c a d o . Este aceite posee ia y ran ventaja de uo ínf ianiarse en el easo tle 
romperse ias ; iá inparas , cualidad muy recomendable, principalmente P A H A 
E L USO Otó LAS F A M I LIAS. 
^ * AíY^r te^c i i i * 108 <-<>'»s"'nidores: LV I / U / BJíI L L A N T R , marca KLF> 
F AN I E , os ií íual, si no Sttparlor en condicionen hnninic;*s, al de ineior c ías* 
irupoi tado del extranjero, y se vende ¡i pre du ; iñ'u'V lucíd'M. 
T a m b i é n tenemos un completo surtidode fí t : \ Z l X t y GJ S O L Í HA, 
clase superior para ¡ i lumbrado, luer^a motria y dein ¿s Usos. A, precio* VA" 
ducidos. * 
The West India OH íCo j i í u - O j . - - i ' l a ^ ¡I TJ a« 
i 0« * 
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C R O N I C A S A S T ' T E I A N A S 
(De nuestro Kedaotor.-Corresr'onsa.l) 
La actualidad.—Sarita Luc i a .~D. An 
tonio Gavanillcs.CelebraTJdo im aui 
versar lo.—Inauguración de un ora-
| mos aLgun-a vez los descargadores de 
La&g^o én *<'! Musel, que nos benefi-
cian extrac rdiuariamen te. coíoapen-
sándonos de la.enorme baja ex]»uesta. 
" P r e v a i e u f k m d o cs'te eriter.o, los na-
vieros nos veremos obligúelos á desis-
' t i r de enviar nuestros barcos á Gijón, 
;ibündoua;ndo este puerto que, natu-
torio. Para los pobras.™Capítulo ¡ f^,miente pe rde rá su categoría de ser 
de bodas.—Otras noticias. j ¿j segundo de los de cabotaje de. £g. 
D.icieirubre. Gijón, 16 d 
Los ttotobtH nue ya comuniqué en 
Mi anterior crónica, relativos á un 
posible v 
p̂ sn a. 
t iás fras;es del Gerente .son claras. 
term;iantes, y exponen sin ningún 
dcsacradable movimiento | género de ettlémfemos ni de dudas la 
obrero en este puerto, b^n tenido rles-
graeiadamenic confirmación, precipi-
tándose en parte los «eontecimientos. 
El planteamiento del conflicto lo te-
nía dispuesto C a n t á b r i c a , " só-
r ie j^d de los trabajadores del mue-
ile, para td día primero de año, dispo-
niendo y haciendo saber á la casa 
armadora ^ Duro-Pal g ü e r a " y á la 
sociedad "Fomento" que en Ib suce-
sivo no utilizarán otro personal para 
SUS operaciones de carga y descarga 
que el perteneeientc á ¿iLa Cantábr i -
ta 
:T?iee unos quince ó veinte días, es-
sóciiedad re.sist-encia había ad-
•rido á etDüro-Fadguera" que se 
stuviera de empleai- en ia dese.arg;i 
/as buques gente que no pertone-
ra. á, la mencionada agrupación. l i» 
•encia de dicha, casa no dio imper-
icia al aviso, pero á fin de evitar 
ñtuacióu tal cual es, 
• A estos razonamientos contestan 
los obreros que si permiticra.n desear-
srrir á íivntes ext rañas á .socieda.d 
de resistencia, sobrevendría el despre-
cio del salario. aumento de la jor-
nada y por último se verían obligados 
á dejar los muelles en que, nacieron al 
trabajo, á. esquiroles. 
La. opinión pública, teme, con sobra-
dísimo fundamento, que se complique 
este boyeó, con la huelga que anun-
cian los operarios de las fábricas de 
aserrar maderas, y sobre todo con la 
actitud de rebeldía en que parecen 
colocados los agricultores, negándose 
á pagar dos impuestos creados recien-
temente por el Ayuntamiento, sobre 
la leche, los huevos y otros art íeulos 
de primera necesidad que antes no de-
vengaban derechos de consumo. 
La expectación es enorme, por co-
ustos por el moni fot o, determinó j nocer el resultado de las gestiones 
sus vapores dcscargarnu en ^;;m i que se practican para solucionar el 
Nieva. 1 asunto. uan (K 
Gomó > 
Lera," qu 
al. se en^ 
luene ivm¡ 
que doblar 
giarse en o! 
viéndose, p 




i esperare al ;íUnión .Hu-
venía de Bilbao con mine- | 
ió la documentación á Avi-
denó a] barco que siguiera ! 
a •aquel puerto, pero el j 
poral de m»y i ¿lipidió al bu- j 
• el cabo y tnvo que refu-
Ya en este puerto, j |1.arn 
hacer estadías, 





El día de Santa. Lucía reunió en 
su casa la seiiora doña Lucía Rivero, 
tía. de nuestro querido Director don 
Nicolás, á sus familiares y amigos, en-
tre los que tuve el gusto de encon-
5a. opípara cena, en la 
entusiásticamente por 
TOigos ausentes y pre-
una agradabil ís ima 
lan/a 
Duro-
i d á b 





os cuales carreteros, 
aun no han contestado. 
Anoche conferencié con la Geren-
cia. Suyas son estas palabras: 
-••Si se nos dijese que esa sociedad I 
de trabajadores está constituida por 
enemigos furibundos de Gijón. lo { 
creeríamos á pies juntillos. porque no j 
se conci'be que portándonos nosotros | 
como nos portamos con ellos, promue- ] 
van un conflicto del que puede irro- i 
t?arse, la casi paralización del tráfico 
marí t imo. 
• 'Creíamos los navieros que el puer-: 
to del. Musel se había construido pa- . 
ra rk-v mayor expansión al movimicn-
ió consercial de nuestro puerto, do-1 
tándo-le de inme.jora:bl.e fondeadero. I 
pa 
j séntes. tuvimos 
velada. 
De Vi 11 a viciosa vinieron á pasar es-
j te día con su respetable tía. don Igna-
cio Rivero y su hija doña Teresa Gar-
j cía "Rivero. esposa de nuestro entraña-
ble. Balbino Balbín. 
La anfitrión recibió con motivo de 
i sn fiesta onomástica muchas f'elicita-
i clones y algunos presentes. 
| —Anoche se recibió en '" 'Kl Noroes-
i t e " un telegrama de Villa, vicios a. co-
! municando que había dejado de exis-
| i\v el ilustre y prestigioso asturiano 
don Antonio Oavanil'les, padr^ del ho-
doña Tn^s Angélica Corral y Día?; y 
el joven y rico la.brador de Lozana, 
don Rafael Vallejo Fernández. 
Bendijo la unión e! digno pármeo 
de Tnés, don Antonio Vallina, y apa-
drinaron á, los contrayentes el Alcal-
de de Tnfiesto y su distinguida esposa. 
Deseo á los jóvenes esposos inter-
minable luna de miel. 
•—Mañana, día 17. t endrá lugar en 
la iglesia de San Tirso, de Oviedo, la 
boda de la. bella y cleírante señorita 
Pilar Aeevedo Agosti y de mi queri-
do ^niigo el joven y ya prestigioso le-
trado don José Benylla y Goclino. hi-
jo del distinguido y notable médico 
ovetense don Arturo. 
. —Para el joven diputa di-) á Cortes' 
por Mondoñedo, don AVéHno ifonte-
ro Villejfn^. hijo del ilustre canonista 
y ex-presidente del Consejo de. Minis-
tros don Eugenio Montero Ríos, ha 
sido p<»did8. la mano de la encantado-
ra señori ta Dolores Fernández de 
Monteverde, hi ja de nuestro buen 
amigo el acaudalado capitalista don 
Ronendo. tfttí generalmente querido y 
respetado en la Habana. 
La boda se celeíbrará -en breve, te-
niendo lugar en la soberbia posesión 
que en Laurizóu poseen los señores 
de Montero Ríos. 
—También se anuncia para rnny 
pronto el matrimonio de b* lindísima 
señorita. Paz Zuazua, de familia muy 
conocida y apreciada en Oviedo, con 
el especialista doctor Bermejo. 
—En Navia reina,indescriptible en-
tusiasmo, porque dentro de muy po-
cos días quedarán instaladas ép la vi-
lla varias fuentes para surtir al v < * -
eindario de excelentes aguas pota-
bles. 
—Pasado mañana saldrá de San- i 
tender para Guantánamo. el vecino! 
de Soto de Cangas don Manuel Cor- i 
tés. 
—-A principios de año contraerán 
matrimonio en Avilés don Nicomedes 
•Sánchez con la agraciada señorita de 
Luarco María Cobas y Peláez. 
—Tía fallecido en Onngas de Onis 
la respeta.ble señora doña Guadalupe 
nerable don Pedro, actual Cónsul de 
España en la Habana, 
Fué don Antonio Cabanilles una de 
las personalidades más salientes de la 
vieja política asturiana, ferviente 
amigo del Excmo. Sr. D. Alejandro 
Pi-dal y Mon, cuya política represen-
taba, en el Concejo de Villaviciosa. 
Estaba emparentado con 'ilustres 
familias ast.ui-iaug.s v era respetado y 
excelentes muelles v uevísimos apara-
tos de descarga. Pues á lo oue se de- í •ia-"1Ji,í,s « ^ ^ " « - « í ' • 
d u - de lo que estos trabajadores im- ^uerTdo de cuantos le conocían y 
ponen, el puerto del Museí sólo ha de | í l K f e ^ ^ ^ ? f ^ ^ ^ ^ . ¿ ? 
servir de lujo, porque es su voluntad 
ser ellos los que han de descargar 
nuestros barcos, tenga uno ó no cua-
drilas de obreros propios para esas 
faenas, como le sucede á Langreo. 
" Y volviendo á nuestro comporta-
miento, oiga usted en las condiciones 
que esos trabajadores ños sirven; 





T'O! descarga de mineral. . 6 
Ti carga general. . . . . .1. 7 
F/stiba de carbón. . . . . 7 3 
Cada hora extraordinaria. . 1 T.'O 
*'Los domingos y día-s festivos co-
bran el doble del jornal ordinario, 
tanto en Gijón como en el Musel. 
"Condiciones de trabajo impuestas 




á llover m¡en?,o el traba 
ó á orbayar (llovizna) se suspenderá 
el trabajo por aviso de una corneta, 
cobrando cada obrero medio día de 
jornal en Gijón y entero en H Mu-
sel." 
*'Los obreros .rechazaron f signen'f^-
ehg-zando los trajes impermeables que 
les proporcionábamos los patronos pa-
ra el trabajo. 
"Pues no obstan 1e todas estas conce-
siones, que nosotros soportamos á pe-
sar de baber bajado la cotización del 
hierro por térmrino medio 20 puntos 
en tonelada, y dos la de carbón; toda-
vía nos quieren impedir que utilice-
>' os *s gira o a n c i a r 1 nuestros; lectores 
qp* el Doctor Muuj on. si afamado sabio 
y íiUntropo, ba puesta r?*? vení«. en las 
farmacias su Krrt) remedio para 1«b indi-
Sfestioues y demó» dolencias estomacales. 
trfí juntamente encomiado q^-, desearía-
r.oop que todos los dispépticos y otros 
pacientes que son víctimas de enfemie-
f lndes del estómago, indlgesiionea, e?trefU-
laieuto. bascas, ñiaiestar general dospné« 
de I»s comicias, entumecimiento tí inflama-
ción del estómago, palpitaoione» del cora-
zón, respiración dificuitoea, y todás las 
»fe<*cionés cardiacas que provienen de la 
mdiirestlon, no vacilasen en probar el 
•REMEDIO DE MUNYON PARA LA 
DISPEPSIA. ' ^ 
ffivtña pildoriías ouíocan muy pronío el 
•^tóinago. y permiten comer, sin desay^n, 
;o aue se deseo. * . 
í^icaret'idamentc recomendamoB ñ todas 
le$ personas que euíreu de flatulencias en 
Jos intestiuop, de gases en el estómago 6 
de eruto» ventosos, y A toda» aquella» 
(my<M alimentos se agrian y cuyo Aliento 
ís 'íótido, que prueben este remedio. Si 
no viene Ua. Hjieííto; si se nota Ud. cierta 
íánanidez O cíebilldad; «i la circulación 
de su sangre es defectuosa; si siente Ud. 
vábldoa anteft 6 después de la» comidas: 
!»í ftene Ud, la lengua de mal color; si 
padece Váu dít erutos acuosos, ó ei su 
estómago está, dolorido, pruebe Ud. el 
BEHETIO DE MUT'TOy PAHA LA 
DISPEPSIA, y Id sorpreoóerA & Ud. 
igiaázhUsnent» la yapidcs del almo. 
•Jsaesíros leciores puedaa obtener este 
resMÉSjo las betieas al precio toíkxafl 
<W . ̂  ".eataros en oro, la roíeTl». 
TMputación Provinr-ial y ha seguido 
'hasta la muerte, siempre eon iguales 
fervores, á su ilustre jefe v amigo el 
Sr. Pida.d. 
Descanse en paz el respetabilísimo 
finado, y reci'ba su hijo don Pedro en 
estas fugacevS líneas, con el sentido 
bomenaje de pésame del cronista, el 
de la Asturias toda, á la que tanto 
amó su hidalgo y bondadoso padre. 
— E l sábado último se reunieron en 
Vega de Ribacleo los elementos entu-
siastas por d terrocarril de la Costa. 
i-Ncbrando el quinto aniversario de la 
magna a^ambbvT que. eon motivo de 
aeordar lo conducente psra 1.a conse-
cución de tan patr iót ica obra, tuvo 
lugar el año 1903 en la mencionada 
villa. 
—dluy simpática, sobre toda ponde-
ración, fué la. ñesta celebrada en casa 
de los eñores de Ochoa en Puente-
Vega, con motivo dé inaugurar el. ora-
torio donde celebrará su primera mi-
sa don Alvaro Fernández:, licenciado 
y digno profesor de los niños de los 
señhres referidos. 
Asistieron el clero y Jo más selecto 
del Puerto de Vega y párrocos limí-
trofes y buen número de personas dis-
tinguidas de los eoneejos inmediatos, 
entre ellas los señores de Rodríguez, 
de Luarca; señora viu^ia de Menén-
dez de Luarca. del Franco; señores de 
Magdalena, de ('ampos, y señora de 
Cancio, de Tapia. 
La misa cantada comenzó á las diez 
de la mañana, oficiando el señor Arci-
preste párroco TV. D. Benito Ponzo 
j Lavandera, ayudado de su coadjutor 
' don Bernardo Picha. 
j Li coro eom,poní.a.n'lo las bellas y 
j elegantes señorit;,'.H Conchita Díaz, 
| Conchita Bus t i l io. Corona Fernández, 
VK-torina y Piedad Lanza y Julia 
j Lansa. acompañadas del arnmnium, 
..por U señorita Piedad González y di -
i r ig i -J/is por la competente profesora 
| del Puerto de Vega. La misa de Qon-
coni fué magistralmentc interpreta-
j da. 
Después los invitados se reunieron 
en fralernal banquete, pronuncian-cU 
Pendas del Arenal 
Su muerte ha sido sentidísima on 
toda la enmarca. 
Dios haya acogido en su seno el ;?1-
ma de la. finada. 
—'Ha quedado constituida en Ovie-
do una Sociedad Escolar, formada, 
por alumnos de nuestra gloriosa es-
cuela. 
La Junta Directiva la forman: 
Presidente: D. Alberlo Jarclón. 
Vice: L. "Ruiz de la Vi l la . 
Secretario • L. Cañedo. 
Tes<.-)rero: D. José Caigoya. 
—Los admiradores é ine.oTvdieiona-
les amigos políticos del ihistre tribu-
no gijonés don Melquíades Alvare.v;. 
se proponen crear un C'írculo Mel-
quidista en Clijón. . 
La idea tiene infinitos adeptos. 
emilio GARCÍA DE PAREDES. 
Gijón, 16 de Diciembre de 1908. 
RKSFRIAIDOS CAVSAiV DOLOH CA-
BICZA, FA LAXATIVO BROMO-QUININA, 
dosvfa la causa. Usado en todo el mundo pa-
ra curar un rosfrtado en un día. La finna de 
"JE. W. CTRCVVK" en cada cajlta. 
C R O N I C A S D E G A L I C I A 
(De nuestro Redactor-Corresponsal). 
Otra vez el nombre queridísimo é 
inolvidable de Cm-ros Enríquez, destá-
case en los epígrafes de la prensa re-
gional, enalteciendo su labor redento-
ra, su genio esclareeido. su vigoroso ba-
tallar de altniíémo y abnegación. Y es 
que Celanova. pueblo de nacimiento 
del poeta, recordando á Galicia la deu-
da de honor con la gratitud empeñada, 
acaba de realizar en homenaje á su 
hijo predilecto, un acto digno y levan-
tado, que exorna sus anales, allí, preci-
samente, donde las efemérides han ve-
nido sucediéndose con orlas de t r iun-
fo, desde Ramiro I de León y Numio, 
de Veiga y Rudesindo, hasta que en fa-
tal hora, lejos del hogar, louxe da te-
rriña idolatrada, .sucumbió por siem-
pre el apósfol dos servos, que con ese. 
título distinguen á. Curros las víctimas 
inacabables de la opresión feudal, cu-
yo funesto predominio mantiene toda-
vía en el presente, un eaeiquismo infa.-
ftie y corruptor, émulo y mayorazgo de 
la política más infame y corruptora to-
davía que lo ampara y protejo. 
Descubrimiento de una lápida de 
mármol recordando al poeta, fijada en 
la casa, en que nació, y una velada ne-
crológica en el salón de los PP. Esco-
lapios, en el Monasterio de San Rosen-
do constituían, el programa de la. so-
lemnidad dispuesta en homenaje á la 
memoria de Curros; y en verdad, que 
el acto realizado fué, digno de los oren-
sanos de Cuba, que cost"aron el tribu-
to, de ¡ios celanovenses que lo organiza-
ron y de, Galicia que se adhirió con 
entusiasmo á su realización y elogio. 
Organizada, primero, una, procesión cí-
vica, á cuyo frente figuraba la Corpo-
ración 'Municipal en pleno, representa-
ciones de la Diputación Provincial de 
y elocuencia, el señor Manuel Lezón, 
Registrador de la Propiedad, renován-
dose entonces, ante aquéílá enorme 
multitud, la devoción y el cariño que 
Celanova. toda ella eneoriinada con 
crespones de hilo, sintió siempre por el 
poeta indigne y glorioso cuyo recuer-
do se acrecienta en el vorazón de. Gali-
cia á medida que la luctuosa fecha del 
T de Marzo en que sucumbió en la 
•Tovftdonga." se distancia y á pasos 
agigantados se aleja. 
Celebróse vnás tarde la Velada ne. 
erológica, dividiéndose el acto en dos 
sesiones; una cmi discurso de apertura 
por ej Diputado y abogado don José 
Porras Menéndez, cuyo elogio del poe-
ta en ta Coruña aun hoy recordamos, 
eon; admiración y cariño los que ( nton-
ces le olmos: lectura de las poesías pre-
miadas en el Certáme.u de Orense: A 
Virxcv. do C m i á t , Unka boda en Eini-
bó y O Gurilf iro de Pcvraiia; A. Cu-
rros, trabajo literario de don José 
Ojea, prologuista á o - A l m da miña te-
r ra ; Curros, remembranza en loor del 
poeta por el historiador é ilustre ar-
quólogo don Benito l^ernández Alonso, 
y la canción por el orfeón celanovense, 
Un adiós á Mariqviña, letra de Curros 
y música de Chañé; y la segunda par-
te. A Curros y La ífium errante, traba-
jos literarios de Emilio Miguez Bujan 
y el Cronista de Orense don Juan Xei-
ra Cancela; poesías de Gabriel Martí-
nez Básalo. Castor Méndez Brandón, 
P. Adolfo Merino. Octavio Lezón y 
Nan de Al lar iz ; discurso de don Ma-
nuel Lezón, yr por último, repetición 
del Himno á Curros dado á conocer 
por su autor al descubrirse la lápida 
que perpetúa en su pueblo natal, el 
nombre esclarecido del poeta. 
Todos los discursos y poesías leídas, 
merecieron aclamaciones y aplausos 
ruidosos: Porras,"haciendo un elogio 
mereeidísimo dé la labor del genio, en 
párrafos de elocuencia arrebatadora, 
que confirmaron su fama de orador 
profundo y erudito; Méndez Brandón 
pidiendo para Celanova. el honor de 
guardar po?- siempre las cenizas del 
i poeta, al lado del túmulo en que se en-
cierran las de su santa madre, desde 
I donde parece oírse, 
i ;;."(/ noiir xa pecha. 1 
\ congoxados solouzos ceibando 
I porqn'ises osmos u'están á sua ce i ra : 
j y Neira Cancela, el elegante y castizo 
es$ntor orensano. consagrando á Cu-
rros y á Celanova. párrafos tan hermo-
sos é inspirados como los que siguen : 
' 'No se )¿uede entrar y salir en el. 
valle de Celanova. sin que.la salutación 
y la. despedida, levanten en frente 
nuestro, la imagen becqueriana de la 
musa, errante de Curros Enríquez. 
Desde que nos aproximamos hay más 
soledad, huele á trementina, á madre-
selva, á lejanas brisas resinosas, á las 
ramizas que alfombran los pinares, y 
á lá 'humedad de labradíos. 
' ' E n los restos der castillo de Villa-
nueva, en el santuario de la. milagrera, 
de la agarimosa Virgen del Cristal, en 
la rústica capillita de la Encarnación, 
y en este grandioso monasterio que á 
todos nos cobija para celebrar—por sim-
pático contraste—la fiesta necrológica 
del poeta, revolotea su musa, flota, aún 
en lo alto de la torre el espír i tu gene-
roso é independiente de Curros, como 
surge, en los altares de la Encamación, 
y de la Santa, Pastora de su inmortal 
leyenda, el sentimiento piadoso, y e: 
culto de la, delectación sublime á su 
madre. 
" N i un sólo instant-e. podréis alejar 
de vuestra memoria, la sonora sinfo-
I nía de los delicados versos de vuestro 
í poeta ausente, pero sus notas han de 
I sonar siempre más dulces y efusivas 
j en la campiña refrescada por la lluvia, 
i caudalosa, y en el anfiteatro de cordi-
lleras y bosques, porque en esas roble-
cías, por entre esas retamas espesas, y 
derechos juncos, tocaba sus dolientes 
alboradas ej gaitero de, Penalta, y se 
juraron promesa de casamiento, los 
enamorados mozos de E i n i b ó . " 
Por úl t imo: Fernández Alonso, ha-
ciendo la apología de Celanova y de 
Curros, en períodos como estos: 
' ' E u vuestra iglesia parroquial se 
ostentan las reliquias de muchas santos 
y en esfeft villa y. su tierra la cuna de 
los Feijoo, Riveras y otras nobles fa-
milias; de generales como Francisco de 
Novoa, que lleva su ilustre nombre has-
ta el Potosí, y patriotas distinguidísi-
mos como Domingo Rodrigánez de. 
Araujo. fundador de la igleria parro-
quial de Santo.Domingo de Orense: de 
notable Colegio de PP. Calasanz: dé 
jurisconsultos y literatos como los Igle-
sias. Porras, Lezón, Ojea, Elíces, Mar-
quina, Brandón. Míguez, etc., y espe-
e.ialmente del eximio é inolvidable Cu-
rros Enríquez en honra del "nal os ha-
lláis a-quí reunidos. 
"Curros, hombre de clarísimo talen-
to, nuevo Munió, de Veiga. de Pe-
nalta y Einibó. eomo el prior de los 
caballeros de Santiago d-f la Espada, 
levanta el estandarte de libertad y 
de la independencia de su pueblo y" 
rompen, lanzas contra la forma de to-
friendo eon heróica paciencia, traicio-
nes de la envidia, golpes de fortuna, 
mudanzas y adversidades, y sin respe-
tos mundanos, combate ía t iranía de 
los poderes, el orgullo de los soberbios 
y defiende la justicia de los deshereda-
dos. 
"Arrojado por el aluvión del infor-
tunio, deja su ingrata tierra natal bus-
cando favor en extranjeras playas más 
hospitalarias: y Curros Enrique/, res-
pondiendo á su promesa ,por tierras y 
por mares, habla de la patria galleíra á 
los desterrados y de la libertad á los 
siervos. 
"Adonde quiera que va nuestro 
poeta, los hados llevan también su mo-
rriña, nostalgia de la tierra amada, 
melancol ía . . . . tristezas... y á seme-
janza de Jíomero, Virgi l io . Dante y 
Camoens. graba con péñola de, oro sus 
épicas jornadas, legando monumentos 
indelebles par la tierra de. España,. 
' ' Sus poemas literarios serán honra 
inviolable y firme para Galicia, espe-
cialmente para Celanova.. su cuna, sin 
duda para que vuestro ardiente deseo 
de dulce emulación, no desvanezca." 
Bien, merecen los orensanos de Cuba, 
los celanovenses y los organizadores del 
hom cuaje a 1 poeta el tributo de la gra-
titud de Galicia, ya que su esf'nerzo. 
secundando el que realizan La Coruña. 
Buenos Aires y Vigo. conduce á llevar 
al alma de la patria los consuelos que 
requiere su constante aflicción, sus pe-
sadumbres y tristezas, llorando incon-
solable al poeta muerto, cuya voz. preci-
samente en estos instantes, tan necesa-
ria nos seria para la lucha, que por ei 
honor y el derecho Galicia, tiene enta-
blada con los poderes públicos. 
al final originalisi'mos' v elocuentes I á rense . Real Academia Gallega. Oí 
brindis la señor i ta Goncha Día« v don ! fpóu celanovense y de " L a Oliva.*' d 
Antonio P. Pereira, del Colegio de V i - ; T''20< sociedades de recreo, autoridades I das las t i ran ías ; maneja la l i ra como | 
üapedre . I de todos los órdenes. Rector del Colegio i espada de dos filos que lo mismo suena 
Los señores don José y don Víctor 4« los PP. Escolapios R. Benito Calle- i como ave de pío dulcísimo, que dijo 
Ocho-a y sus simpáticas señoras doña ja, centros docentes. Ayuntamiento de | un severo crítico, cantando tradiciones 
Orense. Prensa, viguesa.. orensana y de | devotas y populares aprendidas de la-
La Coruña y pueblos del. Distrito, el ; bios de su madre, eomo escala fortale-
orfeón local, momentos antes de descu- • z&s, derriba castillos y arrolla supersti-
Severina y doña Lola Olava.rrieta, hi 
cieron espléndidamente los honores 
de la casa. 
Los convidados se sintieron satife- brirse la lápida, cantó un hermoso 
chfsimos, .deseando infinitas y perdiir I " H i m n o á Curros Enriquez," letra de 
rabies prosperidades á los -distinguí-j Martínez Básalo, muúsica del Director 
dos y , piadosos anfitriones. i del Orfeón don Antonio Lezón. que 
La colonia llanisca -de Méjico ha fué muy elogiado, procediéndose luego 
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girado m i l pesos para, que sean repar 
partidos entre los pobres del Concejo 
de Llanes durante las próximas £as-
cuas. 
Dios s* lo pague. 
clones. 
" E l espíritu que rige su cuerpo dé-
bil y flaco, empi'cnde así la cuesta de 
la vida, seca y ár ida y desierta y cou 
tan admirable tesón como lucidez de-
rrama fulgor por doquiera, brillando 
en cada asunto que toca, la luz de aque-
Ila sn orgullosa intelipreneia, siempre 
por el Alcalde señor José Fernández 
á correr la cortina que cubría la. lápi-
da., .con cuyo motivo, en nombre de la 
colonia orensana de la* Habana, y por ¡,olímpica,y suprema 
delegación del señor Arturo Domín- \ "AAtro de elevada, magnitud fué 
marcando su estela de oro. celeste. lu -
minosa. Alma, sin bogar, pájaro sin 
virtuesa joven í Allariz, al que contestó, con bnllanfez ¡ nido vive como fuera de su cuérpo. su-
—Han contraído matmnonio *n In- | guez. iniciador de la suscripción, pro-
testo, eu el pdntoresoo Santuario de i nunció nn discurso el señor Nan. de 
la Cueva, la bella j .virt osa j e  I 
Ks. en efecto, ruda y violenta en los 
j momentos de trazar ésta Crónica, la 
! campaña que realizan los puertos de 
La Coruña y Vigo, secundados por 
Santander y los restantes del Norte y 
Noroeste de España, con motivo del 
proyecto de comunicaciones marít imas 
que en el Congreso se discute y en cu-
yo articulado la comisión dictamina-
dora vino á introducir una reforma 
que aniquila y destruye el comercio 
marít imo en el Ca.ntá,brico y en el Me-
diterráneo, estableciendo que los bu-
ques de vapor nacionales y extranjeros 
en navegacióu d e altura con proceden-
das de puertos de Europa, ó de Asia y 
de Africa en el Mediterráneo, ó con 
destino á ellos, satisfagan en el primer 
puerto de la Península é Islas Balea-
res donde, efectúetí operaciones de, trá-
fico de mercancías ó viajeros, un im-
puesto de una peseta por cada, tonelada 
de registro neto. 
No se concibe, ni nadie razanoda-
mente puede explicarse una enormidad 
semejante, que. entraña el sacrifieio de 
la vida, en pueblas harto sacrificados 
ya por la excesiva tributación, aparte 
del irritante privilegio que viene á es-
tablecerse con relación á las regiones 
de Levante y todo para favorecer inte-
reses de empresas que sin compensacio-
nes de ninguna clase percibe subven-
ciones cuantiosas que únicamente con-
ducen al quebrantamiento de las cajas 
del Tesoro. 
Sirvan los datos siguientes para ha-
cer comprender la intensidad y la vio-
lencia de la acometida: una sola com-
pañía inglesa de navegación á Cuba y 
á la Argentina, tendría, que satisfa. er 
por 1908, de estar vigente el impuesto, 
194.000 pesetas, siendo así que los pa-
sajeros embarcados no alcanzan á 
4,000, lo cual signiíica que el aumento 
de cuota por cada emigrante ascende-
ría á 48 pesetas, cantidad mayoi8 de la 
que. importar ían los gastos de viaje 
para embarque en Oporto, Burdeos ó 
Gibraltar. Otra compañía alemana ven-
dría á desembolsar 108.000 pesetas pa-
ra 1,900 toneladas de carga embarcada, 
lo cual equivale á un gravamen de 58 
pesetas por tonelada, siendo así que 
por razón de flete sólo se perciben 35. 
Agréguese á esto que en el puerto de 
La. Coruña hacen eecala anualmente 
cerca de 400 trasatlánticos extranjeros, 
á los cuales se pretende maniatar, y 
que de ponerse en vigor el impuesto de 
tonelaje tendrían que alejarse de nues-
tras costas, y dígase si Galicia, sus 
elementos todos, % prensa nacional in-
dependierite, cuanto en el Norte y No-
roeste df- España integra la vida del 
comercio v de la industria, tienen ó no 
derecho para abrir las válvulas de la 
indignación y revelarse contra los des-
preocupados que se disponen á implan-
tar un privilegio, más irritante, más 
gravoso y de mayor expoliación toda-
•vía que, el de la ley de relaciones mer-
cantiles que en Cuba fué causa princi-
pal de inolvidable y gravísima crisis. 
Felizmente, unidos como lo.están, los 
elementos más valiosos, políticos, socia-
les y económicos, de las regiones intere-
sadas, el intento de despojo uo llegará 
á consumarse, so pena de que atrope-
llándolo todo, la justicia resulte piso-
teada y , las conveniencias de empresa 
enaltecidas y encumbradas, lo cual, 
aun conociendo las ofuscaciones de la 
pasión, por ningún motivo nos es da-
do suponer. 
Por de pronto, los diputados gallegos 
en el Congreso se proponen hacer su-
| cumbir, sin pasar al Senado, el proyec-
j to en cuestión, y aun en el caso inespe-
' rado de no resultar así. Montero Ríos 
| acaba de ofrecer á Galicia que por su 
i sola inspiración se presentarán al dic-
; tamen más de 400 enmiendas, propo-
' niéndose agotar todos los medios de 
; obstrucción que el Reglamento del Se-
! nado autorice hasta dar por destrozada, 
i tal como á úl t ima hora se redactó, la 
• ley de comunicaciones marít imas. 
¿Pero cuándo, en qué época, nues-
: tros políticos y directores han de ins-
I pira.r sus procedimientos de gobierno, 
; sin atropellos, ni vejámenes para na-
f í m ó x ARMADA TEIJEIRO, 
I Orti-gueira, Diciembre 190S. 
La qüe M decana del mundo 
ó una conversación interesante 
Recordarán los lectores qu* allá-
por los meses de Mayo ó Junio del 
presente año, la prensa dio la noticia 
de que había muerto en el barrio de 
Gaiamay (Dagupan), una mujer lla-
mada Silvestra Faustino, á la edad de 
160 años, caso prodigioso de longevi-
dad muy digno de comprobación, por 
íratars- ' . según dice don José Fernán-
dez Bremón en "La ilustración Es-
pañola y Americana/ ' al oeuparse éii 
el asunto de la decana del mundo, la 
abuela de los vivientes, ó la que pu-
do vernos nacer á todos. 
Hasta hace, muy poco uo nos ha-
bíamos enterado que en el pueblo de 
Dagupan existía una sobrina de la 
Sih cstra, anciana de 64 años, llama-
da Fernanda Camio. y supusimos que 
esta buena mujer podia i'aciltarnos in-
teresantes noticias de la finada, que 
comprobasen, y aún ampliasen eon to-
da clase de detalles, la vida y muer-
te de esta extraordinaria longeva. Y 
con tal propósito nos fuimos á Dagu-
pan y de allí a! barrio de Calamay. 
que se halla situado á la salida del se-
gundo puente en la carretera qn'i se 
dirige á Lingayen. 
Cásj éh el centro del pintoresco ba-
rr io, se halla la casita de ñipa donde 
habita Fernanda, anciana, que sobre-
lleva muy bien sus M. años. Cuando 
nosotros, llevados de nuestro afán in-
formativo, subimos á interrumpir la 
vi-la plácida de esta mujer, la en-
contramos leyendo un libro de oracio-
nes, sin admirarse poco ni mucho de 
nuestra presencia. Puesto de mani-
fiesto el objeto de la visita, nos invi-
tó á sentar, entablándose acto conti-
nuo el siguiente diálogo: 
—¿Conoció usted á Silvestra Faus-
tino? 
—Ya lo creo:—replicó Fernanda— 
era mi tía. 
—¿Podr ía usted decirnos dónde na-
ció aquella señora? 
—En Bantay ó en Vigan. provincia 
de llocos Sur. No puedo precisar fija-
mente en cual de estos dos pueblos. 
—¿Cou quién 'estuvo casada la 
F austma ? • 
—Con Canuto Cipriano, vecino del 
pueblo de San Vicente, en la pno vi l i -
ria de llocos Sur, y comerciante que 
negociaba en telas, visitando todos los 
mercados de la comarca. Muchos drt 
los tejidos objeto de su comercio, los 
fabricaba en unión de mi tía Silves-
tra Faustino, que era tejedora. 
—¿Podr ía usted indicarnos cuándo 
murió su marido, el Canuto Cipria-
no? 
—Debe de haber de esto muchísimo 
tiempo. Los parientes vivos de mi tía 
lo ignoran todos, y hasta creo que su 
esposa lo había olvidado. No la oí ha-
pan la; Anunsics Francsses son tes 
iSf ru* de ra Grtngs-Satfídére, PARIS ^ 
m m i m m m 
(AFODINA UAVim 
PILDORAS LAXATIVAS 
itpeeiñco i t las ¡¡ficciones intestinaln. 
t̂ O*'» 
DEL ESTREÑIMIENTO 
El Eaireñimientoes aíecclcn tan frecaenta, 
que no se cuenta la cantidad medica-
ciones propuestas uaa después do olio. To-
das, odeniás, ofrecen al enfermo el grave 
lnconv«»uieiUe de un hábito bástante rá-
pido. En esas condlolongs, atenúase, y es 
Imprescindible aumentar su dosis para 
ilegar á un resultado. Es esta necesidad 
Ufi verdadero peligro para las personas que 
tionen que apelar á los laiativos, pues ero-
pie/a por iriii.arí>e el infeslino. luego el 
estrefi Im lento oo tardci en hacerse más per* 
Uuaz que antes del oiiipleode ios noiP'n- . 
Entran en esta categoría los purgantes 
salinos, el acíbar, la escamonea, la jalapa, 
la coloquiutlda, la goma guta que consítld* 
Ven la base de la mayoría de las prepara-
eiones laxativas. 
Convenía por lo tanto acudir é otros me-
flicamentos para bailar un verdadero espe-
cífico de la Constipación. No basta, en 
efecto, provocar deposiciones; es preciso, 
además y sobre todo, curar una afección 
que resulta tart.^eligrosa para quien se 
halla aquejado de la misma ! Cuántas 
enfermedades resullan de ésta ! 
MUEVA MEDICACIÓN 
m ESTREííir/lEfíTO 
Trabajos aétéyíérés habúm mostrado que 
la BüuRdaine (frángula) es uu purgorfe nv 
áriisíico, perfedunitnit: oprobiado á las f.nferv^ 
dades abdfítnimles y á las ofecHontit hemerroi-
dales, que obra con. nuiyor tficaciO. y origina menot 
dolfírfj que e! ruilurhu y el sén. 
Las distintas tentátlvás hechas al objeto 
de que entre la BouRDAiNE ¡frángulaj eo 
la terapíütloá, han fracasado ante la difi-
cultad cou que se ha tropezado, hasta ahn-
ra, para conseguir una preparación que 
encerrara principios purgativos conforme 
existen en ta corteza seca. 
Nosha permitido resolver el problema un 
modo espacial de tratamiento. La AP.HO-
DINE DAVID contiene todos los principios 
activos de la Frángula, y su superioridad 
«obre las tuedícaciones utilizadas bastí 
hoy día, ía han demostrado numerosos 
ensayos en los hospitales de París. 
AGClfiN TERAPÉUTICA 
D? LA mOOlNE DAVID 
La APHODINE DAVID no provoca al 
náuseas, ni cólicos. Puede prolongarse sin 
inconveniente su empleo hasta restable-
cerse normalmente las funciones. 
Indicaciones. — Indicase la APHODINE 
DAVID en cuantos casos es preciPo com-
batir t i estrefrimifínto abcidenfal ó debido á le 
uimia d*l infeslino. en ios embarazos gaMro-
inttsiimles. en algunos desórdenes del hí-
gado en que es necesario estimular la fun-
ción billar, etc. 
Por su empleo, r-nanlas enfermedades se 
evitaran ! Efectivamente, durante la diges-
tión, fórmase una gran cantidad de prlnci-
pios tóxicos. Su acumulación en el orga-
nismo, consecuencia del estrefiimlenlo, 
produce primero la Inapetencia ; luego 
vienen las Jaquecas, los mareos, el emba-
razo gástrico, las dispepsias, la hipocoti-
iíria. las almorranas, etc. Según el dlo-
lámen de algunas notabilidades medicas, 
la neurastenia, la ápendicilis son quiza 
provocadas por dichas toxinas no ellmi-
iisdas. Es por lo tanto sumamente Intere-
swnlc desocupar el intestino y, para ello, 
ninaún laxativo puede compararíe á la 
APHODINE DA^ID. 
Dosis laxativa : O'nft o dos piidom 
la noche al acostarse y. casó necesario, 
una por la mañ-imi alievantarse, 
D<ji¿t#o¿«n tetes !«£ frineipáles F&miáeiAS 
la» Le Hsbsms: V** d«'l0?i ?ARRA i 
DIARIO t)fi LA MAUlSUr-ldicián ¿o la mañana.—Knero 7 de 1909. 
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blar jamas de la fecha de esta muer-
te. 





A—¿'Cnanto tiempo hace que murie-
ron ? ' 
Sólo puedo contestar á usted qu? 
uno de ellos, el llamado Arcndio, fa-
lleció hace unos 30 años. De los de-
más ignoro las fechas, como así tam-
bién la, edad que tení;an. 
-•/Qué familia tiene en la áctuali-
riad Silyeétra Faustino? 
—Sn sobrina Fernanda que habla 
con usted en este, momento, y cinco 
nietos, tres de los cuales residen ¡ac-
tualmente en este municipio, uno en 
Agno (Paugasinán), y el otro en Ma-
nila, cuyo domicilio no puedo preci-
sarle. Además, el capitán Marcelino 
Pilar, que vive en el pueblo de Ban-
ta.y, era cuñado de la difunta Silves-
tre. 
—¿Podría usted decirnos la edad 
que tienen los nietos? 
—Sí. señor: Los tres residentes 
aquí, tienen 24, 26 y 35 años, respec-
tivamente. Los otros dos, uno 30 y 
el otro 33. 
El mayor de todos tiene ya cinco 
hijos. 
—¿Rcenerda usted el tiempo que 
hace desde que la Silyestra vivía cu 
Dagupan .' 
—Próximamente unos quince años. 
Ño recuerdo qué circunstancia la hi-
zo abandonar su pueblo y venir á Ca-
lamay y á vivir en compañía de su 
hija Lorenza Faustino, ayudándola en 
el tegido de telas. Por cierto, señor—• 
•añadió Fernanda Camio—que aquí ha 
ocurrido una cosa muy extraordina-
r i a . . . Lorenza Faustino, hija de Sil-
vestra. murió el 28 de Mayo de este 
que cursa, á la edad de 66 años . . . 
Dos días después, el 30. murió su ma-
dre. . . sin enfermedad conocida... 
tranquila en una butaca... quizá de 
pena al considerar su soledad en la 
falta de la única hija que la que-
daba. 
—Sí que es extraño—contestamos 
nosotros, volviendo en seguida á pre-
guntarla : 
—¿Cnál era el estado físico de la 
Sifvestra en sus últimos años? 
—EstaJba ágil y dispuesta para to-
do. . . Tenía completa la dentadura, 
si bien su vista andaba un poco tor-
pe. 
¿Y qué clase de alimentación era la 
ordinaria de su tía? 
—Nunca la vi comer más que ver-
duras, pescado y el arroz... Desechó 
siempre otras comidas más sustancio-
sas. 
—Lo que vamos á preguntar á us-
ted ahora, es muy importante—la diji-
mos—procure hacer buena memoria: 
¿ A falta de documentos que lo com-
prueben, en qué se han basado los 
cálculos para definir la edad que te-
nía al morir Silvestra Faustino? 
—Puedo responder bien pronto á 
su pregunta. Guando se formó.el pa-
drón del vecindario en el año 1S94-, 
ella misma, la Silvestra, declaró al 
cabeza de] barrio de (lalamay que te-
jí í a 140 ;iños. 
PcHVvlámente. . . ¿La oyó usted 
hablar alguna vez de hechos antiguos 
que ella conociese ó presenciara? Es-
to, quizás, nos podría llevar á cono-
cer, próximamente, la época de su na-
cimiento. 
—Lo más antiguo que ella recorda-
bia y de lo que, nos solía hablar algu-
nas veces, era de una sublevación ocu-
rrida, siendo ella niña, en el pueblo 
de Laoag. Nos decía que los vecinos 
de este lugar se habían amolinadn 
mirando en el de Bantay. donde resi-
día, dando fuertes gritos y en actitud 
desesperada. Que. "lia los había visto 
seguir el camino de Vigan, sahiendo 
después que al llegar los amotinados 
ial puente llamado Bantaoay, éste se 
había hundido inesperadamente, cor-
tándoles el paso, milagroso hecho que 
atribuía la difunta á la Virgen patro-
na de Bantay. Nos habl'aba también 
de una lluvia espesa de cenizas que 
cayó sobre Bantay durante varias ho-
ras. Que una vez, en pleno día, hubo 
dos horas de completa oscuridad, re-
cogiéndose las avas del corral en sus 
gallineros. Que otra vez, andaban por 
la tierra, en gran abundancia, una es-
pecie de gusanos largos que se mo-
vían dando saltos. Que esto duró un 
día entero, lo cual atemorizó á la gen-
te que no se atrevía á salir á la ca-
lle. 
No quisimos molestar más á Fer-
nanda C^mio y deseándola muchas fe-
licdades abandonamos su pequeño ho-
gar, no sin agradecerla antes la aten-
ción que había tenido contestando á 
nuestro interrogatorio. Ya en la ca-
lle, y mientras el guía nos señalaba 
la pohre casuoha donde fallecieran 
hace poco la Silvestra y su hija, íba-
mos pensando que aquella suMeva-
ción de Laoag, á que se refería la di-
funta, deíbía ser la ocurrida allí en 
tiempo de los ingleses, el ¡año 1762, 
por cuyas fechas la longeva tendría, 
próximamente, ocho años, en cuyo ca-
so era indudable que la Silvestra 
Faustino cargabia sobre sus espaldas, 
«al so'brevenir la muerte, muy cerca 
de los 160 años. 
Habiéndonos indicado su sobrina 
Fernanda que los restos de Silvestra 
reposaban en el cementerio católico de 
Dagupan, quisimos visitar su sepul-
cro. Ante aquel pedazo de tierra, lle-
no de verdura silvestre, sin otra señal 
que pequeña cruz de madera, nos des-
cubrirnos con todo el respeto que me-
rece esta Matusalén filipina. 
M. 
Manila, 1908. 
P o r S i c i l i a y C a l a l m 
JUNTA NA (Tí O NAL DE 
ArXILTOS PRO-ITALIA 
Antenoche celebró sesión este impor-
tante organismo caritativo eminente-
mente cubano, acordando entre otra-s 
cosas ampliar la Directiva creando el 
cargo de Contador, á cuyo efecto fué 
nombrado por unanimidad el concejal 
señor Arturo Primelles y Vice Conta-
dor el señor José García Timón. El 
Presidente doctor Cabello dió cuenta 
de los trabajos realizados en la maña-
na de ayer, haciendo constar que des7 
de Cienfuegos había recibido un tele-
grama suscripto por el Obispo de aque-
lla Diócesis el cual l'é comunicaba,, que 
por iniciativa del Alcalde, Municipal, y 
bajo su presidencia se había constituí-
do el Comité Central de Auxilios, pa-
ra las víctimas supervivientes del Sur 
de Italia, celebrando la primera sesión 
y acordando organizar comisiones para 
arbitrar recursos y socorrer á las víc-
timas. 
La Junta acordó pasarle im telegra-
ma reconociendo dicho Comité como 
Delegado Central de la Junta Nacional 
en esta capital. 
Los talonarios para la recolecta á 
favor de las víctimas de Calabria y Si-
cilia, con el membrete cubano "Junta 
Nacional de. Auxilios pro-Italia" no se 
entregarán, según acuerdo de la Junta 
Directiva, más que á aquellas perso-
nas que lo solicitaren; pudiendo al 
efecto dirigrse al señor Secretario, el 
joven Pennino, en las oficinas estable-
cidas en Obispo 21 (altos) el cual á 
su vez. al tomar nota de la solicitud da-
rá cuenta á la Junta Directiva. E l 
primer talonario fué entregado anteno-
che personalmente al conocido hacen-
dado señor Lucio Betancourt y consta 
de 100 hojas desde el número 101 al 
200; el segundo talonario fué entrega-
do el Comandante Francisco Lenci, 
consta de 25 hojas, desde el número 
476 al 500. 
La grandiosa función que habrá de 
celebrarse el sábado próximo en el tea-
tro Albisu, será un acontecimiento. 
Todos los palcos reservados han sido 
puestos á la venta, no reconociendo 
la Junta, por tratarse de una obra ca-
ritativa, privilegios algunos de las an-
teriores empresas, 
A propuesta del General García Ve-
lez, se acordó enviar localidades, úni-
camente á los corresponsales del "He-
rald," el "Sun" y la Prensa Asocia-
da; asimismo el doctor Cabello propu-
so que se invitara á los cronistas de sa-
lones, á los revisteros de teatros de es-
ta capital, únicas personas á quienes 
les han sido facilitadas las entradas 
gratis. 
Durante la sesión de antenoche mien-
tras organizábase la gran cabalgata 
de caridad, cuyo número extraordina-
rio á la par que una manifestación de 
duelo hacia Italia, será un poderoso 
arbitrio para, recaudar socorros á favor 
de las víctimas, la Directiva de. la 
Junté; Nacional de Auxilios pro-Italia, 
recibió la visita del caballeroso poveu 
Card Kaufman, Administrador de la 
importante fábrica de cerveza Tívoli, 
el cual, deseando contribuir á la recau-
dación de fondos para lias víctimas de 
la catástrofe italiana, ofrecía, sin re-
muneración alguna, el grandioso par-
que Tívoli, antes Palatino, para que 
la Comisión lo utilizara organizando en 
él cualquier festejo que la Comisión 
creyera oportuno. 
El parque, dijo el señor Kaufman, 
estará á la disposición de ustedes, 
abiertas todas las diversiones, los útiles 
y enseres del restaurant, y todas clases 
de comodidades les serán brindadas y 
cuya recaudación íntegra será á bene-
ficio de las víctimas italianas* 
El doctor Cabello agradeció tan ge-
neroso ofrecimiento y se acordó utili-
zar el parque do Tívoli el día 16 y .17 
estableciendo en él una gran Kermese 
pro-Italia. 
Oportunamente daremos á conocer á 
nuestros lectores el orden de la cabal-
gata y el atractivo prograa dé la Ker-
mese. 
El señor Director de "La Discu-
sión" ha enviado en el día de ayer á 
la Secretaría de la Junta Nacional de 
Auxilios una carta procedente do Mo-
rón, Cuba, en la cual el señor José Mu-
ñiz y Vergara, comunica haber consti-
tuido allí el Comité Central. 
También ha recibido el señor Se-
cretario la siguiente comunicación que 
trasladamos al señor Jefe de Bombe-
ros de esta capital á los fines consi-
guientes. 
He aquí la carta de referencia: 
A l señor Luis Zúñiga. Coronel de los 
Bomberos de la Habana. 
A la Federación de los Bomberos de 
la Isla de Cuba. 
K A nuestros compañeros. 
Solícitos siempre por nuestra condi-
ción de voluntarios, á acudir donde la 
adversidad y la desolación tiendan sus 
alas, no pudiendo esta vez hacerlo por 
el gran brazo de mar que nos separa, 
á ofrendar nuestras vidas en la horri-
pilante catástrofe de la Calabria y 
Messina, cuya desgracia hemos deplo-
rado hondamente, queremos desde aquí 
como soldados de la Humanidad, soli-
citar una caridad de puerta en puerta; 
acción tradicional, que, unida á la 
magnanimidad de nuestro Jefe, para 
que en las próximas fiestas bómbenles 
tome el Cuerpo parte activa en implo-
rar la caridad con el indicado fin. 
Colocar un cepillo en la inaugura-
ción del nuevo cuartel, isellado por el 
Comité de Auxilios pro-Italia, con un 
cartel que indique su objeto, á fin de 
que el pueblo deposite su óbolo, y sea 
el acto de la inauguración una obra 
piadosa, al mismo tiempo dejamos á 
merced de sus sentimientos trate con 
nuestra Federación, para que nuestros 
deseos se vean coronados con un her-
moso éxito, en unión-do nuestros cora-
pañeros de la Isla, 
Somos de usted con el mayor res-
peto, 
Varios bomberos. 
Fuero 5 de 1909. 
y 
El dia de ayer, fue un día de h -
i cunda labor para la Junta Nacional 
de Auxilios Pro-Ilalia. Las coniuni-
| caciones trasladadas anteayer á los 
Términos Municipales que integran la 
República, fueron acogidas con gene-
ral 'beneplácito, y todos los Alcaldes, 
procedieron á constituir los Comité.-, 
según acuerdo ,-le la Mesi Centra1. 
Durante todo el día la Secretaría á 
cargo del señor Pennino, estuvo re-
cibiendo gran número de telegramas 
y cartas participando la •constiliicióu 
de este ó aquel Comité. El Goberna-
dor Roban, de la provincia de Santa 
Clara, solicitó del Presidente doctor 
Cabello, por medio de un entusiasta 
telegrama, si las atriibuciones del Co-
mité Provincial se extendían á los 
Comités Municipales; telegráfica-
mente se le contestó que los nombra-
mientos habían ya sido expedidos en 
toda la República, y que las Juntas 
Provinciales sólo debían cooperar de 
una manera eficaz, con las Juntas Mu-
nicipales, prestándoles su apoyo mo-
ral y material, á fin de que el arbi-
trio fuese colectivo en toda la isla. 
La competente organización de las 
referidas Juntas Provinciales y Mu-
nicipales, débese en parte principal 
•á 'la Mesa Directiva, cuyo Presidente 
¡Senador señor Cabello, no descansa 
para lograr sus deseos, á fin de que 
Cuba sea representada dignamente 
en el concurso de la caridad humana 
con su ó'bolo generoso y colectivo. Es 
realmente asombrosa la tarea que ta 
Junta Nacional de Auxilios Pro-Italia 
para socorrer á las víctimas de Ca-
labria y Sicilia ha realizado, consti-
tuyendo con elementos de arraigo en 
el país, una verdadera .Federación de 
la caridad humana. 
La Tesorería de la Junta Nacional 
de Auxilios, entregó ayer al señor 
Agustín Romero, conocido joven de 
la sociedad cubana, un talonario au-
torizado para recaudar socorros á 
favor de las víetimas italianas. 
E l Rdo. P. José López, de San 
Cristóbal, entrego ayer en la Teso-
rería de la Junta Nacional de Auxi-
lios, la cantidad de $28-60 plata es-
pañola, agregando que la innumera-
ble lista de los donantes representaba 
un verdadero esfuerzo de caridad, 
porque muchos de ellos carecían de 
•la propia subsistencia, pero ante la 
desgracia asombrosa que ha reducido 
á eseombros las bellas regiones de 
Calabria y iSicilia, no pudieron sus-
t r a e r s e de e o n t r i b n i r . s i q u i e r a CoJ 
c e n t a v o s a l . soeor ro i n m e d i a t o . 
El eeretario riel Casino Español s¿ 
ñor José AI. barrido, al entrega] 
ayer al señor Tesorero don Juan Banl 
ees ( -onde la cantidad de $503-50 orJ 
español, entregó al señor Pennino 
Secretario de la Junta, la siguientl 
carta, 'que por los brillantes conce|| 
tos, que en ella se.encierran, la ^ 
Miramos en nuestras columnas^ 
He aquí la carta de referencia: 
Sr. Presidente de la Junta Nació 
de Auxilios pro-Italia. Presente. 
Muy distinguido señor mío: 
La Directiva do esta Sociedad aul 
tes de tener conociimento de la 
ganización de esa noble Junta Nai 
nal que usted tan dignamente pros 
impulsada por el •sentimiento de M 
tropia y caridad que en todas las 
mas dignas ha, despertado la espanto 
sia desgracia que en estos instantei 
viene padeciendo la hermosa nació 
italiana, acordó iniciar entre si 
miembros una suscripción y exitar' 
par á sus asociados y á los españ 
todos residentes en esta República 
que contribuyan con su óbolo á tan 1 
yantado fin. 
Pero desde el momento en que uú 
Junta, se ha constituido [jara He 
en más ámpliia medida y con más lo 
gítimos derechos la humanitaria mi 
sión de caridad y consuelo, entiemí 
.este Gasino de su deber pemitiríe 1 
suma de $503-50 oro español, á M 
alcanzó la cuestación hecha entre lo 
señores que forman la citada Junta 
Directiva. 
Mas como la intención fué el hace'] 
entrega de la cantidad expresada a! 
señor Cónsul de Italia en esta Capi 
tal inmediatamente, le rogamos que l 
más brevemente posible se sirva dis 
poner su envío á quien corresponct 
dada la urgencia del caso. 
Con este motivo tiene el placer d 
ofrecerle las expresiones de su cous: 
deraeión y respeto S. S. 
(F.) José.M. Garrido. 
miles 
El Ministro de Cuba en París, se-
ñor Perrer y Picabia, visitó ayer en la; 
Secretaría de la Junta Nacional de 
Auxilios pro-Italia al Presidente ch 
la misma Senador Dr. Adolfo Cab* 
lio. La entrevista fué cordialísima, 
señor Perrer emocionado ante la ca-
tástrofe que ha azotado las bellas re 
giones de Italia, y que él conoce 
fectamente por haberlas visitado ei 
sus excursiones á través de la bell 
Península, expresó al doctor Cabelle 
su más cordial felicitación, por la gél 
nerosa y alta iniciativa que ha reali-t 
zado organizando en Cuba una Jun-
ta, cuyas atribuciones, son acudir en; 
socorro de las víctimas italianas. 
Ofreció el señor Ferrcr y Picabia5: 
su adhesión incondicional ofreciendo , 
su peculio, y acto seguido se susóril 
bió tomando un palco para latías Lis* 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T 3 S DE 
A H m T I 0 L O P E Z Y Ca 
A L F O N S O X I I I 
capitán Oliver 
caldrft para 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Enero & las cuatro de la tarde lle-
rando la correspondencia püblica. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. Recibe azúcar, café y cacao en partidas & flete corrido y con conocimiento directo para 
VÍJKO, Gijón, Bilbao y Pasajes. I/os billetes de pasaje solo serán expedidos hasta las doce del día d« salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo reauísito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. La correspondencia eólo se admite en la Administración de Correos. » 
PEECTOS DE PASAJE. 
En la . clase M e S í í l - O D C?. en a i s l a n t e . 
,23 M 11 
.3a. Preferente , 80-40 i i 
j a . O r i í n a m . ,32-90 i i . 
' Eebaja en pasajes de ida y ruelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
capitán Aldamiz 
saldrá para * 
VERACEÜZ 
sobre el 17 de Enero llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos hasta las diez del día de la salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Consignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. Recibe carga á bordo hasta el dia de la salida. 
NOTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que lo días de salida encontrarán en el 
muelle de la Machina los vapores remolca-
dores y lanchas del Sr. GONZALEZ para lie 
var el pasaje y su equipaje á bordo, median-
te el abono de 20 e cuta vos plata por cada pa-
sajero y de 30 centavos plata por cada baúl 6 
bulto de equipaje. Ei equipaje de mano será 
conducido gratis. El Sr. González dará reci-
bo del equipaje que se le entregue. 
Llamamos la atención de los ssflores pa-sajeros, hacia el artículo H del Reglamento de pasajeros y del orden y régimen interior de los vapores de esta Compañía, el cual d'ce así: 
•'Los pasajeros deberán escribir sobre to-dos los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, con todas sus letras y con la mayor claridad." Fundándose en esta disposición la Compa-ñía no admitirá bulto algr.no de equipaje que no lleve claramente estampado el nom-bre y apellido de su dueño, así como el del puerto de destino. Todos los bultos de equipaje llevarán eti-queta adherida en la cual constará el núme-ro de billete de pasaje y el punto en donde éste fué expedido y no serán recibidos k oordo los bultos en los cuales faltáre esa etl queta. ^ 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-5 paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-tirá en el vapor más equipaje que el decía-| rado por el pasajero en el momento de sa-I car su billete en la casa Consignatarla, 
m m O r a s íIb la C o i a i í a M M m u kmmm 
(Hamburg A m e n h i Linies 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
A L L E M A N N I A 
S a l d r á e l 3 d e E n e r o D I R E C T A M E N T E p a r a 
V i g o ( E S P A Ñ A ) 
H A V R E C F r a u c i a ) y H A M B U t í G r O ( A l e m a i i i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde $121-00 oro amsricano, en adeUafca. 
En tercera clase, $38-90 oro americana iuclus» impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros espaftuies. 
Para informes dirigirse á su conslgnataito MANUEL OTADUY OFICIOS 28, HABANA 
C. IñO 78-1E. 
CoiiiMiile Genérale Trasatlantlps 
V M S É 1 S I I B 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FSAKOSS 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU, 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Enero, á las A de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer̂  tos y carga solamente para el resto de Bu-rop* y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los dlaa 13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y .Mcadura debertn enviarse precisamente amairados y sellados. De mis pormenores informará su consig-natario: 
E R N E S T G A Y E 
Oficios 88. altos. Teléfono l i ó . 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes de pasaje para los renombrados y rápidos trasátlanticos de la mlóma Compañía (NQT» York al Havre) — L» Provence, La Savole, La Lorraine, etc. —• Salida ds New York todos los Jueves. 
c 172 8-7 
EMPRESA OE VAPORES 
i 1 vapor correo de 6,000 toneladas de dos hóíioos 
S a l d r á e l 1 9 d e E n e r o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
COHÜM I SANTANDER (Esrta) P L W f á ( M a t e m ) 
H A V R E (Franc ia ) i H A l B d ^ ] i k l m m ) 
PRECIOS DE PASA.JE. 
En PRIMERA clase, desde $121-00 oro americano en adelaat3. 
En tercera, ífcíá-íX) oro americano incluso impuesco de desembarco. 
Camareros y cocineros españolea, y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, ciue tan acreditada tlcn» esta Comjjafiía en todos lo« servicios que tiene establecidos. 
^ I 0 J " Se a<ivicrt'e 4 I»8 señores pasajeros que los días de salida encootrarftn en el 
Mnelle de la Machina los remolcadores v lanchas del Sañor Santamarina para llevar el 
pasaje y su equipaje á bordo, medianta abono de 20 centavos olata por cada pasajero y 
«e 30 centavos plata por cada baúl ó bulto de equipaje. El equipaje de mano será condu-
cido gratis. El «eñor Santamarina dará racibo del equipaje que se le entregue. 
Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa, Sur América. Australia y Asia. 
Para más detallas, iníermes. prospectos, etc.. dirigirse á sus consícnatarios: 
Saldrá FIJAMENTE el 9 de Enero á las 
4 de la tarde el -vapor de doble hélice y de 
6,000 toneladas 
S E V E R N 
P1RECTO para Santa Cruz de Tenerife, L M 
Palmas de Gran Canaria, Visro, Coruña, San-
tander, Bilbao, Piymoutn (Inglaterra) y Ha-
vre (Francia). 
Lnz eléctrica en los camarotes de tercera; 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esmerado. 
En lí, |102.35.—2? 88.85 oro español. 
En 3í, |28,90 oro americano. 
Acudir á sus consignatarios: 
DÜSSAQ y COIVIP. 
Sucesores 
DUSSAQ y GOHtEK. 
OFICIOS 18. H ABAN" A. 
c 17 
l eléfono 448. 
m7-2 ti-4 
Africa, 
San Ignacio 34. 
M E 1 L B U T Y R A S O H . 
Correo: Apartado Cable: HKILBUT. HABAXA 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Urtube 
ealdra de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, par» 
S a g u a v C a i b a r í é n 
Bernaaos Znlaeta y Gáiiz, Caín u m 2] 
C 26-22rí-
DE * 
S O B R I N O S B E E E R R E U 
8» en G. 
SALIDAS DE~LA BABAS! 
durante el mes de Enero de 1909. 
V a p o r M i R U H E R R E R A . 
Sábado 9 á las 5 de la tarde. 
Para Xueritas, Puerto Pa 1ro, i i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantá-
namo, (sólo á la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S . 
Miércoles 13 & las 5 de la tarde. « 
Para Gibara, Vita, Bañes, Sagua 
de de Tánarno, Baracoa, Gaantána~ 
mo (sólo a la ida) y Santiasn» de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O D E C Ü B A , 
Sábado 16 á las 5 de la tardo. 
Para Nuevitas, Puertt» Padre, Gi -
bara, Mayar i . Baracoa, Gaantttaarno 
("sólo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, San Pedro de Macoris, Pon-
ce, Mayagüez fsólo á la ida; y San 
Juan de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas. Puerto Padre, Gi -
bara, Bañes <sólo á la ida; Mayarí, 
Baracoa, Guantánamo (sólo á la ida) 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado ̂ 0 de á las 6 de la barde. 
Paya ííuevitas Puerto Padre, Gi-
bara, Mayari, Baracoa, Guantána-
mo, (solo á laida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r m m D E H E R R E R A 
todo» lo* nuutee á tas 6 «le la tarde 
Para Isabela o® Saga» y CaibanAa. 
recibiendo carga en comblnactda «oa el 
"Cuban Ceatrai RaUirar", para Paimira, 
Casruasuas. Crocee. ¿Ajai. JSsperaoza, 
Santa Clara j Roda*. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ¿ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Saz a* 7 vicerersi. 
Pasaje en primer» | 7-00 
Pasaie en tercera S-60 
Víveres, ferretería y losa 0-30 
Mercaderías.: 0-80 
(ORO AMERICANO.; 
De Habana 4 Oaibarifta y Tiesrersa. 
Pisoje en primera.. f 10-00 
en tercera , 15-30 
Víveres, ferretería y loxa | MJO 
Mercaderías % 0-0O 
(ORO AMBRIGANQj 
CARGA I » imATWlA. 
Solamente as reetblri hasti Ui 3 de la tar-
de del día anterior al ds la salida. 
Atrasan ea QUANTANAJKX 
Loe vaporas de los dias 2, 13 7 23, atraca-
ran al muelle do Boquerón, 7 ios de los días 9 
16 y 80 al de Caimanera. 
AVISOS 
I<os conocimientos para los emtarques se. rán dados en la Casa Armadora y Conslgrna-tarlas á los embarcadores que lo soliciten; no admitiéndose ningún embarque con otro» conocimientos que no sean precisamente loa que la lampresa facilita. 
Kn los conocimientos deberá el embarca-dor expresar con toda claridad y exactitud las marcas. '«Omero», nOmero de bultos, da-se de los mlsiaos. contenido, pafs de profine-eiOn, residencia del receptor, peso broto en kilos 7 valor de las mercancías) no admi-tiéndose ningún conocimiento que le falte cualquiera de estos requisitos, lo mismo que aquellos que en la casilla correspondiente al contenido, solo se escriban las palabras "efectos". •'mercfflneIas,• 6 "bebidas''; toda vez que por las Aduanas se exige haga cons-tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los sefloree embarcadores de bebidos suje-tas al Impuesto, deberln detallar en los co-nocimientos la clase y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de producción se escribirá cualquiera de la.-s pa-labras "País" O "Btranjero» 6 las dos si el contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-miento, que no será admitido ningún bulto que. á Juicio de los Seflores Sobrecargos, no pueda ir en las bodegas del buque con la de-mfi.s carga. 
NOTA.—Estas salidas podrán ser modilica-
das en la forma que crea conveniente la Bm 
presa. 
Habana, Io. de Enero de 1909. 
C. 162 ••feriaos de Herrera, 9. en C 
V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
£1 Va^or 
V E G U E R O 
Oapitáo Montes de Oca. 
•airtrá de Bataband 
X ,TT1VnT«g=t 
Para COLOMA, PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN, CATALINA DE OUANE (Coa 
transbordo) y CORTES. despuÓB de la 11^ 
gada del tren de pasajeros que sale de la 
Estación de Vlllanueva á las 2 7 50 de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los JUEYES al ama-
necer. 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la Estación 
de Villanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
C, ISf 7S-1E 
T A B A C O 
De Caib&rién y S«gua á Habana, 25 eeaUros tercio (oro americano) 
(Klcarburo pasaco-no raeraviiiii! 
Carura grencral á flete corrido 
Para Paimira f -̂52 
S) Caffnaga» t. 0-57 
., Cruces y I Ajas 
i ata, Clara, y Rodas 0-75 
lORO AMfíRIOA.NO) 
N O T A S . 
9a rMdbe fcM&a ÍMS cr« ñ* ta taM* Osi «lis .le raüAb „ í , ^ t ^ _ 
G I R O S B E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m p . 
10». AGU1AK IOS. esiimuA 
A AMARGURA 
Hacen pagos por ol c¡*í>le. faciIibCa 
carta'* de crédito y giran letras 
A corta y larga vista 
••bre Nueva. Tort, Nueva Oi'ieaita Vera, eras. Méjico, San Juan de Puerto Slco. Lon-áres. París, Burdeos, Lyon, Baycm*, Ham-burgo, Roma rMÍ.poles, Milán, Génova Mar-talla, Havre, ILella, Nantes. Saint Quintín, 1 itsjppe, Tolouee, Vaneóla, Florencia, Tur'n 1 KSimo. etc. sel como sobra todas la* ca« pífales y provincias Aa 
KSPAftA » ISLAS CANARIAS C 2Sün íh-4 i4A*K 
I J O S D E ü . Ü R G Ü S L L B 5 
BANQUEROS 
MERCADERES 35. H A B O i 
Teieíoas aOu. TO. CaMes: "R*ni»aaryii«s 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—. Dep̂  
sitos de valoreg, haciéndose cargo del r?» 
bro y Remisión de d:-;ide-\dos ó Interese 
Préstamos y Pignoración -e valores y ira 
tos.— Compra y ~enta de ^alores públicos 
é industriales — Compra y venta de Jeirfti 
cambio?. — Cobrcv de letras, cupones, e 
VV£ cuenta agreña. — Giros sobre las prlnpj-
pales plazas y también sobre los pueblo» 4c 
Gspafia. Islas Baleares y Canarias — Pagoi 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C 3365 158-1O0. 
Hacen pagos por el cabi© giran letras a¡ 
C L M I U y larga vista y dan cartas do crédlt* sobre New Yoŷ c. Filadeiiia, Nfjw Orleana, San Franciaco, Liondres, París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudadei ....l iantes de ios Kstados Unidos, Méjico ̂  Europa, así como sobre todos los pueblos de España y capital y puertos de Méjico, tín combinación con los señares F. Hollín etc. Co., de Nueva Tork, reciben 6ft¿: denes para la compra y venia de valorea 4 acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-dad, cuyas cotizaciones so reciben por cabli diariamente. C. 145 7R-H 
6 . M I M Í S ! 
BANaUEROS.—MKRCAIiKIt.ES 22 Casa oriainaimeate eataltlectaa ea 1S44 Giran letras & la vista soore todos lo# Bancos Nacionales de los Estados Ünláo» 
7 dan «ispeclal atención. 
T R A N S F E R E M á S P O R E l C A 3 p 
7 ¡5 - X Jfl 1-46 
8 . O ' K - E i L L Y , 3 
ESQUINA A MJBRCADEKE3 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartft* 
de crédito. Giran letras sobre Londres, New Tor»» New Orleans, Milán. Turln Roma, Venecl»» Florencia, Ñapóles, Lisboa, Oporto, Gibw-tar, Bremen. Hambargo, Paría, Havre l̂ fD* tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyoc, MéjioV Veracruz San Juan de Puerto Rico. «ta. 
sobre todas las capitales y puertos ^0l)r?| Palma de Mallorca. Ibisa, Mahoa y Kant» Cruz de Tenerife, 
y o x x o-iartSL Xs=»Lsfc ' J 
sobre Matanzafi. Cárdenas, Remeaios, Sâ vJ Clara, Calbarlén, Sagua la Grande, Tr1",, dad, Cienfuegos, Sancti Spírltus Sentías do Cuba, Ciego de Avila, ManaanlUo. f'j ..av del Río. Gibara, Puerto iTIncipe y vitas. I C. 14!) '5:-,1*-. 
I A . B A N D E A Y C O H 
O B I S P O 19 Y 2 1 
as de Francia. Inglaterra. Alemania .^^JÍJ Estados Unidos, Méjico. Argentina, t î fi». Rico. C '̂na, Japón, y sobre todas las ciuu des y puebdos Aa España. Isiao Baleare" Canarias é /talla 'M. 
X B A L C E L L S T C O 
(S. en C). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran iftr** & corta y larga vista sobre New f 0\Tt Londres. París y sobre todas las caoi""-"'-y pueblos de Eapaña é Is\as Baleare» '« Cananas. .,rt«< AgcntoB d« la Comoafifa da Seguro» tra incemlloo. 
• f l 
críBJ&LO XiA MARINASM-fe ida de la mañana.—Enero 7 de 1909. 
do 
Punciones, que la Junta organice y so-
licitó á la- vez Oa entrega de un talo-
nario, para suscribirse y recolectar 
QTxifé sus numerosas amistades, algo 
que pueda aunar sus esfuerzos. 4 los 
múltiples y colectivos que realiza en 
estos momentos el pueblo de Cuba. 
El señor Cabello tuvo frases de 
agradecimiento para el señor Ferrftr 
y le expresó que su intención, a! cons-
t i tuir la Junta de Aaixilios. sólo había 
sido demostrar al mundo entero, que 
aquí también en Cuba sabemos aso-
' Viarnos al dolor que experimenta en 
estos nionientos, el. pueblo hermano de 
ftal i a. , 
OíVRl- DONATIVO 
Ai publicar ayer el dcuativo ele do-
ce pesos plata que nos remiLiciau iva 
'•omencianles de San Felipe señores 
Oirba! y hermaaios. omitimos decir 
QÍIQ ílicna cantidad la habían dona-
do ••)!.••• hns comeré i antes para las víc-
timas de Ital ia. 
Y ahora ¿on gusto lo consignamos. 
JUVENTUD L I B E R A L D E L CERRO 
' 'Pro Italia 
Se ruega á los miembros de este 






Angel Fcrrer Morejón 
) E SAN XICOLAS 
:or del D I A R I O D E L . V M A R I N A . 
Al tener not;cia de lo dispuesto por 
rs-i dignísimo Prelado acerca, de los 
desastres ocurridos en Ital ia, publica-
do en su digno DIARIO del sábado 2 
del corriente, edición de la tarde, la 
cual recibí á las siete de la noche, fui 
á entrevistarme con el señor Ferrari , 
sooíó del señor Antonio Pubillones, 
'pie á la sazón se hajla.ba en este pue-
blo con su circo y ese día, da.ba la .pri-
mera función, de dos que tenía anun-
ciadas, con objeto de conseguir una 
función á beneficio de las víctimas 
mencionadas. Dicho señor Ferrari me 
manifestó con sentimiento no poder 
acceder por estar anunciado en A'arios 
pueblos. Pero ofreció una matinée 
de dos á cuatro de la tarde, para el 
día siguiente domingo 3, cuyo pro-
ducto se destinaba á auxiliar y soco-
rrer á las víctimas referidas. Debido 
al mal tiempo no fué el éxito tan l i -
songero como íje espera-ba, recolectan-
do catorce pesos 60 centavos plata, 
los cuales remití á donde me ordena 
nuestro Iltmo. v í lvmo. Prelado, t 
Rogándole á usted que por ese su 
periódico dé las gracias 4 los dolían-
les, al. Sr. Ferrari y á los Sres, Adolfo, 
Víctor y Servando García, vecinos de 
este pueblo, que saben secundar las 
obras de caridad y de religión cris-
tiana, soy de V. con todo respeto y 
consideración afectísimo y Cura pá-
rroco en San Nicolás á 3 de Enero 
de 1908. 
Julio S. Cuadrado. 
P. D.—JSs la primera recolecta que 
se hizo. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
D E G Ü I N E S 
Enero 4. 
La mportanfte Delegación del Cen-
tro Asturiano en esta vil la, en junt-a 
general celebradla ayer, eligió por 
uii-animid<ad .para formar la Junta Di-
rectiva del año actual á los señores 
Sergio Alvarez Tabián, Presidente; 
.Antonio 'Gránela González, Vicepresi-
dente ; Fraanci&co Bodríguez, Tesore-
ro: Ramón García, Vicetesorero; Mar-
celino 'Suá.rez, Secretario; José Fer-
nández, Yicespcretario; y Eegino Fer-
nández, Mariaino Castro, Braiiilio Gra-
na, Ramón Gutiérrez, iManuel Gonzá-
lez, Ramón G. Fernández . Aquilino 
Vega, Ramón •Cerra, Antonio López, 
MantóeJ Rodríguez, José F. Blanco, 
Bernardo A'lvarez, p.ara Vocales, eli-
giendo á la vez con el ca rác te r de su-
plentes, seis vocales más. 
Désde el pasado miércoles, día en 
que se estableció entre nosotroá la* 
•compañía. "Puíbilkmes Ferrari."' llue-
ve muy á menudo en la •comarca. 
Oon lo cual se ha confirmado ¡una 
vez más el viejo dicho de que en Güi-
nes el agua es segura cada vez que al 
simpático empresario se le ocurre vi-
sitarnos. 
Ello no obstante las tres funciones 
epie dió, resultaron tres llenos, te-
niendo «n una de ellas que suspender 
la venta de localidades, por falta de 
local para colocarlas. 
Y como esas aguas lejos de ser per-
j.iidieiales han .sido beneficiosas en. 
•muchos lugares, y en nada han inte-
rrumpido las faenas de la zafra, los 
güineros esta vez han quedado doble-
mente satisfechos de la visita del po-
pular empresario. 
El viernes delrntaron en 
Salón-Teatro, la conocida y 
tiple Carmen Ruiz y el tenor Santiago 
Diaz, repivsoníaodo con mucho acier-
to íi;Bl Contrabando" y , ' ' L o s Car-
boneros." 
Muy acertada ha estado esta vez 
la empresa del moderno Coliseo en la 
|«lección de, artistas, pues cuantos for-
man el inferesante cuadro qne em. él 
aotúa hoy, son. todos muy dignos de 
que se les aplauda.-aunque no sea más 
nno por el verdadero interés que' 
muestran por satisfacer las exigencias 
del respetable. 
Y ya que de la empresa me ocrip >, 
las muy estimadas personas que la 
componen ¿no podr ían destinar dos ó 
tres palcos más para que los ocupe l . i 
representación de la prensa, en vista 
•de lo n n me rosa que ésta aparece ser 
entre nosotros? 
'Sería una bnena medida..' 
E l Oorresponsal. 
í > a n t a O í a r a 




en te i ic n.a.e.ion es, 
"ae 1 v o n u( i v a ment 
faenas, que no 









Como siempres ai 
la misma ó .parecida. 
Después del desea 
Ufanados do Pascuas 
ralid'ad emplea en f 




•bríos (|ue er 
zos informic 
empleados s 
de la mayor circulación del D I A R I O I 
en esta localidad y en la prosperidad 
de todo el término municipal. 
Kn esa confianza empiez* 
do para todos lo.-, suscriptor 
da la jurisdicción y á las au: 
un .nrósnero v feliz año. 
Aunque el .rendimiento no es eo-
mo se esperaba y dos fuertes asínae,'-
ros paralizaron las faenas por un día 
en algunos ingenios, y hasta por dos 
y tres en otros, sigue la molienda en 
los centrales de esta jurisdicción sin 
mayores interrupciones y con un pe-ú 
Uo de esperanzas que encanta, á enan-
•Dos ansiados fríos que necesita el 
I fruto para subir de los siete y tres 
y ocho grados, no quieren ve-
i año. única contrariedad que 
ta á los colonos y hacendados. 
De mañana á pasado empezará á i 
moler el poderoso y moderno Central i 
" San L i n o " del distinguido caballero j 
Mr . Santiago R. Ross. 
Esta finca, que acaba de reformar j 
por completo sus maqninarias, mon-
tándolas con todos los adelantos mo-
do, rn os, promete llevar al puerto 'le 
Cienfuegos, doble ninnero de sacos 
que en la /afra pasada. 
La. Directiva de la Colonia Espa-
ñola.. 
Reunidos por tercera vez los socios 
de esta simpática asociación en ia 
mxvhc del 27 del pisado Diciembre, 
procedieron á la elección de la nue-
va Directiva y á pesar de, la .abruma-
dora mayoría obtenida de 135 votos 
por cinco ó seis de otra candidatura, 
.y de que se convencieron del error 
en que vivían respecto al nuevo Re-
glamento, no concurrieron á darles 
posesión á la entrante cnando marca-
ban los acuerdos. 
Con este motivo, y para qne la ar-
monía sea una verdad y la consolida-
ción de la Colonia esté cada día más 
Birme, acordaron cel-oibrar elecciones 
[paira, el. 18 del corriente modificando 
parte de los vocales y .sacando mueva-
mente triunfante de Presidente al 
insustituible don Ignacio Danza, y 
varias veces presiden-
/ que tiene las simpa-
tías de la mayoría de los socios en 
todos los tiempos y el car iño y con-
sideración de todo el elemento" cuba-
no de .esta localidad. 
p a r a P á r r o l o s y H i ñ o s 
Castoíia es nn substituto InofensiTO del Elixir Paregórico. 
Ooniialcs y Jarabes í/ftlmantes. 3)e pusto agratiablc. No conttoné 
Opio, Morfina, ni uiugnna otra substancia narcótica. Bestrayo 
ím lombrices y Qnita la Tiebro. Cura la Diarrea y el Cólico Teutoeo. 
Alsria los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea do los Kifios y el Amigo d© las Madres. 
Puedo recomendar de corazón al público su 
Gastona como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor,» Dr. J . K V / A G G O N I Í R , Chicago(IIls.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r t a C a s t o r ! a d e F i e t c h e r 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoda en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. D O W N . Filadelfia (Ta..) 
ittB OnVAVa cosptsx, n «rcasAt S T R E S T , :;UBTA T O M , U. C . t. 
m m 
uagftra, iquo ; 
de la niif5] 
La muerte de la gran bncefactora. 
Tja uot icia de que había ía/llecido en 
Par í s la proteet-ora de esta provincia 
señora. Manta Albreu de Estevez, ha j 
•causado inmenso pesar entre susj 
I admiradores y agradecidos vUlareñdsj 
qne •residen en esta .población. 
C I G A R R O S I N R I V A L 
C. 3 00 
nniro ios deudos que lloran tan 
terrible ¡ansencia. •encuéntrase sn 
prima bermana, la respetabilísima 
señora Mariana Arencibia d-e Payrol. 
que es dama tan distinguida, de esta 
sociedad, y á la que. como á sns fa-
miliares y amigos, hago llegar mi 
más sentido pésame. 




/ De viaje. 
Ha salido para Santa Clara., á 
donde lo llevan asuntos particulares 
y la peticiói] ante el Consejo Proriri-
cial del crédito para la calzada del 
puente de " J o s é Miguel Gómez.'" á 
la calle de las Delicias, el querido y 
•cada día mas popular jefe de los l i -
bérales, Ldo. Tomás Aro ix Btchandy. 
Muchos éxitos y feliz viaje. , 
E l Corresponsal. 
T e n e m o s e l g u s t o de o f r e c e r á V . l o s t r a b a j o s s i g u i e n t e s : 
En piedra ar t i f ic ia l m a r m ó l e a 
Fachadas y toda claae de ornareientación, bloque, columnas, ménsulas, cornisas, repi -
sas, capiteles, losas para aceras varios tamaflos, looetas y baldosas, balaustradas, atarjeas 
para riego de huertas y jardines, cajillos para árboles, pilas, pilones, pesebres v palos'pa-
ra cercar propiedades. 
En grani to ar t i f ic ia l 
Zócalos de todos colores y losas üe piso, balaustradas de distintas formas, ante-pecho 
de ventanas, altares, mostradores, escaleras, escalinatas con alfombr? imitada bonitos 
dibujos, pasamanos, jambas, bancos para parques y iardines, panteones, cruces, lápidas, 
escalones con rótulos, tapas de muebles de erran novedad, á escojer colores entre cien 
distintos. 
Crranito ar t i f ical c r i s t á l i co 
líspecialidad en la construcción de zócalos interiores, tñlastras y muestras con ról u-
¡os para establecimientos, veladores Dará reistauiants, cafés, etc. 
Mesas especiales atmnciatloras 
Toda clase de trabajos, florones, artesonado de techos, frisos, tt. 
En trabajos de mármol natural de Carrara todo cuanto la marmolería encierra. 
Bajo planos ó cróquis facilitados por ios señores Arquitectos 
Se hacen planos y presupuesto-. 
SE CONSTRUYEN TODA CLASE DE TRABAJOS 
F á b r i c a , despacho y oficina: 
Calle t Comlfalso rái. 19, á dos m i m M Faraáero.. ( M A B A C O A . 
c 171 
RECUPERO EL C A B E L L O 
Estaba, enteramente calvo cuando 
empezó ia apl icac ión del He rp i c íde 
Newbro. 
Frederick Manuel, Maryland Block, Butte, 
Montana, compró un frasco del Herpicide 
Newbro el 6 de abril del 99, para usarlo Tiara 
su calvicie. Parece que los folículos del cabello 
no «ataban muertos, y á los 20 días tenía el cue,-
ro cabelludo poblado de pelo. El 2 do Julio es-
cribía:" hoy tengo el cabello tan espeso y 
abundante como pudiera desearlo cualquiera." 
El Herpicide Newbro trabaja sobra un anti-
guo Principio—destruid la cauia y elimináis el 
electo. El Herpicide destruye el germen que 
causa la casoa, la caída del cabello y final-
mente la calvicie, de modo qne con ladesapa-
xición de la causa el efecto no puede permane-
ioer. Impide desde luego la calda del cabello y 
•ctro nuevo empiexa á crecer. Cura la comezón 
del cuero cabelludo. Véndese en las prinoipa-
I les farmacias. 
Dos tamaños, 50 cta. y en moneda ane-
"L-e RsuEíón." Vda. de José SarrA 4 Hljdn, Manusl Jofanaon, Oblapo 5S y 65. Asenlas flspeciíilea. 
D e s p u é s d e a l g r i u a s h o r a s de 
c o n s t a n t e a c r i t a c i ó i i , u n vaso d é 
• e r v e z a d e L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
EL SECRETO DE U SALDO 
Consistí! en comer y digerir bien y 
en no padecer extteñimiento. Esta 
afección tan desagradable se cura con 
una taza de T E JAPONES del doc-
tor Gronzález á las -horas de las comi-
das ó por la noche. Mnelms mujeres 
estenuadas por 'el esítpeñimiento han 
recuperado 3& salud con él TE JAPO-
NES del doctor González que se pre-
para y vende en la Botica "San Jo-
s é , " calle de la Habana número 112, 
esquina á L a m ^ r i l l a . 
C. 103 ife. 
Dará consultas gratis en él Diispensario 
, de la Liga contra la Tuberculosis. FiSoobar 
í 205. los lunfís y viernes de 10 á i l .de !a 
mañana, A los enfermos del pecho, «-(lie sea.n 
pobres. 19007 26-1K. 
Mé«íic*i de Ut Cus« d« 
ScMcSveneto y Mnttrulñatí 
Especialista «n la« enferraedades de loa 
niños, médica y qnirxtryicas. 
Consultas de 12 & 2. 
AGITIAP. 108%. TELEFONO 824. 
C. 51 1S, 
O r . C l a u d i o JForti tn 
CIRUJANO DKÍ. HOSP5TAIJ NUMKRO 1. 
Cirugía, Partos y Enfermedades de Se-
ñoras, Consultas, de l'¿ k 2. Campanario 142 
Gratlji para los pobres. 
i8T7,r. s i - i ro 
Enfermedades do Señoras. — A'íaa Urina-
riaa. — Cirujía en greneral.—Consultas de 13 
k 2. ~ San L&sraro 24$. — Teléíoa» X342. 
£iratl« & lo» pobres. 
C. 56 1E 
D R . H E R N A N D O S E 6 U 
CATSDflATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y SAR SANTA 
NARXZ X OIDOS 
Xeptuno 137 De SS * l 
Para enfermos pobres, de Garganta. N A « « 
y Oídos — Consultaj y operaciones en el 
Hoppiíal Mercedes los lunes, miércoiea j 
viernes á las 8 de la mañaua. 
C. 4S 1E 
•••••ii--rv: 
Maladlés de resuir 
u n 
ET TROU 
Pelavo earcia y Saiitlap Notario p i l íc? . 
Polaco Sarcia f Orgstf)] Ferrara É m i x 
Habana 72. Teléfono S15S. 
De 8 é 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
C. 64 lE. 
M A N U E L A L M E Z S A R G I A 
ABOGADO T NOTAKIO 
Abogado el© la Kmpresa Oiarip <í« 
la m arina* y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
CUBA 28, altos. 
DR. GUSTAVO & DÜFLESSIS 
CUtUJIA aü^üIKAX. 
Cónsul t&« diarUMi do ,1 & l . 
San NicoiáJi nOia. t- Ten*?ORO mz. 
C. 47 IB 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I H Í M A N O 
De represo de Europa y restablecido de 
i sus males, se ofrece de nuevo á SUH ciientes, 
' de una á. niatro todos los días Tríenos los 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 - , . 
4052 158-Ü D 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en \m rias « r ína r i a s 
Consuit&B '-1)7- 16 ár. 12 k 1. 
C - Á0 1E 
| áe O O N S T t F A S O S , T O S E S , i H O N Q O I T I S , CATARROS 
E M f l i A M l f l i T O S , p R I P t , A S M A , T I S I S , T U l i R O m O S I 
Psra !(iríaig!M8 los m i ^ M , Esiómp j M i , tystt m IOHUT í caáa ctmiaa ios 
O C U L I S l % 
AGU 
181 
UfOMíANAS «le TltQUEfTE-PERñET. Ds rsnia en ísd-as las Farmaciiu. 
E l idea) T Ó N I C O G E N I T A L . - - T r a t a m i e r i t o r a c i o n a l de las P E R D Í îaj.aLJtlo,ivW 
DAS SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL Ó IMPOTENCIA. 
( 'ada fraaco l l e v a u n fo l l e to que e x p l i c a c la ro y de t a l l ada -
men te el p iaa que debe.obaervarse para a lcaazi i* c o m p l e t o é s i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r a v J o h n s o n 
v e n t o d a s l a s iDoticas a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S 
O L i ü l G A D E Ü T A L 
C 0 O B 0 1 Á 3 3 ESQUINA A S A ^ L O O L A S 
Montada á ia altuja ae aun simnarea que 
, ezi8t«n en los paiMB mAa «,<?.o¡an».ado<i y tra-
bajos garan^iiAdon con los mmi,e.>:i9l*a d» 
loa reputado* fa?>rleant<>ei S. S. WliUe Daa-
tal é ínsleses Jewaon, 
aplicación de cauterios j 6,2^ 
Una eiitracción i* -». • olso 
üna Id. sin dolor. . . , . ., m o!?© 
Uca iimpieaa». i'»© 
llaa empaíítadara. . . . . , „ í.o© 
Una id. porcelana. . . . . . . w , i,69 
CB. diente espiga . . . 3.0^ 
Orificaciones d«ad© $1.60 i . . . . í.i ) 
Una oorona de Oro 22 kla. . . . » 4.24 
Una dentadura de % á S piezas. . , 3.00 
Una id. de 4 & 6 id » s.̂ O 
Una id. de 7 á 10 id „ 8.00 
Una id. de XI A 14 id .12.00 
Líos pnentes en Oro A raxózi de 94.24 por 
piezas 
Ksta caaa cuenta con aparatos fara eíec-
ttiar IOF trabajos dfl noche A la perfección, 
A"";so \oti íorasteros yiie «o terininarAn cu« 
trabajos en 24 horas. Conaulta."» do f A 1», 
de 52 4 3 y de 6 y inedia í. K y xnedift. 
C - . ' 70 1E. 
& . r e r r a n 
Catedrático de la Escuela, de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 S 3. Neptuno número 4», 
ba.ios. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
miércoles. 
C. 78 1E. 
I l T r a n o í e c o i r D E y Í L Í S Í 9 " 
Kr.lermeCaíitr #«1 Corazón. V -̂ilmonea. 
K;rv< )s»,s, pifel r V«t*.'*«o-eifllItJca».-Goaíeul-
tas de 12 & 2.—Díaa f^a .̂-os. de 12 A 1.--• 
Troeadero 14. —^Teléfona 4*» 
C. 42 I B 
DR. F. JÜSTÍNÍANÍ CHAOOM 
Mfidlco-ClruJaao-Dentlata. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
Laboratorio Uro¡ó«ico d*l Dr. Vildósoia 
(Fwwdad» «m 1889) 
Un anAlisís completo, inioroscóplco 
y aufmlco, DOS PiSflOS. 
Compoateln »7, catire Mwrsll» y TenlenI*" r.trf 
C. 62 JE. 
Dr. C. M . Desvernine 
De las Facultades r!e N. Tork, París y Ma-
drid. Discipulo de la Escuela de Berlín. Afec-
ciones de pecho y de garganta. C b̂a, 52. 
Consultas: Miércoles, Jueves y Viernes d« 
12 A S 
1771+ VS-?D. 
D r . A l v a r e z R u e l f a n 
Medicina geteral. Consultas de 12 á 3 
D R . E R A S T U S W i L S O M 
DENTISTA 
Apruiar 76. altos entre CReillv y San 
Juan de Dios. Es el decano de los dentis-
tas de la Habana. 
I ' ' " 26-«B. 
Traíannento especial de Sífilis y enfer-
medades renóreac. —Curación rApida.—Con. 
eMtas de 13 6. 8, — Teléfono 854. 
ROIDO aria. 2 <uUf>a). 
C: 45 TE 
CUiUJAMO DKKTibXA 
C. 4.1. 1E 
B E . B . k U m i á R T I S 
i tiícrraedniles de! cerebro y de los nervio. 
Conanltat! en B .̂ascoala 105^ prdxímo 
ft Keíiia d© 12 Su S---Teléfono 182». 
D E . A D O L F O R E Y E S " ^ 
Ko íc ru i edades del Estómagro 
c í n t e s t m o s exclusivamente 
Diagnostico por el am&Usis del contenido 
estomacal, procedimiento qtj« ei^ple^ el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París, y por el anflllsls de U orine, san-
gre y microscópico. 
Consultas de l é 3 de la tardos— Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléfono S74. 
<1 53 IB. 
EKFEJSJUEDADBS DE OA&tí ;JíJKr .\ 
NARIZ T OIDOS! 
Consultas de l A 3: Consulado ; 
C . 66 ' 1 E 
D r . A n ^ e l P r u d e n c i o P í e á r a 
llJSBlíiiC<I>-CfIJ4í;jAII|<» 
Especialista on las eníerraedadea «el es* 
tómasro, hígado oazo é intestino». 
Consultas de l A S, en su óoinicillo. 
Cifccx 25, altos. 
Gr.&<.if para los pobres los martes y Jueves de 1» á 1. 
C. 57 1B 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO V JWOTARIO 
Estudio: Mercadsrea 11. Principal. Te'éf»-
co. 529. — Domicilio: Aucba del Norte 2 2 1 , 
Telefono I.ÍU 
C. «9 I E . 
J E S Ü S M A R I A . B A R R A Q ü E" 
ABOGADO. 
Amargura ;í2-
. 4 ^ 26-2 E 




DRv J O S É A . F R E S N O 
Ca\.e<lraticn por oposición, de la Facultad 
de Mtdicio»-—Cirujano del Hoapltsl 
Nú»s. \.—Conaultas de 1 A a. 
(5AL.IANO 60. TELEFONO 11 SP 
_J^_Í2 
K»pecla(l»ta • »f«ri«eda<le» de Io« ojo* 
7 4« lina vlflov. 
Amistad núméío 94. -—Teléfono llvf. 
Coueuitas da 1 & 4. 
C . -̂6 I E . 
M i a n d o B e l l o v A r a B u r o 
AJBOQA 1 > I X HA t í ANA 5 5 
TBouBarciiYo rek 
C. 67 IE. 
r 
C*mnnXta.* Prado iVñ. 
Al l«d« de i D»AR.lO TiK IAA MAK/'HA 
<". «O 1 E . 
Oculista del Centro de Oesendiant^a y A**Aea: 
Consultas de M 4 2 (Clínica) $1 1» ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 8, 4 
Majnrt«Tie 7S. 'X'elCfona l«»4. 
r C . .52 . ^ 1 E ^ 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRCJ ANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina < Saa iifasl, tlf»;. 
TELEFONO lUi . 
G o n « u l t a « d e t i á 1 y d e 3 á 5 . 
0 - : ,27' I E . 
MARfiA COK CEDÍ OA, 
Ñ . 
r á p i d a , r a d i c a l y ga ran t i zada de 
Is^ eofermedades d e l e s t ó m a g o , 
n tes t inos , h í g a d o ^ h e m o r r o i d e s 
y dispepsias de o r i g e n g á s t r i c o ó 
h e p á t i c a , por p r o c e d i m i e n t o s 
prop ios y sueros e s p e c í a l e s . 
AGUJAR 126, de 1 á 4. 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
<iati«no 79. Tel«fono tn{U 
!De 9 4 5 P. M. 
Marcas de fábrica. PatenWS de invención 
English spoken. 
^ C-** IB 
L u j á n 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
Q i e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o -
U n i c o s r e c e p t o r e s en l a I s l a de Cuba: 
S a r r n S a n a A e g y C o m p * O f i c t o g - 6 4 . 
t 061 
lE . 
Especla^lstii en lüIFILtb i ' VE,Ntó«EO 
Cura iApld<i y ^atiical. El enfermo puede 
continuar en i»u.3 ocupíclonos durante ol 
tratamiento. 
La bienorraifia vura eu "»5 dja .̂ por 
procedinaientos propios >- eupw.'a.le». 
De 1'8 'i, Enferraed-'ides pri'niaji de 1» 
mujer, de " A <. 'AG-ULiR 12S. 
O. 12S_ • .VE. 
r -
P I E L — S Í F I L I S - • S A N C Í R B 
Ciiracionofi rApidaus por siEtemap modernl-
aimos. 
.Kiísft? María Bt. Pn 1? * 3 
C 4 4 I E . 
ABOGADO 
Aipaiar *!, Banco Koyafini, »nRci»«i 
T«léftmo 9814. 
c- 3925 1P. 
I>E NOCHE 
D r » A i v a r e z T o r r e s 
CIRUJANO DENTISTA 
Partlíiipa á, «us clionteK y al núhlico *n 
general, que ha eptabaoido una nueva ron-
?nita de S A. !<> de la rioch^; dond¿- \ I O Í 
prectoa máe eeondralcos praoticará, toda O'RSÍ. 
de operaciones. Teniente Rev 7S. Consultas 
y operaciones de 8 «. 13 a. m.. d^ i 6 s 
p. m. v d<? 9, u 30 dé I» noobe Kxtracción 
con anestésicos- inoícnsivos á peso 
1S247 26.,5 
DR. 6ALTBZ G V a i B M 
especialista en elflUa. hcrniaft, imnotea-
cía y estanlidad. — Habana tiúEaero 43 
f' '28 l i s . 
San Ignacio 46, praí Tel. 839, de 1 á*! 
CS- IB. 
D r e s . I g n a c i o P Í a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P I a s e n c i a 
CIntjane del a«uwltal B . J 
Especialista* e» Knlernsedados de Mujerea, 
Panos, y Clruirla en irenoral. Consultas do 
1 A 3. Empedrado 6ft. Teléfono 296. 
C- .72 ; IE. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antimor-
flnico (cura ia morflnomanta). Se preparan 
y venden on el Daboratorio Baoterolégrico de 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105, 
Víaa orinarlas. K«trectejc de :a orina. Ve-
néreo. Flfllls. hidroselc. Teléfono 387. De 
12 4 8. Jesiís María númaro 3Í. 
C '43 IE. 
Bníerroedáíiés de la P I E L y de la PAV-
r-.V.Z. VENEREO-SIFILIS. 
Rayo 17, bajos. De 1? a 2 
46 ¿fi-aiL 
B r . P * a m i r o C a r b o n c í l 
Eíit,'*r,'e"de'l: »;',n/»»rTn*!̂ nde(i de rttfloa 
Con cultas» de 1 A S, Lus número 11, Teléfono 
nlüniero -AHS. 
C *JU.S íS-JLiXJ, 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de tíalud. — Infanta S7. Teléfono (021 
HABANA 
Habitaciones ccníortables y dietas al ni* 
vel de todas las Moríunae. 
O. 74 lj> ' •• 
D R . J U S T O V E R D U G O ' 
Médico Cirujaiae 4* la Facaicaa a« Parlu. 
Ks^eciailBia VIK eníermed«de« der esté* 
.v.«<sro e xniesUnoa, eeifúu «1 piouetiímien'e 
d* loe proi&tsores doctur«K Hayem y Wíntet 
de Parí!» por el anáUsl.? «̂ sa ^u»» «aptrlca. 
í-ONfeUÎ TAS DS 1 & a- PRADO 61 
C 63 IE. 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
WJfiJSUSTA 
Especialidad en dentaduras postiza*. 
puentes y coronas de oro. Amistad 94. & un» 
cuadra fie San F.aifae]. 
C. 122 JE. 
CIRUJANO-DiiiNTtóTA 
3 E a : s t l o í a , - o . ¿ ! a . x x . l i o 
Polvos deutríücoa. elixir, cepilloa Cónsul» 
tas de 7 a 6. -st 
1830̂  26-19 D 
HOMEOPATA 
Especialista en e.^tómapo. Intestinos r» Im-
potencia Cada consulta* un poso. De 2 A 
Olit-apta 57 ConhUlt.a por correo. 
iSaOÍ ¿6-13P. 
D r . M a n u e l D c i ü n . 
M«dlco de AiiloM 
Consultas de IX A s, — ChacOa eíflntwa 
& Aguacate. — Teléfono 91*. 
Abogrado y Notario. Habana 63 entre Ohls-
06 S' Obraría, Teléfono 780 Habana. 
I 1I6S2 T8t-2-78m-5D. 
D I A U I O D E L A M A B I N A - W l c j ó t de l a m a ñ a n a . — E n e r o 7 de .1909. 
. 7 ••nr.-i-i •,•.•„.-«:7 i— s^tíéi^i^ , ;] H - T T — i 'V^r—rr n-mnimKrwnr , • «i. ~ ~ 
n j o r l a l s l a 
(Por t e l égra fo ) 
Camag't iey, E n e r o 6. 
á l a s 10-50 a. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E n e l t e a t r o a n o c h e s a l u d a m o s a l 
s e ñ o r M a t a , e s t i m a d o C ó n s u l de E s -
' p a ñ a q u e o c u p a b a u n p a l c o a l l a d o de 
M r . M a g o o n á q u i e n t u v i m o s e l ho-
n o r de p r e s e n t a r l o . E l t e a t r o o f r e c í a 
u n b o n i t o a spec to . L a s l o c a l i d a d e s es-
t a b a n o c u p a d a s p o r b e l l a s c a m a g ü e -
ya-nas, p r e d o m i n a n d o el e l e m e n t o a m e -
ricano. E l e m p r e s a r i o s e ñ o r A n d r e u , 
nos c o l m ó de a t enc iones . 
L o s p e r i o d i s t a s h a b a n e r o s t u v i m o s 
l a h o n r a de c o m e r a n o c h e c o n e l G o -
b e r n a d o r s e ñ o r C a b a l l e r o y e l p o p u -
l a r í s i m o A l c a l d e s e ñ o r F e r n á n d e z , 
q u i e n e s nos i n v i t a r o n p a r a e l ' ' l u n c h ' ' 
d e l A y u n t a m i e n t o . 
D e s p u é s de l a r e v i s t a m i l i t a r v i s i t ó 
M r . M a g o o n l a c a s a C o n s i s t o r i a l , s i e n -
do r e c i b i d o á l a e n t r a d a p o r u n a co-
m i s i ó n d e l A y u n t a m i e n t o . E l s e ñ o r 
W a l f r e d o R o d r í g u e z , d i r e c t o r d e " E l 
C a m a g ü e y a n o " y c o n c e j a l d e l A y u n -
t a m i e n t o , p r o n u n c i ó u n e x p r e s i v o 
b r i n d i s , d i c i e n d o q u e C a m a g ü e y es e l 
p r i m e r p u e b l o e n que se h a e f e c t u a d o 
l a u n i ó n d e los p a r t i d o s p o l í t i c o s a n t e 
e l t r i u n f o d e l g e n e r a l G ó m e z . A g r a -
d e c e á M r . M a g o o n l a p a r t i c i p a c i ó n 
p e r s o n a l q u e h a y a p o d i d o t e n e r e n 
l a r e s t a u r a c i ó n de l a R e p ú b l i c a y con-
f í a en q u e s i n u e v o s e r r o r e s c a u s a s e n 
u n a n u e v a c a í d a de la, R e p ú b l i c a , los 
E s t a d o s U n i d o s c u m p l i r á n los c o m -
p r o m i s o s c o n t r a í d o s a n t e e l m u n d o en-
t e r o , h a c i e n d o q u e C u b a s e a " f o r e v e r " 
p a r a los c u b a n o s . 
M r , M a g o o n c o n t e s t ó d a n d o la,s g r a -
c i a s p o r l a s f r a s e s d e l s e ñ o r R o d r í -
guez , f e l i c i t á n d o s e de l a u n i ó n d e los 
p a r t i d o s y t e n i e n d o l a firme c o n v i c -
c i ó n d e q u e los c u b a n o s r e s o l v e r á n 
p o r s í m i s m o s c u a n t a s d i f i c u l t a d e s se 
p r e s e n t e n e n e l p o r v e n i r . T u v o p a l a -
b r a s c a r i ñ o s a s p a r a C a m a g ü e y á q u i e n 
l l a m ó c u n a que d i ó á C u b a e l m á r t i r 
J o s é M a r t í . C o n c l u y ó c o n este p e n s a -
m i e n t o : " A b r i g o l a s e g u r i d a d de que 
l a n a v e c u b a n a a u n q u e n o n a v e g u e 
p o r a g u a s t r a n q u i l a s , c o n n u e v o ex-
p e r t o p i l o t o y m a r i n e r í a l e a l l l e g a r á 
á p u e r t o s e g u r o y b r i n d o , s e ñ o r e s , p o r 
u n g o b i e r n o es tab le d e l p u e b l o c u b a n o 
p o r e l p u e b l o c u b a n o . " 
L a p r e n s a l o c a l c o n l a s a t e n c i o n e s 
q u e nos d i s p e n s a , j u s t i f i c a l a f a m a de 
h o s p i t a l i d a d que d i s f r u t a C a m a g ü e y . 
L o s p e r i o d i s t a s h a b a n e r o s q u e d a -
m o s t a m b i é n m u y a g r a d e c i d o s a l a m a -
ble s e ñ o r P a r r a s , J e f e de T e l é g r a f o s . 
M r . M a g o o n e n los m o m e n t o s en que 
t e l e g r a f í o v i s i t a l a i g l e s i a de l a s M e r -
cedes . E l i t i n e r a r i o h a s ido modi f i ca -
do, s a l i m o s á l a s 12 m. p a r a S a n t i a g o . 
H E R R E R O . 
C a m a g ü e y , E n e r o 6. 
á l a 1 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
D e s p u é s de l a r e c e p c i ó n d e l A y u n -
t a m i e n t o B l r . M a g o o n v i s i t ó e l p a l a -
c i o de J u s t i c i a , c o n l a A u d i e n c i a e n 
p leno , q u e d a n d o s a t i s f e c h o de l a s 
o b r a s r e a l i z a d a s . L u e g o se d i r i g i ó á 
l a e s c u e l a A v e l l a n e d a , d o n d e l e e n t r e -
g a r o n u n a p u c h a d e ñ o r e s de l a que 
p e n d í a n b a n d e r i t a s c u b a n a s b o r d a d a s 
y o t r a c o n e l r e t r a t o de M a r t í U n a 
n i ñ a p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o en i n g l é s , 
c o n t e s t á n d o l e M r . M a g o o n c o n u n be-
so. R e u n i d a s e n coro l a s n i ñ a s de los 
co leg ios c a n t a r o n e l h i m n o n a c i o n a l , 
i M r , M a g o o n y e l s e ñ o r G a r c í a V é l e z 
firmaron e l l i b r o r e g i s t r o de l a s escue-
l a s . 
L u e g o v i s i t ó e l h o s p i t a l q u e d a n d o 
t a m b i é n s a t i s f e c h o de l a s m e j o r a s he-
chas . L a d i r e c t o r a de l a s " N u r s . e s " 
o b s e q u i ó a l G o b e r n a d o r c o n u n a p u -
c h a de ñ o r e s . 
H E R R E R O , 
C r i s t o , E n e r o . 8-20 p. m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
( H a i b a n a . 
M r . M a g o o n h a d i s p u e s t o p a s a r l a no-
che e n este pob lado . T r a y e c t o C a m a -
g ü e y á C r i s t o s i n n o v e d a d . M a g o o n 
i n s p e c c i o n ó c a r r e t e r a s desde p l a t a -
f o r m a d e l t r e n . E n S . L u i s f u é r e c i b i -
d o p o r A l c a l d e S r . T r o m p e t a y gene-
r a l Camac iho , que d i r i g i ó s a l u d o á M a -
goon a g r a d e c i é n d o l e c u a n t o h a h e c h o 
p o r C u b a y d ^ s e á n d p l e b u e n v i a j e y 
feiliz a ñ o n u e v o . M a g o o n c o n t e s t ó des-
de p l a t a f o r m a a g r a d e c i e n d o e logios y 
B i n t i e n d o n o t e n e r t i e m p o m á s q u e p a -
r a p r e g u n t a r c ó m o e s t á n y d e c i r 
a d í e s . A l c a l d e de b a r r i o de C r i s t o , V e -
n a n c i o R o d r í g u e z , s a l u d ó á M a g o o n 
en l a e s t a c i ó n , o f r e c i é n d o l e s e r v i c i o s . 
E n t r e n C e n t r a l l l e g a r o n c o m p a ñ e -
r o s r e z a g a d o s P o t t s y D e n n i e o n , á 
q u i e n e s p r e p a r a m o s s e r e n a t a . M a ñ a n a 
á las 7 s a l i m o s p a r a S a n t i a g o . 
H E R R E R O , 
Ecos U l a p a s a e s p i ó l a 
E l o f i c ia l de a d m i n i s t r a c i ó c n m i l i t a r 
La o r d e n es c o n c i s a . A p r o v e c h a n d o 
l a o b s c u r i d a d d e l a n o c h e p a r a e v i t a r 
s o r p r e s a s , sa le el c o n v o y d e l p o b l a d o 
a ])a c a í d a de l a t a r d e , p a r a l l e g a r á 
s u t é r m i n o en l a s p r i m e r a s h o r a s de 
l a m a d r u g a d a , • 
E s c o l t a n l a l a r g a c a r a v a n a ñe ca -
r r o s y a c é m i l i a s u n a s e c c i ó n de i n f a n -
t e r í a y v a r i a s p a r e j a s montada?! p a r a 
e x p l o r a c i ó n y f ianqueo, 
Se •conducen c m i d a M s y v í v e r e s con 
des t ino á u n d e s t a c a m e n t o s i t i a d o , y 
p a r a l l e g a r á é l h a y que a t r a v e s a r 
u n a z o n a p e l i g r o s a y r o m p e r el c e r c o , 
ÍEl c a m i n o e s •pendiente y e m b a c h a d o , 
p o r lo que r e s u l t a p e n o s í s i m o el paso 
de los v e h í c u l o s . U n a l l u v i a l o r r o n -
e í a l Jo e n c h a r c a b a s t a h a c e r l o i n t r a u -
s ibable . 
S e o y e n Jais v o c e s d e los c o n d u c t o r e s 
y c a r r e r o s a n i m a n d o a l g a n a d o , y e n 
é l a i r e c r u j e n los l á t i g o s y se s i e n t e 
e l r u i d o s o r d o de l o s c a r r o s a l r o d a r . 
L a d i s t a n c i a que r e s t a r e c o r r e r es to-
d a v í a l a r g a , y á m e d i d a que e n t r a l a 
n o c h e a u m e n t a n la s d i f i c u l t a d e s y cre -
c e n los p e l i g r o s . 
E l . o f i c ia l d e A d m i n i s t r a c i ó n M i l i -
t a r e n c a r g a d o y r e s p o n s a b l e de l a ex-
p e d i c i ó n r e c o r r e l a c o l u m n a de u n ex-
t r e m o á otro , a l ga lope de s u c a b a l l o , 
p a r a c e r c i o r a r s e d e l a v i g i l a n c i a y r e -
v i s a r á l a gente . 
L a f u e r z a que l e c u s t o d i a e s t á m u y 
c a s t i g a d a p o r los r i g o r e s d é l a s ope-
nac iones y l a s i n c l e m e n c i a s d e l t e m -
p o r a l . E l c o n v o y a v a n z a l e n t o p o r 
r a m p a s que b o r d e a n p r e c i p i c i o s , p o r 
e n t r e l a m a l e z a s o m b r í a y p o r p l a n i -
c ies d e s c u b i e r t a s . 
D e v e z e n c u a n d o s a l e de l a s fi las 
u n a i m p r e c a c i ó n ó u n l a m e n t o . L o s 
e s p í a s e n e m i g o s a v i s a n e l paso , y se 
e n t a b l a v i v o t i ro teo en l a v a n g u a r d i a . 
L a r u t a es e s c a r p a d a , y á lo l a r g o d e l 
c a m i n o v a n q u e d a n d o r e z a g a d o s hom-
b r e s r e n d i d o s p o r e l c o n s a n c i o y m u -
los t u m b a d o s que v u e l c a n s u c a r g a en 
t i e r r a . 
E l o f i c ia l de A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r 
l i b r a e n s u i n t e r i o r s e c r e t a b a t a l l a de 
pensainiento is y a u g u r i o s . N o teme el 
a s a l t o d e l e n e m i g o que le v a á a t a c a r 
a l a m p a r o d e Jas s o m b r a s . N o es l a 
c o n s e r v a c i ó n d e l a v i d a l a c a u s a que 
i n u n d a s u á n i m o d e i deas . s i n i e s t r a s . 
S u p r e o c u p a c i ó n l a mot iv ian los hom-
bres que l l e v a p a r a d e f e n d e r los i n -
t ere se s á s u c a r g o , los c u a l e s v o l v e -
r á n c o n t r a é l l a s a r m a s a p e n a s l a 
s u e r t e i n i c i e u n c a m b i o d e s f a v o r a b l e . 
L a n o c h e h a s i d o de p r u e b a , A l 
c l a r e a r l a m a ñ a n a se d i v i s a n en las„ le-
j a n í a s g r u p o s d e gente a r m a d a , que 
se d i s p o n e n á i apoderarse d e l oro y 
los b a s t i m e n t o s que c o m i n e e e l con-
v o y . 
L o s p o c o s s o l d a d o s de l a e s c o l t a que 
l i a n r e s i s t i d o l a s f a t i g a s de l a n o c h e , 
f o r m a n b l o q u e p a r a oponerse á l a b r u -
t a l e m b e s t i d a . 
S u e n a n a l p r i n c i p i o v a r i o s t i r o s . 
M á s t a r d e e m p i e z a un fuego g r a n e a -
do , y á los p o c o s m o m e n t o s l a m a s a 
e n e m i g a s-e p r e c i p i t a con. a c o m e t i d a fe-
r o z s o b r e l a c o l u m n a y se e n t a b l a com-
bate c u e r p o á c u e r p o . 
H a l l e g a d o el i n s t a n t e f a t a l de l cho-
que y , e n t r e a l a r i d o s d e d o l o r y es-
p u m a r a j o s de r a b i a , m u e r d e n 1̂ p o l -
vo , h e r i d o s y m u e r t o s , s o l d a d o s d'e 
a m b o s b a n d o s r i v a l e s , 
A b r a z o p a r t i d o se e n r e d a n y des-
t r o z a n los h o m b r e s , c i e g o s y e n a r d e -
c idos . E l c o n v o y det iene s u m a r c h a . 
H a . c e sado el fuego y s ó l o se p e r c i b e n 
los g o l p e s s ecos de las c u l a t a s y l a s 
m a l d i c i o n e s d e l o s que c a e n á t i e r r a , 
b a ñ : a d o s en s a n g r o , v í c t i m a s do l a ea . 
p a u t o s a c a r n i c e r í a . 
S e p e l e a como fieras h a m b r i e n t a s 
que á z a r p a z o s y d e n t e l l a d a s se d i s p u -
tan u n t rozo d e c a r n e . L o s enemigos 
se d e f i e n d e n d e l;a m i s e r i a ; los c o n d u c -
tores d e l c o n v o y d e f i e n d e n s u v i d a ; e l 
of ic ia l de A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r de-
fiende s u h o n o r y s u c a r r e r a . E n este 
d u e l o e n c a r n i z a d o lo que m e n o s le i n -
t e r e s a es l a v i d a ; .lo que u r g e s a l v a r 
son Jos c a u d a l e s y lias v i t u a l l a s . 
E l o f i c i a l de A d m i n i s t r a c i ó n M i l i -
t a r , á q u i e n en t i e m p o d e p a z no se le 
r e c o n o c e a p t i t u d para, c o m b a t i r , por -
que á e l l o se o p o n e n los a t a v i s m o s de 
u n a o r g a n i z a c i ó n v i c i o s a , a d q u i e r e en 
e l f r a g o r de l a t r a g e d i a e l t í t u l o de 
c o m b a t i e n t e . 
P o r f u e r z a t i e n e que l u c h a r y h a s t a 
s e r h é r o e , s i q u i e r a s e a c i r c u n s t a u c i i a l -
m e n t e , p a r a l i b e r t a r e l oro y l a s m u n i -
c iones que l l e v a p a r a a p l a c a r e l h a m -
b r e y s a l v a r e l h o n o r de los s i t i a d o s . 
L a f a t a l i d a d le p o n e e n el t r a n c e de 
b a t i r s e como u n of ic ia l de filas, y t ie-
n e que r e n d i r s e como u n c o b a r d e , en 
c u y o c a s o le e s p e r a l a d e g r a d a c i ó n y 
e l p r e s i d i o , ó s u c u m b i r en l a r e f r i e -
ga , s i n l a u r e l e s , p e r o c o n g l o r i a , co-
m o V a l e r o en M e l i l l a y R e i n a en A l -
p e n a . 
A l b e r t o C a m b a . 
C R O N I C y l j C I A t 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
c o r r o , h a d e t e r m i n a d o e n t r e g a r l a re- ! 
c a u c l a c i o u de las e n t r a d a s de h o y a l j 
C o m i t é de s o c o r r o s . 
V a h e m o s d i c h o que e n e l p r o g r a - ' 
m a figura a d e m á s de l a s o t r a s u n a c a -
r r e r a de o b s t á c u l o s , e n l a que t o m a r á 
p a r t e e l f a m o s o c a b a l l o E s t e r j ó y " , 
que g a n ó l a ú l t i m a p r u e b a p a s a d a . 
M e r e c e n u e s t r o a p l a u s o l a ' ' A s s o c i a -
t ion " p o r s u d e s p r e n d i m i e n t o , que no 
d e j a de t e n e r i m p o r t a n c i a . A h o r a to-
c a a l p u b l i c o b e n é v o l o c o m p r a r l a s 
e n t r a d a s en los s i t ios de v e n t a p a r a j 
que e s a o b r a de c a r i d a d m e r i t o r i a d é 
los e s p l é n d i d o s r e s u l t a d o s deseados . 
D i g a m o s p a r a t e r m i n a r , que a pe-
s a r de l a s r e c i e n t e s l l u v i a s , e l S u p e r i n -
1 edente de l a p i s t a , debido á s u ener-
gía: y e x p e r i e n c i a , h a podido m a n t e -
n e r en b u e n a s c o n d i c i o n e s l a p i s ta , y 
de e s a m a n e r a p o d r á n c o r r a r los c a -
b a l l o s como s i no h u b i e r a l l ov ido . 
E l L e d o . M u r i ó D í a z T r i z a r , a c t u a l 
A d m i n i s t r a d o r de l a " C u b a n R í i c i n g 
A s s o e i a t i o n " , n o s i n f o r m a que los pe-
d idos de p a l c o s h a n a u m e n t a d o de t a l 
modo, que q u e d a n m u y pocos , y a g r e -
g a que todo t e n e d o r de e n t r a d a s p a r a 
l a f u n c i ó n d e l m a r t e s p a s a d o s e r á a d -
m i t i d o con d i c h a s e n t r a d a s p a r a l a 
f u n c i ó n de hoy . 
H o a q u í l a l i s t a de la s e x t a c a r r e -
r a : 
S e x t a c a r r e r a , o b s t á c u l o s . — D i s t a n c i a 
1 S j l G m i l l a s . — S e s a l t a r á n c i n c o 
b a r r e r a s . — P r e m i o . $200. 
C a b a l l o s 
E N $31.80 S E A L Q U I L A el alto de Salud 
146 con sala, comedor, ante-comedor de mar-
mol, 4 cuartos, cocina, baño é inodoro de 
mosaico. L a llave en el bajo. Informan en 
Belascoain 121, de J2 á 3 
273 4-7 
E s t e r j o y . . . . 
G e o . L e i p e r . . 
L i z z i e F i a t . .* . 
D r . Y o u n g . . . 
Y u m u r i . . . . 
J e r v i n S h o r e . . 
162 l i b r a s 
116 „ ' 




A f i r m a n m u c h í s i m a s s e ñ o r a s y s e ñ o -
r i t a s que l a s " G r a u t i l l a s " e l a b o r a d a s 
por l a c a s a D r . G r a n t ' s L a b o r a t o r i e s , 
55 W o r t h S t . N e w Y o r k , s o n el m e j o r 
r e m e d i o que e x i s t e p a r a l a s e n f e r m e d a -
des l l a m a d a s v u l g a r m e n t e de " l a c i n -
t u r a " . P u e d e n c o m p r a r s e l a s G r a n -
t i l l a s e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e -
r í a s . P í d a s e e l l ibro n ú m e r o 12 á l a 
c a s a f a b r i c a n t e . 
L a m i s m a c a s a m a n d a g r a t i s u n 
f r a s c o m u e s t r a d e G r a n t i l l a s . P í d a s e . 
S E A L Q U I L A la, casa Gervasio número 105 
altof?, con -----oMor. cuatro habitacio-
s, pisos de mosaicos y sistema sanitario 
moderno. AiiiUiti ...i-.n1. ínrorman en el n ú -
mero 109A 266 8-7 
S E A L Q U I L A 
Prínc ipe número 
habitaciones, pisos de mosaicos 
s casas Hornos 4A. y 
con sala, comedor, tre-s 
Precio, la de Hornos 
i $31 SO. Informan en el 
265 S-7 
sanitario moderno. 
$26.50; la de Pr ínc ipe í 
número L I C .  
SAN M I G U E L 90 esquina á Manrique Se 
alquila la planta baja acabada de restaurar. 
Gran sala, 5 cuartos, comedor, cocina, baño 
2 inodoros etc. La, llave en la misma. I n -
formarán Obrapía 19 altos. 
264 4-7 
HABITAOÍONES AMUEBLADAS 
Con balcón y todo el servicio, se alquilan 
en casa do moralidad. Aguila 122, altos, en-
trada por Estre l la . 260 4-7 
SB~ALQUILÍA. precio""rñódico, la Teñer 1 a 
de la Playa de Marianao, propia para el que 
tenga ganas de trabajar. Informarán Monte 
número 263 ' 359 8-7 
A U D I E N C I A 
S a l a p r i m e r a . 
O o n t r a R a f a e l A n d r e u y G e r a r d o 
A n d r e u , ,por t e n t a t i v a de h o m i c i d i o . 
P o n e n t e : A z c á r a t e , F i s c a l : C a s t e l l a -
nos . D e f e n s o r : 0 . Arnuas . A c u s a d o r : 
Z a y a s ó O a r c í a K o h l y . 
J u z g a d o d e l E s t e . 
C o n t r a J o s é C a p o t e , por t e n t a t i v a 
de r o b o . P o n e n t e : L a T o r r o , F i s -
c a l : R a b e l l . D e f e n s o r : M . D í a z , 
J u z g a d o del E s t e . 
S a l a S e g u n d a , 
C o n t r a L u í s G o n t r c r a s y otros p o r 
t e n t a t i v a de b o m i c i d i o . P o n e n t e : Y . 
F a u l i . F i s c a l : C a s t e l l a n o s . A c u s a -
d o r : C . B e l l o . D e f e n s o r : P i ñ e i r o . 
J u z g a d o d e B e j u c a l . 
i C o n t r a J u a n H e r r e r a p o r h u r t o . 
P o n e n t e : B o r d e n a v e , F i s c a l : B e n i -
tez , D e f e n s o r : F i g u e r o l a . 
J u z g a d o de i G u a n a b a c o a . 
' v i m m t o t I v a 
H a n t e n i d o u n g r a n é x i t o l a s gest io-
nes que h a n l l e v a d o á cabo l a ^ C u b a n 
j R a c i n g A s s o e i a t i o n ? ' y e l C o m i t é 
' ' P r o S i c i l i a y C a l a b r i a , " p a r a que 
l a s c a r r e r a s de c a b a l l o s cine se v e r i ñ -
m o r a n l e p a r a los c a r i t a t i v o s c o n c u -
r r e n t e s y p a r a l a a f i c i ó n en g e n e r a l . 
L a ' ' C u b a n R a c i n g A s s o e i a t i o n , " 
d e s e a n d o a u m e n t a r los f o n d o s de so-
CASA DE HUESPEDES 
Bien situada y acreditada, con buenos in-
quilinos, se vende por ausentarse el dueño. 
Razñn: Sr. Muñoz, Aguila 122, altos, entrada 
por Estre l la . 261 4 - 7 
E N CASA M Ü Y ^ E C E N T l T s e alquíla^uña 
muy buena habitaclCn en dos centenes y 
otra id. en 3 luises. Lealtad 120. 
256 4 - 7 
Casa grande, moderna, en esquina y con 
cochera, se alquila. 
249 8-7 
V E D A D O — En. la calle 11 entre C y D 
el mejor punto de la. loma, á una cuadra 
del e léctr ico , se alquila una casa en propor-
ción, con sala, comedor. 8 cuartos y uno 
para criados, cocina, baño, inodoro, gas y 
todos los adelantos h ig i én icos ; acabada de 
pintar E n la misma informarán 
248 8-7 
S E A L Q U I L A 
Una, habi tac ión grande con dos balcones 
á la calle con muebles ó sin ellos, es casa 
de familia Bernaza número 40 altos. 
245 4-7 
V E D A D O calle 13 entre C y D se alquila 
en $21.20 oro una casita compuesta de sala 
3 cuartos y servicio sanitario Tiene agua 
de Vento E n la misma informarán. 
241 8-7 
P R O N T O A l > E S O C Ü P A K S K 
Se alquila el solar Carlos I I I numero 16 
cercado de m a m p o s t e r í a y tabla mide 3.760 
metros. Informarán Zaldo y Ca. Cuba 76. 
236 8-7 
( V E D A D O ) se alquila, la hermosa casa P a -
seo número y, compuesta de sala, comedor, 
oclio cuartos, baño , inodoros, aceras etc. A l 
fondo A número 4, informarán. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
co locac ión de criada de manos ó manejado-
ra: tiene quien responda por ella. Industria 
número 109 230 4-7 
S E A L Q U I L A una accesoria de la casa 
Aguacate número 126. propia para estableci-
miento, por independiente y con loa servi-
cios sanitarios. E n la misma casa imponen 
224 4-7 
S E A L Q U I L A N los modernos bajos de 
Gloria 93. E l carro por la puerta los ponen 
en fáci l comunicac ión con toda, la. Habana, 
Alquiler siete centenes Llaves número, 9.1. 
Informes Mercaderes 27. 
290 S-7 
S E A L Q U I L A la casa San Láaaro 41 y 4S 
compuesta de sala, zaguán, saleta, comedor, 
cuatro habitaciones bajas y 2 altas y ca-
balleriza. Informes en Suárez 92 
288 -1-7 
ESN 10 C E N T E N E S se alquilan los altos 
de la casa Calzada de Jesús del Monte 273. 
Compuestos de espaciosa, sala, saleta, seis, 
habitaciones, cocina, baño y dos inodoros. 
Esca lera de mármol Entrada independiente. 
E n los bajos Informan. 284 4-7 
G A L I A N O 7 5 - T E L B : F O Ñ < ) 14:61 
Se alquilan habitaciones muy frescas, con 
balcón á la calle, pisos de marmol, con to-
da asistencia, servicio esmerado. Se cambian 
referencias. 283 4-7 
V E D A D O : se alquila unn hermosa casa, 
capaz para una numerosa familia en la calle 
Novena, número 46 Los t ranv ías pasan por 
xl frente. Informan en Cuba número 52 
281 . 8-7 
americano 
Galiano 75 
17 8 ü 
S E AXiíí' 
hermosas 
para tamil 
L a Ha ni la bod( In 
S E A L Q U I L A 
Una'casita propia para un matrimonio sin 
niños en la calle de Manrique entre Concor-
dia y Neptuno con sala, dos cuartos, cocina, 
baño, inodoro, suelos mosaico, acabada de 
construir, queda á la brisa y á media cuadra 
de los e léc tr icos . Para informes Concordia 51 
y 53, esquina Manrique, 
272 4-7 
a para inquilinato, 
dro 6 (altos) José 
8-6, 
S E A L Q U I L A 
Hermoso alto Paula 18 entre San Ignacio 
y Cuba, sala, comedor, cuatro espaciosos 
cuartos, pisos finos, mamparas, lavabos, gas 
gran escalera de marmol, casa nueva á una 
cuadra de todos los carros y la Iglesia de la 
Merced: la llave en el alto do al lado. Pre-
cio 10 centenes; razón Regla, Martí 62. Te-
léfono 8036. 269 4-7 
T h o m b r e S O L O 
Se alquila una habi tac ión en 4 pesos; otra 
en seis y un gran entresuelo con vista á la 
calle en 4 centenes. I leina 31. 
t 199 4-6 
S l T X L Q U I L X ' l a casa Jesús MaTíaTToS, acat 
bada de pintar y pri 
Informarán en San 
Bolado. 195 
S E ' A L O U I L A N los altos del café D e l m ó n i -
co. situado en Egido número 75, acabado de 
fabricar, picpios para hotel, posada ó casa 
da huéspedes , contiene 14 cuartos con todos 
los e.delantos modernos, con entrada inde-
pendiente. Informan en San Rafael número 
4, L a Granja. 188 * S - G 
Un hermoso piso bajo, próximo á termi-
narse, con 6 cuartos, sala, comedor amplio. 
2 cuartos para criados, jardín, patio, cuarto 
de baño á la americana, agua corriente en 
todos los cuartos, un buen portal al fondo, 
reúne todas las comodidades para una fami-
lia de gusto y se halla situada en el punto 
más sano y ako del Vedado. 25 entre Baños 
y D á media cuadra del Parque, D u e ñ o 
en los altos. Levy. 213 4-6 
S E A L Q U I L A una bonita y cómoda, casa, 
entapizada, con 3 cuartos, sala., comedor am-
plio, cuarto de baño á la americana, cuarto 
para criado, luz eléctrica, patios y jardín. 
Baños número 122 entre 25 y 23. Vedado. 
D u e ñ o : Levy. 211 4-6 
S E A L Q U I L A 
Una casa moderna, de esquina con 5 cuar-
tos, sala, comedor. 2 cuartos para criados, 
grandes jardines y un buen altico para 
vivienda, despensa, cuarto de baño A la 
americana, luz e léctr ica y demás comodida-
des Baños y 25, Vedado. Dueño Levy. 
213 4-6 
E M ftiüBALLA 8 
Altos y en Jesús María 6 se alquilan ha-
bitaciones con vista á la calle en las mismas 
informarán 180 4-6 
S E A L Q U I L A la casa acabada de reedifi-
car Calzada del Cerro número 707 con portal 
ios ventanas, zaguán, sala, comedor: cinc 
hermosos cuartos y uno para criado; baño, 
inodoros y servicios sanitarios; en la misma, 
informan su dueña. San Rafael 70, Te lé fono 
número 1.609. 184 4-» 
S E A L Q U I L A un departamento con todo 
lo necesario, independiente, con pue"t.a á la 
calle y una habi tac ión amueblada para hom-
bre solo. Neptuno número 32, cerca, del Par-
que. 1S5 4-6 
S E A L Q U I L A la. casa de construcc ión 
moderna, altos y bajos independientes, los 
bajos en siete centenes, los altos en diez. 
Concordia 154 L a llave en el 163A. Infor-
man Galiano 75 altos. Te lé fono 1461, 
1S6 4-6 
O B I S P O m f ñ n 7 5 
Se alquilan dos habitaciones baja?, valen 
tres centenes Informarán en la Barbería. 
165 4-6 
S E A L Q U I L A 
L a casa Jesús María número 117 ds altos 
y bajo independientes lo mejor situado y de 
reciente construcc ión Se ve de 1 á 3 de ia 
tarde todos los días. 
204 8-6 
E ü 1 4 0 E O T E Í E S 
Se alquilan los altos de la casa Bernaza 
69 junto á la esquina. Muralla, tienen sala, 
cinco cuartos y uno independiente para cria-
dos y un extenso recibidor y todos los d e m á s 
servicios que pueda desear una familia de 
gusto: la. llave e s tá en el alto, frente de la 
entrada; más intormis Reina 131, Teléfono 
n ú m e r o 1267. 208 6-6 
¥ E O A D O 
Se alquila G número S entre Calzada y 5 
la llave al lado. Informes en Ancha del Nor-
te n ú m e r o 17. 176 15-6K 
E N J E S U S D E L MONTE 497 y 499, Calzada 
se alquilan los bajos de ambas casas y los 
altos del 499; las llaves en la bodega. Su 
duefío San Ignacio 7 8 L a Comercial. 
1 8 1 4-6 
V E D A D O : se alqula en diez centenes por 
un año y once por mensualidades, la venti-
lada casa 15 entre A y Paseo, cinco ha-
bitaciones, sala, comedor y servicios; la 
llave en frente. Informs.n en Calzada Cris t i -
na' número 7A. * 116 15-oE. 
S E A L Q U I L A el alto de Chavez 27B p r ó -
ximo á Reina de construcc ión moderna y 
propia para corta familia L a llave en los 
bajos de la misma casa é informarán Prín-
cipe Alfonso 503 altos. 
128 .8J_3__ 
S E A L Q U I L A una casita en cinco centenes 
tiene <ala, dos cuartos, cocina, ducha y de-
más necesidades sanitarias modernas, en 
Campanario 143 á media cuadra de Reina. 
La llave en \a casa. Informes Villegas nú-
mero 111̂  129_ 4-5 
P A R Q U E D E L T U L I P A N se alquila la ca-
sa de altos y bajos Tul ipán número 20 fren-
te a l Parque. Informan en Concepción nú-
mero 7, frente al Parque. 
131 *-3 
S E A L Q U I L A 
N U E V O S L O C A L E S 
Se alquilan propios para toda clase de in-
dustria ó comercio; y también se proporcio-
na un aparente local para fonda donde tra-
bajan clentSs de obreros v otra para bodj* 
ga con mucho inquilinato. Informan CuUné* 
de Cristina número TA 
U5 26-na 
S E A L Q U I L A N 
Dos hermosas habitaciones juntas 6 se-
paradas á personas decentes Aguila 115 
entre San Rafael v San José 
1 0 9 S-D 
V E D A D O 
Se alquila la casa Calzada iifiincro 
l i cué cuatro cuarto», -«ala. «aleta, baiio, du-
cha, dos Inodoro*, patio y traspatio, Tufor-
marán esqulHa ñ 10. í 'ucsto «Je Kruta» 
68 S-3 
E N S E I S P E S O S se alquila una buena ha-
bitación alta y un entresuelo independiente 
y con balcones á la calle en 4 luises Reina 
29 4-3 
propios para oficinas, so-
sa familia, los ha 
impóste la 143 y 
Belén . Informan 
5 - 8 _ 
ÉDS $2'J.20 oro, I n -
Bodega, 
numero 34. 
S E A L Q U I L A N  
ciedad, ó para una ni 
jos y modernos alti 
1.45, frente al Colesrl 
Prado J_S^ 25 
A L T O S I N D E P E N D I E X T E S l S i 
dio 19. L a llave s i lado Monte 6: 
Inforfes Obispo 72 Te lé fono 635. 
39 
S E A L Q C I L A X 
osos altos Carlos I I I , 
i venden varios muebli 
S E A L Q U I L A N los frescos y bonitos al-
tos de Suárez 102, á« 5 habitaciones, cükrto 
baño, y cocina, balcón corrido á doo calles y 
en la misma otro piso de 4 habitaciones, ba. 
fió y cocina, 4 balcones á la calle Corrales 
número 26. 18938__ ; Í-S0 
S B ~ A L Q Ü Í L A una bonita habitación pre-
cisamente á hombres solos de toda morali-
dad, es muy fresca y tiene todas las como-
didades en la, calle de la Salud número 47 
altos casi esquina á Campanario, casa df: 
una corta.famflia; no hay más Inquilinos ni 
tampoco niños; puede verse á todas horas. 
189_U »-30 _ 
P A R A A L M A C E N ó cstableclmento se a l -
quila el piso bajo de .a casa Obrapía en-
tre Aguacate v Compostela. La. llave ©n los 
altos informes en Reina, 131, altos. Te lé -
fono "l675. 18931 ___8^le._„ 
CASA D E F A M I L I A : habitaciones con. 
muebles y todos servicios, en la planta baja, 
un departamento de sala y habitación, un» 
cuadra del Prado, calle Empedrado 75 
18943 8-80 
S E A L Q U I L A N habitaciones en la casa 
más hermosa de la Habana; hay habitacio-
nes para hombres solos 6 matrimonios de to. 
da moralidad. Hay toda la comodidad qüf 






S E A L Q U I L A Prado número 117 casa do 
tres pisos, acabada de fabricar, propia para 
casa de huespedes, oficinas ú otra cosa aná-
loga: de elegante construcc ión y con todos 
los adelantos modernos: en la misma In-
formarán á todas horas 
160 ' 4.5 
S E A L Q U - ^ A N los hermosos bajos de la 
casa de Gloria número 1-51 con sala, cinco 
cuartos, comedor, cocina, baño c inodoro 
Darán razón Habana 234 ó 197. Inocencio 
Gutiérrez. 37 4-3 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Lealtad número 45, esquina 
á Animas; la llave en la carnicería. Infor-
man Campanario número 106 




^s. L a llave 
A M A R G U R A 72 se alquile 
estos frescos y espaciosos 
de sala, comedor, cocina, bí 
tos Pueden verse á todas 
en los bajos. Informan Obi 
24_ 
J l j süS: D E T T M O N T E ^ S ? 
rrea se alquila dicha casa, 







Aguiar número 6. buen punto para depó-
sito de mercanc ías y barata; Maloja número 
51, altos y bajos, nuevos, magníf icos y bara-
tos; las llaves al lado número 53 Informes 
de ambas: Aguiar 100 altes, de 1 á 5, 
61 4-3 
" " M A G N I F I C O L O C A L casi esquina á ia c.i-
Ihi ce la Muralla se traspasa cou todas sus 
e s tanter ías y escritorio. Todo nuevo. Sm re-
ga l ía Informa A. Martorell. AgíiACate I'I'J 
de 8 a , m. á 6 p. ra. 
44 • U>-3 
V E D A D O — E n . l a ca l l é 11-entre B y C 
comedor, agua de Vento; gas, baño, inodoro 
se alquila una casa que tiene 4 cuartos, sala 
con todos loa adelantos h ig ién icos , en $26 50 
oro. E s t á acabada de pintar y situada en el 
mejor punto de la. loma & una cuadra dd 
eléctrico. E n la misma informan. 
26 8-3 
En la Víbora 
Se alquila una. elegante casa, moderna, sa-
la, dos saletas corrida?, cinco cuartos y de-
más servicio, pasa, por delante el e léctr ico 
Llave * ir-tVimes en el ¿83 T e l í f ó n o *>':•'}.. 
Ifí037 g-1 -
V E D A D O Se alquilan tas casas situadas 
en la calle. Quinta, números 19 y ;'1 entre 
G y H y en G número 1 entre Quinta y Sép-
tima, en 14, 13 y !0 centenes respectiva-
mente. Informarán en Quinta número 19 
altos. 19035 . 10-1E. 
GÚÁÑABACOA: Se alquí 
Quinta, de Nattes, hoy Vege 
y 58 y medio, son dos casa 
comodidades para numerosa 













V i R T U e E S 9 6 
ancia y Lealtad se alquilan 
y S pesos plata. 
8-31 
^obar 95; la llave en la bodega 
impondrán Consulado 122 altot 
8-31 
S E 
ventilados sitos con ven-
de la casa Monte núme-
idico precio. Informan en 
982 8-31 
i>os espacioso 
tanas á ?.a bris 
ro 253, en muy módico prec 
la misma. 18982 
"""SE ALQUÍLAN H E R M O S A S y ventiladas 
habitaciones con muebles y sin ellos y toda 
asistencia, vistas al Malecón y á San Lá-
zaro 198 Se toman y dan referencias, 
1895S ' 8-31 
« ««nteucs In casa Ksccbar - IZA con 
sala, comedor, tres caartos, cocina. baSo ir 
Inodoro v naotrn. Informan, el 2Í0A, 
106 4-5 
A L M A C E N E S 
Se alquilan en esta casa varios locales se-
cos y ventilados para almacenes. Informarán 
Amargura 77 y V9 
18999 15-31D. 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de V i -
ves 131 y 133 esquina á Carmen en siete 
y ocho centenos, respectivamente. L a l la-
ve en el establecimiento. Informes Inquisi-
dor 5^ 18978 10-81D. 
ZANJA \28B, entre Aramburo y Soledad 
Palacio de Obreros, se alquilan habitaciot íes 
muy cómodas á 6, 7, 8, 9. 10 y 11 pesos y 
una accesoria alta, con sala, dos cuartos, piso 
mosaicos, cocina y demás en 4 centenes. 
13944 8-3T 
E n el 
entre 2 
18970 




Se alquilan en Carlos I I I número 6, con 
tocias las comodidade» y barat í s imas , 
8:í 8-5 
S E A I Q U I L A 
E n $20 en la Caleada. de la Víbora n ú m e -
ro 500 un caguán grande y 3 cuartos alto», 
•̂ on patio y servicios: todo independiente. 
ÉJii lá mismo impondrán al lado. 
101 4-5 
2 S O < E Í , l C í . X l Í l € 4 . 
L a casa calle Apodaca. 5 por Cienfuegos le-
tra A, altos, para familia, con adelantos mo-
dernos: la üava ea la bodega. Informes llo-
tel Pasaje. 1895G 8-31 
EN L A V I R O R A . se alquila La espléndida 
casa de Milagro número 11 con sala. salet;>, 
comedor, seis cuartos, doble servicio sanita-
rio, colgadizo, patio, jardín, cocina, despen-
sa y cechera. Informarán en la misma. 
18SS6 8-30 
S E A L Q U I L A en Puent. 
la casa San Tadeo núm< 
Ferrocarri l , jala, 3 poses 
con árboles frutales y ai 
llave en el número 4 Infc 
215 Habana. 1893! 
Grandes. Ceiba. 
> 12, pegada al 
iies, gran patio 
a d« Vento. L a 
nan Campanario 
8-30 
S E A L Q U I L A : la casa. Cárdenas 68, acá 
bada de fabricar, con todas las comodidr, 
des, baño, lavabo de agua corriente, toda d© f 





litoral; las hay 
dos, precios m ó -
27. entre Aguila, 
dmiten abonados 
8-7 
Los modernot; bajos do Manrique 31A y 31 
F , estos ú l t imos propios para, establecimien-
to. Llaves 6 informes San Nico lás 42, t e l é -
fono 1901. 275 8-7 
•. V E D A D O fen 60 pesos americano sé ' a l -
quila el chalet de construcción moderna A 
entre Tercera y Quinta., con tí habitaciones, 
sala, comedor, hall, todas espaciosas, cgfclna 
i barios 6 inodoro; jardín y una hermosa bo-
hardllia. E l dueño y la llave pn el Chalet ríe 
esquina á Quinta. 274 4-7 
E S T I M E S U S A L U D 
N o v i v a e n h o g a r e s e s t r e c h o s , a s p i r a n d o l a s e m a n a c i o n e s 
d e l a c i u d a d , s i n f r e s c o , c o n d e t i c i e n t e v e n t i l a c i ó n y e x c e s o d e 
c a l o r . 
H a b i t e e n G - u a n a b a c o a 
e n c a s a s c o n a r b o l a d o . M U C H O O X Í G E N O , f r e s c o p o r 
s u a l t u r a y p o r s u s u e l o , h o g a r e s a m p l i o s , e s p l é n d i d a s a g u a s 
m u y p u r a s , e s t o m a c a l e s y d e f a m o s a r a d i o - a c t i v i d a d . P r e c i o s 
c ó m o d o s . 
D e n t r o d e p o c o c o m u n i c a c i ó n d i r e c t a , r á p i d a y b a r a t a c o n 
l a H a b a n a . 
S E F A C I L I T A N G R A T I S 
a l p ú b l i c o n o t i c i a s d e c a s a s d e t o d o s p r e c i o s . 
E N S I E T E C E N T E N E S se alquilan los ha-
jos de la casa Oquendo 2 con sala, 3 cuartos 
y servicios sanitario. Informan en Oquend>j 
2, Fábr ica de Mosaicor». 
18910 8-S0 
S É A L Q I I S L Á 
Un buen local y espacioso, punto céntr i -
co para talleres de herrería, carpintería, 
construcc ión de Blocs, depós i to de mate-
riales, y otras varias industrias. Tiene su 
servicio sanitario nuevo y hermosas habica-
cibnes en los altos Buenas para familias «l 
se desea ú oficina San Lázaro número 303A 
esquina Aramburo. 
18927_ iO-SQ 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos nuevos 
de Salud 133 á una cuadra de los carrito^, 
tiene 4 cuartos: sala; saleta; precio 10 
centenes L a llave en la carnicería del fren-
te Informan Gloria número 91 Te l é fon* 
número 15S7 18812 l0-~9. 
M E R C A D E R E S 2 
vSe a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s en el 
p r i n c i p a l , entresue los y p l a n t a b a j a de 
e s t a casa . I n í ' o r m a r á n en A m a r g u r a 
77 y 79. 1877G 2 6 - 2 7 D 
~ S E A L Q U I L A una casa en Guanabacoa ca-
lle Lamas número 14 á dos cuadras del cole-
gio d" los P. P. Escolapios Es tá acabada, 
de reedificar y 'gana seis pesos. L a llavo 
en AK-uacate 66, Habana. 
18742 1»-27D 
J E S U S D E L MONTÉ: Se alquilan 2 casitas 
de á cuatro centens cada una calle de San-
ia Ana número T csqrina Villanueva con 
portal, sala, comedor. 2 cuartos; patio; ppci» 
na etc. toda de á z o t í a : La, llave en la bode-
ga del frente; su dueño en Pérez 6. 
18680 t 5 ' 2 ^ -
S E A L Q U I L A en Jesús del Monte caH« 
de Pérez número 4 una gran casa de portal, 
•ala, saleta, 3 grandes cuartos cocina, b a ñ ' -
ducha patio; traspatio: inodoro etc. Precia 
$37 10 oro español . L a llave y dueño en el 
número 6 1867J) > ia-2*I>. 
' " G R A N CASA PARA, F A M I L I A S " E L TRIfl" 
se alquilan espléndidas habitaciones con 
asistencia ó sin ella á personas de morali-
dad. Habana 55 altos, esquina á Empedra-
do, Te lé fono S320. 
1S638 13-230. _ 
' ^ r t a i ñ e ñ t o r y haMíaciones 
San Lázaro 200 y Malecón: con luz e léctr i -
ca-, agua corriente, etc. Se alquilan con ó 
sin muebles. 18572 16-221? 
S E A L Q U I L A 
Un hermoso local acabado ñe fabricar pro-
pio para, cualquier clase de establecimiento. 
Tiene tres grandes puertas metá l i cas y to-
do servicio moderno. Renta, doce centenes 
Príncipe Alfonso 387 entre Pila y Estevez. 
Informan en los altos. 
18562 ir.-2or>. 
O J O , T O C A N D O 
al térinlno la* reforma* i« easa eal!e 
¡TTihieta 32 Ilainnda Pasusje, «e «JqTT'let en 
propia, para rasa cíe huóspedesi. Inforusna e « 
la misma 6 ea Animas, altos, número 25. 
185 47 15-20D. 
R E I N A 82 esquina á Lealtad, se alquilan 
los bajos de construcc ión moderna con to-
das las comodidades y exigencias propiai 
para familia de gusto. E l portero iaformará. 
18518 . 1-3-2QI\_ 
S E A L Q U I L A 
L a amplia caea, de TPJdorna construcc ión 
Paula número 33. informan en Córrale? nu-
mero 9. 18019 2€.9D. 
7 7 A 
Excelente trato, servicio esmerado y co-
modidades de toda, claise, disfrutarán los que 
alquilen habitaciones ó se abonen á comer 
en la. magníf ica casa recien instalada «7% 
Prado 77A, Hay para alquilar entre otra» 
una hermosa sala con vistas al Paseo 
C . 111 1 E . 
S E A L Q U I L A 
la gran casa calle JO esquina * F ; , Veé*4» 
para fHmilla de gnnto, hermosas n í a ? 
saleta, 4 sraandea coartes, nmpUos corre-
dores Jardín, traspatio con frutales, f a -
rra", hlsnneras etc. L a llave en la bodern 
frente á la casa. Informes en Oflde* 14 
Te lé fono «08, 
O. 102 I B . • 
P i l i C I O C A R N E A D O 
E l más ventilado de Cuba, frente al mar, 
recomendado por los mejores médicos para 
la salud y apetito, cuartos A $5.80 al me» 
amueblados y con su servicio á ><S,50, 110,1* 
y ?15.90 s e g ú n piso. Te lé fono 9175 calle J y 
Mar. Baños de mar gratis. Vedado. 
C. 99 1 E . _, 
E n módico precio, la finca nombrada M.a-
riita, antes San Rafael, situada en la C a l l a -
da de Marianao á Arroyo Arenas, próxijn» 
á ambos pueblos y atravesada por el Tran« 
v í a e léctrico, e s tá cercada y tiene casa d« 
vivienda y molino de viento para el agua. 
Para informes dirigirse ai Ldo. Franc i sc* 
Angulo, San Ignacio 36 de 1 á 5 do la, tarde. 
„¿4«7 28-191>., 
" m e r c a d e r e s ^ -
Se alquilan locales propios para Almact"-
nes muy secos y ventilados. Ir.formaráJH 
Amargura 77 y 79. 
18458 16-18D. 
E N R E I N A 14 se alquilan habitaciones 
con muebles ó sin ellos; cou todo servicio, 
entrada á todas horas; lo mismo en Reina 4* 
y Galiano 136; se desean personas de mora-
lidad. 18334 r»8-1ÍD 
Ó F E C i M s 
Seifralquilan magnlflcos departamentos pa-
ta oficinas en la. bien situada casa calle 
de Lampari l la número 22 esquina á. Cub» 
37888 l l : ' t > _ _ 
Una finca de 51 cabal ler ías de t ierra s i -
tuada en los l ími tes de las Provincias de la 
Habana y Matanzas, cercada, dividida e » 
cuartones, bien empastada con aguadas y 
rios inagotables. Para tratar Doctor Oerardo 
R de Armas, O'Reilly número 1, de do» 
á cinco de la tarde, 
l"900 2 6 - í D . 
S E A L Q U I L A N dos casas modernas ati ^» 
calle 17 esquina, á 4. Vedado Servicio e l éc -
trico y de gas. L a llave en la, misma. I n -
forme Francisco Andreu, Arquitecto, Pasee 
22 esquina 13 de 12 á 1 , 
18870 S-29 
S e e r e t a v i a d e l a A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s , C o m i e r e i a s i t e s 
é I n d u s t r i a l e s d e 
AMARflORA 37, GÜAMBACOi. DE 8 A11, A. l -TOf lOS LOS DIA». 
alt 26-31 D 
O B R A P I A A l . 1 4 
Esquina á Mercaderes, se alquilan habita-
ciones; hay una alta muy ventilada ¿ in-, 
dependiente. 1SS62 8-29 
S E A L Q U I L A N ios borTiTos bajos de" VIsteS 
106, con cinco cuartos, sala; comedor; cocina.' 
y demás servicios; de dos ventanas; nueva*; 
d^ portal; al lado la llave; gana S centenes^ 
Informan en Virtudes 98, carpintería . 
18869 8-2» . 
¡ ^ " A T J Q U I L X N los altos SaiTldTgúel nú-, 
mero 182 con todas las comodidades, sala, 
saleta, 4 grandes habitaciones y una para 
criados en la azotea. 
1S803 .JL2 .*_-
S E A L Q U I L A N IOH altos de Neptuno 27, 
entre Industria y Amistad, acera do la som-
bra. L a llave 6 informes Consulado 113 do 
l á 5 p. m. 18844 8-2» ^ 
S E A L Q U I L A un departamento indepen-
diente, 4 grandes cuartee, cocina: inod'U'o; 
bailo; un cuartico pequero y boeua aaoteiv.. 
ed interior. A matrimonio ó corta familia:, 
tranquila, que no tengan nifios ni animal?»: 
San Ignacio 13 entre Obispo y Obrapía alto,». 
18843 8-29_-
S l T A L Q U I L A 
Pora familia el amplio y ventilado princi-
oat de Zuluela número 7S; en la misma mr 
formarán. 18837 3-29 
BÑ" QU'A'ÑABACOA - , puhto céntí l í ío , m.od í i 
na, de '¿ ventanas, con sais, cojnedo'r, c.úaí ' ' 
cuartos y gran patio, cerra del c l éc tr i '" 
del ferrocarril. Informes Cuba 57 ' 
Habana. 1S966 i - S i 
U I A J U L U iws LA MAKINA—Aftdició* de la mamna,—Enero 7 de 190í> 
L A N O T A D E L D I A 
Vinieron los .Reyes Maso? • 
y han traído & ma.nofí U^nas 
.¡uffiietes üe todas clase* 
para niños de U (»HCU«la 
5 pava nBn^s pol í t icos 
que «stáji despiertos ,y sueftan. 
A J»»* ^rigqel, un gallo 
cine no canta y está, alerta; 
a Zayas, el hiperból ico 
orador, una peseta: 
uue se. gaeta y no se ¡jasia, 
QUA no es mala y que no es buena; 
á TíOÍna?.. un sable, corto 
y un caballo de madéra 
pava ciuc monte i a n pronto 
como un pavo haga la rueda; 
á Morúa, una maruga 
do bojalala, que no suena: 
á Juan Guailberto un paraguas 
moderno: no tiene tela, 
. pufi», ni pestillo, 
ni regatón , ni ballenaSj 
imposible de travarse 
en Ibarra ni «n Melena; 
á Sangujly, cuatro cajas 
ríe mitetca, una trompeta 
y un fonógrafo coi. vfetáa 
t laya y de Valencia; 
á f e r r a r a , una gramát i ca 
uattellana'en grandes letras 
qtie diseminadas todas 
forman un rompe-cabeza»; 
a Pino Guerra, la espada 
cjue fué rayo de ta srucrrti, 
h e d í a con pino lie TTolanda 
o'o rule la pra no se .ultera; 
a Tifarir CJarcía, un mirlo 
mecánico que gorjea 't 
y a todos micos rte goma 
#tue bailan en una cueida. 
Vinieron los Reyer-: Magof 
y han traído i . manos llenas 
.iaguetes de todas clase* 
paia J o s . n i ñ o s de escuela 
y para nenes pol í t icos 
diie eütán despiertos y sueñan. 
La b e l l e z a de las nmj«re9.— f raban c o n los jelies d « los c r i s f i av id^ 
[j¿ fKmo&o (^ntiíJeo'alemán que todo el refinanmnto de su barbarif 
ha dedieado niwíha parfĉ  dé nn vida, 
al estudio cíe la belleíra de las muje-
res de toda« las tiaeiones. (xmaiderA 
qite ha •en-eontrad'o el iná« pétfecto y 
armó-nko d^arrollo de foruia en la, 
mujer japonesa. Sus proporeioaies, di-
i r . diiv'ren muy ligeram/eule de los 
•ejemplares que XKÓS dejarou los grie-
gos. 
Ifas proporcíO'ii-e-R normales <te la 
pévfaQ* hguní. debatí ser las siguien-
tes: altura, siete veces el largo de la 
cabeza, diez reces el largo de la cara; 
largo d^ las pwruae. ona-tro veoes el 
d'e la cabeza; los hombros deben tener 
la anchura dp dos veces la. oa.be »a. 
Chiando el cuerpo esítá en perfecta ] X > -
sición' bíped'H las piernas deben unir-
lie on la parte de las rodillas, en. las 
pantorrillas y los tobillo». 
Hay otra» medidas que les artistas 
roconeeen oomo reguladoras de la be-
lltásai. Bnmiando la -f-xUrn^ón de los 
dedos pulgar y del corazón deben ser 
el largo ch la cara; los pulgares y 
los índices deben abarcar exacbameu-
tc el fuello. La dimensión de la ©sta-
tura.'de la mujer bien hecha no debe 
exceder de la gxfttttstóó qiTO mida, en-
tro los dos extremos de sus dede« del 
corazón. Los brazos al colgar deben 
marcar oon el exíroiuo de los dedo* 
la. mitad exacta de. la estatura. 
Rabna que preguTíta-rJc á ose bom-
bre de cieñe i a alemán si ha estado en 
Cuba, y si ha visto á las enhanitas. pa-
ra que •se le ocurra, encentrar más per-
fecciones m las .lapouesas de ojes 
atrávosades. 
Ese señor cl^boría darse una viiolta 
por aeá. Venga.... pa que sude y se-
Ño ha llegado hasta nosotros el gene-
ro de ro;artirio que debió sufrir. Los 
godos y romanos hirieron oélfáJTS sii 
memoria. 
l^IES^PAS EL V Í E R N K ^ 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Oorts de María.—Día 7.—Corres-
pondo visitar á ta Dir.ina Pastora en 
Jesús María. 
S A N T O 
EX. C I N T O R P í J p É PCPJao r»i-ri> .\n NT>0. 
ImHIeacit'm. (ivi los países fiue eptan exyiue.itos 
íl temblores de tierra, T<,uT<9n»otos etc. Vóase 
«J Almanaque Ballty BalUicre, pfl^lna 344. 
De vsnia. en Obispo K6, lihrfHa. 
^ 198 4-« 
á Í M N A P E S 
Para escritorio. De venta en Obispo S(i. 11-
brerta^ 28 4-S 
Las postales de fe l ic i tación. M i s de SO 
modelos. Kn L a Propaganda. , eptuno 3 07 
entre Campanario y Perseverancia. 
:'7979 26-8D 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D B l i y 3í E N S E Ñ A N Z A 
D i r i R i d o p o r p a d r e » A f r a ^ t l n o s d e l a A m é r i c a d e l > f o r t c . 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
A P A R T A D O 1056 T E L E F O N O 1 0 7 1 . 
JBI 10, »Bg-un<So domingo do me*, cijltop A<>. 
la Cofradfa Dnlefi ^wmbrr de .lemíi». Á 
lae 8 misa <3e c o m u n i ó n « e n e r a l A las 3 y 
media cxposlciftn ac S. 1). M.. eHtacidvi. Ro-
s a r í o , sorm^n y p roces ión ri«l Niño, con 
Ion c á n t i c o s l i t ú r g i c o s propios de dicha Co-
f rad ía , 
Hay concedida indulprencia pl^ne.ria. ap l i -
cable & las almas d<»l r^ i rga to r io . á los 
qu«! aslsl ieran dovotaini-ut«í á la procosldii 
Adomfts oí TM.mo. y Rvraoi Sr, Obispo .se 
ha dignado conceder 50 d í a s por la asisten-
cia á estos actos. 
Nota. Loi? fie-K-is de uno y otro sexo que de-
seen Ingresar en esta Cof rad ía , tan i-econiMi-
dada por la Iglesia, podrAn hacerlo ajiot.an-
do sru nombre y apellido í n el L i b r o de 
asientos que estar A. en la s ac r i s t í a de dicha 
Tplesia, en donde se les d a r á el Dip loma de 
agregse- ión . 
_ SRS 3 - ^ 
Monasterio de Santa Clara 
T"l p róx i ino .lueves, de « á 7 de. la ta.rdíí. 
t«ndrS li i ifav «TI le Iglesia de este ATonas-
terio, el piadoso e.ierclrio de. In Hora Santa 
y se invi ta á. tan «piadoso acto ft todos lo." 
amantes del Pagrado Corasson de J e s ú s . 
K l Olreetor 
A , M . D . G. 
334 U-5-1ro-7 
C n r a ú l c e r a s , a l e c c i o n e s d e l a p i e l , 
g r a n o * » , h e r p e s y t n i n o r c s . 
c iJ79 2B-27D 
EU ot.jeto de este plantel de educación no se c;reinscribe a ilustrar la inteligrencl» 
de los alumnos con salidos conocimientos cientffleos y dominio completo del Idiomu ln-
g lé s sino que se est'emle i formar su coraadn. SUR costumbres y carácter a m o n i «an-
do con todas é s tas ventajas las del conveniente desarrollo del organlamo Por lo que sf 
reftere ñ la educación científica la Corporación Ostfi, resuelta á. que continde siendo «le-
vada v sólida v conforme en todo con las axlgem-ia« de la pedagogía moderna. Pare 
atender al desa.rrollo físico de los alumnos cuenta el Coléjalo ron amplio y completo 
.-alón de gimr.aaia S*y departamento especial para IO.H niflos de «, I y S afios. 
Se admitor i lúnmnop externon v medio pensionistas, L a apertura de curso tendrá 
lúirar el día 7 de Knero de Ifion P,l idioma oficial del Colegio, es •! Inglés; para la enr 
DeñRnXD 'le) agataUaino tiene el colegio reputados.; Profenoros españolea 
L A enseflanxa que ac da en el Colegio comprende lo» LstudiOK c e m é n t a l e s , la 
rrera de r o m é e l o v el Cunto preparatorio para la Kwcuela de Ingeniería y «« pono es. 
pecial esmero <«•!) \a 'Ap l i cac ión de las Maiemáticaf-, base fundamental de las carrera: 
de Ingenier ía y Comercio. 
207 15-81 
D E L A V I D A 
^ L - pa lo qroe (?,s piüp», viendo á las «niba-
Los Rey-es. na.i* ^er^-rlísimas. 
¡Cubitos alborozos infantiles hubo j T-s-i no vi«ii«, procuro no beber tan-
ayer en •iwac.hoR •hogares.! ¡Qué caras i'-a ccr\-M«. 
ric júbilo, de satisfacción suorema ¡ — 
pondrían los pevqtiemielos a.ntc los re-
galos de los tra^iciotiales Reyes! 
Nosotros, bien lo rccr-irdamos. en i 
aquellos tiomipos plácidos d-e ingenua^ ; 
íidminifiiones, suspirábamos por el art- ' 
erado día, y cuando éste llegaba con 
sn obligada cohorte do tnritadoras 
N A C I O N A L . - -
rine.matógrflfo j Variedades. Estre-
nos diarios. — Función por tandas, 





S A N T O D O M I N G O 
las 7 y media ?disa de 
ft r o t i t i n u a c i ó n ^Ted^ta-
K l Tiernos 8, A 
Clomunión g-eneral 
etdii y P iá t i í - s . 
A. la* 3 exposdeión de S. D. M . . Vis i ta 
Medi tac ión , Pláticw. ("'onsaarreci''',?] al S-, Co-
rasdn de JesOs, Rendic ión y Reserva, 
K! l l t m o . y Rvdmo. Sr. Obispo Diocesan<» 
tiene concedidos 50 d ía» de indulgencia, en la 
forma, acostumbrada por la T{ríe.*la. por cada 
acto 
387 m-7- : ; t -6 
que pierden la fuerza y l a \ ida necesitan 
aígrún remedio que los rsjuvftpe^oa: todos 
debffri tomar ia CA RNOM UI-SION D E 
B L A C K , remedio infal.blp p rodneto de la 
q u í m i c a p r á c t i c a americana. De venta en 
todas Us boticas ac 1» R e p ú b l i c a . 
c 166 a l t 3-5 
PARA C'OCTXEKA, A T .A KFPAÑOL.A V 
' r io l la , desea colocarse UPÍÍ . peninsular uue 
tiene buenas referencias y es c u m p i l d » . V I -
yes n ú m e r o 136, 240 - i - " 
¿ P . ^ O Í J l C J T A . UN~*ÍVKN TlRÍAIX)"'f>K 
mano, quo presente buenas r e í e r enc i a i : , pa-
g á n d o l e buen Bueldo. ( Ja l l año ndmero 48 es-
quina & Concordia. 
289 4-7 
DKSBA OOIJOCARSTB'" ' : X A ^VCHÁXmA 
penin í íu lar , de cr iada de manos ó maneja-
dora: tiene l>uena? referenolas y sabe cum-
p l i r con fu ob l igac ión . In forman en Morro 
tidmero ÍS . i f l : ! 4-7 
' "SE""DERE A 'SABER^PT7"PARADKR(V^ D B 
Manuel Sambade, del Fe r ro l . Bnpañ*. para 
un «yun to de gran importancia . T,o sol ici ta 
Lu i s F. Vlaro. Prado 182, , 
3'.n S-7 
gO>ÍBBClAJÍTHl K S f A ^ K ^ Í P O ' QUE si:'-
ceaite aocJé gercnie con alprúu capital , pi^ra 
ampl ia r HU nefirocio, pt>«>de dir i t r i rse é " ÍJe-
renclH" Apartado de Correos 1012. «"'onfiden-
cia!. 288 4-7 
" p r r F . ' ^ ' l i R f A K D K R A T K N COÑBÜÍIÁtW 
1.28 («isa del Dr Tréroo le hay siempre m^.g-
níflcas nodriaas parn que lar madres y los 
m é d i c o s puedan escojer. 
y p * „ 1 , _ SI7 
! V I , S T : A C O L O C A R S E ' U X A • COCIÑÍSRA Pe-
ninsular ; sabe, cumpl i r con su o b i s a e i ó n . 
.Duerme en la co locac ión ; no l lene inconve-
niente en i r a l Vedado ó J e s d » d«l Monte, 
no quiere plaza. I>an r azón en Tenerife Bi. 
Í78 4-7 
sorpresas, era nuestro surtió fáhríl, j ninematógrafo y Variedades.—Pnn-
•ÍTDtranquilo. A cada, 'nstantc abríamos! ción diaria. — Per tandas, 
ios ojos crevértdonos qoá era ya de i * t B l s u 
día y podíalos ver los múltiple, ob- Compañía de Xar.uela.-- Fnnci^ 
k m u m qne no. liaban h e d ^ os g-- ; t ^ __A l8s ocho: La EiervJl 
ein.o T i l o , on" I - A la. nnev.: ^ Batea-d* .nana.-., i luego , como rpia.ro.os con . , ^ •, . , , j T ^ - ^ r<> i • « . ^ ; ^ ^ « „ ¿ ~st(,n | Ar-wc. — A las diez: \ unto en Fom. ios ingeniosos juguetea, ctm que atan j . ^ l 
•esendrinébamsos los cestos que íha'bía-.j M A R T Í . — 
Dios puestos para recibir los .codicia-1 Cinematógrafo y Variedades. — 
do*; regalitos! | Función diaria por tandas, 
Epoca dorada y feliz de la infan-j . E X P O S I C I Ó N D E A R T E F K A X C E S E N 
cia, edad de los t r i v K i l e s errgaños. de ¡ ^ A T E N E O . é 
üos quiméricos sueños, cuando todavía ! 
h 
l 'BSKA COLOCARSB r X Á P E N I N S U L A R 
de (-riada de mano: sabe cumpl i r ideu con su 
ob l igac ión , tiene-buenas re í tu-encias . I n f o r -
maran Inquis idor número 29 
. IT» 4-7, - • 
' S S l N E R A ! ', .y v • V; g l s l c T u S A 
Sé almuerza y come larde. Poca f a m i -l i a Sueldo $15.90 oro. Obispo 7í 
de 2 á. <! 271 
de 9 á. 11 y 
4-7 
m h U 173-1, 
A los Ayuntamientos de la Isla, párroco;». 
Corporaciones part iculares, esta agencia «c 
encarjfa de festas rel(tfÍ<i!M8. bailes, honran 
fflT)e^ •̂:>••̂ ; cuenta con ¡OJÍ mejores cantapter, 
organista*, maftatroa y profesores, corr ien-
do con g'a.itOB de templo 0. parroquia. a\ con-
viniese: ysia en constante- correspondencia 
con vodí-s las empresas >• tiene disponible* 
siempre ar t is tas de todas claves r m n i » i * n 00 
18205 alt . 25-171D 
i - ^ '* loma del Vc-iarJo entre Jas callea 
í ' 2,3,.y 12 *-'J. Q* c o n s t r u c c i ó n sencilla 
pero f id l l te y en solar entero: que tenaa aa-
' 13• comedor, cuatro cuartos v uno de r-riado» 
i y detnfts servicio? i p o á e r p e e ; p a g a r á de 
Vi ¡4 6 m i l pesos oro e s p a ñ o l p ! r l*Tr proposl-
! finnes A H . G. F- Apartado l l* : . - ! . Habana 
32 R . S 
"DESEA COLOCARSH UNA. JOVEN p e -
ninsular de manejedora: es muy c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y tiene quien la recomiende do 
la casa donde lis. estado, ínfor.marft.n en 
Monserrate Hf», en la bodega 
4.7 
Abierta al público todos los días, de 
á 6 de 5a tarde. 
Entrada: 40 centavos. 
Los domingos: 20 centaTos. 
A C T C A I i i n A M » . - — 
Ciaematógraí;? r Variedades.—Fns-
no hemor; licgado a co-mpreneser 
Ihos-oa realidad -de la .-existencia--y -ia . 
artera crudeza de la vida! Ayer fce-j 
mos rememorado pasados tiempos j 
í;ont(-;mp}a.ndo gozo de: unos péque- . 
ñtiélos delante do sendas caja^ de dul- • 
ees y. bombones de " ' L a Estrella ,?. i eión por tandas. 
Las tiernas manocitas toma.ban las | C I R C O m: P L B T I . L O K E S . — Prado y 
confituras con deleite : chupaban les i Animas. 
¡riquísimos dulces con golosa eomplá- ¡ Gran Compañía Ecuestre y de Fie-
-cencía • ' . _ ras.—Programa variado todos los días. 
üos.Kcyc?. ¡aabiau sido cu esta oca-sión los industriales que tan ricamen-
te presentaban exquisitos bocadillos, 
que en las ávidas bocas de la chiqui-
Dlería revoltosa tenían sabores de glo-
ria. , [ V , . 
Para estos regustados pequeños la ¡ trenos diario? 
felicidad de un alegre día• se cifraba j diez centavos, 
en las multicoloras cajas de "La Es- 1 A I ^ K A M B R A . — 
trelia", repletas de dulces promesas, i Cotnpañís de 
—A las ocho. — Sábados y domingos 
matinées á las dos. 
S A L Ó N S A L A S . — 
San Rafa o 1 número 1. — Cinemató-
grafo. — Función por tandas, — Bs-
- Entrada y luneta 
de gratos m o t i v o s a c a r a m e l a d o s y de-
Jéitosós. 
¡Oh- p o d e r de l a s i m a . g i u d c i o n e s # i n -
fantilfs s i e m p r e p r o p i c i a s á las i n g e -
nuas sorpresas, á" los s e n c i l l o s y 
1 ¡".'viales e n s u e ñ o s ! . . . 
T O M A S S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
! l i a n a p o r 
I E l QUlú y 
i m e d i a : La 
t andas . 
d Arad.o. 
Bella L u 
Zarznela.—Punciór. 
A las mjho: 
?  — - A la.s nueve y 
A C A D E M I A M I L I T A R . LAOT'XAS 19. CTR-
eo prepar -» to r io pava la prflxiir.% convocai.o-
ria al ingreso d#. 1».= diferante* Armas del 
E.f*r?tto. Estudios par». aFC.-snsos Direc tor : 
J. E. Fuster 577 l í v l 
PBflfÉSOR DE leLES 
Garant l to enseñar . 4 hablar y eaetlbir 
p r á c t i c a m e n t e dicho idion'w. en pocos I P ^ S A R 
Clases á domicilio y. en Habana i:!S. ,7. \ \ K . 
UN JOYES FRANCES 
Se ofrece S dar leccionef d* dicho idioma 
Precios módico!». I n fo rmarAn : Cuba n ú m e -
ro 2 . ' »S S-7 . 
TÑS TTTÜ T R7Z e Bp ¿fiola, CON LOfif * í k• 10-
roa amecedentes. desea co locac ión en .;asa 
de familia honorable. D a r á n r a z ó n A c u l a r 
101, cuarto SI de 9 A 11 a. m 
RURDIDAS: 7->B LA A V E X Í D A DE ES-
trada Palma, esguina á. Marcjués de la H a -
bana ha desaparecido h á c * cerra de un n^at! 
un pe r r i to Manco con manchas a m a r n i a « . 
de lana, fino, que entiende por P.obby. Se 
Urratlftcará. al rjue lo presente, sin aver ta ru»-
ciones. 16? 4,5 
E O B R A ! 
161 
M A I S O N FRANCATSE 
COLEGIO "SANTA A N A " 
Priméra y Sejaruudá itnsefiaTiza 
H E P T U N O 1 6 8 
Contando con recurso»-, hago fabricaciouep 
mediante contrato y ¿TN R E C I B I R A D E -
LAXTOS?. Santa Catal ina n ú m e r o fi, V íbo ra . 
>ru-anor Cac.lales, 
191 4-€ 
Se estirpa t o n i p í e t a ¡ n e n i e por un procedi-
miento infa l ib le con 30 afio?» de pract ica 
informan Bernaza 10, Te lé fono S.L'78 Gar-
cía 70 " S-3 
Di rec tora : Afiela 1>«lntnii «j» 
El d ía 7 de Enero reanuda sus c 
.Plantel, en el cual se han introdur 
des reformas. 17" 
• ^ 5 t 
Cuando usted esté en tal condición, 
«na sistema necesita un alimento que 
restablezca y restituya en siv cuerpo 
?as fuerzas vitales; necesita usted la 
inmisión de Angier. Da esas tuer-
cas vitales, alimenta los nervios, esti-
anula el apetito, promueve 1a diges-
tión, fomenta i a acción de los intes 
tinos, crea carne y sangre. Gicu ra-] 
médicos han proporcionado pruebas 
indudables de su eminente va- ir. 
W D \ U 
I ^ 
Una noticia, agradable para nuestros lec-
toras. 
lo « r a n -
4H6 
1XSTJ TT' T R i Z I ^ G L B S A POSÉTlíGÍ'fPO tíXj 
f r a n c é s é i ta l iano, desea, dar c lasáa fi, .¡orni-
c i l io . encarg-arsc de la e d u c a c i ó n de nlfios 
durante el día 6 ' da'- clase en un bb tée t é 
! Amistad 55. 170 fi.« 
F R A Ñ C E S E x ' p o c t í B M P O T M U X P Ó -
j co dinero por un PAflISTBN"SE píxito .sraran 
j tl;ya.do. I^as mejores referencias á domici l io 
ó d i recc ión sig-ulente: Lenoir, Haban.T 55 
I altos (esquina í Empedradol 
^ 4.5 
| C o l e g i o ^ C e r v a n t e s ' * 
1 E. Morena, Decano K i e c í r i c l s t a . coastruo-
j í o r é í n s í a l a d o r dw para-rayos sistema mo-
derno, ft edificios, p o l v o r i n e » torres, panteo-
nes buques, garantizando su instalacldn 
y materiales.—Hepsi^aciones do los tnlsmo«, 
siendo reconocidos y p r o b e o s con «1 apara-
to para mayor s ra ran t í a . T;-fBta!a<!tón de t i m -
bres e léc t r i cos . Cuadros •edicadores, tubor 
acúRticof. l í n e a s telefónicajs pc^ toda ia Isi» 
Reparaciones de toda, clase -íe apsnttos del 
fatuc e l éc t r i co . Se garant izan totio^ ios t r a -
ba.iop — CaUejón de Sspad* «TSDO. 12 
C 7K 1 E 
Casa iic e x p o r t a c i ó n de p r imer ordon de i 
Alemania, bien conocida por el comercio de 
esta Isla, sol ici ta representante* aptos en 
este increado y en el de Ma<an?as. Clenfue-
gos .Manuannio y SantlaRo de Cuba. Ofer-
Tas cerradas se reciben on la oficina de este 
per iód ico á X , 
7 o ^t-4-2m-5 
UXAT'. lOVéN PENÍXSTTLAR. .TVESEA E N -
contrar C'docacldn de manejadora ó criada ' 
de mano: dan rasión Calaada d^l Monte 145 I 
in te r ior . 208 4-6 
'•l ÚN M Á t R l M O f f í O >F.XTN5?rT'.Alñ" SY.N"HÍ- i 
joft desea oolocars;?, él de pprtero, cabal ler l -
caro. criado de manos, j u n t o ó reparados, | 
ella de manejadora 6 criada, de manos: 
ss.be lavar y planchar: van si campo. I n f o r - j 
n i a r á n calle 11 n ú m e r o 10:> Vedado. tas 4-6 | 
PESE A CÓ1/)CÁ'RSE PENÍÍ^PTÍLTÍ R ' 
de media.na edad, de criado de manos ó de i 
camarero, en casa pa r t i cu la r ó de comer- i 
c ío : teniendo grandes informe?, informa 
rán en Inquis idor 25, el por tero 
172 4-« 
Una cr iada peninsular de mediana edad. 
Vi l legas 51. 174_ '" 4-6 
O E S E ^ C ^ Ó l ^ t ^ R S E UÑA J O V E N ' PE~ 
ninsular de criada de manos ó manejadora: 
ee c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene m u y buenas 
recomendaciones. I n fo rman Maloja. n ü m e -
ro 134, 173 4-6 
T ' X A L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E CO-
lor desea colocarse para lavar en el acomo-
do: tiene quien informe de el la . Consulado 
n ú m e r o 4S. Í7S 4-6 
ó arrendatarios, que quieran traspasar sus 
contratos, se a lqui lan 0 compran acciones fi. 
contratos, de var i a« casas ó ciudadelns de 
vec indad , ' Id r ig i r se ¡S La.-Comercial. Pan I g -
nacio n ú m e r o 1% esquina á M u r a l l a . 
UN N'iNPrrr.AR T O P E A C O -
njíi no? 
que í 
r n a n e j á d o n 
pidan. J< 
4-6 
PARA COCINERA DESEA C O L O C A R A 
una penipKular que gabe bien su oficio y 
tiape referencias, l i t i o s ninncro «4, 
3<i,'; 4-8 
• r E N E D Ó í r ' D E 'y-í'KRC'P. JOVEN " E S Í ' A -
fiol muv p r á c t i c o en conta.hilidad de lodn 
CUÍ^C de. sociedades: adminis t rador que {úí 
de impor tan te fábr ica , ofrece «ns servicios 
Hefarcnoiaa las que »e deseen. M • Alonso 
Manrique 1SJ. 214 . f-6 
^ ^ Q Í ^ ^ ^ S l ^ E l G O : E N 15' Mí t r t JTÓS F A -
c i l i to c r t a n d * r a í . orfilidláa. ^ " c i ñ e r a s , lavan-
deras, dependientes, camarerep. criadoi», co-
c ine rós , C3 . ba l l eno«roa y grandes cuadrilla? 
de irabaladores. Sapta Clara. V'O, Toléfonf 
nrtmero 486. 3<M( -Jtí-tíE. 
P E S E A ~ Í 6 L O < ' A T Í S E ' T T I ^ " ~ Í O V E N ' ~ P K 
ninsular aclimatada om el país , de criada, df 
manos p manejadora: tiene quien la paran-
tlce, í a n L á z a r o n ú m e r o 255. h a b i t a c i ó n fi 
0 1-̂6 
UÑA ~ COCÍNlí TÍA Kií./> \ ( A, QUIp; 
coser, desea colocarse, prefiriendo lugar de 
•ampo: tiene guien dé informes de él)A 
Cinfuegos n ú m e r o .15. Í̂K, 4-6 
m 'TrNA " B U E Ñ A ' 7 ; O C Í Ñ E R A ' r a Ñ í Ñ s i H > Á V 
desea oolocarae en casa pa r l i cu l a r ó eutablc-
c lmicn lo : pabe cocinar á la e s p a ñ o l a 6 « 
la c r io l l a y tiene g a r a n t í a s . Tr.formaríln er. 
San I já^aro 255^ cuarto uJmero lo. 
1114 4-6 
U N A ! B I - E N A ~ C f T Í A X S KV. 'A."" P E Ñ T Ñ p T > 
lar con abundant" leche desea colocarse i 
media leche <\ & leche entera: ijenc su nifir, 
de dos meses y medio que se. puede ver y re-
cotnondacienes. I n f o r m a r á n cu Espera tiza 
117, cuar to m'imro 8 
193 4-S 
" "SOLICITA I rNA r^TU A'DA~í)13"aíAÑOÍ 
que t r a iga referencias: en la misma de.se; 
locar le otra, que no friega suelos Oirec 
ción Cuba 91. 196 4-f. 
ca que ^epa vu ob l i gac ión , que teñirá refft-
rem-las: sueldo 13 pesos y ropa l imp ia er 
Cr is t ' i n ú m e r o S. Se advierte no sale lOí 
Domingos. 197 4-6. 
S K S O L I C I T A 
Una joven de 15 á 16 a ñ o s t rabajadora 
l imp ia y honran:;, se- le da rá 2 centena.* 
ropa ¡"impía y buen t ra to . Calle 1 ui'nnerc 
.'.3 Vedado. j05 4.5 
U Ñ A ^ d R I A N D I S B A y¿l í ÍNéfaÍÍ^V.&«T- . ' í Í 
meses y robusta sol ic i ta co locac ión ; no tjen? 
familia, a q u í y puede i r al campos! lo desean 
ya ot ra v^z cr ió un nifio en esta. Para infor-
mes Animas 11S bodejsrf 
6» 4.:, 
f ÍESBA COLOCARSE í i Ñ " f ÓV E N "lví¿N I N -
suiar. de 28 a ñ o s , para por tero ó ¡i*?;-̂  
criado de manos en corta f a m i l i a ó coas 
parecida. Sabe leer I n f o r m a r á n T e n i c n v 
Rey nflm*>ro 34. 4-p 
T É N É D Ó K D E L I B K O S 
S« ofrec.p para toeja cla.sr- de trabajo,* di 
su p ro fe s ión , por horas. Sin pre.tensíorifts 
Ruiz. Prado 9;!A, L i b r e r í a 
S5 4-5 
U N A SRA. D E , J I E D I A I Í A * E D A D , " D E ? E > 
colocarse para manejar un n i ñ o peq^ieno 
6 a c o m p a ñ a r á, una. señora sola. Tiene per-
sona, que respondan por ella Belascoain 108 
S4 4-5 
Peninsular de 2 meses y i m d i o de parids 
desa colocarse, de criandora: tiene buena y 
abundante leche, reconocida por los médicos 
del Centro Balear. Pe le puedo ver su n i ñ o : 
no tien inconveniente en sal i r al campo; 
en la misma una joven para criada de mane 
ó para las habitaciones. Sabe coser á mano j 
máquina . In forman Mor ro 22 
__81_ • 
U N A J O V E N PENINSU17AR DESEA ^O-
Tocarse de manejadora ó criada de m a n o » 
teniendo quien responda por eila. Cuba nd.-
mero 98, esquina á Mura l l a , altos del café 
80 4-5 
SE DESEA COIXK^AR UNA MUCHACH.. ' 
para, criada de m?nos 6 manejadora. Ber-
na^a n ú m e r o :::». . 66 ' 4-5 
DESEA COTX^CAPvSE U N B U E N S I R V I E N -
te en una buena, casa: es bien p r á c t i c o en 
sus obligraciones y con buenas referencias. 
Aauacate 78. esquina Obrapfa. dan rar.ón. 
Partidos y qumi-elas qne se j u g a -
rán hoj jueves 7 de Enero, á las 
la nooli< en d Frontón Jai-




bljmcoe y a^irios. 
Segundo partido á 30 tanto», entr? 
idan^os y a^nle*. 
Bespnés de cada pantvdo sre jugará 
«na quiniela. 
Una ?e7, jugído;; 1:6 tantos del IXTÍ-
Acaba. d^ l legar á esta Capi ta l . Ia d i s t i n - ] 
guida Profesora en masaje. Madame F de | 
Avellaneda Ma:<v,-o)l, graduada en el J i i s t i -
t u to de New T o r k y con varios a ñ o s de 
p r á c t i c a en Pa r ín , Londres y M a d r i d donde 
t e n í a numerosa y a r i a t o c r á t i c a c l ientela 
Fu4 profesora de la Fami l i a Real y direc-
tora de la secc ión de masa je del balneario I 
y aguas de Cest.ona, 
Posee muchas cartas de dis t inguidas da- ( 
mas que enaltecen su trabajo. 
E l eScaíWl.tA resultado d e ' sus p r o c e d í - ! 
mj«nt.og cSentí l lcos se nota desde l a p r imera ' 
ses ión . 
T a m b i é n dá. lecciones á S e ñ o r a s que de-
seen hacer el t ra tamiento por sí «olas y 
para mayor comodidad va á domici l io cuan-
do lo splkí l tá l j , 
Masaje facial á mano y con aplicaciones 
e l é c t r i c a s y de vapor, para suaviza.)' el cutis, 
c u i t a r las marchas y a.rniB'as y hermosea' ' 
la tex Al i f io de ufia.s. Procedimiento espe-
cial para impedir la dalda del cabello. 
Teniente Rey 14. Habana 
119 - a i t 2-5-
C R O N I C A E E U G I O S A 
F'rtTsT.er«i Cuniert-to 
9 Idioma*. 
Consolado 7 'treirm>i<er<9 ( f rvafc & Prado) 
Nuestros m é t o d o s y sistema de e n s e ñ a n z a 
son bien conocido?, de ah í e) 1usto renom-
bre de que goza este Colegio N u e s t r a » cla-
ses las abrimos d e s p u é s de R e v é s . Inte»-nsdo 
Externos. 18938 !2-:;0D 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. DE M E-
j diana edad para cocinar A un ma t r imon io | 
i solo ó para cuidar un n iño r e c i é n nacido: 
{ es catalana Calle de Morro n ú m e r o 22. 
2«R 4-7 
HD. 
"DIA 7 DE ENERO 
E«te raes-está consagrado al Niño 
mer Partido, ao se devolverá la cñ- Jesús 
frtó» «i p<* cuatqmnr cauta .« wt- Jubiko Ciredar.-Su Divina Ma-
¡ jestad está de manifiesto en el Mon-
' serrata. 
Santos Idicíano. Julián y Remoldó, 
mártires; Teodoro y Albeo. confeso-
res. 
t Luciano, presbítero de la Igle-
siia de Antioquía, y mártir, sfl que des-
pués de liaber resplandecido nmcho 
en doctrina y eloCjueucia, fué martiri-
zado n i Ni comedia, en la persecución 
de Galero IVIaxj.iiiano, por confesar á 
Jesucristo: sus virtudes las celebró 
^an Juan Orisóstomo. 
San Julián, obispo y mártir.—Vid la 
AVISO 
El . s á b a d o 9. h a b r á f u n o i ó n e x t r a o r -
d i n a r i A . 
A los s e ñ o r e s a-bonados se l e r e se r -
v a r á n sus •lo-calid.'ades h a s t a l a s cua-
tro de l a t a r d e d e l ruismo d í a . 




Nos r u e g a el señor Francisco rfri- I , , 
Uo, el cioguedjto que solía sentara en ! h z ^ J * <'"}á*ñ ^ * 
los soportales de. Alhisu, m digamos m ' : ™*]o ̂  h W ™ * - Sl' P'^lad 
que vive en Sitios número S. porque ardo™?a- su« senmllafi costumbres, sn 
wrivado .arbitrariamente de est^cio-
•̂ •'irse en los citados soportales y sa-
biendo qne préguliiaii por él muchní, 
personas caritativas que lo socorrían. 
Ciñiere hacer llegar á conocimiento de 
^ll<is el lugar en donde puede recibir 
A H A U O r W A . '¿ti. 
d i r ec to r a : Melles. M A R T I N O N . 
Se admi ten medio internan y externa 
fac i l i t an prospectos. Lap clames se í e a n 
el d í a 4 de Enero. 1!«846 
P R O F ^ Ó i i r D E ' Í X O L E S . A. A Ü G ü S l S l S 
ROSBRTS, autor del Melodo Nov í s imo para 
aprender I n p l í s , da clases en su Academia 
y á, domic i l io Amis tad i5S, por San Migue l 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-
sna ingrlés? Compre, usted el Método N o v i -
shno. 18ÍB» 1.H-S1.D 
MI88 SAKA I.AMB. 
Ha regresado de su viaje á los E . U . A . 
después de liaber asistido A varias i n s t i t u -
ciones m é d i c a s , y st ofrece &. sus am'gn-
y c l i e n t t l a -^omo mB.sajf''.sta y í > r í e r m f r a 
profesional, en Cotoioostela 4P, altos, 
186Ó2 26-2?,D 
Se soicita una criada 
D É S K A CÓL'X:..). RSK~ 
isa par t i cu la r ó eat.ab' 
9 esquina A Tejadi l io 
EN 
I ^ r o í c s o r c o n t i t u l o a c a d é n í i c o 
Clase» á domicilio fi «c R U casa particular 
de todas la« materias que comprende la pri-
mera y «esrunda Enseflanra. Ar i tmét ica Mer-
cantil y Taneiduría df? .¿.'itro*. Preparacift» 
p a r » «1 «jtjrrew^ «n la* earrerrwi» e«pe«l»les 
y e« el ^tastisterlo. Cúreos para cinco alum-
nos en la AcaderoiR. Manrique 190. A. 
Cocina Particnlar V^e ta r i ana 
de L U C I A N O ¡ S O T O 
AKaila 115, entre San l í a í a e l ¡r San Josié 
(Antlg-ua de Barcelona 4 V 
Después de un estudio concionr.udo, pode-
mos ofrecer ni públ ico una sana, '-ompleta y 
almndante alimentacti')!-) vesefarlana. con un 
servicio esmerado, en nueBiro comedor y á 
domicilio, al precio d© $1» 90 y $511.20 oro 
por persona. Abonos e.specieles para fanií-
lias. incluyendo él pan de <•»»•»• liam,- elabors-
do en la misrna c^sa. Tenernoa lial^itacione^ 
con toda «si.^teP'-is. 1 )>,U7 I'---9C>. 
•ejemplar vida y ardiente, celo fue cau-
sa, de ser elevado á la dignidad dc |w 
Obispo do la provincia lianiada Car-| 
petaña, 'Toledo.) 
DHSEA COLOCAKSK UNA CC 
españo la , cocina á. la americana y 
y española . : No sale de la. Habana, 
te Rey ¿-V 25i 
. .NA COCINERA PENINSULÁ'—. 
aseada, y de' mediana edad .solicita colocarse 
en rasa de f a m i l i a ó de comercio: tjpne 
buenas referencias do las casas en que lia. 
estado sirviendo Crespo nfimero 8S. bajos 
258 _ 4-7 " 
VNA CRTANPKRA PENINSULAR SOLI-
ci ta polocarse fi. leche entera, de mes y me-
dio, teniendo guien dé informes de dU: Zan-
ja ndmero 109, de 2 y media íl 4 v media 
i : 3 l _ > 4-7 
UNA C\)CíN15FÍA.''T»KÑfNSC1ÍAR SOLÍCT-
ta colocarse en casa pa r t i cu la r ó estabieci-
niento: sabe cumpl i r con su obligración y 
tiene buena.-- referencias In fo rman San tg-
nado )0'¿ bodeg-a. 24*) 4-7 
P A U X 'CRÍTNDKRA~A LKCT-1K K Ñ T É R T . 
de dos meses, desea colocarse una peninsular 
qud s61o hace un mes que llegfd de E s p a ñ a , 
SDtene quien la recomiendo. Oficios n ú m e -
T-NA J O V E N P E N I N S U L A S D E S KA C-.>-
. locarse de eviada de manos, prefir ió. : : lo fo -
mi l i a francesa 6 americana; tiene buenos 
informes Rfina n í m e r o SO. a l tos de la bo-
dega. " 170 4-6 
C D C Í Ñ B R A r " S E ~ S ^ J c S A . UÑA B L A N -
ca. que duerme en el acomodo, con refe-
rencias: que sepa cocinar y que no tenga pa-
rientes que incomoden. Ma lecón 246 altos. 
16S _ . _ , |yg ^ 
DOS CRLÜ>AS~ F E N T N S U I A ^ E S " '¿ÓVE-
ncs. depean colocarse, una. de cocinera y la 
o t ra nara el servicio de manos: t ienen quien 
informe de. ellas. San Joe^ eequina 6 Esco-
bar, c a r n i c e r í a . 3í6 4-5 
—'PARA T.T-Z NU:.\rKRC)'« (AI /TOS) S E SO-
Jiclta una criada para u n m a t r i m o n i o sin 
'.v,ios: sueldo 3 centenes, ropa l lmg ia . Sl no 
sabe servi r que no se presente. Se prefiere 
dé color. 164 _ Vjjj ' 
TJTíX CRTAN"DERA 'PEN'ÍÑSUTJAR DÉSEA 
colocaT-.-IC A leche entera, de dos meses y me-
dio, buena y abundante: tiene su n i ñ o que 
enseña rA y quien la g-arantic.e. Indio n ú -
mero 15.- l€£ 4-9 
" &fc ' SOLlGri"A Ü N A <5R1ADA Í>E MANOB 
para todos los qu^haco-res de una rasa., que 
traisra referen.-i ai». Sueldo dos centenes y r o -
pa limpia,. Lagunas SO . . 
IJT , 4-g 
P A R A CR1 ADA"'DK" NTANÓS 0 WÜ^»I5ÍA-
dora desea colocaree una joven penináu!; ' . r 
QUe sabe cumpl i r con su obligacidn y t iene 
quien la recomiende Compostela n ú m e r o 26 
4 - 6 
(."na bueA>a crjad*. de manos, que tenga 
referencias, para casa de cor ta fami l i a . 
Loaltad 14 7. ?00 4-6 
SE O F R E C E M A T R I M O N I O CON REEE-
rencias, él para cocinero y ella, que áa-bc. 
cosor {¡, mano y maquina, para criada ó ¡ns-
neadora: Dírlgffrse a! A l m a c é n de. V í v e r e í 
La Luna. 7 n ú m e r o 04. esquina á Paseo An-
dado Te lé fono 9.1 16 
90 ' 4-ó 
C W l i Ñ E R A " raad r n*ñia~ "f>it T ^ i E J O R A -
bles (-ondiclones desea colocarle en casa dt 
comerejo que puede, pairar un buen sueldo 
fami l ia 6 par t í cu la ; - ; sabe cocinar é la ame-
ricana, r r i o l l a y española , y tiene quien 
la recomiende. I n f o r m a r á n en Vi r tudes nu-
mero ?S 79 4-5 
DES'ffiÁ • COtiÓCARfíB UNA~"COCINERA 
del p a í s ; no se coloca menos de tres cen-
tenes. I n f o r m a r á n Vir tudec 96. 
7S 4-5 
SE A L Q U I L A en seis centenes un her-
moso a l to de la casa Neptuno 255 compuesta 
de sala, saleta, tres cuartos cocina, b a ñ o 
é inodoro. La llave en el solar c in fo rman 
en Bernasa 72 café , 
UNA P E N Í N S U L A K D E M E D I A B A E D A D 
que sabe coser, desea colocarse de criada 
de manos: tiene buenas referencias. Tenien-
te Rey n ú m e r o SS, 74 4-5 
DCMS JCÍYEN'j»S • -PBNTNSULAIIB5S DBSBAlil 
colocarse, una de manejadora y la o t ra d< 
criada, de manos: las dos t ienen r e f e r enc i a» 
Ag-ulla n ú m e r o 114 
' 3 4 - ^ 
SE SOLICITA UÑA C R I A D A DESMAÑO 
decente, para la, limpieza, de tres habitacio-
nes que sepa coser S mano y á máqu ina , con 
pe r f ecc ión y que t r a iga informo^ de las ca-
sas en que ha estado. Calle 15 entre B y C. 
Vedado. 7i 4-tj 
El m»Hirió que debió padecer, stóría 
uno de los més terribics, considerando 
i M sist ema cruel de los tiranos -ouc ami-,. 
& m m % s D E B U F E T E 
T l i b ro de la 
venta en Obisp 
, AIU> 
5909 Dé 
D E S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, para criada ú bien para 
camarera, 6 a c o m p a ñ a r íi una s e ñ o r a sola. 
I n f o r m a r á n en Morro 5A. 
244 4-7 
S E S O I J C I T A ' U N A ' GRtADÜV D E MA?Í< >S 
peninsular que sepa servir para salir íi ui\ 
pueblo del i n t e r io r : fieuc que t raer refe-
rencias de las casas eo que ha servido. Tn-
foman en Leal tad 114. 
339 _ _ Í - T _ 
U Ñ A C Ó c f Ñ E R Á PENINSULAYí ' " D E S ' E A 
coloc-arso en (-asa de f ami l i a ó de comercio: 
.-«abo bien su oñelo, es cumplida y tiene re-
fereneias. Suspir». mnnro Ifi altos 
2S2 " 1-7 
S E . S O L I C I T A . • ' Ñ A V;OrTÑF.T:A 'v \fí.\ UN 
mat f J r áon lo en ajanrique :'.ií.', altos En la, 
misma casa se sol ic i ta un», cr iad!ta de 12 
á 14 a ñ o s . Se je rja ropa, l impia . 
v 338 ;_ _ _ _4_-- • 
S E S O L I C I T A TTN ÓPEPWARTÓ" D E ~ S A S " 
tre que e s t í prftctico en traba.lo de tallar y 
un aprendiz adelantado. Asruacate nflme-
1 0 1$6, 22.") 4 - 7 
~ O E S K A r O L O ( 1 . - i R 8 E ' ] 
Cnt buena, coetnora. en establecimiento ó 
ossa. part icular . Maloja r .ümcro -i, 
ai7 
L A M P A R I L L A 4l ALTOS, PARA U N M A -
triruonic sólo sin n iños , se necesita una C O -
CÍ tun-a. blanca., que ayude á los f|ueba<;ere8 
de l'á casa y duerma en la colocaciftn: si no 
es buena cocinera, aseada y con referen-
cias qu-í no se presente; buen sueldo 
228 4-6 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de c i a d a de manos en casa decente. 
In forman Mura l la n ú m e r o 84 (cnar to n ú -
mero 9. 2 20 . 4-6 
" ~rÍN CÓCÍNTÍRü' D E L A RAJ6A ¿>B c d ü O R 
soI.Lita colocación en casa a r t i c u l a r 6 de 
comercio: conoce los estilos c r io l lo y espa-
ñol . Dragones n ú m e r o 64. 
21S . - 4-6 
UN J O V E N PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criado de mano, camarero, por tero 
6 cosa aná loga . Tiene quien lo garantice 
I n f o r m a r á n Cuna 13, Vid r i e ra de Tabacos. A 
tods horas. 67 . , 4-5 
DESEA C O L O C A R S l ^ 
rec ién Helada para criada: sabe trabaJAV 
por haber estado ya a q u í , T a e ó n li. 
, 1 1 4 4-5 
UNA P E N I N S U L A R , JOVEN, SOLÍCITA 
cdldcAcldn de criada do manos 0 manejadora 
tiene ejuien responda por ella. Crespo n ñ m c -
ro 4SA 84 4-5 
A T E I W O 1 0 
A T E N C I O N : SE DESEAN TODA CLASE 
de representaciones para San S e b a s t i á n , 
G u i p ú z c o a , E s p a ñ a , con g a r a n t í a s 6 inme-
jorables informes. D i r ig i r s e á D. Migue l 
Urbieta. en San L á z a r o ,166, 
18883 26-17D 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos ó manejadora, en 
casa de mora l idad: tiene referencias. V i l l e -
gas n ú m e r o 19 entresuelos, 
6.1 4-5 
í 
Un o.uímlco que ba regresado de la L u i -
slana desea hacer zafra; un trabajado vario» 
años en Cuba, conoce el ambiente obrero 
del país y pose* referem-ia» absolutamente 
Inmejorables. Informarán er el Hotel Luz , el 
Sr. M. Cañadil las, ( agen te ) . 
221 8-6 
UNA P E N I N S U L A R SOLICITA COLOCA-
ción de criada, de manos ganando tres cen-tenes y ropa l i m p i a : tiene quien la garan-
tice Vi r tudes n ú m e r o 06. 
118 4-S 
~ SE SOLICITA "UÍÍA CRIADO CON RECO-
m e m l a c i ó n de c a s a » ' d o r t d e haya^ trabajado. 
Sueldo tres centenes. Virtudes 27. 
112 *-n 
• i - I 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D Í A -
na edad para manejar un niño de 17 mese? 
que sea oartfidA* con les n iños : sueldo .1 j 
Idlses. que tonga quien la recomiende en 
Neptuno 74 altos, . 216 4-6 
DESEA C O L ^ A l T S E ^ T R A T m T A D O " D E 
mano 6 para, porterf» un peninsular : sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión y tiene quien 
le reeomiende. Prado SO i n f o r m a r á n 
222 4-6___ 
UN UNA WTNCA^GWRCA D"E" i ' * * ' Í¿AElX-
nH :--eiicita un buen ci-'.-^do. Joven y tra-
bajador, para IOS quohaceres de la casa, 
Se exijan . e e í e r cnc í ae Sueldo S centenos. 
. Tn fo rmarán en Prado 08, aesundo pisa, de 12 
A ¿ ¿a ¿a 1 £ U **8 
U Ñ A P E Ñ Í N S U L A R . Q U E S A B E A L ( ? 0 
de cocina, desea colocarse de criada de ma-
nos, dando buenas refrencias: sueldo ?> cen-
tenes. Neptuno n ú m e r o 3 08 . 
110 Á 
»tíí S O L I C I T A 
t í n á buena eocinera bla.nca ó de color, .jpra 
poca farniia, que tonga buenas referencias. 
Calle de Habana n ú m e r o n o 
104_ ¿ 
BE « O t á C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
í ae sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n EcOni>. 
m í a ¡58 altos, segundo plsio, 
l o:; , 4-6 ' 
• ^ U Ñ A M R A P E N Ü ^ J L A t l : ' , t ) 3 ! ^ E A ' "OLO-
carse de ni*a nejado ra ó para limpieisa á*. 
cuartos; no tiene inconveniente en sal; ' dp 
la Habana. Tieng recomendaciones Intpí ' -
me? "\Tir-tTideE 56. 
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N O V E L A S C O R T A S . 
E l C I B A I L E R O D E J H A T E A U - i m 
( C O N T I N U A ) 
El (•hat,o.;ni-Xoir estaba ante elíos. ' tían el paso sino de un solo hombre á 
Todo permanecía en süeneio; una luz 
solitaria brillaba en una de las venta-
nas del piso bajo. 
El Capitán murmuró algunas órde-
nes á sus soldados. Una parte debía 
asegurarse de la puerta principal y 
otra de 'la de atrás. El resto de la 
tropa fué d'esoguado para vigilar los 
costados Este y Oeste del castillo. 
lAcompafiado del sargento, Bauingar-
ten se a-proximó en punt illas A ia ven-
tana iluminada. 
Descubrieron una piecesita humil-
demente amueblada. Un hombre de 
•cierta edad, con facha de doméstico, 
estaba sentado, leyendo los pedazos 
de un diario, á la luz ele ahumado 
candil. Aparecía extendido en una si-
lla de madera, y sus pies descansaban 
sofcre nma caja; una botella de vino 
blanco y nn vaso estaban colocados en 
un taburete, á su lado. 
El sargento rompió un vidrio con 
el cañón de su fusil. El hombre lanzó 
nn grito y se levantó instantáneamen-
te. 
—¡Callad si estimáis vuestro pelle-
jo !—dijo el Capitán;—lia casa está 
rodeada, y toda resistencia es imposi-
ble. Abridnos la puerta ó, de otra 
suerte nrenaráos. 
—¡No disparéis, por el amor de 
DiosI yo os abr i ré . . . voy á abrir,— 
exclamó el pobre diablo. 
D«spués de haber arrugado viva-
mente entre sus manos los jirones 
del diario, salió de la, habitación. Lue-
go se hizo oir el rechinar de una llave 
en las antiguas cerraduras, así como 
el ruido de 'los cerrojos que se corrían 
por dentro, y la puerta se abrió. Los 
prusianos precipitáronse en el enlo-
sado corredor. 
la vez, conducían, unas y otras, á co-
rredores tortuosos; los muros eran 
tan espesos que no se oía ningún rui-
do de una pieza á otra. Enormes ehi-
meueas permanecían abiertas, como 
sorprendidas, y todas las ventanas te-
nían á lo menos seis piés de profundi-
dad en el muro. El Capitán Baum-
garten hería el suelo con sus botas, 
arrancaba lias colgaduras, daba golpes 
redoblados en las paredes con el po-
mo de su sable, pero no resonaba na-
da. 
Al fin, convencido de que la casa es-
taba vacía, dijo en voz baja á su sar-
gento : 
—Custodiad este buen hombre y 
cuidad de que no se comunique con 
nadie. 
—Sí, Capitán. 
—Colocaréis delante del castillo 
cuatro oentinelais y otros cuatro atrás. 
Es seguro que á la aurora nuestro 
pájaro lio dejará de volver al nido. 
—¿Qué haré con el resto del des-
tacamento. Capitán ? 
—Ponedlos á cenar en la Cocina é 
invitad .este individuo á que os sumi-
nistre viandas y vino. La. noche está 
muy mala y nosotros estaremos mejor 
aquí que mojándonos en el camino. 
—/, Y vos. Capitán ? 
—Yo cenaré aquí, en el comedor. 
El fuego está preparado en la chi-
menea y no falta sino encenderlo. Lla-
madme á la primera alarma, i Qué po-
déis darme para cenar allá abajo, eh? 
—¡Ay! señor,—dijo el mayordomo, 
—todo lo que puedo "hacer es traeros 
una botella de vino del año y un peda-
zo de pollo frío. 
—Esto va bien,—respondió el ale-
-Jiaeed acompañar el hombreci 
—-¿Dónde está el Conde Eustacio de lio de un soldado que le hará sentir 
Cháteau-Noir"' ! la punta de la bayoneta en el caso de 
—¿Mi amo?... él está fuera. i que tuviera la intención de jugamos 
—¿Fuera á estas horas de la noche ? j alguna mala partida,-»-agregó diri-
Jugáis vuestra vida si habéis tenido giéndose al sargento. 
ia audacia de mentir. 
—'Sin embargo, así es la verdad, S( 
ñor; él está fuera. 
—¿A dónde ha ido? 
• —-Yo no sé nada. 
] •—¿Con qué fin ? 
' i—Yo no sé nada. Es inútil amena- i 
íarme con vuestro revólver. Podréis 
matarme si queréis, pero no llegaréis 
á hacerme decir lo que yo nso sé. 
—¿Tiene el Conde la costumbre de 
' salir á esta hora ? 
—Sí, frecuentemente. 
—¿Y á qué hora acostumbra á vol-
iver? 
—Antes de la aurora. 
El Capitán Baumgarten dejó esca-
par un juramento. Todo había sido 
«U vano. Las respuestas de este hom-
bre eran verdaderamente sinceras. 
Debía esperar. Al menos haría una re-
quisa en el Castillo. 
•'Dejando un piquete en la puerta 
de entrada y otro en la de atrás, el 
Capitán y el sargento dícroi; al ma-
yordomo orden de guiarlos. La bujía 
trémula alargaba siluetas bizarras en 
las viejas tapicerías y los artesonados 
de cedro. Buscaron inútilmente en to-
da la mansión, desde la inmensa coci-
na enlosada del' piso bajo hasta un 
enorme corredor sobre la galería. Na-
da, encontraron. 
El castillo era difícil de explorar. 
Las angostas escaleras, que no permi-
El Capitán Baumgarten era un vie-
jo veterano. Había, aprendido duran-
te sus campañas contra Austria á vi-
vir en país conquistado. Mientras el 
mayordomo le llevaba lia, cena, púsose 
á hacer los preparativos necesarios pa-
ra, pasar confortahlemente la noche. 
Coraenzó por encender las diez bujías 
clê  un candelabro colo-cado sobre la 
mesa del centro. El fuego chisporro-
teaba alegremente en el hogar, dejan-
do extenderse por el aposento nubes 
dé humo azul y picante. El Capitán 
se dirigió á la ventana y miró hacia 
fuera. La luna se había ocultado y 
llovía á cántaros; oía la conmoción 
profunda del viento, y veía la sombra 
oscura de los árboles en un desorden 
indistinto. Esta visión le hizo apreciar 
mejor su posición en una estancia t i -
bia, sn botella de vino y su pedazo de 
pollo frío que el mayordomo le aca-
baba de traer. 
La marcha pecipitada lo había fa-
tigado y le había abierto el apetito. 
Se desembarazó de su sable, de su 
cinturón y de su casco, que puso sobre 
una silla en compañía del revólver, 
y atacó la cena atrevidamente. Cuan-
do hubo terminado, se extendió en 
una poltrona, con un vaso de vino al 
lado y un buen cigarro en los labios, 
y se puso á mirar en derredor suyo. 
C O Ñ A N DOYLE. 
. (Continuará) 
T)F*SEA COrvOCARSE UNA B U E N A C O C I -
nera peninsvilar para establecimiento 6 casa 
particular. Informaríln Compostela 109. 
100 ^ 4-6 
D E S E A CÓEÓCARSÉ'UN C R I A D O D E 
manos que entiende de cocina, presenta bue-
nas referencias Animas número 58. 
9!> . 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos para el Vedado, 
«n casa de moralidad: tiene buenas refe-
rencias Informarán Dragronea SO (bajos). 
9 1 4-5 
UNA C O C I N E R A T UNA M U C H A C H I T A 
peninsulares se desean colocar juntas; pre-
fieren el Vedado ó un pueblo de campo; se 
colocan por módico precio, dándoles un 
cuarto para ellas. Tienen Inmejorables re-
comendaciones. Informan San Miguel 58 pri-
mer cuarto. 98 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos con buenas referencias. Informa-
rá.!! Plaza del Vapor número 6b. 
94 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de cuatro meses de parida: española de 20 
años, tiene quien la recomiende, no tiene 
Inconveniente en ir al campo, Ang-eles 63. 
Cualquier caballero 6 señor i ta puede ga-
nar buen sueldo y comis ión vendiendo un 
art ículo de gran aceptac ión . Obispo 96, L a 
Florentina. 142 S-5 
DOS S R A S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse con buena y abundante leche, se 
colocan á leche entera, se les puede ver 
sus n iños: Informarán en Genios número 4 
Accesoria por Morro ó en Cárcel número 3. 
141 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E l íNA J O V E N D E 
manejadora, es car iñosa con los n iños ; 6 si 
no de criada, de manos: sabe cumplir con 
»u ob l igac ión: casa de moralidad. A toda» 
horas. Angeles 63. 
140 4-5 
R E G E N T E D E B O T I C A 
Se solicita uno. informarán en la F a r m a -
cia L a Libertad. Monte 133 
146 ^ 4-6 
C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E UNA 
criandera peninsular de 4 meses de parida; 
tiene buena y abundante leche: tiene buenas 
referencias de donde ha. criado otras oca-
siones. Informarán San Lázaro número 321 
Caf?. esquina á San Francisco 
145 4-6 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
caclAn, una de cocinera y de criada de ma-
nos la, segunda: ambas tienen referencias. 
Villegas número 105 
144 4-5 
C R I A N pBHA P E N I N S U L A R . J O V E N Y 
con abundante leche, puede verse su n iño: 
sin pretensiones, desea cocearse con fami-
l i a honrada. Informan Zanja 128, Frutería . 
Habana. 143 4-5 
S E - O F R E C E I W A " L A V A N D E R A P T R A 
casa particular. Informan en Cionfuegos 16 
bajost. 147 4-f> 
S E S O L I C I T A 
Un criado de manos de 16 4 18 años que 
Bea práctico en al oíicio y traigo buenas re-
ferencias Compcstela lííA. altos, 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R 
que sepa coser: sueldo tres centenes y ro-
pa limpia Prado número 46, altos, de 9 de 
la mañana en adelante. 
148 4-5 
S O L I C I T A COLOCACION E N C O R T A F A -
mllia para criada de mano ó manejadora una 
señora- de mediana edad de Canarias: Tiene 
personas que la garantizan. Compostela 116 
152 4-5 
UNA S R T A D E S E A COT^OCARSE E N C A -
sa particular para compañía: entiende algo 
de costura, peinar y cortar y tiene buenas 
referencias: no hay inconveniente «n viajar. 
Informan Dragones 46 (altos). 
151 4-5 
DOS " C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S D B -
sean colocarse á leche entera, buena y abun-
dante: tienen buenos informes de su conduc-
ta y pueden Ir al campo Darán razón en 
Cuba 16 (altos) 154 4-5 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R Q U E S A B E 
cumplir con su obl igac ión y conoce la co-
cina, francesa y hablar el francés correcta-
mente, desea colocarse en hotel 6 casa par-
ticular. Informan Teniente Rey 5. 
149 4-5 
""UÑA C O C I N E R A P E N I N S U L A R A L A E S -
pañola y criolla desea colocarse en ce-sa 
particular: tiene quien la garantice, Manri-
que número 100 esquina á Zanja, carnice-
ría 166 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
colocarse de manejadora. 6 criada de manos: 
tiene quien responda por ella. Animas n ú -
mero 173. 153 4-5 
CRIADO PARA EL CAMPO 
' Se necesita uno que sea bueno y se-
pa su obligación. 
Ha de trfaer referencias conocidas 
de estar un año por lo menos en la ca-
sa que lo recomiende. 
Oaüle 4 entre 17 y 19, bajos. 
JiW 4-5 
P U d E A (5o7JoCARSE UNA C R I A N D E R A 
penisular con buena y abundante leche: tie-
ne su niño que se puede vef-: de tres meses 
de parida. Informaran San. Miguel número 
220. 157 4-5 
T 0 D 4 PERSONA 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobr«« y de pequeño capital, 
6 que tengxn medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos, Uabana. — Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
para los Intimos familiares y ami-
gos. 1902?. 8-1 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse una de criada de mano y otra de 
manejadora: saben cumplir con su obliga-
ción y e s tán aclimatadas en ol paía. Infoi--
marán Campanario 28. 
135 4 ^ 
UNA J O V E N MODISTA española Q U E SA-
be entallar y coser al figurín, desea colocar-
se en una casa de moralidad. También 
cose y corta toda clase de ropas de niña 
y n iños; horas para coser de 6 á 6, Infor-
mes Reina 22 entresuelos 
122 4.5 
UNA J O V E N D E COLOR, D E S E A C O L O -
cá'raQ de cocinera, es formal y cumplidora, 
tiene buenas referencias Informan Habana 
número 172. 123 4-5 
UNA P E N I N S U L A R Q U E T I E N E Q U I E N 
la. garantice, solicita colocarse de criada de 
manos 6 manejadora: Vives número 170. 
117 4-6 
D E S E A C O L O C A R E S UNA S R A D E C o -
cinera 6 criada de mano con un matrimo-
nio ó corta familia, tiene muy buenas recomen 
daciones: para más informes Calzada nú-
mero 162 entre 18 y 20, Vedado. 
124 4-5 
S E D E S E A N 
colocar dos muchachas peninsuares recien 
llegadas, solteras las dos. desean colocar-
se de manejadoras, son muy car iñosas con 
los niños y son amables y bien educadas, 
acostumbradas á andar con niños y si no 
jiay colocación de manejadora, también se 
colocan de criadas de manos. Habana núme-
ro 28 darán informes de ellas. 
126 4-6 _ 
• UNA J O ^ É N PBNINSTJI^LR D E S E A C o -
locarse de criada, de manos ó manejadora 
tiene buenas referencias de buena.» casas 
que ha estado. Informan Corrales 46 á todas 
horas. 127 4-5 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E SA-
be. reposter ía y cocina á la española y crio-
lla solicita colocarse: gana buen sueldo y 
tiene referencias. Sol número 66 
130 4-5 
C R I A D O D E MANO SÉ S O L I C I T A UNO 
que presente buenas referencias, que sepa 
servir mesa y efectuar todos los trabajos 
de su oficio, en casa particular Sueldo 4 
centenes v ropa limpia. Cerro número B04. 
132 4-B 
C R I A D O D E MANO ó C A M A R E R O D E -
sea colocarse: práctico en ambos ftflc.ios y 
tiene buenas referencias. Estre l la 97. 
134 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos: sabe coser y tiene bue-
nas referencias de donde ha estado. Amistaa 
136 cuarto 23 133 ¿-5 
^ I T B S B A - C O L O C A R S E UNA J O V E N P E ~ 
ninsular de criada de mano ó manejadora: 
sabe coser, con referencias Animas número 
173 esquina á Oquendo. Tren de coches. 
138 4 - 5 
UNA. P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A -
ción de criada de manos ó manejadora: tie-
ne quien la garantice. Calle C entre 21 y _23, 
lavadurta. 137 4-3 
UNA J O V E : N _ P B N I N S U L A R ' D E S E A " C o -
locarse de criada de manos, ma,nejadora 6 
criada de cuartos: tiene referencias Sol 
número 66. 136 4-5 
C O C I N E R O : D E S E A C O L O C A R S E E N C A -
sa. particular ó establecimiento. KstreUa > 
Angeles. Panadería la Primera Guardia. 
135 4-S 
¡KARMACBUTTCO: tíESEA R E G E N T E A * 
botica en Habana, ó hacer sociedad con prác-
tico establecido en Habana, poniendo traba-
jo y t í tulo . "Dirigirse por escrito á F a r m a -
céut ico . Ananado de Correos número 271. 
rigloma. 40 l¿iLl 
ÜÑA COCTÑBRA PENINSULA. R D E S E A 
bol oca rye: sabe cumplir con su obliga>.'i}n, 
duerme en el acomodo y prefiero en al Ve-
daño Baños número 54, entra 23 y 31, 
4;i 4-3 
E N M A L E C O N Y L E A L T A D fBAJOS) S E 
necesita una criada españoia que sepa co-
ser v tenga buenas referencias. 
41 4 - 3 
S E S O L I C I T A UN P O R T E R O W Q U E S E 
preste á hacer otros trabajos que se le indi-
carán. Sueldo Quince pesos plata. Compos-
tela esquina á Conde. Botica, de 3 á 4. 
53 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
blanca que sepa coser bien y tenga buenas 
referencias. Quinta de Lourdes número 2. 
Vedado. 35 4-3 
^ D A D Ó - C A L L E 17_"ENTRE D y B A -
ños. se solicita, una criada de manos blan-
ca, de buena conducta y sepa cumplir con 
itu obl igación. Se le daré, buen sueldo y st. 
exijen referencias 34 
— D E S E A ' T T ) L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos en casa de un matrimonio sin hijos. 
f> para limpieza de habitaciones: sabe coser. 
Campanario número 33 , bajos. 
33 4 - 8 
C R I A D O D E M A N O 
Se solicita uno, blanco 6 de color que se-
pa su obl igación y presente buenas refe-
rencias. Calle 17 esquina á D. 
31 4̂ 8 . 
" " C R I A N D E R A P B Ñ i N S Ü L A R D E C U A T R O 
meses, desea colocarse á leche entera, e s tá 
reconocida: puede verse el n iño que e s t á 
criando. Kspada letra D, entre Neptuno y 
San Miguel. 27 4-3 
UNA .10 V E N - P B N Í Ñ S U L A R - D E S E A CO~ 
locarse de manejadora ó criada, de mano,*-, 
es práct ica en el trabajo. Aguila 114, cuar-
to número 66. 23 4 - 3 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á media ó á leche entera, de dos 
meses Calzada de J e s ú s del Monte n ú m e -
ro 6 3 7 . 45 4-8 
W A N T B D — A T O U N G MAN. S P A N I A R D , 
wtth good reference, des l í e a possislon as 
typewriter or general office work, Adress, 
43 Monte St Shoe Store JAI Esperanza. 
3 1 0 - 2 
P A R A E S C R I B I R A MAQUINA. S E R V I -
cio de correspondencia y carpeta, ú otras 
ocupaciones, se coloca un joven de corta 
edad, español; referencias Monte 43, Pelete-
ría L a Esperanza. 2 10-2 
S E S O L I C I T A N DOS C O C I N E R A S Q U E 
sepan bien su oficio y obligaciones y que 
duerman en la co locación: una es para Salud 
número 99, altos, y la otra para Figuras 
número 57. 18 4-3 
UNÁ~SRA, D E S E A C O L O C A R S E D E C(> 
ciñera en casa particular ó bodega: sabe 
bíén el oficio y tiene personas que la ga-
ranticen: informan Compostela 167, entre 
Merced y Conde, 19 4-3 
" " D E S E A C O L O C A R S E UNA SHA. P E N I N -
sular de criada de manos, •'» acompañar á 
una señora 6 señor i ta : tiene liuenan reco-
mendaciones. También sabe coser á mano 
y máquina y peina de afición: duerme en su 
casa. Informan Concordia número 5 
4-S 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . R E C I E N 
llegada, solicita colocarse de criada de ma-
nos 6 manejadora, teniendo quien respon-
da por ella. Vives 'número 155. 
21 4 - 3 
Un cocinero de color, de porte decente y 
que se vista de limpio, muy aseado y qut« 
sepa de repostería. Sueldo seis centenes: s i -
no lleva recomendac ión de clisas de familia 
que no se presente. Marianao, Martí y Adol-
fo Castillo. 60 4 - 3 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSF, 
de criada de manos: sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. I n -
dustria número 72 58 4-3 
UNA Coruñesa D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de manos ó manejadora: tiene muy 
buenas recomendaciones Maloja número 116 
57 4 - 3 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COCINA: C A -
sa particular 6 comercio; sabe cumplir con 
su obl igac ión , española; tiene quien la ga-
rantice; sobre todo muy limpia, dirección 
Obrápla 14 Carnicería. 
158 4-3 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A Y 
un buen criado do manos, peninsulares, y 
que lleven poco tiempo en el país , para una 
familia americana. Informarán Cuba 51 de 4 
á 5 tarde 159 4 - 5 
P R A C T I C O T E N E D O R D E L I B R O S , S E 
ofrece para llevar libros por horas, por 
módica retribución. Tiene quien lo garantice 
Dirigirse á C. H. LOpez, San Ignacio 79, 
altos. 1 1 8 4-5 
C O C I N E R O ~ R B P Q S T E R O D E T R O P ^ S I O Ñ 
persona formal y serla, edad 30 años, desea 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento, cin.dad ó campo; por carta Prado 
número 101 97 4-5 
S E ' D . E ^ 3 A ~ < T Ó Í 7 Ü C A H — ] F E C R I A D A ~ D E 
mano una peninsular de mediana edad: sabe 
cumplir con su obl igación y tiene recomen-
dariones. dan razón en la cantina de Ta l la -
piedra, a l fondo de Hospital do San Ambro-
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
para ayudar á los quehaceres de la casa 
se da buen sueldo, ropa limpia y ropa de 
cama, se quiere recomendaciones. Monte 
número 846. 52 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
que tiene buenas referencias y sabe cúmpllr 
con su obl igación, presenta buenas recomen-
daciones Informarán Dragones 80 (bajos). 
51 7 4-?. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PEN1NSU-
lar para limpieza de cuartos y comedor; 
sueldo Cuatro luises y ropa limpia. San L á -
zaro 244; ha de traer referencias 
5 4 4 - 3 
Desea colocarse con mucha y abundante 
leche de un mes. Vive en Industria 109. 
60 4 - 3 _ 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, en casa de morallda.d, una de cocinera 
y la otra do criada de manos 0 manejado-
ra: ambas tienen tienen referencias. Vil le-
gas número 1 0 1 . 49 4 - 3 
UNA J O V E N D E S E A " COLOCARSE'_l5É 
criada de mano; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene cjuien la recomiende. Infor-
man Estrella, 24 48^ 4 - 3 
DBSJSIA COLOCARjge tINA B U E N A C R I A -
da de mano peninsular: sabe desenupeñar 
bien su obl igac ión y tiene quien la reco-
miende. Animas 58 informarán. 
4 7 4 - 3 
UNA BXCÉLIONTll C O C I N E R A D K S E A 
ce locarse en a lmacén, casa de .',oni->rcio ó 
particular- sabe rnt obl igac ión por haber C;IÍ • 
ia<lo *m las principales casas ^n E m c p a y 
Cuba. Tnforraos é. todas horas ei} GoMano 
A LOS H A C E N D A D O S : M I G U E L G A R C I A 
y González ofrece sus servicios desde apun-
tador del personal hasta Administrador. Ga-
rantizo mi honradez, idoneidad y amor al 
trabajo Imorman en Reina 37, Habana. 
19003" 16-iB 
' T E N E D O R D E L I B R O S 
Se hace cargo de llevar la contabilidad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
módica retr ibución. Asi mismo se ofrece 
para efectuar apertura de libros. Balances, 
Llquldaclonea. etc. etc. Manrique 190. 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
E N P R I M E R A H I P O T E C A S O B R E CASAS 
en la Habana y Vedado. Se dan 12 6 18 mil 
pesos al 10 por 100 por dos ó tres años , sin 
corretaje y sin gastos de escritura. Escr ib ir 
á Tomás Granados, Apartado 134. Habana. 
__ 287 8-7 
JF11. J E S - V c t l c i ^ j » 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca : vendo solares á plazos y á censo en to-
cias partes y compro casas Empedrado 3 1 . 
190 8-6 
5 0 . 0 0 0 P E S O S 
Se desean colopar en hipotecas de casas 
en cantidades de $1000 hasta $12000. Trato 
directo Sr. Morell. de 2 á 4 tarde. (Monte 
74 altos.) 1888S 8-30 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte; compro censos; negocio alquile-
res y vendo fincas urbanas. Evelio Martines 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
18821 26-29D 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se fac i l i tará la venta y compra de 
casas, solares yermos, c.iudadeias, etc. Se 
nasa á domicilio. F . del R í o . P e l e t e r í a L» 
Esperanza, Monte número 43 
1 26-2E. 
S E V E N D E 
L a casa número 60 de la calle de Gervasio 
entre Concordia y Virtudes de alto y bajo, 
construcc ión moderna y muy espaciosa. Pue-
de verse todos los días hábi les de 12 á 5. 
Precio: $18.500. Informes: Empedrado 34 a l -
tos, bufete de los Sres. Zaldo y E b r a 
231 8-7 
M A G N I F I C O N E G O C I O : P O R MOTIVOS 
de salud se vende en Cárdenas un acreditado 
establecimiento de quincalla. Dirigirse por 
correo á J . M. Apartado 154. Cárdenas 
247 8-7 
V E N D O 2 CASAS CON 2 V E N T A N A S s c. 
3¡4, cada una; precio $4.000 y $184 una: 1 so-
lar Vedado, calle B entre 21 y 23 sin censo, 
15.66 por 50; 1 finquita media cabal ler ía , cer-
ca á esta ciudad y del ferrocarril: $750: F i -
garola, San Ignacio 34 de 2 á. 5 . 
270 4-7 
S E V E N D E PO RMOTIVOS Q U E S E E S -
pl lcarán al comprador, un gran Café y Res-
taurant, en punto céntrico, garant i zándo le 
al comprador una gran venta. Informes á 
los Sres. Toribio González y comp. Importa-
dores de Vinos. Teniente Rey 61 Habana 
267 22-7E. 
P R O P I A S P A R A ^ A B R I C A R S E V E N D E N 
juptas ó separadas tres casas con una acce-
soria contigua en la calle de Villegas «»ntre 
Empedrado y Tejadillo. Tienen 21 metros 
de frente y 457 de superficie Avenida de 
E Palma 43. de 8 á 11 a. m. Te lé fono 6155. 
175 4-6 
B U E N N E G O O I O 
Se vende una finca de cuatro cabal lerías , 
con dos casas, buen pozo, cañada.; en la 
misma calzada de Guiñes, á 13 k i l ó m e t r o s de 
la Habana, con paradero del e léctr ico en la 
misma finca en $6.000. Se vende también en 
dos lotes de 2 cabal ler ías . Informan en 
Aguiar 92 cuarto 14J de 1 á 4 p. m. Se trá-
ta con el dueño. Í67 8-6 
C A R N I C E R I A : V E N D O UNA MUT B I E N 
situada que vende 120 kilos. Hay contra-
to por 5 años . Informarán en el Rastro dé 
Ganado Mayor. Eulogio Gonzálca 
217 . 8 - 8 
G A S A S A P L A Z O S 
T solares en J e s ú s del Monte, $10 Cy. al 
contado y el resto á plazos. F . E . Valdés , 
Empedrado 31. 189 8-6 
E N J E S U S D E L MONTE, A V E N I D A D E 
Estrada Palma, calle de Marqués de la Ha-
bana, al lado de la esquina de la Avenida 
un terreno con 10 metros frente por 50 de 
fondo, metros 500 Ubre con aceras árboleda 
y agua y luz. con cimientos de cantería, con 
80 cent ímetros de profundidad, replanteo de 
toda la casa á un metro de altura: todo de 
ladrillo, para recibir altos, con todo el re-
lleno hecho con más de dos a ñ o s y sus fo-
sas al fondo; libre de g r a v á m e n e s , que con 
muy poco dinero se hace una casa, es 
una ganga; precio $2.500 oro español . Su 
dueño Somerueios 52, de 11 á 1 y de 6 en 
adelante. hd 4-5 
V e n c i ó 
E n Jesús del Monte cá1ie de Delicias en-
tre San Francisco y Milagros un magníf i -
co terreno con 12.50 por 60 mecros, ó sean 
825 metros con aceras, cloaca y agua; libre 
de g r a v á m e n e s dn lo mejor del reparto, con 
toda la cuadra fabiicada á una cuadra de 
la Calzada, precio regalado $2.250 oro es-
pañol 88 4-5 
B O D E G A S Y C A F E S : V E N D O D E TODO!? 
procios. vidrieras de tabacos y cigarros, y 
una bodega para principiantes, de poco di-
nero: á todas horas. Monte número 97, Café 
L a Ceiba, José González. 
83 4-5 
S 3 o v o c i ó 
Upa finquita con tejar en producción con 
bm-ua casa en carretera á .15 minutos de la 
Víbora. Aguila 115. 
108 15-5E. 
S E V E N D E ó A R R I E N D A UNA F I N C A 
de gran extens ión , en la Provincia de Ca-
ma guey. Sol 97 altos 
107 s-ó 
E N L A V I B O R A 
Y en la Calzada de los e léctr icos , se venden 
baratas dos casas una grande y otra chica, 
impondrán sin tercero de 12 á 4 en la Calza-
da de Jesús del Monte número 500, 
102 4-3 
P O R NO P O D E R L O A T E N D E R SU D U E -
ño, se vende un café, con buena marchan-
tería. no paga alquiler. Su dueño é infor-
mes Damas 76. 92 4-5 
V E D A D O : Se vende UN S O L A R " E S Q U L 
na 17 y A y tres en C y 21 Informará José 
A g r á m e n t e , 17 y A. 
18737 26-270 
A precios razonables en E l Pása le , Zn-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía 
C. 8 9 I K 
COMPRO, V E N D O Y A R R I E N D O G R A N -
des y pequeñas fincas en la Habana por 
Calzada, e léctrico, y mar T a m b i é n en la.s 
mejores zonas de Pinar del Río . Habana y 
Matanzas. Compro créditos hipotecario» 
vencidos ó no y en fincas de esas provincias. 
C . Marrero, 70 v medio, Cuba v Obispo al -
tos. 1$ " 8 - 2 
Se vende un espléndido solar de esquina 
en lo mejor de la calle 17, á $6.50 metro A. 
C . Apartado 791. Habana 19033 8-1 
Un ca fé medianía cuadra; por enfermedad 
del Dueño , como puede justificarse, tiene 
billar, vidriera y fonda, amplio contrato 
muy barato; para tratar directamente sin 
ín tevenc ión de corredores Manuel Gómez 
López, Café Universo. San Pedro 24 
19ü3"4 6-1 
E X C E L E N T E N E G O C I O 
Propio para principiantes y en el mejor 
punto de la V i l l a de Gvlines. se vende un 
«s tab lec lmiento de Ropa, Pe le ter ía y Som-
brerería y Calzad" del País . Informará?! en 
la misma. Villa- Máximo Gómez número 86, 
-osquina á Valdés . frente al paradero del 
Eléctr ico . 
C r é d i t o C u b a n o ' 
S A L U D £ 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 . 
P r é s t a m o s . C o n t r a t a c i ó n . 
J o y a s , o b j e t o s d o a r t e , m u e b l e s . 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s c a s e s y e s t i l o s , a l c o n t a d o y á p í a s , , 
P R E C I O S S I N C O M P U T K N O I A . 
S E R E C I B E N AVISOS P A R A COMPRAR M U E B L E S 
1B3 
B U E N A C O M I S I O N 
Podrán ganar anualmente lo.v corredores 
que lleven Seguros de casas & mobiliarios & 
la Compañía Inglesa 
I Í O I Í D O N A S S U R A J V C E 
O B R A P I A 87 — HABAJVA — T B L K F O N O 12 
18839 2 6 - 2 9 D 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Animas $13.500: Amistad $20000; Manrique 
$«.500: San Rafael $7,000; Fernandina $12.000 
E^ello Martínez Empedrado 40 de 12 á, 4. 
18823 10-29D. 
S O L A R E S E N V E N T A 
Dos en el reparto de Rivero, J . del Monte 
con 500 metros cada \ino, baratos. Evelio 
Martínez. Empedrado 40 do 12 á 4. 
18823 10-29 
S E V E N D E P O R R E T I R A R S E SU dueño 
una tienda de tejidos con sombreros y cal-
cado; hay poco capital y el local reúne con-
diciones inmejorables. Real 65, Puentes 
Grandes. 1858S 15-22D 
B U E N N E G O C I O 
Se venden las productivas Cantinas situa-
das en las Estaciones de los Ferrocarriles 
Unidos en los pueblos de San Felipe y R i n -
cón; Juntas ó separadas. E» negocio de uti-
/•.dades seguras. Informes en las mismas su 
dueño. Vicente Girba l . 
C . 4130 26-20D 
RITEN N E G O C I O : POR T E N E R Q U E A u -
sentarme vendo una finca de tres cabal ler ías 
y media de tierra, con muchas palmas, pro-
pia para cochinos, la mitad está en labor de 
caña, con casas de todas clases, pozo y buena 
majarria , y se traspasa la acción de cua-
tro cabal ler ías y media de tierra cultivadas 
de caña, con buenas casas de vivienda; cinco 
carretas y treinta y seis bueyes, cuatro ye-
guas criollas raza Ortíz. tres caballos de 
monta, criollas y aperos de labranza de to-
nas ciases, imorma en Paios, francisco A l -
vares Fraga . 18500 28-19D 
OE C A R R I M S 
P R O X I M O A M A R C H A R S E SU dueño PA-
ra Europa se vende un Automóvil francés , 
capa» para 5 personas E s t á en magníf ico 
estado, muy elegante y moderno, Zulueta 
36 y medio entre Dragones y oMnte de 8 A l i 
y de 2 4 6. 18884 S-30 
S E V E N D E ó S E C A M B I A P O R UN A U 
fomovll aunque se tenga que dar en-
cima, un tren completo de un magníf ico 
caballo dorado y un mllord de ú l t ima moda, 
todo nuevo. También se vende un familiar 
del fabricante Babcock, Tin cupé y un Traps 
Informan establo el Prado, Chaves n ú m e -
ro 1. 62 I5-3B. 
V E N D O UN B U E N T R E N C O M P U E S T O 
de Milord, buenas libreas, arreos y hermosa 
yegua de bastante braao. Informará en C u -
ba 76., Antonio María de Cárdenas 
20 15-3E 
S E V E N D E N 0 CAMBIAN 
Toda dase de carmejes oomo Du-
quesas, íáfylopds, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabrioléis. 
í/os inmejorables eamiajes del fa-
brkíaute " B a b c o e k s ó l o esta casa 
los reciibo y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Tallar de caoruajes de Federico Do-
mínguez, ealle de Manrique número 
138. entre Salud y Reina. 
19,016 8-J 
s í m m 
S E V E N D E N MUDAS J O V E N E S á P R E -
cios barat í s imos : pidw.n informes en J e s ú s 
del Monte 501, Bodega, Calzada del Monte 
113 y 115 y Tul ipán número 11 
111 8-5 
E N C R E S P O 3 3 , B A J O S 
Se vendA una pareja de perr i tos finos ne-
g r i to s , con cua t ro ojos. 
98 4-5 
C A Z A D O R E S 
Cachorritos "Pointer" raza pura, nada me-
jor á $8.48, Cuarteles 4. 
155 y s-s 
GANGA: Se V E N D E B A R A T A UNA P R E -
closa yegua de 6i4 de alzada, propia para 
fae tón , trote largo y de mucha condición, en 
la Agencia del D I A R I O D E DA MARINA, 
F . número 61, entre 21 y 23, Vedado 
32 4-3 
¡ O A X O A , G A X G A , O A T V Q A I 
Se venden 10 muías aclimatadas, sanas, 
y de trabajo, 8 carros de 4 ruedas y 40 jue-
gos de arreos á precios nunca, visto, diri-
girse á D , G . Cone, Prado 111. 
C . 8 10-2 
S E V E N D E UN C A B A L L O J O V E N Y D E 
muy buenas condiciones. Sirve para monta 
y tiro. Informan en Habana 149. altos. Do 10 
á doce a. m. 18878 S-:10 
U n tren compuesto de una pareja de ca-
ballos dorados, nuevos y sanos; un milor 
de ú l t ima moda: un tronco de arreos y limo 
ñera: tres trajes de cochero y todos los en-
seres de limpieza. Todo es tá en magníf icas 
condiciones y se da en proporción por tener 
que embarcarse su dueño para Europa. I n -
formación: "Quinta Villa. Dominica' Calle 
Línea número 134 esquina á 12. Vedado. 
18897 15-S0D 
1 MUEBLES í F R E I A S . 
SE VENDEN 
Una mesa de billar, varias de café y do-
minó y otros utensilios. Informarán en el 
Café The Boy, Cuba 47 
229 8-7 
Planos Richards ha vendido en el sfio 
13M1R la Casa S A L A S , In Aduana >j los libros 
de la casn pueden probarlo, S A L A S , San Ha-
fael 1.4» Planos de alqinller ft tres pesos plata, 
250 8-7 
S E V E N D E N á C U A L Q U I E R P R E C I O 
algunas muestras de Monte Carlos de seda, 
cinturones, guantes franceses y otros, Gal ia-
no 92 altos. 223 4-6 
B U R O S M O D E L O S AMERICANOS, QQ 
M U E B L E S B A R A T O S : S E V E N D E ^Tv, 
juego de Sala Reina Re>?cn> casi nuev* 
un luego de cuarto de nopal, un jurSo (ie 
medor moderno, un gran piano a iner ica^ 
casi nuevo, lámparas, cuadr..,:, colunina? 
adornos, sillas y todo lo in.i;¡ Ac u Cli*f 
en ganga. Tenerife 6 
18913 8-SO , 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella y Lenoire Prert 
de caoba macisa, refractarios al comején, gal 
venden al contado y A- plazos, pianos de al 
quiler desde $2 en adelante; se afinan 3 
componen toda clase de pianos sarantlzanB] 
los trabajos. Vda é hijos de Carreras. Agua 
cate 53, Teléfono 691. 
18593 2 6 - 2 2 D . 
I 
LA NÜEVA REPUBLICA 
S a n M i g u e l 2 5 t > , 
P a r q u e d e T r i l l o . 
Visitad esta casa y veréis los precios 
populares de sus ventas.—No olvidarla 
« ' L a N u e v a l í e p ú b l i c a ' * 
P a r q u e d e T r i l l e * 
18436 28-18 XJ 
S o v o j o . d o 
Una cama, un lav^.'ño y un juego de col 
medor. Todo de cecífo. Informarán en Ha., 
baña 113 altos J5008 8-1 
S U E R E Z NUMERO 45 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A R T E 
t Gasnar Vlllarino y I m n m 
Aprovechen la ocas ión: 200 máquinas 8« 
coser á mitad de precio, al contado y & pi^ 
zos. 
Muebles de todas clases sin competencia,, 
Sx^rtido completo en áljiaj'»'? flnas garatw 
tizabas, modernas y antiguas á precios des^ 
conocidos. 
Ropas. Inmenso surtido, buena confección 
y hechura moderna. 
L a Zil ia. Suárez 45, Suárez 45. 
Visitar esta casa para convencerse. 
C. 75 I B 
De Erisson. Calórica mimero 6. SÍ! 
instaló por el señor Gardnor no liaei 
mudio. Se vende ,para poner ota 
mayor. Es la mejor bomba para ejéT 
var agua de pozo profundo. Costa; 
$375 su completa iristalaíuóii. Se dá 
en $150 oro americanu puesta en la es-
tación de Bainoa. Puede verse en í 
granja "E l Fén ix / ' do don Maniiñ| 
Hierro, en Bainoa. Escriban, s / 
_ e. 170_ _ íüt. 8-7 
i l l B l n l i i M i 
Una segadora Adrlance Bnckeye número i 
cuesta $65.00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat y Comp. Cuba 6fl| 
C. 88 I B . si 
F E R R O C A R R I L A E R E O 
Un precioso aparato sensacional jM 
apropósito para las próximas fies* 
tas invernalps, d^ utilidad .practican 
apropósito para bazares, r i fa s , quU 
nieláis, ruletas, etc. 
Se vende por }a tercera parte de \é 
que costó en Bélgica. San Rafa el. l l i , 
& c. 4188 S-29 I 
SE VENDE 
Una máquina de imprimir. Liberty núnvirw 
4 y otra de IT. Hoo dan hará las por nece* 
sitarse el local. Neptuno número 10?. 
285 . 8- jM 
" M i F i l i i í f í B l i l 
Para toda clase de Industria que sea necw 
sarlo emplear fuerza motriz, informes y pw 
cios los faci l i tará á solicitud Francisco Pjl 
Amat y Comp. único agente para la Isla di 
Cuba. Almacén de maquinaria, Cuba B0, H n 
baña. 
J A R 
I N F A N T A Y C E URO. KSQUIXA DK TEJAS 
Gran surtido de plan ras estranjeras y dej 
país. Gardenias, flortcnsias, ('amellas dftM 
do flor, Areucarias de todos i;:nu'fiüs, frUi 
tales de todas clases, perales con Mor y frOtl 
Melocotones. Ciruelos. .Manzanos, Calmas PJ 
ñas de todas clases y se liaren i oda claaS 
de trabajos de floricultura. Coronas. CruCég 
y Ramos á fvuslo del comprador, todo 
precios, módicos , entrada por Infanta, • 
' 183 itft-OS^j 
S E V E ^ O E 
T'na reja de hierro propia para carme* 
ó accesoria con entraaa independiente ' P« 
de verse en Jesús Feregrino 27. 
207 4 - 6 3 
E U G E N E R A L 
Hay unlen miela más? 
Novios, novias, fami -
liss, particulares; y a sa-
béis que no hay muebles 
más sól idos, ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleros de 
J o s é Ü R L o j s 
Monte 46. espina á Anpte , Teléf. m o 
Las maderas que emplea son las mejores y 
m á s limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala & pre-
cios barat ís imos y esmerada construec ión . 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brica antes do comprar en ocra parte 
C 116 i r;. _ 
GANGA D E U N G R A N PI ANO AM K K T C A -
no en Tenerife número 15 altos, se vende un 
erran piano americano casi nuevo, de tres pe-
dales! fabricante Wlsnor y l ira cntcrir.a de 
inetoi x A Q C O uso. ¿ül. &-£ 
S e a c e p t a n o f e r t a s p a r a 6 
d e l a s c a b a l l e r i z a s d o l a c e P 
v e c e r í a T I V O L l . 
c 34 m6-3 tl-4 
C U J E S 
Para tabaco, de primera clase Pclap^e', 
recortados. Se venden en grandes >' P ^ J J » 
ñas cantidades Inforinani lOnroiuc 1'iL et0( 
dez, Bernaza 11, Habana y Ramón r r , ' - l 
San Antonio de los Baños . ifitia 
T O S T A D O R E S DI5 C A F E Y CACAO ' J ^ ^ 
R B K A " marca registrada, á "^"V^tndef01 
ta Puede verse funcionar en el lü^1'7,oiM 
L a Mexicana do Ensebio Amat, San N'0 ^ 
109. y se reciben órdenes en el :!lrnac';0pip« 
maciuinaria de Francisco P, Amat y "íj^ 
Cu ha fiO, Habana. -iv 
C . 110 
imprenta y Kstereotlpla . # x'Ji 
del U 1 A l i I O I> H L A M A R * *' 
Vaaittai* XLuv •» Jetado 
